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Tezde, kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bunların korunmasına 
yönelik çalışmaların yapılarak rotaların planlanması amaçlanmaktadır. Örnek çalışma 
alanı üzerinden kültürel rota kavramının planlama ve yönetimi ile ilgili çalışmalar 
yapılmıştır. Kültürel mirasa sahip alanların hem sürdürülebilirliği hem de evrensel 
nitelikte önem derecelerinin vurgulanması, kültürel rota planlaması kapsamında tez 
konusunun amacını oluşturmaktadır. Tez kapsamında, kültürel rota oluşum süreciyle 
ilgili araştırmalar ve öneriler bulunmaktadır.   
Tez çalışması 7 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışmanın konusu, hedefleri ve 
yöntemi hakkında bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde, literatür ve araştırma 
alanında yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde, kültürel rotanın 
kavramsal, planlama ve yönetim ile ilgili süreçlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 
Kültürel Rota sınıflandırılması için öneri geliştirilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de 
bulunan kültürel rota bilgilerine ilişkin veri tabloları hazırlanmıştır. Dördüncü 
bölümde, çalışma alanının kültürel miras verileri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 
Beşinci bölümde, multidisipliner bir anket uygulaması yapılarak miras ve rota 
kavramının farkındalığı ile çalışma alanına ait kültürel verilerin tespiti yapılmıştır. 
Altıncı bölümde, kültürün kavramsal içeriğini oluşturan somut ve somut olmayan tüm 
miras bileşenleri ile alan çalışmasında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik bağlamda 
değerlendirmeler yapılmıştır. Kültürel rota planlaması dâhilinde alana özgü yapılan 
çalışmalar için dinamik ve özel karakterler belirlenmiş olup yerin kurgusu 
oluşturulmuş ve planlama önerisi geliştirilmiştir. Yedinci bölümde, tez kapsamında 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler ve rota planlaması yapılan alanla ilgili 
uygulamaya yönelik öneriler yer almaktadır. Tartışma kısmında yapılan çalışmalara 
ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır.  
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Bereketli Hilal topraklarında yer alan Harran şehri için kültürel mirasın sürdürülebilir 
korunması amacıyla güzergâhlara dayalı, doğal, mimari ve tarihi mirası kapsayan bir 
kültürel rota planlaması yapılmıştır. Bu bağlamda, bütüncül rota planlamasına 
alternatif olarak Neolitik dönem, Antik dönem, İslami dönem, Sin İnancı ve Doğal 
Miras rota kurguları ve öneriler ile çalışma sonuçlandırılmıştır. 
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In the thesis, it is aimed to ensure the sustainability of cultural values and to plan the 
routes by carrying out studies to protect them. Studies on the planning and 
management of the concept of cultural route were carried out through the sample study 
area. The emphasis of both the sustainability and the universal importance of the 
cultural heritage sites constitutes the aim of the thesis topic within the scope of cultural 
route planning. Within the scope of the thesis, there are researches and suggestions 
about the cultural route formation process. 
The thesis study consists of 7 chapters. In the first part, there is information about the 
subject, objectives and method of the study. In the second part, the studies in the field 
of literature and research are examined. In the third section, information about the 
conceptual, planning and management processes of the cultural route is given. A 
proposal has been developed for the classification of the Cultural Route. The 
information contained in data tables related to cultural routes in the world and Turkey 
were prepared. In the fourth section, there is information about cultural heritage data 
of the study area. In the fifth section, a multidisciplinary questionnaire application was 
carried out and awareness of the concept of heritage and route and cultural data of the 
study area were determined. In the sixth section, in the field study with all concrete 
and intangible heritage components that constitute the conceptual content of culture, 
evaluations were made in a socio-cultural and socio-economic context. Within the 
scope of cultural route planning, dynamic and special characters have been determined 
for the studies carried out specific to the area, the fiction of the place has been created 
and the planning proposal has been developed. In the seventh part, there is information 
about the studies done within the scope of the thesis and suggestions for the application 
related to the area where the route is planned. Studies in the discussion section 
comparisons have been made. A cultural route planning based on routes, covering 
viii 
 
natural, architectural and historical heritage was carried out for the sustainable 
preservation of cultural heritage for the city of Harran in the fertile crescent land. In 
this context, as an alternative to holistic route planning, the study was concluded with 
the Neolithic period, Ancient period, Islamic period, Sin Faith and Natural Heritage 
route constructions and suggestions. 
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MÖ                   Milattan Önce 
MS                    Milattan Sonra 
GAP                  Güneydoğu Anadolu Projesi 
AnaDOKU        Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Koperatifi 
İLBANK           İller Bankası 
Km                    Kilometre 
KUDEM           Koruma ve Uygulama Denetleme Müdürlüğü 
TDK                 Türk Dil Kurumu 
ÇEKÜL            Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı    
ICOMOS          Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
AK                    Avrupa Konseyi 
AB                    Avrupa Birliği 
BMDTÖ           Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 
UNESCO          Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü 
EGÖ                  Ekonomik Gelişme Örgütü 
STK                  Sivil Toplum Kuruluşu 
CIIC                  Uluslararası Kültür Rotaları Komitesi 






Kültür, içinde tarihsellik olgusunu barındıran, sürekliliğinin sağlanması gerektiği bir 
kimlik kavramdır.  Kültürel kimlik, bir kentin/bir yerleşim alanının katmanlarına 
ilişkin araştırılmalar yapılması ile tespit edilir. Katmanlar aynı zamanda o bölgede 
yaşayan insanların kültürel mirasını oluşturur. Çok katmanlı kentler, kültürel miras 
kavramının etkileşimleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bölgede yaşa(n)mış farklı 
dinamikler bir araya gelerek mirası oluşturur. Çok katmanlı kentlerde kültürel mirasın 
korunması, kültür kavramını oluşturan bileşenlerin sürdürülebilirliğinin sağlanarak 
ortak mirasa dönüştürülmesiyle oluşur. Bu dinamik etkileşimi, somut ve somut 
olmayan kültürel değerler ile birleştirerek, bağlamlar oluşmasını sağlamasıyla 
sürdürülebilirlik oluşmaktadır.  
Kültürel mirasın bileşenleri tespit edildikten sonra bu verilerin devamlılığını sağlamak 
için etkileşim kurulması gerekir. Toplumsal etkileşimin toplum bilimindeki karşılığı, 
karşılıklı ilişkiler sonucu oluşmasıdır. İletişim yoluyla sağlanan etkileşim en verimli 
yollardan biridir. Tarih boyunca bakıldığında etkileşimlerin göç, askeri-dini, ticaret 
vb. yollar ile yapılan keşifler sonucu olduğu görülmektedir. Kavimler göçü, İpek yolu, 
Baharat yolu örneklerinde olduğu gibi. Günümüzde bu yollar ve güzergâhlar, kültür 
yolları / rotaları kavramı olarak sürdürülebilir miraslara dönüşmektedir.   
Kültür rotaları, belli bir amaca hizmet eden ve tarihselliği olan yollar ya da bu yolları 
da kapsayan akslar olarak tanımlanmaktadır. Somut ve somut olmayan unsurlar bu 
kapsamda değerlendirilir. Bu kültürel bileşenlere; arkeolojik alanlar, mimari miraslar, 
doğal çevre, sosyokültürel veriler gibi örnekler verilebilir. Disiplinler arası tespit 




İnsanlığın en eski yaşam alanlarından biri olarak kabul edilen Mezopotamya 
Bölgesi’ndeki MÖ 10.000 tarihlerine kadar ulaşan Göbekli Tepe, Karahan Tepe gibi 
arkeolojik miraslar alanlarının bulunduğu ve evrensel kültür mirasına dönüşmüş olan 
değerlere sahip Şanlıurfa’da Neolitik dönemlerden itibaren kültürel miras dokusunun 
oluşmaya başladığı görülmektedir. Mezopotamya, Bereketli Hilal, Çekirdek Bölge 
sınırları içinde yer alan yerleşim bölgesi kültürel zenginlikler barındırmaktadır. 
Tarih öncesi devirlerden itibaren yaşamın sürdüğü Mezopotamya ile Bereketli Hilal 
bölgesinde bulunan Harran ve Şanlıurfa yerleşimleri 25.02.2000 tarihinde Dünya 
Geçici Miras Listesi’nin kültürel kategorisine eklenmiştir.1 2000 yılından itibaren 
Harran ve Şanlıurfa yerleşim yerlerinin UNESCO asil miras listesine alınması için 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde, çalışma alanına konu olan Harran 
bölgesindeki kültürel mirasın korunmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 
eksiklikler görülmüştür.  
Harran ve çevresinde bulunan mimari, tarihi ve doğal miras alanlarında ortak miras 
belleğinin oluşumunda ve bütünlüğünün sağlanmasında bütüncül bir bağlantı 
kurulamadığı tespit edilmiştir. Bu durum kentsel ve kırsal alanlarda koruma ve 
planlamaya ve yönelik sorunlar oluşturmaktadır.  
Evrensel miras değerleri taşıyan bir alanın/bölgenin kültürel kimliğini yansıtan miras 
verilerinin katılımcı odaklı yerin deneyimlenmesi ile etkileşim oluşturmaktadır. 
Etkileşim ve deneyimleme kavramları Kültürel Rota kavramı altında yer almaktadır. 
Kültürel Rota planlamasının aynı zamanda yönetim paydaşları tarafından 
uygulamalarına konu olan koruma bilincini arttırmaktadır. Yerin/Kültürel Mirasın 
sürdürülebilirliğini sağlamak bakımından koruma kavramı önem arz etmektedir. 
                                                 
1 UNESCO geçici miras listesinde olan Harran için UNESCO listesindeki Harran tanımı, 
‘’Peygamberler kenti olarak bilinen Şanlıurfa, üst Mezopotamya'nın büyük bereketli ovasında yer 
almasından dolayı çok zengin ve arka plana sahip olduğu için Şanlıurfa, İbrahim'in yanında Peygamber 
Hiob, Jethro ve St. burada yaşadı. Bu kutsal şehir tarihi dini, kamu ve sivil mimari binalarla doludur. 
Hepsi gelenek ve sanat taşının en güzel örnekleridir. Eski Harran kenti, İskenderun'dan Antakya'ya 
(antik Antakya) ve Kargam'a kadar ticaret yollarının geçtiği bir ülkede bulunmaktadır. Şehir Kutsal 
İncil'de ve Mari'de (Kuzey Suriye'de bir şehir) kurulan belgelerde belirtilmiştir. Sadece erken 
uygarlıklara ev sahipliği yapmak için değil, aynı zamanda ilk İslam Üniversitesi'nin kurulduğu yerdir. 
Geleneksel sivil mimari, konik çatılı kerpiç evler benzersizdir’’  (URL-1). 
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Yapılan literatür araştırmaları sonucunda çok katmanlı bir kent olan Harran ve çevresi 
ile ilgili kültürel mirası koruma ve yönetimi kapsamında ‘’Kültürel Rota Planlaması 
ve Yönetimi’’ ne ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda Harran ve çevresi 
için miras verilerinin tespiti ile bütüncül olarak kültürel değer analizinin eksikliği ve 
Kültürel Rota veri değerlendirmesine yönelik planlama çalışmalarındaki eksiklikler 
problem olarak tanımlanmıştır.  
1.2.Araştırmanın Amacı 
Çalışmanın amacı, Harran'ın ve yakın çevresinin miras verileri olarak kültürel, doğal 
ve tarihsel bileşenlerinin sürdürülebilirliği için kültürel rota planlaması, yönetimi ve 
koruması ile ilgili önerilerin belirlenmesi esas alınmıştır.  Bu miras verilerinin aynı 
zamanda sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma alanı dâhilindeki mimari/ 
arkeolojik mirasın da korumasına ilişkin araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçları 
ışığında elde edilen bilgiler ile Harran’ın ve çevresinin mimari/arkeolojik mirasının 
korunmasına yönelik kültürel sürdürülebilirliğe ilişkin öneriler geliştirmektir. 
1.3.Araştırmanın Önemi 
Çalışma alanı, Dünya’nın ilk tarımsal faaliyetlerinin yapıldığı Bereketli Hilal alanı 
olarak bilinen bölgededir. Nehirler arası olarak da bilinen Mezopotamya bölgesinde 
bulunan Harran, Dünya’nın en eski tapınak alanının bulunduğu Göbeklitepe’ ye 
yaklaşık 60 km uzaklıktadır. Tarih öncesi çağlardan bugüne yaşamın kesintisiz devam 
ettiği Harran’da birçok somut olan ve somut olmayan kültürel veri bulunmaktadır. Bu 
kültürel verileri bir araya getirerek tarihsel, niteliksel özelliklerine göre sınıflandırıp, 
var olan ya da yeni öneriler ile oluşan kültür aksları ile birleştirip planlaması ve 
yönetimi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile aynı biyocoğrafik bölge üzerinde 
bulunan verilerin sürdürülebilirliğini (yapı ve kent ölçeğinde korumaya yönelik 
çalışmalar, alan tanıtımı ve ortak miras) sağlamak açısından ve Şanlıurfa ili sınırları 
içerisinde bulunan kültürel miraslara ilişkin Kültürel Rota planlaması, yönetimi ve 
koruması çalışmasının ilk kez yapılması açısından önem arz etmektedir. 
1.4.Araştırmanın Varsayımları 
Mezopotamya ve Bereketli Hilal bölgesinde yaşamış birçok topluluğun / uygarlığın 
izlerini taşıyan kültürel miras birikiminin somut ve soyut bileşenleri arasında 
bağlantılar kurarak kültürel rota oluşturacak alanlar belirlenmiştir.  
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Çok katmanlı bir yerleşim alanı olan Harran’ın kültürel mirasını korumaya yönelik 
araştırma ve değerlendirme çalışması yapılmış olup, korunmasına yönelik öneriler 
oluşturulmuştur. 
Bu çalışma; Bereketli toprakların ve Mezopotamya’nın önemli alanlarından biri olan 
Harran üzerinden çok katmanlı kentlerin tarihi, mimari ve doğal verilerinin korunması 
ve kültürel bir rota planlaması ile bellek aktarımının yapılacağı alanlar için veri 
oluşturacaktır. 
Tüm bu bağlamlarda hazırlanan çalışma üç varsayımı içermektedir: 
a. Çok katmanlı yerleşim alanlarının kültürel mirasını korumaya yönelik Harran 
ve çevresi örneği üzerinden araştırma ve öneri geliştirme 
b. Kültürel Rota Planlaması dâhilinde, yardımcı bilim dallarının katılımı ile ilgili 
alanlarda planlama içeriğinin belirlenmesi yöntemini oluşturma  
c. Kültürel mirasın belleğinin aktarımı için Harran ve çevresinin Kültürel Rota 
planlaması 
1.5.Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma alanı, Harran ilçesi sınırları ve etkileşim alanını içermektedir. Çevresi için 
sınırlar oluşturulurken, arkeolojik yüzey araştırmaları yapılmış olan ve mimari 
anlamda bulgular tespit edilmiş olan alanlar araştırılmıştır. Bu sınırlar içerisinde kalan 
bölgedeki kültürel ve doğal bağlamları oluşturan veriler çalışmanın diğer sınırlarını 
oluşturmaktadır. Araştırma alanı Harran ilçesinde ve bir bölümü ilçe sınırlarında kalan 
Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda bulunan ayrıca bu alanlar Harran Alan Yönetimi 
sınırları içinde de bulunmaktadır- arkeolojik, mimari, tarihi ve doğal verilerden 




Şekil 1.1: Araştırma alanı sınırları Harran ve Tek Tek Dağları (ArcGIS, Erişim tarihi: 
31.03.2019). 
Harran’ın inançlarına yönelik araştırma yapıldığında, ilk olarak Sin inancı ile 
karşılaşılmaktadır. Harran’ın önemli yapılarından biri olan Ulucami Sin tapınağının 
kalıntılarına inşa edilmiştir. Harran’ın etkileşim alanı içinde ayrıca Sin inancına bağlı 
olarak yapılmış mimari yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların bulunduğu alanlardan 
birini Soğmatar antik şehri oluşturmaktadır. Harran’a 55 km uzaklıkta olan Soğmatar’ 
da yedi gezegene ithaf edilen kutsal tepede yapıların olduğu bilinmektedir.  
Harran’ın mimari mirasının oluşmasını sağlayan ve taş ocağı olarak kullanılmış olan 
Bazda mağaraları, Şuayip şehri, Harran höyüğü, Harran Ulucami ve yakın çevresi, 
Harran kalesi, Harran şehir surları, Han el Ba’rür Kervansarayı yapıları çalışma 
alanlarını oluşturmaktadır.  
Harran’da yerleşimin başladığı tarihten günümüze kadar birçok döneme ait yerleşimler 
bulunmaktadır. Bu alanların bir kısmı yapılan kazı çalışmaları ile de bulunmuş olup, 
bir kısmı da yapılan yüzey araştırmaları ile toprak altındaki katmanlarda olduğu 
düşünülmektedir. Çok katmanlı olarak nitelendirilebilen Harran’ın mevcut mirasını 




Çalışma sürecinde, Harran ve çevresi, kentsel arkeolojik alanlar, kültürel mirasın 
yönetimi ve korunmasına yönelik çalışmalar, kültürel rota kavramı – gelişimi, tarihi 
niteliğe sahip kentlerde yapı ve kent ölçeğinde koruma sorunları, çok katmanlı 
kentlerde koruma sorunları ve kent morfolojisi konuları ile ilgili literatür araştırmaları 
yapılmıştır. Aynı zamanda Harran ve Urfa kentleri ile ilgili olarak farklı disiplinlerde 
yapılmış bilimsel araştırmalarda literatür araştırmaları sonucunda incelenmiştir.  
İlgili kurumlar dahilinde; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve 
Denetleme Müdürlüğü birimi ve Planlama Müdürlüğü birimi, Şanlıurfa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 
Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Müdürlüğü, Harran Belediyesi, Harran 
Kaymakamlığı, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapılmış, Harran ve yakın çevresi ile ilgili bilgi, 
belge türünden dokümanlara ulaşılmıştır. Harran’da Ulucami ve Harran iç kalesinde 
yapılan arkeolojik kazı alanları ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Harran kentinin sınırları 
ve konu dâhilinde olan bölgede gözlemler yapılmış, fotoğraflama yöntemi ile 
belgelendirilmiştir. Harran ve yakın çevresinde yaşayan halk ile görüşülerek 
geleneksel yaşamları hakkında bilgi toplanmıştır.  
Harran, farklı dönemlerde yaşamın devam ettiği çok katmanlı bir kenttir. Çok katmanlı 
kentlerde bulunan kültürel mirası oluşturan tüm bileşenler Harran örneği üzerinden 
incelenmiştir. Kültürel rota planlaması kapsamında bulunabilen verilerden 
faydalanılmıştır. 
Kültürel rota planlaması önerisi oluşturulurken, alanın genel koşulları hakkında ön 
bilgilerden oluşan teknik bilgiye sahip arkeoloji ve tarih alanından olan kişilere 
yönelik anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasının sonuçları, araştırma 
alanının fiziki ve sosyal bağlamdaki etkilerini değerlendirme esaslı olarak SPSS 
yazılımı ile sayısal verileri oluşturulmuştur. Kültürel rota planlaması hazırlanırken, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Atlas, ArcGIS ve HKM Küre programları ile 
belirlenen güzergâhtaki alanların konumsal veri girişleri yapılmıştır. Google Earth 
üzerinden gps noktalarının proje dosyası oluştulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 




2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
Literatür araştırmalarında; araştırma konusu ve araştırma alanı ile ilgili yapılmış 
çalışmalar incelenmiştir. 
2.1.Araştırma konusu ile ilgili yapılmış çalışmalar 
Kültürel mirasın koruması, çok katmanlı kentlerdeki koruma sorunları, kültürel rota 
planlamasına ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda tarihi yapı ve doğal 
etmenlere sahip alanlarda oluşturulan ya da oluşturulmak istenen çevre bilincine 
yönelik yapılmış çalışmalar araştırılmıştır. 
‘’Charter for the Preservation of Quebec's Heritage, Deschambault Declaration’’ isimli 
bildirge de Quebec’deki miras içeriği üzerinden Kültürel Miras’ın korunmasının 
önemi ve korunmasına ilişkin izlenmesi gereken aşamalardan bahsedilmiştir 
(ICOMOS, 1982). 
‘’Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’’ nde  arkeolojik alanların 
bütünleşik koruma politikaları, belgeleme ve araştırma yöntemleri, korumasına ilişkin 
bilgiler verilmektedir (ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü, 
1990). 
‘’Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü’’ nde kültürel mirasa sahip alanlarda 
sürdürülebilir turizm endüstrisinin kurulması ve yönetimi ile ilgili bilgiler verilmiştir 
(ICOMOS Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü, 1999). 
 ‘’ICOMOS Kültürel Rotalar Tüzüğü’’ nde Kültürel rota kavramı, içeriği, planlanması, 
yönetimi ve korumasına ilişkin bilgiler verilmiştir (ICOMOS Charter on Cultural 
Routes, 2008). 
‘’Kültürel Miras Alanların Algılanması ve Sunumu Tüzüğü’’ nde kültürel mirasa sahip 
alanların tanımlanması, tanıtılması, planlanması ve yönetimsel çerçevesi ile ilgili 
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bilgiler verilmiştir (ICOMOS Charter on the Interpretation and Presentation of 
Cultural Heritage Sites, 2008). 
‘’Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta 
İlkeleri’’ nde 1987 yılında hazırlanan ’Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların 
Korunması Tüzüğü’’ nde bulunan yöntem ve tanımlalamara ilişkin güncellemeler 
yapılmıştır. Yapılan güncellemeler alan sınırlarının, kentsel alandan genişleterek 
kamusal alanları içerecek biçimde ela alınmasına ilşkin bilgiler olmuştur (ICOMOS 
Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri, 
2011). 
‘’Gaziantep Mekansal Planlama Rehberi - Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları’’ 
isimli çalışmada, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile Gaziantep’in 
tarihi, doğal ve kültürel miraslarını kapsayan kentsel ve kırsal alanlarında rota 
planlaması yapılmıştır (ÇEKÜL, 2014). 
‘’Çukurova Mekansal Planlama Rehberi - Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları’’ 
isimli çalışmada, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile Çukurova 
Bölgesi’nin tarihi, doğal ve kültürel miraslarını kapsayan kentsel ve kırsal alanlarında 
rota planlaması yapılmıştır (ÇEKÜL, 2014). 
‘’Kelkit Havzası Mekansal Planlama Rehberi - Kültür Öncelikli Bölgesel Yol 
Haritaları’’ isimli çalışmada, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile 
Kelkit Havzası ve çevresindeki yerleşim alanlarının tarihi, doğal ve kültürel 
miraslarını kapsayan kentsel ve kırsal alanlarında rota planlaması yapılmıştır (ÇEKÜL 
Vakfı Yol Haritaları Ekibi, 2014). 
‘’Yeşilırmak Havzası Mekansal Planlama Rehberi - Kültür Öncelikli Bölgesel Yol 
Haritaları’’ isimli çalışmada, ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği işbirliği ile 
Yeşilırmak Havzası ve çevresindeki yerleşim alanlarının tarihi, doğal ve kültürel 
miraslarını kapsayan kentsel ve kırsal alanlarında rota planlaması yapılmıştır 
(ÇEKÜL, 2014). 
‘’Kültür Rotaları Planlama Rehberi’’ kitabında kültürel rotalarının kavramsal 
gelişimine ve planlamasına ilişkin bilgiler ile ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlanan 
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir (ÇEKÜL, 2015). 
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 ‘’Mimari ve arkeolojik koruma kültürü üzerine yazılar’’ isimli kitabında mimari ve 
arkeolojik alanlardaki kültürel mirasın korunmasına, envanterlerinin oluşturulmasına 
ilişkin bilgiler verilmektedir (ERES, 2016). 
‘’Tarihi yoldan kültürel rotaya: Milas ile Labraunda arasındaki yolun korunması ve 
yönetimi’’ isimli kitabında tarihi yolların sürdürülebilirliğini korumak  amacıyla 
kültürel rota kavramının gelişimine ve Milas-Labraunda arasındaki tarihi yol örneği 
üzerinden yapılan önerilere yer verilmiştir. Bu kitap içeriğini aynı başlıkla hazırlanan 
yüksek lisans tezinden almıştır (DURUSOY, 2016). 
‘’İpek Yolu Alternatif Dünya Tarihi’’ isimli kitapta Dünya üzerinde uluslararası 
nitelik kazanmış ticaret yolları ile en önemli ağlardan biri olan İpek Yolu tarihi ve 
bağlantılı olduğu yollar hakkında bilgi verilmiştir (FRANKOPAN, 2018). 
‘’ Kültürel Mirasın Oluşturulmasında Araç Olarak Kültürel Rota Oluşturma Rehberi’’ 
isimli yüksek lisans tezinde Kültürel Rota oluşturmak için paydaş gruplarla yapılacak 
çalışmalara ve bazı rota örneklerine yer verilmiştir (KURUÇ, 2018) 
‘’Kültürel Peyzaj değerlerini korumak için yeni bir yaklaşım: KÜLTÜREL 
ROTALAR’’ isimli dergi makalesinde Kültürel Rota kavramından ve alanı ile ilgili 
Kültürel Rota hakkında bilgi verilmektedir (GÖRMÜŞ, 2018). 
‘’Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanması için Operasyonel Kılavuzu’’ nda 
UNESCO Miras listesi için gerekli olan şartlar/krtiterler belirtilmiştir. Bu alanda ilk 
çalışma 1977 yılında yapılmıştır (UNESCO Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention, 2019). 
2.2.Araştırma alanı ile ilgili yapılmış çalışmalar 
Harran ve çevresi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde kentin tarihi, tarihi 
alanları, sosyal dokusu ve kentin ekonomisi bağlamında tarımsal konulara ilişkin 
araştırmalar mevcuttur.  
‘’Notes on an Excursion to Harrān, in Padan-Aram, and Thence over Mount Gilead 
and the Jordan, to Shechem’’ isimli makalede yazarın gezi notlarına ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Şam yakınlarındaki Harran adında bir şehrin varlığından bahsetmektedir. 
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Mezopotamya sınırları içinde olan şehrin Urfa yakınlarındaki Harran şehriyle ortak 
özelliği Eski Ahit’te geçtiği düşünülmesidir (BEKE, 1862). 
‘’The Ancient Piedmont Route of Northern Mesopotamia’’ isimli makalede Antik 
dönemde Harran’a ilişkin bilgiler verilmiştir (SEMPLE, 1919). 
‘’Some New Syriac Inscriptions and Archaeological Finds from Edessa and Sumatar 
Harabesi’’ isimli makalede, Soğmatar Antik Kenti’nde tespit edilen Süryanice yazıtlar 
ile ilgili bilgiler verilmiştir (DRİJVERS, 1973). 
‘’Le Grand Atlas Del' Historie Mondiale’’ isimli kitapta, Mezopotamya Bölgesi ile 
ilgili bilgiler bulunmaktadır (MICHEL, 1981) 
‘’The City of the Moon God: Religious Traditions of Harran’’ isimli kitapta Harran’da 
Ay inancına ve bu inancın devam ettiği dönemlere ilişkin bilgiler verilmektedir 
(GREEN, 1992). 
‘’GAP’tan Önce Harran Kasabasının Sosyal Yapısı’’ isimli doktora tezinde Harran’ın 
coğrafik durumu, demografik yapısı, ekonomik yapısı, sosyokültürel yapısı, sağlık ve 
güvenlik yönetimi alanlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. GAP’la ilgili beklentilere ve 
görüşlere de yer verilen çalışma Harran’ın gelecek yıllardaki (1993 sonrası) ekonomik 
durumuna ilşkin ön bilgiler oluşturmaktadır (KIR, 1993). 
‘’Han El Bağrur Kervansarayı'nın Restitüsyonu’’ isimli yüksek lisans tezinde, 
Eyyubiler Dönemi’ne ait kervansaray yapısının tarihi, yapım sistemi ve restitüsyonu 
ile ilgili bilgiler verilmiştir (GÜLER M. , 1994). 
‘’Harran’’ isimli makalede Harran’ın tarihi ve Harran’da bulunan eserler hakkında 
bilgi verilmektedir (ŞEŞEN, 1997). 
‘’Harran tarihi (Başlangıcından Yeni Babil Dönemi' nin sonuna kadar)‘’ isimli yüksek 
lisans tezinde Harran ve yakın çevresinin Yeni Babil Dönemi sonuna kadar arkeolojik 




‘’Harran ovası ve yakın çevresinin coğrafi etüdü ve planlaması’’ isimli yüksek lisans 
tezinde Harran’ın ve yakın çevresinin coğrafi açıdan incelemesi ve planlamaya yönelik 
alt yapı bilgilerine yer verilmiştir (ŞAHİNALP, 1998). 
‘’İbrahim ve Harran gizemi (Sin mabedi ve Sabiilik)’’ isimli kitabında Harran’da 
yaşamış ilim/bilim insanlarından, tek/çok tanrılı dinlerin etkisinden ve Hz. İbrahim 
peygamberin de Harran’da bir müddet yaşadığı ön görülen döneme ilişkin bilgiler 
verilmiştir (YÜCEL, 2000). 
‘’The Archaeology of Syria From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies 
(ca. 16,000-300 BC)’’ isimli kitapta Suriye ve yakın konumlarında bulunan arkeolojik 
veriler hakkında bilgiler mevcuttur. Ayrıca, Harran güzergahında bulunan Kral 
yolunun diğer güzergahlarına ilişkin bilgi verilmiştir (AKKERMANS & 
SCHWARTZ, 2003). 
‘’Arkeolojik Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Urfa’’ isimli kitapta Urfa ve 
yakın çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucu tespit edilen ve kazı çalışmaları 
yapılan antik bölgeler, höyük alanları ve buluntular ile ilgili bilgiler verilmiştir 
(EKİNCİ, 2005). 
‘’Şanlıurfa şehrinin kuruluş ve gelişmesi’’ isimli doktora tezinde Şanlıurfa’nın 
Neolitik dönemden, MS 1998 yılı ve sonrası dönemlerini nüfus yapısını, eğitim 
yapısını, ekonomik yapısını ve şehrin fiziki yapısını incelemiştir. Çalışma aynı 
zamanda Harran ovasına ilişkin de topoğrafik bilgiler vermektedir (ŞAHİNALP, 
2005). 
‘’Doğu-Batı Asur/Süryanilerin Kurdurğu Urfa Akademisi’’ isimli kitapta Urfa ve 
yakın çevresinde 3.yy ‘de yaşamış olan Süryanilerin felsefi çalışmaları için kurdukları 
akademi yapısından bahsetmektedir (HAYES, E.R., 2005). 
‘’Tarihöncesi Dönemde Ticaretin Göstergeleri ve Değiş Tokuş Modelleri’’ isimli 
yüksek lisans tezinde, Anadolu’daki ticari ve askeri yollar ile Asurlular döneminde 
kullanılan Kral yoluna ait bilgiler verilmektedir (DOĞAN, 2006). 
‘’Mezopotamya’ya açılan kapı: Harran’’ Harran’la ilgili yaptığı yüzey araştırmalarına 
ve arkeolojik nitelik taşıyan alanlara ilişkin bilgiler vermiştir. Harran’da bulunan 
Ulucami ve höyüklere ilişkin çizimler bulunmaktadır (YARDIMCI, 2007). 
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‘’Mezopotamya'ya Açılan Kapı: Nusaybin’’ isimli konferans bildirisinde Harran’ın 
güzergah olarak kullanıldığı Asurlular döneminde kullanılmış olan Kral yolu hakkında 
bilgi vermektedir (ERKANAL, 2007). 
‘’Arkeolojide Urfa (Arkeolojik Araştırmalar Işığında Urfa)’’ isimli kitapta, 2008 
yılına kadar yapılmış olan yüzey araştırmları ve Urfa’nın tarihi ile ilgili bilgiler 
verilmiştir (ÇELİK B. , 2008). 
‘’Urfa ve Çevresi Eyyubiler Tarihi’’ isimli kitapta, Eyyubiler döneminde Urfa ve 
Harran’a ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu şehirlerin yönetimine ve mimari eserleriyle 
ilgili bilgiler yer almaktadır (DEMİR, 2008). 
‘’Şanlıurfa İl Çevre Durumu Raporu’’ isimli belgede, Şnalıurfa ilinin coğrafi, sosyal 
ve ekonomik  bakımdan verileri hakkında bilgiler verilmiştir (TC Şanlıurfa Valiliği İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008). 
‘’Erken Dönem Eğitim Tarihinde Harran Okulu’’ isimli yüksek lisans tezinde, 
Harran’da yetişmiş bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir 
(İLHAN, 2009). 
‘’Assur Devlet Yapısı ve Politik Bir Oluşum Olarak İmparatorluğa Geçiş’’ isimli 
yüksek lisans tezinde, Mezopotmaya Bölgesi’nde kurulmuş olan ve Harran’nın da 
başkent olduğu Assur Devleti ile ilgili bilgiler veirlmiştir (ÖĞÜTLE, 2009). 
‘’Historical Dictionary of Mesopotamia’’ isimli kitapta, Mezopotamya sınırları içinde 
yer alan Harran bölgesi ile bilgiler bulunmaktadır (LEICK, 2010). 
‘’Karahan Tepe: a new cultural centre in the Urfa area in Turkey’’ isimli makalede, 
Göbekli Tepe yapısına benzer olan Tek Tek Dağları’nda bulunan Neolitik dönemde 
inşa edildiği bilinen Karahan Tepe ile ilgili bilgiler verilmiştir (ÇELİK B. , 2011). 
‘’Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kırsal Mesken Tipi veya Kültürel Miras: Suruç 
Kümbetleri’’ isimli makalede kümbet evler olarak bilinen konik çatılı yapıların 
tarihçesine ilişkin bilgiler verilmiştir (ŞAHİNALP, 2012). 
‘’Şanlıurfa ilinin turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler’’ 
isimli doktora tezinde Şanlıurfa’nın turizm çekiciliğini oluşturan doğal ve beşeri 
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çekiciliklerinden bahsedilmiştir. Harran’daki mevcut doğal ve beşeri turizm 
noktalarından da bahseden çalışma bu destinasyonların turizm planlama alt yapısına 
ilişkin araştırmalar içermektedir (AKBIYIK, 2014). 
‘’Karahan Tepe: Göbekli Tepe’s Sister Site—Another Temple Of The Stars?’’ isimli 
belgede Urfa’da bulunan Göbekli Tepe ile Tek Tek Dağları’nda bulunan Karahan Tepe 
ile benzerlikleri ve anıtsal alanların Paganizm inancıyla olan ilişkisinden 
bahsedilmektedir (COLLINS, 2014). 
‘’Tek Tek Dağları Milli Parkındaki Yönetim Kaynaklı Sorunlar’’ isimli lisans bitirme 
tezinde, Tek Tek Dağlarının morfolojik özelliklerinden ve milli park olduktan sonraki 
mevcut yönetim sistemine ait bilgiler verilmiştir (CULA, 2014). 
‘’Batılı Kaynaklarda Harran Şehri’’ isimli belgede, Harran ile ilgili araştırmalar 
yapmış olan arkeoloji, tarih uzmanlarının yanısıra seyyahat etmiş gezginlerin notlarına 
ilişkin hazırladığı Harran ile ilgili yabancı kaynaklar hakkında bilgiler verilmiştir 
(ERDEMİR, 2014). 
‘’Anadolu'da Paganizm, Antik Dönemde Harran ve Urfa’’ isimli kitapta, ilk yerleşim 
bölgelerinden biri olan Anadolu’daki çok ve tek tanrılı doğaya inaçlarından ve bu 
inançlarının Urfa ve Harran’daki dini, mimari etkilerinden bahsedilmektedir 
(GÜNDÜZ, 2014). 
‘’Turizmde destinasyon markalaşması: Şanlıurfa üzerine bir uygulama’’ isimli yüksek 
lisans tezinde turizmde markalaşmayı sağlayacak olan Şanlıurfa’nın turizm 
çeşitliliğine ilişkin Harran ilçesinde bulunan destinasyonlarla ilgili tanımlara yer 
verilmiştir (KUVVETLİ, 2014). 
‘’Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı: Göbeklitepe En Eski Tapınağı 
Yapanlar’’ isimli kitabında Göbeklitepe ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Ayrıca 
bereketli hilal bölgesine ait ve arkeolojik buluntuların belgelenmesine ilişkin bilgiler 
bulunmaktadır (SCHMIDT, 2014). 
‘’Harran bölgesi tarihi harçların fiziko - kimyasal ve mineralojik özelliklerinin 
araştırılması‘’ isimli yüksek lisans tezinde Harran ve çevresindeki tarihi yapılarda 




‘’Soğmatar Kült Merkezi İle İlgili Yeni Öneriler’’ isimli makalede, yapılan yüzey 
araştırmaları sonucunda Soğmatar Antik Kenti’ne ilişkin elde edilen bulgular hakkında 
bilgiler verilmektedir (ALBAYRAK, 2015). 
‘’Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi 2015 Yılı Yüzey Araştırması 
Raporu’’ isimli raporda, yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen, höyükler, kaya 
kilisesi, kale yapısı, tuzak alanları ve arkeolojik buluntulara ilişkin bilgiler verilmiştir 
(ÇELİK B. , 2015) 
‘’Şanlıurfa Harran bölgesindeki kubbeli konutların yapısal özellikleri’’ isimli yüksek 
lisans tezinde Harran’da bulunan kümbet ev olarak da bilinen konik yapıların 
tipolojisine ve yapısal hasarlarına ilişkin bilgi verilmiştir (YILDIRIM, 2015). 
‘’Urfa’nın Doğusunda Anik Bir Kent: Soğmatar’’ Harranlı Paganlar olarak bilinen 
Harranilerin yaşadığı Soğmatar antik yerleşim alanına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 
Healey, Pognon, Segal gibi araştırmacılarında çalışmalarına yer verilmiştir (GÜLER 
M. , 1994). 
‘’A small-scale cult centre in Southeast Turkey: Harbetsuvan Tepesi’’ isimli 
makalede, Göbekli Tepe ve Karahan Tepe yapılarına benzer olan Tek Tek Dağları’nda 
bulunan Neolitik dönemde inşa edildiği bilinen Harbetsuvan Tepesi ile ilgili bilgiler 
verilmiştir (ÇELİK B. , 2016). 
‘’Harran Yönetim Planı 2016-2021’’ isimli yönetim planı İLBANK, GAP, Harran 
Belediyesi ve AnaDOKU paydaşları ile birlikte hazırlananmıştır. Bu yönetim planında 
5 yıllık dönemde Harran’la ilgili yapılması hedeflenen çalışmaların planlaması 
bulunmaktadır (GAP, & vd, 2016). 
‘’Mezopotamya Uygarlığında Süryani Tarihi’’ isimli kitabında bölgede yaşamış 
Süryani halkından bahsetmektedir. Urfa ve Harran’da yaşayan Süryani’lerin 
inanışlarından, bilimsel boyut kazanmış Harran Akademisi’nden ve çalışmalarından 
bahsedilmektedir (ÇELİK & AKSOY, 2017). 
‘’Şanlıurfa İli Yüzey Araştırması 2017’’ isimli makalede, yapılan yüzey 
araştırmalarında tespit edilen, höyükler, tuzak alanları ve arkeolojik buluntulara ilişkin 
bilgiler verilmiştir (ÇELİK B. , 2017). 
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‘’Evliya Çelebi'nin (1611-1682) Gözüyle Urfa’’ isimli bildiride, Evliya Çelebi’nin 
Urfa ve çevresinde yaptığı seyahatlerin notları yer almaktadır. Harran’ı da ziyaret eden 
Çelebi’nin 17. yy’da, Harran’ın durumu ile ilgili gözlemlerine yer verilmiştir 
(DEMİRCAN, 2017). 
‘’Farming in Ancient Mesopotamia (And How the Oriental Institute Helped Us 
Understand It)’’ isimli makalede, Mezopotamya ve Bereketli Hilal Bölgesi’nin 
tarihine ve bu dönemlerdeki arazi kullanımına ilişkin bilgiler verilmiştir 
(RECULEAU, 2017). 
‘’Eski Mezopotamya Tarihi‘’ isimli kitabında Mezopotamya’nın tarih öncesi 
zamanından Yeni Babil dönemine kadar olan süreçteki dini inançlar, mimari, 
sosyoekonomik yapı ve siyasi düzen hakkında bilgiler verilmiştir. Bir dönem 
Asurlulara başkentlik yapmış Harran’la ilgili de bilgiler bulunmaktadır (KÖROĞLU, 
2018). 
‘’Harran ve Soğmatar'da Sin Kültünün Varlığı’’ isimli makalede, Sin inancının 
merkezi olarak bilinen Harran’da Sin inancının ritüelleri ve mimari etkisi ile ilgili 
olarak bilgiler verilmektedir (MUTLU & ALBAYRAK, 2018). 
‘’Kudüs Fatihi Selahhadin Eyyubi’’ isimli kitapta Zengiler ve Eyyübiler dönemine 
ilişkin askeri seferlerin bilgileri verilmektedir. Harran’ın bu seferler üzerindeki 
konumuyla ilgili bilgiler yer almaktadır (ŞEŞEN, 2018). 
‘’Endülüsten Kutsal Topraklara’’ isimli seyahatname niteliğinde olan kitap İbn 
Cübeyr’in 1 Şubat 1183 tarihinde Granada’dan başlayan ve Kus’a varan Hac 
yolculuğu sırasındaki varış noktalarına ilişkin bilgiler vermektedir. Kitapta Harran 
güzergahına ilişkin de bilgiler verilmektedir (CÜBEYR, 2019). 
‘’Harran ve Çevresinde Paleolitik Çağ’’ isimli bildiride yapılan yüzey araştırmaları ve 
kazı çalışmaları sonucunda Harran’da Paleolitik Döneme ait olduğu tespit edilen 
arkeolojik alanlar ve buluntular ile igili bilgiler verilmiştir (ÇELİK, 2019). 
‘’Şanlıurfa İli Neolitik Dönem Yüzey Araştırması, 2019’’ isimli makalede, Harran ve 
çevresi başta olmak üzere Şanlıurfa ili sınırları içinde yapılan yüzey araştırmalarına ve 
tespit edilen arkeolojik alanlara ilişkin bilgiler verilmiştir (ÇELİK, & vd., 2019). 
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‘’Neolitik Dönem Kült Merkezi: Harbetsuvan Tepesi’’ isimli makalede, Göbekli Tepe 
ve Karahan Tepe yapılarına benzer olan Tek Tek Dağları’nda bulunan Neolitik 
dönemde inşa edildiği bilinen Harbetsuvan Tepesi ile ilgili yapılan araştırmalara ve 
tespit edilen buluntulara ilişkin bilgiler verilmiştir (ÇELİK B. , 2019). 
‘’Urfa ve Çevresinde Yer Alan Yerleşimlerin Ad, Menşe ve Kuruluşlarına Dair 
Düşünceler’’ isimli bildiride Urfa ve ilçelerinin kuruluş tarihleri ile ilgili bilgiler 
verilmektedir (EKİNCİ, 2019). 
‘’8. ve 13. yüzyıllararası Harran'da İslami Dönem İmar Faaliyetleri’’ isimli yüksek 
lisans tezinde Emevi ve Eyyubiler dönemlerine ait Sur içi bölgesi ve çevresi ile ilgili 
imar faaliyetlerinin bilgileri verilmiştir (KILIÇ, 2019). 
‘’Doğu Çarşısı’’ isimli bildiride Harran Ulu Camii’nin yanında bulunan çarşı yapısı 
ile ilgili bilgiler verilmiştir (ÖNAL, 2019). 
‘’Çarşı Hamamı’’ isimli bildiride Harran Ulu Camii’nin yanında bulunan çarşıda yer 
alan hamam yapısı ile ilgili bilgiler verilmiştir (ÖNAL, 2019). 
‘’Harran 2017 Yılı Çalışmaları’’ isimli bildiride, Harran’da yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda açığa çıkarılan yapılara ve buluntulara ilişkin bilgiler verilmiştir (ÖNAL, 
2019). 
‘’Harran Kazısında Bulunan Kürevi Konik Kaplar’’ isimli bildiride Harran Ulu 
Camii’nin yanında bulunan çarşının iç mekanlarındaki buluntulara ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Katolog çalışması da bulunmaktadır (ÖNAL, 2019). 
‘’Adobe Built Heritage in Turkey Examination of Harran Culture House’’ isimli 
bildiride, Harran’ın sivil mimarlık örneği olan Harran kümbetli evleri hakkında bilgiler 
verilmiştir (TUĞALAN, 2019). 
‘’Arkeolojik Kazı Alanlarının İnsansız Hava Aracı Değerlendirme Uçuşu: Harran 
Bazilika Kilise Örneği’’ isimli makalede, Harran Sur içi bölgesinde bulunan kilise 
yapısının kalıntılarının insansız hava aracı kullanılarak analiz çalışmaları yapılmıştır 
(ULUKAVAK, & vd., 2019). 
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‘’Antik Pers Tarihi Ön Asya'nın Kadim Krallığı’’ isimli kitapta, Pers uygarlığının 
Mezopotamya Bölgesi ve çevresinde yerleşimine ve yöenteimine ilişkin bilgiler 
verilmiştir. Bereketli Hilal Bölgesi’nden geçen ticaret yolları hakkında bilgiler 
mevcuttur (WIESEHÖFER, 2019). 
2.3.Araştırma alanında yapılmış yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları 
Harran’ı 19. Yüzyıl’ın sonlarında, alan ile ilgili izlenimler elde etme amaçlı gezginler 
ziyaret etmiştir. 1850’de R. C. Chesney, 1852’de G. P. Budger, 1853’de Sachau ve 
Preusser Harran’da gözlemler yapmıştır. 1906 yılında Fransız Arkeolog Henri Pognon 
tarafından Harran yakınlarında yer alan Anaz Höyük’te ve Eski Harran’da iki stel 
bulunmuştur. Bu stellerin, Yeni Asur ve Yeni Babil dönemlerine ait olduğu tespit 
edilmiştir (YARDIMCI, 2007, s. 33). Ayrıca Henri Pognon, Soğmatar Antik Şehri’nde 
bulunan höyüğün kuzey kısmında MS 2. Yüzyıla ait olduğu bilinen mağara tespit 
etmiştir. Sin Tapınağı olarak bilinen mağaraya Pognon Mağarası da denmektedir 
(GÜLER S. E., 2016, s. 11). 
1950-1951, 1956 ile 1959 yıllarında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü başkanlığında Seton 
Lloyd, William Brice, Judah Benzion Segal ve David Storm Rice ile kazı çalışmaları 
yapılmıştır. Kazı çalışmaları Harran Ulu Cami ve Harran Höyük alanlarında 
yapılmıştır. Kazı çalışmalarında, Yeni Babil dönemine ait steller ve İslami döneme ait 
buluntular mevcuttur ve Sin Ehulhul Tapınağı’nın Harran Ulu Cami yakınlarında 
olabileceğine dair fikir oluşmuştur. 1959 yılında Harran Höyük alanında David Storm 
Rice’ın sondaj çukuru açmasıyla Tunç Çağı’na kadar ulaşan bulgular elde edilmiştir 
(YARDIMCI, 2007, s. 33). 
Nuri Gökçe ve Seton Lloyd başkanlığında Huzurina (Sultantepe) yerleşim yerinde kazı 
çalışması yapılmıştır. Helenistik, Asur ve Roma dönemlerine ilşkin veriler 
bulunmuştur. Stel ve tabletler bulunmuştur. Orta Çağ dönemine ilişkin, Aşağı Yarımca 
ve Tek Tek dağları bölgelerinde de araştırmalar yapılmıştır (YARDIMCI, 2007, s. 34). 
1983 yılında Dr. Nurettin Yardımcı başkanlığında Harran Höyük’te kazı çalışmalarına 
başlamıştır. Tunç çağına ilişkin eserler bulunmuştur. Ayrıca Ubeyd ve Halaf 
kültürlerine ait seramik bulgulara da ulaşılmıştır. Eski Asur dönemine ait silindir 
mühür, Yeni Babil dönemine ait tablet, Sin Mabedi’ne ait kitabeler ve İslami döneme 
ait bulgular bulunmuştur (YARDIMCI, 2007, s. 22-23-34). 
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1989 yılında Dr. Nurettin Yardımcı başkanlığında yüzey araştırılması yapılmıştır. 
Köprülü Höyük, Koruklu tepe alanları tespit edilmiş ve Paleolitik döneme ilişkin taş 
aletler saptanmıştır (EKİNCİ, 2005, s. 21-22). 
1990 yılında Dr. Nurettin Yardımcı başkanlığında Küçük Hedbe alanında yüzey 
araştırması yapılmıştır. Neolitik döneme ait yüzeyde çanak, çömlek buluntuları 
mevcuttur (EKİNCİ, 2005, s. 41). 
1993 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi başkanlığında, 
Harran Ovası’nın kuzeybatısında bulunan Gürcütepe Höyüklerinde kazı çalışmaları 
yapmıştır. Neolitik döneme ait taş aletler, çanak ve çömlek buluntuları mevcuttur 
(EKİNCİ, 2005, s. 36-37). 
1995 yılında Patricia Wattenmaker başkanlığında Kazane Höyük alanında kazı 
çalışması yapmıştır (YARDIMCI, 2007, s. 35). 
1998 yılında John F. Healey ve H. J. W. Drijvers, Soğmatar Antik Şehri’nde bulunan 
yazıtlarla ilgili araştırmalar yapmıştır (GÜLER S. E., 2016, s. 12). 
2012 yılında Dr. Yusuf Albayrak başkanlığında Soğmatar Antik Şehri’nde yüzey 
araştırması yapılmıştır. Anıt mezarlar, taş ocakları, Kalkolitik ve Tunç çağına ilişkin 
seramikler ve kaplar bulunmuştur (GÜLER S. E., 2016, s. 13). 
2014 yılında Prof. Dr. Mehmet Önal başkanlığında Harran Höyük, İç kale, Harran 
surları ve Harran Ulucami alanlarında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Hamam 
yapıları, çarşı yapıları (bedesten), Anadolu’nun ilk umumi hela yapısı bulunmuştur. 
İslam döneminden Antik dönemlere kadar uzuan geniş bulguların elde edildiği kazı 
çalışmaları devam etmektedir.  
2015 yılında Prof. Dr. Bahattin Çelik başkanlığında Tek Tek Dağları ve çevresinde 
yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarına başlanmıştır.  Höyük, kale çöl uçurtmaları, 
ve Geç Roma, Erken Bizans, Neolitik ve Paleotik dönemlere arkeolojik buluntular 
tespit edilmiştir.  
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2.4.Araştırma alanında yapılmış restorasyon çalışmaları 
Harran Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmaları ile birlikte açığa çıkan İlami Döneme ait 
mekanların restore çalışması yapılmıştır. Bu yapılarda bulunan kerpiç duvarlara ilişkin 
onarım çalışması yapılmıştır (YARDIMCI, 2007, s. 47). 
Harran Ulu Camii, 1983 yılında restore edilmiştir. Caminin doğu cephesinin duvarı, 
mihrap kısmı, şadırvan onarılmış, cami avlusunun zemin döşemesi temizlenmiş ve 
minarenin ahşap merdivenleri yeniden yapılmıştır (DEMİR, 2008, s. 146). Şanlıurfa 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve Anıtlar Müdürlüğü 
işbirliği ile 2018 yılında Ulu Camii ve çevresi ile ilgili restore çalışmaları başlamıştır. 
Bu kapsamda yapıda kısmi onarımlar yapılarak, Ulu Camii alanında namazgah 
oluşturma önerisi bulunmaktadır. 
Hayat-i Harrani Camii ve Türbesi 1999-2001 yılları arasında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılmıştır (URL-2). 
Han El Barur Kervansarayı, 1993 yılında Şanlıurfa Valiliği tarafından restore 
edilmiştir. Yapının giriş kapısı, kuleler ve mescit duvarları ile zemin kaplamalarına 
ilişkin onarımlar yapılmıştır. (GÜLER, 1994, s. 142-144). 2018 yılında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında tekrardan restore çalışmaları 
başlatılmıştır. 
Harran Şehir Surları ve İç Kale alanlarında restore çalışmaları yapılmıştır. Sur 
kapılarından biri olan Halep Kapısı’nın üzerinde bulunan Chesney tarafından ilk defa 
yayınlanan ve Chesney Gravürü olarak literatürde geçen gravüre yapılan yanlış 
restorasyon çalışması sonucu fark edilmeden kapatılmıştır (URL-3). 
Harran İç Kale yapısında yapılan restore çalışmalarında duvar yapılarının iklimsel 
şartlarından korumak amacıyla üst örtü eklenmiştir. Kullanılan üst örtü, solid 
polikarbon içeren malzeme kullanılmıştır (ÖNAL, 2019, s. 643).  
Ayrıca, 2016 yılında hazırlanan Harran Yönetim Planı hedeflerinde belitrilen ‘’Harran 





3. KÜLTÜREL ROTA  
Kültürel Rota kavramının içeriği, planlaması ve planın yönetimiyle ilgili tarihsel 
gelişimine, metodolojiye dayanarak planlanması ve yönetimi ile ilgili bilgilere, 
Türkiye ve Dünya üzerindeki örneklerine yer verilmiştir. Kültürel Rotaların plan ve 
içeriklerine ilişkin karşılaştırma tabloları hazırlanmıştır. 
3.1.Kültürel Rota Kavramının Tanımı ve Önemi 
Kültür, ‘’tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal 
ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin’’  
anlamındadır (URL-4). Kültürel kelimesi ise, ‘’kültüre ilişkin, kültürle ilgili’’; Rota 
ise, ‘’izlenen yol’’; anlamına gelmektedir (URL-5, URL-6). 
Fransızca ‘’culturel’’ kelimesinden türeyen kültür ve İtalyanca ‘’rotta’’ kelimesinden 
türeyen rota kelimeleri toplumsal/evrensel miras değerlerinin aktarımını sağlayan 
Kültürel Rotalara dönüşmektedir. Kültürel rotalar, hem seyahat eylemini hem de miras 
değerlerinin aktarımını deneyimleme imkânları oluşturmaktadır. 
Kültürel Miras, ‘’Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ 
’sinde anıtlar, yapı toplulukları ve sitler olarak gruplandırılmıştır. Kültürel Miras, 
tarihsellik, sanat, estetik, antropolojik öneme sahip peyzaj ve mimari eserler ile somut 
olmayan miras bileşenlerinden oluşmaktadır. 
Kültürel mirasın nesillerce aktarımı, değerlerin izlendiği somut veya somut olmayan 
yollar tarafından sağlanır. Bu yollar bazen kentleri fiziki olarak birleştiren 
kara/hava/deniz aksları olurken, bazen de inanç/sanat/tarih gibi ortak kavramlardan 
oluşur. 




‘’Alana özel kimliğini, anlamını, duygusunu ve gizemini kazandıran 
somut, soyut, fiziksel ve tinsel ögeler “yerin ruhu” olarak 
tanımlanmaktadır. Ruh mekânı yaratmakta; mekân da bu ruhu inşa 
etmekte ve biçimlendirmektedir’’ 
olarak tanımlanmaktadır (ICOMOS, 2011, s. 2). 
Yol, ulaşımı sağlamak için kullanımı dışında başka somut ve soyut ifadeleri de anlam 
olarak karşılamaktadır. Yol, TDK’ye göre;  
‘’Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, 
tarik. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi 
kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer. Genellikle yerleşim alanlarını 
birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi. İçinden veya 
üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer. Yolculuk. Gidiş çabukluğu, hız. 
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi. Uyulan ilke, sistem, usul, 
tarz, tarik. Kumaşta bulunan çizgi. Kez, defa, kere, sefer. Argo Hile, 
tuzak. Halk ağzında Düğünde, oğlan evinin kız evine verdiği para, mal 
veya armağan. Gaye, uğur, maksat. Bir amaca ulaşmak için 
başvurulması gereken çare, yöntem.’’  
anlamlarına gelmektedir (URL-7). 
Yollar, Prehistorik dönemden bugüne kadar, farklı yerleşim alanlarını birbirine 
bağlayan akslar olmuştur. Ticaret, göç, eğitim, dini, askeri sebepli kullanım amaçlarına 
hizmet vermiştir. Toplumlar arasında etkileşim oluşturan yollar, bilinen ve devamlı 
kullanılan rotalara dönüşmüştür. Yol güzergâhlarının aktif kullanılmaları ile farklı 
uygarlıkların etkileşimleri sonucu tarihi çağları etkileyen olaylara zemin hazırlamıştır. 
Lidyalıların para kullanmaları ya da Sümerlilerin yazıyı keşfetmeleri ile bu 
uygarlıklarla bağlantıya sahip diğer toplumların etkileşimi sonucu paranın ve yazının 
kullanımlarının yayılmaya başlaması yine rotaların ürünüdür. 
Bir inancın yayılması yine yol/rota kavramının ürünü olmaktadır. Sanatsal bir akım ya 
da bir değere sahip düşüncenin sanal iz olarak yayılması da somut olmayan rotalar 
üzerinden olmaktadır.  
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Miras özelliği kazanan verilerin geleceğe aktarımını sağlayacak olan rotalar, algısal 
bellek oluşturmaktadır. Bu algısal bellek; mekânsal fiziki çevre algısı, tarihsel algı, 
sosyal algıdan oluşan verilerin somut ve somut olmayan miras değerleri olarak 
bütünleşmesinden meydana gelir. Kültürel rotalar, evrensel toplum belleğinin 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 
Kültür Yolları, UNESCO Miras Komitesi tarafından belirlenen Miras Listesi için 
oluşturulmuş 4 kategoriden birini oluşturmaktadır. UNESCO Miras Komitesi 
tarafından Miras Listesi, ‘’Kültürel Manzaralar; Tarihi Kentler ve Kent Merkezleri; 
Miras Kanalları; Miras Rotaları’’ olarak kategorize edilmiştir (UNESCO, 2019, s. 82). 
UNESCO, Kültür Yolları ile ilgili tanımlamayı, Dünya Mirası Konvansiyonunun 
Uygulanması için Operasyonel Kılavuzu’nda belirtmiştir. 
 “Güzergâhlar veya kültürel güzergâhlar “Kültürel Mirasımızın Bir 
Parçası Olarak Güzergâhlar” konulu uzman toplantısı ile tartışılmıştır 
(Madrid, İspanya, Kasım 1994). 
 Kültür Yolları miras yolları kavramının, karşılıklı anlayışın, tarihe 
çoğul yaklaşımın ve barış kültürünün işleyebileceği ayrıcalıklı bir 
çerçeve sunan zengin ve verimli bir kavram olduğu gösterilmiştir. 
Bir miras rotası, kültürel önemi ülkeler ve bölgeler arasında değiş 
tokuşlardan ve çok boyutlu bir diyalogdan gelen ve rota boyunca, uzay 
ve zamanda hareketin etkileşimini gösteren somut unsurlardan oluşur 
(UNESCO, 2019, s. 87-88). ’’ 
Kültür/Miras Rotalarını UNESCO Miras Listesi kapsamına dahil olabilmesi için 
gerekli olan bazı ölçütler bulunmaktadır. Miras Listesi için hazırlanmış şartların 
bulunduğu Operasyonel Kılavuzda ölçütler belirtilmiştir.  
‘’ (i) Üstün Evrensel Değer tutma şartı. 




- mekânın ve zamanın sürekliliği ile hareketin dinamikleri ve değişim 
fikrine dayanır 
- rotanın, onu oluşturan ve kültürel önemini kazandığı öğelerin 
toplamının üzerinde bir değere sahip olduğu bir bütünü ifade eder 
- ülkeler arasında veya bölgeler arasında değişim ve diyalogu vurgular  
-dini, ticari, idari veya başka türlü olabilen başlıca amaçlarını geliştiren 
ve ekleyen çok boyutludur. 
(iii) Bir miras rotası, tıpkı son tartışmaların Operasyonel Kılavuzlar 
içinde kabul edilmesine yol açtığı gibi, spesifik, dinamik bir kültürel 
manzara türü olarak düşünülebilir. 
(iv) Bir miras yolunun tanımlanması, güçlü yönlerin ve somut unsurların 
bir koleksiyonuna, rotanın kendisinin önemine tanıklık etmeye dayanır. 
(v) Özgünlük koşulları, önemi ve miras yolunu oluşturan diğer unsurlar 
temelinde uygulanacaktır. Rotanın süresini ve belki de günümüzde ne 
sıklıkta kullanıldığını ve etkilenen insanların gelişimine yönelik meşru 
istekleri dikkate alacaktır (UNESCO, 2019, s. 87).’’ 
ICOMOS (CIIC) 16. Genel Kurulu’nca kabul edilen ICOMOS Kültürel Rotalar 
Tüzüğü’ne göre Kültür Rotaları tanımı yapılmıştır. İlgili tüzüğe göre Kültürel Rotalar; 
‘’Fiziksel olarak sınırlandırılmış olan ve ayrıca aşağıdaki koşulları 
yerine getirmesi gereken belirli ve iyi belirlenmiş bir amaca hizmet 
etmek için kendine özgü dinamik ve tarihi işlevselliğe sahip olmasıyla 
karakterize edilen kara, su veya başka bir tür olan herhangi bir iletişim 
yolu: 
a) İnsanların interaktif hareketlerinin yanı sıra önemli zaman 
dilimlerinde halklar, ülkeler, bölgeler veya kıtalar arasında çok boyutlu, 
sürekli ve karşılıklı mal alışverişi, fikirler, bilgi ve değerlerden 




b. Bu nedenle, hem somut hem de somut olmayan miraslarına yansıtıldığı 
gibi, etkilenen kültürlerin uzay ve zamanda çapraz gübrelemesini teşvik 
etmelidir. 
c) Varlığıyla ilişkili tarihi ilişkileri ve kültürel özellikleri dinamik bir 
sisteme entegre etmiş olmalıdır’’ 
olarak belirtilmiştir (ICOMOS, 2008, s. 1-2). 
Kültürel Rota, Kültür Rotası, Miras Rotası, Miras İzi, Miras Yolu biçiminde de 
adlandırılabilen ve güzergâhlara sahip yollar Kültürel Miras Bellek aktarımı yaparak 
işlevsel olarak mevcut somut veya somut olmayan kültürel mirasın/mirasların 
korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  
3.2.Kültürel Rota Kavramının Tarihsel Gelişimi 
Kültürel rota kavramı 1954 yılında Paris’te hazırlanan Avrupa Kültür Sözleşmesi’nde 
geçmektedir. Kültürel Rota kavramının tanımlanması Avrupa Konseyi’nin Avrupa 
Kültürel Rota Programı’nı oluşturma çalışmalarıyla 1984 yılında ortaya çıkmıştır. 
1984 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olan devletler ile çalışmalar başlatılmıştır. 1987 
yılında Santiago de Compostela Hac Yolu ile Avrupa’nın ilk kültür rotası 
oluşturulmuştur. UNESCO 1993 yılında Santiago de Compostela Hac Yolu’nu dünya 
mirası olarak kabul etmiştir. UNESCO ile ICOMOS Kasım 1994 Madrid’de Kültür 
Rotası kavramıyla ilgili Kültür Mirasımızın Bir Parçası Olarak Rotalar raporunu 
hazırlamıştır (URL-8). 
Avrupa Konseyi, Avrupa’daki kültür rotaları çalışmaları için Avrupa Kültür Yolları 
Enstitüsü’nü (EICR) 1997 yılında kurmuştur. ICOMOS tarafından 1998 yılında 
ICOMOS Kültür Rotaları Uluslararası Komitesi (CIIC) kurulmuştur. Avrupa Kültürel 
Rotalar Enstitüsü 2002 yılında Ortak Bir Miras: Kültürel Rotalar ve Peyzajlar isimli 
bir web kaynağı oluşturmuştur (URL-9). 
Kültürel rotalar 2005 yılında UNESCO tarafından belirlenmiş dört mirastan biri olarak 
kabul edilmiştir. ICOMOS 2008 yılında kültürel rotalar ile ilgili olarak evrensel nitelik 
taşıyan ICOMOS Kültürel Rotalar Bildirgesi’ni hazırlamıştır (ÇEKÜL , 2015, s. 15). 
Bu çalışma ile kültürel rotaların oluşturulmasında temel esaslar ve biçimler belirlemek 
amaçlanmıştır. Ayrıca bildirgede belirlenen kültür rotalarını koruma ve yönetme ile 
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ilgili temel bilgiler de yer almaktadır. 2008 yılında yapılan bu 16. ICOMOS kurulunda 
CIIC (Uluslararası Kültür Rotaları Komitesi) kültür yollarını yöntem ve tanım olarak 
geliştirilmiştir. 2009 yılında Japonya Bildirgesi ile kültür yollarının, dünya barışının 
korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmüştür (URL-10). 2012 
yılında Avrupa Konseyi öncülüğünde Fransa’da yapılan toplantıda; AB, BMDTÖ, 
EGÖ, STK’lar ile yerel yönetim ekipleri ve akademisyenlerin katılımlarıyla ‘’Colmar 
Deklarasyonu: Avrupa Kültür Rotaları 25. Yıl’’ çalışması hazırlanmıştır. Yine 2012 
yılında Avrupa Kültür yolları çalışmalarının bilinirliliğini arttırmak amacıyla 
‘’Crossroads of Europe’’ kurulmuştur (ÇEKÜL , 2015, s. 15). 
Türkiye’de 2012 yılında Türkiye Kültür Rotaları Derneği kurulmuştur. Bu derneğin 
amacı, Türkiye’deki kültür rotalarının korunmasını ve tanıtımının yapılmasını 
sağlamaktır (URL-11). 2012 yılında Kültürel Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları 
oluşturma programı paydaş grupların öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla 
başlatılmıştır. Bu bağlamda vakıf, Kültürel Rota Hazırlama Rehberi’ni yayınlamıştır.  
3.3.Kültürel Rota Sınıflandırılması 
Kültürel Rotaların sınıflandırılmasına ilişkin yapılmış çalışmalar incelendiğine, farklı 
ölçütlere göre sınıflandırmaların yapıldığı gözlemlenmiştir. Kültürel Rota ile ilgili 
olarak ilk sınıflandırmalar UNESCO ve ICOMOS kuruluşları tarafından yapılmıştır. 
Kültürel Miras ile ilgili tanımların ve kapsamların yapıldığı tüzük ve bildirilerde 
Kültürel Rota kavramı ve sınıflandırılmasına ilişkin bilgilerde yer almaktadır.  
ICOMOS’ a göre kültürel rota sınıflandırılması;  
‘’- Bölgesel kapsamına göre: yerel, ulusal, bölgesel, kıta veya 
kıtalararası. 
- Kültürel kapsamlarına göre: belirli bir kültür içinde bölge veya farklı 
coğrafi alanlarda genişletilmiş bu paylaşılan veya bir süreci paylaşmaya 





- Hedeflerine veya işlevlerine göre: sosyal, ekonomik, siyasi veya 
kültürel. Bu özellikler bulunabilir çok boyutlu bir bağlamda paylaşılıyor. 
- Zaman içinde sürelerine göre: altında gelişmeye devam edenlere karşı 
daha uzun süre kullanılır sosyo-ekonomik, politik ve kültürel etkisi 
dövizler. 
- Yapısal konfigürasyonlarına göre: doğrusal, dairesel, haç, radyal veya 
ağ. 
- Doğal ortamlarına göre: kara, su, karışık veya diğer fiziksel ortam.’’ 
olarak tanımlanmıştır (ICOMOS, 2008, s. 6). Kültürel Sınıflandırması yapılırken konu 
alanında miras türleri tespit edilmelidir. Miras türlerini belirlemede UNESCO Miras 
Listesi için kullanılan ölçütlerden bir ya da birkaç tanesi çalışma alanında var 
olmalıdır.  
UNESCO Miras Listesi kapsamında evrensel nitelikte ortak değerlere sahip olan 
mirasların yürüyerek veya başka bir aktivite yolu ile keşfedilmesi kimlik, bellek, kültür 
gibi kavramların dinamikliğini korumaktadır.  
UNESCO Miras Listesi’ne bir yerin/alanın eklenebilmesi için UNESCO’nun 
belirlediği 10 ölçüt bulunmaktadır. Bu seçim kriterlerinden dâhil edilecek mirasın en 
az birini karşılaması gerekmektedir. UNESCO Miras Listesi seçim kriterleri, Dünya 
Mirası Konvansiyonunun Uygulanması için Operasyonel Kılavuzu’nda belirtilmiştir. 









Tablo 3.1: Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanması için Operasyonel 




(i) ‘’İnsan yaratıcı dehasının bir başyapıtını temsil etmek’’ 
(ii) 
‘’Mimarlık ya da teknoloji, anıtsal sanatlar, şehir planlama 
ya da peyzaj tasarımındaki gelişmeler üzerinde, zaman 
içinde ya da dünyanın kültürel bir alanında insani 
değerlerin önemli bir değişimini sergilemek’’ 
(iii) 
‘’Kültürel bir geleneğe ya da yaşayan ya da kaybolan bir 
medeniyete benzersiz ya da en azından istisnai bir tanıklık 
etmek’’ 
(iv) 
‘’İnsanlık tarihinde önemli aşama (lar) ı gösteren bir tür 
bina, mimari veya teknolojik topluluk veya peyzajın 
olağanüstü bir örneği olmak’’ 
(v) 
‘’Bir kültürü (veya kültürleri) temsil eden geleneksel bir 
insan yerleşimi, arazi kullanımı veya deniz kullanımının 
veya özellikle geri dönüşü olmayan değişimin etkisi altında 
kırılgan hale geldiğinde çevre ile insan etkileşiminin 
olağanüstü bir örneği olmak’’ 
(vi) 
‘’Olaylarla veya yaşayan geleneklerle, fikirlerle veya 
inançlarla, olağanüstü evrensel öneme sahip sanatsal ve 
edebi eserlerle doğrudan veya somut olarak 
ilişkilendirilmek. (Komite, bu kriterin tercihen diğer 





‘’Üstün doğal güzellikler veya olağanüstü doğal güzellik ve 
estetik öneme sahip alanlar içermesi’’ 
(viii) 
‘’Yaşamın kaydı, yeryüzü şekillerinin geliştirilmesinde 
devam eden önemli jeolojik süreçler veya önemli jeomorfik 
veya fizyografik özellikler dahil olmak üzere dünya  
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Tablo 3.1: (devamı) 
 
Kültürel rotalar, ICOMOS Kültür Rotaları Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere, 
planlanarak oluşturulmuş ya da bazen evrimsel sonuçlarla oluşmuş yollar olurken, 














tarihinin önemli aşamalarını temsil eden olağanüstü 
örnekler olmak’’ 
(x) 
‘’Bilim veya koruma açısından olağanüstü evrensel değere 
sahip tehdit altındaki türleri içerenler de dahil olmak üzere 
biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve 
önemli doğal yaşam alanlarını içermek’’ 
(ix) 
‘’Karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ile bitki ve 
hayvan topluluklarının evriminde ve gelişiminde devam 
eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden 
olağanüstü örnekler olmak’’ 
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Tablo 3.2’de, ICOMOS Kültür Rotaları sınıflandırması ile UNESCO Miras Listesi 
kriterleri de baz alınarak, 4 temel türe ayırarak sınıflandırma önerisi hazırlanmıştır. 
En temel kategoriyi Kültürel Miras türü oluşturmaktadır. Somut ve somut olmayan 
kültürel miras öğelerini kapsayan kategoride, oluşturulacak Kültürel Rota önerisi için 
en az bir ya da birkaç tanesini karşılayacak miras verilerinin olması gerekmektedir.  
Mimari miras sınıfında (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi); Dini yapılar, Savunma yapıları, Sivil 
yapılar, Eğitim yapıları, Ticaret yapıları, Arkeolojik yapılar, Ulaşım yapıları, Su 
yapıları, Endüstriyel yapılar bulunmaktadır. 
Doğal miras sınıfında (vii), (viii), (ix), (xi); Jeolojik su alanları (deniz, göl, akarsu, 
nehir), Jeolojik kara alanları (dağ, kanyon, vadi), Flora alanları, Fauna alanları, 
Gökyüzü izlenim alanları bulunmaktadır. 
Teknolojik miras sınıfında (vi); Sanayi devrimi, maden kullanımı bulunmaktadır. 
Tarihi miras sınıfında (vi); Tarihi aks (göç yolu, askeri yol, ticari yol), Tarihi kişilik 
aksı, Antropolojik, Etnolojik miras bulunmaktadır. 
Geleneksel yaşam mirası sınıfında (vi); Sosyo-kültürel yaşam, sosyo-ekonomik miras 
bulunmaktadır. 
Gastronomi sınıfında (vi); Yöresel yemek, Yöresel içecek, Tarımsal üretim 
bulunmaktadır. 
Bilim ve düşünce mirası sınıfında (vi); Din, felsefe, edebiyat, fizik, matematik, 
astronomi, müzik vb. alanları bulunmaktadır. 
El sanatları mirası sınıfında (vi); Bakır, çömlek, çini, halı, kilim, keçe, ağaç oyma 
sanatları vb. bulunmaktadır. 
Ölçek türüne göre sınıflandırma kategorisinde, rotanın ulusal ya da uluslararası plana 
sahip olma türüne göre belirlenmiştir. Rotanın, ülkeler ya da yerel bazda etkileşim 
boyutunun izlenmesini sağlamaktadır. 
Ulaşım türüne göre olan sınıflandırmada, rota üzerinde belirlenen güzergâhlara 
ulaşabilmek için ana ulaşım aktivitelerine göre bir ya da birden fazla seçenek 
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belirtilebilir. Bu alanda 4 ana ulaşım aktivitesi belirlenmiştir. Ulaşım türü olarak 
yürüyüş, bisiklet, binicilik ve tırmanış aktivitelerini içermektedir.  
Kullanım türüne göre yapılan sınıflandırmada, rotanın önceden herhangi bir ulaşım 
yolu olarak kullanılıp günümüzde kullanımı yoksa bu yol için bilinen yol, günümüzde 
halen kullanımı devam ediyorsa da yol için kullanılan yol, var olan kültürel değerlerin 
güzergâhlara dönüştürülmesi üzerinden belirlenen yol için ise önerilen yol/iz/rota 
olarak sınıflandırma önerilmektedir.  
3.4.Kültürel Rota Metodolojisi 
Eski dönemlerden gelen ve geleceğe aktarılan somut ve somut olmayan miraslar, 
kültürel bilinci oluşturmaktadır.  Kültürel rota bu bağlamda düşünülürse kültürel 
bilincin deneyimlenerek keşfedilmesini sağlamaktadır.  
Kültürel Miras’ın tarihi, doğal, mimari gibi içerikleri incelendiğinde farklı disiplinlerin 
birleşmesinden oluştuğu görülür. Kültürel Rota planlamasında, Kültürel Miras’ın 
geleceğe doğru bir biçimde bellek aktarımı yapabilmesi için bu disiplinlerin 
çalışmaları bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Kültürel Rotanın planlaması için de 
multidisipliner veya interdisipliner sistemde çalışmak gereklidir.  
Kültürel Rota planlamasında, yerel ölçekten kıtalararası ölçeğe kadar farklı boyutlarda 
aksları oluşturularak geçmişte olduğu gibi gelecek zaman dilimi için de etkileşimler 
kurma durumu oluşturur.  
ICOMOS (CIIC) 16. Genel Kurulu’nca kabul edilen ICOMOS Kültürel Rotalar 
Tüzüğü’ne göre Kültür Rotaların yönetiminde rotanın genel planlamasından rota 
içerisinde bulunan güzergahların envanter ve tanım içeriklerinin oluşturulması ile 
paydaş gruplar ile işbirliği yapılması gerektirdiğini önermektedir.  
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‘’Hem Rotanın bir bütününün hem de bireysel bölümlerinin 
tanımlanması, onu oluşturan varlıkların bir envanteri ve kendi için 
stratejik bir planın hazırlanmasını kolaylaştıracak koruma durumlarının 
bir analizi ile başlamak önemlidir. Korunması. Bu plan mutlaka 
Güzergâh konusunda farkındalığı artırmak ve kamu ve özel kuruluşlar 
arasında ona ilgi yaratmak için önlemler içermelidir. Ayrıca, bir bütün 
olarak Güzergâhın değerinin ve öneminin önemli bir parçası olarak tüm 
unsurlarının korunması, kullanımı ve yönetimi için koordineli tedbirlerin 
ve özel yasal araçların oluşturulmasını gerektirir (ICOMOS, 2008, s. 8-
11).’’ 
Ayrıca ICOMOS Kültürel Rotalar Tüzüğü’nde, rota planlamasında miras değerini 
arttırıcı bir yol izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 “Kültürel Rotaların yeni bir kavram veya kategori olarak kültürel 
rotalar düşüncesi, bir rotanın kapsamında bulunabilecek diğer kültürel 
varlık türleriyle (anıtlar, kentler, kültür peyzajları, endüstri mirası vb.) 
çatışmaz veya çakışmaz. Rota, tüm bu varlıkları sahip oldukları önemi 
arttıracak şekilde bir sistemde bir araya getirir. 
Bu entegre, disiplinler arası ve paylaşılan çerçeve, çok taraflı, daha 
eksiksiz ve daha doğru bir tarih vizyonu sağlayan yenilikçi bir bilimsel 
bakış açısıyla aralarında yeni ilişkiler yaratır. Bu yaklaşım, sadece 
dünya halkları arasındaki anlayışı ve iletişimi teşvik etmekle kalmaz, 
aynı zamanda kültürel mirası korumak için işbirliğini de arttırır 
(ICOMOS, 2008, s. 1-2).” 
ICOMOS Kültür Rotaları Tüzüğü’nde belirtilen Kültür Rotası Planlamasına ilişkin 4 
maddeden oluşan temel şartlarını belirlemiştir. 
‘’• Kültürel Güzergâh kategorisine özgü temel ilke ve yöntemleri, daha 
önce kurulmuş ve incelenmiş diğer kültürel miras varlık kategorileriyle 




• Kültürel Rotaların bilgisinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, 
korunması, korunması, yönetimi ve korunması için temel mekanizmaları 
önermek. 
• Kültürel Rotaların doğru kullanımı için temel yönergeleri, ilkeleri ve 
kriterleri, sürdürülebilirlik ve bütünlüklerine, uygunluklarına ve tarihsel 
önemlerine saygı duyarak sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma 
için kaynaklar olarak tanımlamak. 
• Kültürel Rotalar ile ilgili araştırma, koruma ve geliştirme projeleri ve 
bu çabalar için gerekli finansman için gerekli olacak ulusal ve 
uluslararası işbirliğinin temelini oluşturmak (ICOMOS, 2008, s. 3).’’ 
Kültürel Rotalar, kültürel ve/veya doğal yapıların etkileşimini geliştiren bir bağlam 
meydan getirir. Kültür Rotaları, kültürel mirasa tanıklık edecek bir somut mirası 
içeriğinde bulundurması gerekmektedir. Bu durum fiziksel olarak rotanın varlığını 
kanıtlamış olur. Rotalara eklenen somut olmayan miraslar ise rotalara çeşitlilik 
kazandırmaktadır. Kültürel Rotaları oluşturan içerik projeleri insan eliyle tasarlanan 
bir araç olan iletişim rotasına dönüşmektedir. Somut ve somut olmayan miraslar, 
işlevsel bir güzergâha dönüştürülerek halklar arası etkileşim ve diyalog kurmayı 
sağlar. Kültürel Rotalar, parçalardan oluşur ve bu parçaların toplamından daha da 
büyük bir anlam taşımaya başlar. Farklı kültürler tarafından zenginleştirilmiş olması, 
ortak değerler barındırması, geniş ölçeklere sahip olması rotaların bütün olarak 
bakıldığında kültürlerarası önemine ve kültürel anlamda çeşitlilik ile kültürel 
homojenizasyon süreciyle ilgili katkı sağlar (ICOMOS, 2008, s. 4-5). 
Kültürel Rotalar, etkileşimi olan dinamik karakterli yapılardır. Rotalar, güzergâhların 
korunması için sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturur. Bu rotalar, coğrafi ortamla (kırsal 
veya kentsel) zaman içindeki değişime tanıklık edilmesini sağlar. Koruma ve 
doğal/tarihi ortamları anlama bakımından bir unsur oluşturur. Çeşitli miraslar ile 
coğrafya arasında birleşik bağlam oluşturur. Mimari yapılar, arkeolojik alanlar 
Kültürel Rotaların strüktürünü oluşturmaya destek olurken doğal yapı peyzaj 
düzenlemesine destek olur. Kültürel Rotalar, kültürel, doğal veya her ikisini de 
kapsayacak güzergâhların tanımlayıcı özelliklerine zarar vermemelidir. Rota 
planlaması, miras değerlerinin özgünlüklerini ve bütünlüklerini koruyan, tampon 
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bölge sınırlarını açıklayan ortamlar tanımlamalıdır. Bu tür bir koruma yaklaşımı faklı 
karakteristik özelliklerin değerlerini kapsamalıdır (ICOMOS, 2008, s. 5-6). 
Tablo 3.3: Kültür Rotası metodolojisi oluşumu 
 
Tablo 3.3 de belirtildiği gibi, ICOMOS Kültür Rotaları Tüzüğü’ne göre, Kültür Rotası 
metodolojisi 6 basamaktan oluşmaktadır. Tüzüğe göre bu metotlar; araştırma, 
finansman, koruma – değerlendirme, sürdürülebilir kullanım, yönetim, halkın katılımı 
ve gerekli durumlarda uluslararası işbirliği üzerinden belirlenmelidir.  
Kültür Rotalarına ilişkin bir planlama sürecine başlarken, ilk olarak Tablo 3.2 deki 
verilere göre çalışma alanında hangi mirasların bulunduğu tespit edilmelidir. Bu 
çalışma ile hem alanın envanter durumuna ilişkin bilgi sahibi olunur, hem de çalışma 
alanında bir Kültür Rotası oluşturma ihtiyacı olup olmadığı saptanır.  
Kültür Rotası oluştururken araştırma bölümünde, stratejik bir plan hazırlamada 
öncülük yapacak analiz yöntemi ile başlanmalıdır. Ölçek belirlemesi yapılıp, eğer alan 
genişse alanlar bölünerek faklı araştırma ekiplerinden destek alınmalıdır. Rotayı 
oluşturacak miras değerlerine ait tanımlama süreci ve değerlendirme sürecinde 
multidisipliner ya da interdisipliner çalışmalardan faydalanılabilir. Bu çalışma 
modelinde projenin tamamına ait ana fikri kaybetmeden veri toplama girişimleri 






























olarak sağlanmalıdır. Kültürel Rotanın, hedefi ve işlevsel dinamiği olmalıdır 
(ICOMOS, 2008, s. 8-9). 
Finansman kısmında, oluşturulacak Kültürel Rota için araştırma, koruma ve 
sürdürülebilir koruma gibi stratejik konularda mali destek sağlamak için fonlar 
oluşturulması gerekmektedir. Fon destekçileri, iki ya da daha fazla işbirliği yapan 
kurum ve kuruluşlardan oluşabilmektedir. Kültürel Rotaların belirlendiği 
güzergâhların ana temasını oluşturan veya ana yerleşim alanını koruma amaçlı 
kurulmuş olan organlar üzerinden bu fon desteklerinin aktarılması gerekmektedir. 
Yasal olarak da fon kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve mümkün olan 
durumlarda hayırsever kurum ve bağışçılardan işbirliği desteği alınmalıdır (ICOMOS, 
2008, s. 9-10). 
Koruma, değerlendirme veya koruma-değerlendirme olarak tüzükte belirtilen 
bölümde, Kültürel Rota için gerekli görülen güzergâhların önemini ve rota için etkisini 
belirtmek amacıyla envanterler hazırlanmalıdır. Bütünlük ve özgünlüklerin 
belirlenmesi ve bozulma sürecini kontrol etmek için strateji geliştirilmelidir. Bu 
yüzden yasal önlemler ile uygun araçlar için sistemler oluşturulmalıdır (ICOMOS, 
2008, s. 10). 
Sürdürülebilir korumaya konusunda Kültürel Rota önerisini olduğu alanda sosyal ve 
ekonomik destek oluşturmak için girişimler planlamalıdır. Rotaların korunması, 
tanıtımı, turizm etkinlikleri, tarihi ve kültürel miras değerleri, özgünlüğü bakımından 
bölgesel uyumu ve sürdürülebilirliği bütünlük bakımından tehlike oluşturmayacak 
biçimde sağlanmalıdır. Ayrıca, önerilen rotanın sadece turizm şirketleri gibi tekel bir 
çalışma mekanizmasının dışında evrensel bir mirasa dönüşmesi ve kullanılması için 
garanti oluşturulmalıdır.2  
Kültürel Rotaların yönetimi, araştırma, değerlendirme gibi faaliyetlerin eşgüdümlü 
yapılabilmesi için ve sürdürülebilir koruma ile finansman sağlanmasını kontrol 
edebilmek için bir organizasyon oluşturulmalıdır. Uluslararası ya da ulusal platformlar 
belirlenip, ilgili kurumlar ve kuruluşlardan ekipler oluşturulup yasal ve yönetsel 
düzenlemeler ile denetim mekanizması kurmak gereklidir. Ortak veya çapraz 
                                                 
2 ‘’Turistik güzergah kavramları - kültürel çıkarlar dahil olmak üzere bile - ve Kültürel güzergahlar 
arasındaki karışıklığı önlemek için özel dikkat gösterilmelidir’’ (ICOMOS, 2008, s. 10-11). 
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koordinasyon gerektiren durumların belirlenmesi işbirliği sağlanmalıdır. Bu yönetim 
mekanizması ile hem tasarlanan projenin yönetsel araçları oluşturulur hem de doğal 
afet gibi rota üzerindeki özgünlük ve bütünlük bozacak olan risklere karşı koruma 
eylem planları oluşturulur (ICOMOS, 2008, s. 11). 
Halkın katılımı, Kültürel Rotanın, korunması, tanıtımı, yönetimi ile ilişkilendirilerek 
bilinçlendirilmesini kapsamaktadır. Rota güzergâhları üzerinde yaşayan halkın hem 
sosyal hem de ekonomik olarak etkileneceği rota önerisine destek sağlaması rotanın 
sürdürülebilirliği açısından da önem arz etmektedir (ICOMOS, 2008, s. 11). 
UNESCO, ICOMOS gibi kuruluşlar veya koruma geliştirme amaçlı kurulan diğer 
dernekler - vakıflar Uluslararası işbirliği statüsünde evrensel değerlerin 
sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı araştırma, değerlendirme, koruma amacıyla 
finansal, lojistik ve teknik destekler sağlamaktadır. Kalkınma gücü az olan ülkeler için 
önerilen rota planlamalarında gelişmiş kalkınma gücüne sahip olan ülkeler tarafından, 
deneyim, bilgi, araştırmacı, fon sağlama desteği alınabilmektedir (ICOMOS, 2008, s. 
11-12). 
Kültürel Rotaların planlama ve yönetim süreci, belirtilen metodolojiler ile 
yönetilmelidir. Faklı ulusların etkileşimlerine tarihi verilere dayandırılarak 
oluşturulmuş projeler sayesinde katkı sağlamak için işbirliği yapmak teşvik 
edilmelidir. UNESCO, ICOMOS gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra ilgili bakanlık, 
belediye, üniversite ve yerel, bölgesel ya da ulusal ölçekli kuruluşlar ile birlikte 
çalışmalar yapılabilmelidir. 
3.5.Kültürel Rota Planlamasının Dünya Örnekleri 
Dünya üzerinde önemli işlevlere sahip tarihi nitelikli yol ağları bulunmaktadır. Bu 
yolların genel olarak milletlerin kültürel gelişimlerine katkıları bulunmuştur. Dünya 
üzerinde önemli olan uluslararası niteliğe sahip bazı yollar; İpek Yolu, İtikat Yolu, 
Hristiyan Doğu’ya Giden Yol, Devrim Yolu, Uyum Yolu, Kürk Yolu, Köle Yolu, 
Cennet Yolu, Cehennem Yolu, Ölüm ve Yıkım Yolu, Altın Yolu. Gümüş Yolu, Kuzey 
Avrupa Yolu, İmparatorluk Yolu, Kriz Yolu, Savaş Yolu, Kara Altın Yolu, Uzlaşma 
Yolu, Buğday Yolu, Soykırım Yolu, Soğuk Savaş Yolu, Amerikan İpek Yolu, Süper 
Güç Rekabeti Yolu, Felaket Yolu, Trajedi Yolu, Yeni İpek Yolu (FRANKOPAN, 
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2018). Bu yolların bir kısmı UNESCO, bir kısmı da Avrupa Konseyi tarafından kültür 
rotalarına dönüştürülmüştür. 
Kültürel Rotalar ile ilgili ilk çalışmaların yapıldığı Avrupa’da 38 kültürel rota 
bulunmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından desteklenen bu rotaların bir kısmının 
uluslararası rota koridorları oluşturması amacıyla Avrupa’dan Asya’yı bağlaması 
kültürel zenginlik oluşturmaktadır. 
Santiago de Compostela Hac Yolları; ilk planlanan Kültürel Rota olma özelliği 
taşımaktadır. 1987 yılında planlanan yol, Kudüs’ten İspanya’nın kuzeyine Aziz 
James’in Santiago de Compostela’ ya mezarının taşınması ile 9 Aziz’in de 
mezarlarının bulunması üzerine kutsal sayılan kente ulaşım yoludur. Orta çağda 
Hristiyanların kullandığı Hac yolu olma özelliği gösteren bu yol üzerinde somut ve 
somut olmayan miras öğeleri bulunmaktadır (URL-12). Camino de Santiago, 
UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Aziz James Yolu olarak da 
bilinmektedir (URL-13). UNESCO Miras Listesi’nden ‘’(ii), (iv), (vi)’’ kriterlerini 
kapsamaktadır (URL-14). 
Hansa Rotası; 1356 yılında deniz ticareti için oluşturulan Hansa Birliği kapsamında 
kullanılan yoldur. Kuzey Avrupa’dan başlayarak Baltık Deniz’inin kıyı kesimindeki 
225 şehirden geçmektedir. Bu şehirlerden 190 tanesi (16 ülkede bulunmaktadır) 
UNESCO miras listesinde bulunmaktadır. Her yıl uluslararası Hansa günü 
yapılmaktadır (URL-15). 
Viking Kültür Rotası; 8-11.yy arasında Vikingler ’in kullandığı Akdeniz’den 
Rusya’ya bağlanan güzergâhlardan oluşmaktadır. Arkeolojik miras alanları, 
geleneksel yaşamlarının somut olmayan miras etkilerinin bulunduğu yol, 1993 yılında 
Avrupa Konseyi tarafından rota olarak kabul edilmiştir (URL-16). 
Via Francigena Yolu; MS 990 yılında Canterbury’ den Başpiskoposun Roma’ya 
gitmek için kullandığı yoldur. Rota üzerinde Romanesk dönemine ait önemli kilise 
yapıları bulunmaktadır. Canterbury ile Roma arasındaki en kısa rotadır. Yürüyüş ve 
bisiklet rotası temaları bulunmaktadır (URL-17). 
El Legado Andalusi Rotası; Emevi kültürünün etkilerinden yola çıkarak oluşturulan 
rota, Arap-İslam-doğu-batı sentezinden oluşmuş olan mimari ve geleneksel yaşama 
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ilişkin keşif rotası oluşturmaktadır. Endülüs mirası olarak bilinen rota harmanlanmış 
kültürel bir köprü olarak algılanmaktadır (URL-18). 
Fenike Rotası; 12.yy’da Fenikelilerin Akdeniz bölgesinde kullandıkları ticaret 
yoludur. Akdeniz kültürünü oluşturan bu yol üzerinden kültürler arası diyaloglar 
kurulmuştur. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlantılarının da bulunduğu yol; etnik ve 
demokrasi değerleri, arkeolojik, doğal miras alanları üzerindedir. Üç kıtayı birleştiren 
bir rotadır (URL-19). 
Pyrenean Demir Yolu; 17.yy’dan 19.yy’a kadar olan süreçte, demir madeninin üretimi 
ve ticareti ile ilgili güzergâhlardan oluşmaktadır. Endüstriyel mirasın etkin olduğu yol 
üzerinde maden ocakları, kömür fırınları, demir işçilerine ait evler, demircilikle ilgili 
heykeller, müzeler, demir madenine ait kırsal ve kentsel doku izleri rota üzerinde 
bulunmaktadır (URL-20). 
Avrupa Mozart Yolları; Wolfgang Amadeus Mozart’ın 1762-1791 yılları arasında 
Avrupa’da seyahat ettiği şehirlerden oluşmaktadır. 10 ülke ve 200 yerleşim yerinde 
doğal alanlar ve mimari mirasın sanatsal öğeleri güzergâh üzerinde bulunmaktadır 
(URL-21). 
Yahudi Mirasının Avrupa Rotası; Avrupa’da yaşamış olan Yahudilerin mimari ve 
sosyokültürel bağlamalarda üretmiş oldukları kültürün güzergâhlara 
dönüştürülmesiyle oluşmuştur. Avrupa Yahudi Kültürü günü düzenlenerek bu rota 
üzerinde Yahudi kültürünün tanıtımı amaçlanmaktadır (URL-22). 
Saint Martin of Tours Rotası; Aziz Martin’in hayatına dair izlerin takip edilebildiği bir 
yoldur. Hristiyanlığın önemli temsilcilerinden biri olan Aziz Martin’in hayatının 
başlangıç ve bitiş yerleri ile bu sürede gezdiği güzergâhlar yaklaşık 5000 km’lik bir 
mesafeyi kapsamaktadır (URL-23). 
Avrupa’daki Cluniac Siteleri Rotası; Avrupa bölgesinde bulunan Cluny Manastırı’nın 
sosyal ve ekonomik bağlam üzerindeki etkilerinin izlerinden oluşan bir rotadır. Avrupa 
Cluniac Sites Federasyonu bu somut ve somut olmayan miras öğelerinin keşfedilmesi 
için bir saat ve birkaç haftalık süreç arasında değişen güzergâhlar oluşturmuştur. Bu 




Zeytin Ağacının Güzergâhları; eski dönemlerden beri hem gastronomide hem de 
sosyokültürel olarak barışı niteleyen zeytin ağaçlarının bulunduğu Avrupa, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerinin liman kentlerinden geçen rotadır. Türkiye’nin de dâhil 
olduğu 17 güzergâh bulunmaktadır (URL-25). 
Via Regia Rotası; Tarih öncesi dönemlerden itibaren kullanılan yol ‘’kraliyet yolu’’ 
olarak bilinmektedir. Askeri, göç, ticari, inanç yolu gibi farklı işlevlerde kullanılmıştır. 
Somut ve somut olmayan miras izleri bulunmaktadır. Kuzey ve batı Avrupa’yı 
bağlayan yol, Avrupa’nın 10 şehrinden geçen yol 4500 km uzunluğundadır (URL-26). 
Transromanica - Avrupa Mirasının Romanesk Rotası; Akdeniz ve Baltık Denizi 
arasında kalan 9 ülkeden geçen bir rotadır. Önemli liderlerin ayak izleri, Avrupa’daki 
Romanesk akımının mimari izleri, doğal miraslar, Avrupa’nın gastronomi mirası bu 
rota üzerinde görülebilmektedir (URL-27). 
Iter Vitis Rotası; üzüm bağcılığı ve şarap üretimine ilişkin bilgilerin keşfedildiği izdir. 
Üretim teknikleri, üretim yapıları, doğal mirası oluşturan bağ kültürü kırsal mirasla 
birleşerek Kafkasya ve Avrupa arasında 18 ülkeden oluşan bir rota oluşturmaktadır 
(URL-28). 
Avrupa Manastırları ve Siteleri Rotası; manastır mirasını koruma amacıyla 
oluşturulmuş bir yoldur. Güzergâhlarında, MS 1100’lü yıllarda Citeaux / Fransa 
bölgesinde inşa edilen yapıların ve Orta Çağ Avrupası’nda keşiş ve rahibelerin 
yaşamış olduğu 750 manastırın olduğu bir rota olarak kullanılmaktadır (URL-29). 
Avrupa Mezarlığı Rotası; mezar mimarisinin, tarihsel bellekte önemli ölçüde yeri 
bulunmaktadır. Avrupa’da farklı dönemlere ait mezar yapılarına ve bu yapılara paralel 
olarak bu mezar alanlarının bıraktığı somut olmayan mirasların keşfedilmesi için 
kullanılan bir rotadır (URL-30). 
Tarih Öncesi Kaya Sanatı Rotası; prehistorik dönemin yaşadığı Avrupa’da kaya ve 
mağara yüzeylerine yapılan resim sanatının keşfedilmesi için oluşturulan bir rotadır. 
Kırsal alanlarda bulunan kültürel ve doğal miras alanlarından oluşmaktadır. 
Avrupa’dan 5 ülke, yakın Asya’dan da 2 ülkenin yer alığı bir rotadır (URL-31). 
Tarihi Termal Kentlerin Avrupa Rotası; termal kültürünün sağlık ve mimari 
alanlarındaki mirasların keşfedilebildiği bir izdir. Roma döneminden günümüze kadar 
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gelişerek kullanımını sürdürdüğü termal alanlarda, hamam, tiyatro gibi yapıların 
bulunduğu modern başlıklı bir rotadır. Rota, Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkeden 
oluşmaktadır (URL-32). 
Saint Olav Rotası; efsanevi bir olayın sonucu oluşmuş bir rotadır. Norveç Kralı olan 
St. Olav, MS 1030 yılında bir savaşta ölünce aziz ve şehit olarak ilan edilmiştir. 
İskandinavya-Trondheim bölgeleri arasında mezar yerinin bulunması için hacılar 
tarafından kullanılan yolların oluşturduğu bir rotadır (URL-33). 
Avrupa Seramik Rotası; Endüstriyelleşme ile birlikte seramik alanının da ilerlemesi 
ile oluşan çağdaş seramik eserleri, üretim alanları ve ilkel dönemlere kadar giden 
seramik tarihinin keşfedilmesi için somut miraslara sahip bir rotadır. Avrupa’nın 4 
ülkesi bu rota dâhilinde bulunmaktadır (URL-34). 
Avrupa Megalitik Kültür Rotası; tarih öncesi dönemlerde inşa edilmiş megalitlerin, 
mezarların, kutsal alanların ve anıtsal yapıların keşfedilmesi için oluşturulmuş bir 
izdir. Düşük etkili turizm ilkeleri şartlarını uygulayarak, doğal mirasa zarar verici etki 
oluşturmayacak biçimde mevcut yolların kullanıldığı bir rotadır. Rota, Avrupa’daki 8 
ülkeden oluşmaktadır (URL-35). 
Huguenot ve Waldensian Rotası; 1685 yılından sonra Avrupa’da yapılan zorunlu 
sürgün başlangıcında Huguenot ve Waldensian’ın Protestan mezhebine ait bölgelere 
sığınması sonucu oluşan 200.000 kişinin kullanmak zorunda kaldığı zorunlu göç 
yollarıdır. Rota, kültürel, tarihi ve doğal miras alanlarından oluşmaktadır (URL-36). 
Atrıum- Avrupa'nın Kentsel Belleğinde 20. Yüzyıl Totaliter Rejimlerinin Mimarisi 
Rotası; 1900’lü yıllarda Avrupa’da etkili olan rejim güçlerinin mimari ve kentsel 
alanlarda ürettikleri inşa edilmiş mirasın izlendiği bir rotadır. Sosyolojik açıdan da bu 
dönemdeki insanlık tarihine ilişkin izlerin bulunduğu rota 5 ülkeden oluşmaktadır 
(URL-37). 
Reseasu Art Nouveau Ağı; 19.yy’da Art Nouveau akımının Avrupa’da yayıldığı 
bölgelerde kalan etkilerinin izlendiği bir rotadır. Edebiyat, mimari alanlardan 
mirasların incelenebildiği bir ağ oluşturulmuştur. 16 ülkenin bulunduğu rota, Avrupa 
dışında bulunan Küba’yı da kapsamaktadır (URL-38). 
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Habsburg Rotası; Avusturya ile Fransa’yı Via Habsburg yönetmiştir. Avrupa’nın en 
önemli Kraliyet yapılarından biri olan Habsburg Evi’nin ve Habsburg tarihinin izlerini 
taşıyan diğer mimari öğelerin keşfedildiği, doğal miras alanlarının da görülebileceği 
bir rotadır. Avrupa’daki 4 ülke ve bu ülkelerdeki toplam 70 şehri kapsamaktadır (URL-
39). 
Roma İmparatorları ve Tuna Şarap Rotası; 12 şarap üretim ve tüketim alanı, 20 
arkeolojik alanının ve Roma geleneklerinin keşfedilebileceği bir rota oluşturulmuştur 
(URL-40). 
İmparator V. Charles’ın Avrupa Rotası; İmparator V. Charles’ın, 16.yy’da yönettiği 
ve ticari kolonileri kurduğu yerleşim yerlerinin keşfedilebileceği bir rotadır. Rotada, 
kültürel, tarihi miras alanları bulunmaktadır. Rota üzerinde, Kuzey Afrika ve Batı 
Avrupa’dan 11 ülke yer almaktadır (URL-41). 
İstikamet Napolyon Rotası; Napolyon Bonapart’ın 18.yy’da mimari ve diğer sanatsal 
mirasların 13 ülke ve bu ülkelerin 60 şehrinde bıraktığı eserler ile Avrupa Fikri 
oluşmasının etkilerinin görülebileceği bir rota oluşturulmuştur (URL-42). 
Robert Louis Stevenson’un İzinde Rotası; yazar ve gezgin Robert Louis Stevenson’un 
İskoçya’dan Fransa-Belçika gibi ülkelere İskoçya’daki bir rahatsızlığa çözüm bulmak 
amacıyla yaşanabilir bir iklim arayışı sebebiyle gerçekleştirdiği yolculuğun 
güzergâhları rotayı oluşturmaktadır. Rota üzerinde 4 ülke bulunmaktadır (URL-43). 
Grande Bölgesi’nin Müstahkem Kasabaları; Grande Bölgesi’nin askeri kasabaları, 
Avrupa’da uzun süren savaşların yaşandığı bölgelerden oluşmaktadır. Bu rota, 
Ortaçağ’dan 20.yy’a kadar Avrupa’nın kültürel, doğal, tarihi, gastronomi ve mimari 
mirasını keşfetmek için kullanılmaktadır. Rota üzerinde 3 ülke bulunmaktadır (URL-
44). 
İzlenimcilik Yolları; 19.yy’da ortaya çıkmış olan İzlenimcilik akımının etkilerinin 
yansımasından oluşan izdir. Etkilerinin büyük çoğunluğu resim sanatında olduğu için, 
ressamlarının yaşadıkları alanları, resimlerinin sergilendikleri müzeleri keşfedebilmek 
için tasarlanan bir rotadır. Avrupa’nın 6 ülkesi rota üzerinde bulunmaktadır (URL-45). 
Via Charlemagne Rotası; Avrupa’nın ilk birleşik krallığı olan Charlemagne 
Krallığı’nın ayak izlerinden oluşmaktadır. Rota üzerinde 7 ülke bulunmaktadır. Rota 
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Charlemagne Krallığı’nın bıraktığı kültürel belleğin takip edildiği rota olarak 
oluşturulmuştur (URL-46). 
Avrupa Endüstriyel Miras Yolu; 18.yy itibariyle Sanayi Devrimi sonucu 
endüstriyelleşmenin etkilerinin görüldüğü bir rotadır. Sanayi yapıları, ekonomik 
miraslar, bilimsel keşifler gibi 14 temanın yer aldığı rota üzerinde Türkiye dâhil 26 
ülke bulunmaktadır (URL-47). 
Demir Perde Patikası Rotası; 2. Dünya Savaşı sonrasında 50 yıl boyunca Avrupa’nın 
batısı ile Paskalya’nın Karadeniz ile Barent Denizi’nden ayıran yol ağı olarak 
bilinmektedir. Soğuk Savaş izlerinin görüldüğü rota üzerinde Türkiye’de dâhil 21 ülke 
bulunmaktadır. Ayrıca rota Rusya’yı da kapsamaktadır. Rotada 10.000 km’lik bisiklet 
yolu bulunmaktadır (URL-48). 
Le Corbusier Destinasyonları; Mimari Promenades; Mimar ve Şehir Plancısı Le 
Corbusier’ in üretmiş olduğu tasarımların Modern Mimarlık Hareketi olarak Avrupa, 
Uzakdoğu ve Amerika’da inşa edilmiş olması Avrupa Konseyi tarafından mimari 
miras rotasına dâhil edilmiştir. Oluşturulan bu rota 6 ülke, 21 şehir ve 24 mimari 
mekândan oluşmaktadır (URL-49). 
Kurtuluş Rotası Avrupa; 1944 – 1945 tarihlerinde Nazi işgallerinden Avrupa’nın 
kurtulması sonucu oluşturulmuş olan anma rotasıdır. Tarihi bellek aktarımı amacı olan 
rota üzerinde Amerika dâhil 11 ülke bulunmaktadır (URL-50). 
Reform Yolları; Avrupa’da Hristiyanlık ile ilgili yapılan Reform Hareketlerinin 
izlerinden oluşturulmuş olan bir rotadır. Ağırlıklı olarak sosyo-kültürel değerler 
üzerine teması olan rota üzerinde mimari miras öğeleri de bulunmaktadır. Rota 
üzerinde 8 ülke bulunmaktadır (URL-51). 
Tütsü Rotası; Helenistik Dönemde, Arap Yarımadası’nın güneyi ile Akdeniz Havzası 
arasında olan ticaret yoludur. İsrail’de bulunan Negev Çölü’nde bulunan dört yerleşim 
yeri ile bağlantılı olan rotada, tütsü, odun, tekstil ticareti yapılmıştır. Rota üzerinde 
kaleler ve kervansaraylar bulunmaktadır. UNESCO Miras listesinde olan rota, ‘’ (iii), 
(v)’’ kriterlerini kapsamaktadır (URL-52). 
Camino Real de Tierra Adentro Rotası; 16.yy ve 19.yy arasında kullanılan bir ticaret 
yoludur. Gümüş yolu ve Kraliyet İç Yolu olarak da bilinmektedir (FRANKOPAN, 
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2018, s. 247-271). Meksika ABD arasında bulunan 55 güzergâhı bulunmaktadır. Bu 
alanlarda UNESCO Miras Listesinde bulunan 5 miras vardır. UNESCO Miras 
listesinde olan rota, ‘’(ii), (iv)’’ kriterlerini kapsamaktadır (URL-53). 
İpek Yolu: Chang'an - Tianshan koridoru Rotası; İpek Yolu’nun antik dönemde 
kullanılan kısmını oluşturmaktadır. İpek Yolu’na ait, MÖ 2. – MÖ 1. yy arasında Çin 
ile Kırgızistan yapılan bölümdür. Bu yol MS 16.yy’ye kadar kullanılmıştır. Ticari yol 
olmaya ek olarak, kültürel çeşitliliğe de sahip olan yol üzerinde antik yollar, tapınaklar, 
Çin Seddi, fener kuleleri bulunmaktadır (URL-54). UNESCO Miras listesinde olan 
rota, ‘’(ii), (iii), (v), (vi)’’ kriterlerini kapsamaktadır (URL-55).             
Qhapaq Nan - Andean Rotası; İnkalar tarafından inşa edilip, savunma ve ticaret amaçlı 
kullanılan bir yol ağıdır. Yol ağı, MS 15.yy’a kadar gelişimini sürdürmüştür. And 
dağları le Pasifik kıyılarının yer almaktadır. Alt yapı ve üst yapı bakımından 274 
bileşeni olan yol ağı, UNESCO Miras listesinde bulunmaktadır. UNESCO Miras 
listesinde olan rota, ‘’(ii), (iii), (iv), (vi)’’ kriterlerini kapsamaktadır (URL-56). 
3.6.Kültürel Rota Planlamasının Türkiye Örnekleri 
Türkiye’de Kültürel Rotalar, Kültürel Rotalar Derneği, ÇEKÜL Vakfı, rota 
planlamasının yapıldığı bölge ile ilgili olan kurum ve kuruluşlar tarafından 
oluşturulmuştur (Şekil 3.1). 
 
Şekil 3.1: Türkiye Kültür Rotaları Derneği Haritası (URL-57) 
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Hz. İbrahim Yolu; yaklaşık 4000 yıllık geçmişi olan Hz. İbrahim’in yaşadığı kutsal 
alanların birbirleriyle olan bağlantısını oluşturmaktadır. Uluslararası olan rotanın 
Türkiye’de bulunan kısmı 170 km uzunluğundadır ve yürüyüş yolu olarak 
planlanmıştır (URL-58). Bu yolun, Kahire’den başlayıp Ur şehrinde bitimi planlanan 
bir rota hazırlığı bulunmaktadır. Türkiye bölümünde Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da 
yaşadığı kutsal mekânlar bulunmaktadır. 
Via Egnatia Yolu; yaklaşık 2000 yıl boyunca ekonomik ve sosyal amaçlarla 
kullanılmış olan Antik Roma yoludur. Roma’dan İstanbul’a kadar uzanan 475 km’lik 
bir kültür rotasıdır (URL-59). Via Egnatia kültür yolu, Kudüs ve Roma arasında olan 
uluslararası Hac rotasının bir bölümünü oluşturmaktadır (URL-60). 
Sultanlar Yolu; Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana seferi için belirlediği güzergâh 
esas alınarak hazırlanmış olan bir kültürel rotadır. Uzunluğu 2100 km olan bu rota 
doğal ve tarihi yol özelliği oluşturmaktadır. Uluslararası olan bu rota dokuz ülkeden 
geçmektedir (URL-61). 
Likya Yolu; Türkiye sınırları içinde yer alan Fethiye ve Antalya arasındaki 540 km’lik 
Türkiye’nin ilk uzun mesafeli kıyı yürüyüş rotasıdır. Tarihi ve doğal nitelikleri olan 
bu rota 29 günlük bir rota programını kapsamaktadır (URL-62). 
Karia Yolu; antik dönemdeki Karia Medeniyetinin izlerini taşıyan bir rotadır. Muğla 
ve Aydın illerini kapsamaktadır. 820 km’lik yürüyüş mesafesi bulunmaktadır. Antik 
yolların ve doğal alanlarda bulunan yolların birleşiminden oluşmaktadır (URL-63). 
Hitit Yolu; yürüyüş ve bisiklet rotasından oluşan kültürel miras yoludur. Alacahöyük, 
Yazılıkaya, Şapinuva ve Hattuşaş mimari kalıntılarının bulunduğu rota, 1988’de milli 
park olan Boğazköy’den geçmektedir. 17 parkurdan oluşan Hitit yolu 385 km 
uzunluğunda bulunmaktadır (URL-64). 
Frig Yolu; antik yolların içinde olduğu yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. Ankara-
Polatlı’dan başlayıp, Eskişehir-Yazılıkaya’da biten 506 km’lik yoldur (URL-65). 
Evliya Çelebi Yolu; yürüyüş, bisiklet rotası ve at binme rotasıdır. 1671 yılında 
Hersek’ten başlayıp Mekke’de biten Hac yoludur. Türkiye sınırları içerisinden geçen 
bu rota ilk en uzun mesafeli binicilik rotası olarak da bilinmektedir (URL-66). 
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Kaçkarlar Yolu; yürüyüş ve tırmanış rotasıdır. 3932 metrelik yüksekliğe sahip olan 
Kaçkar Dağı’na çıkışı hedefleyen 3 farklı yönde alt rotaları olan bir güzergâhtır. Her 
bir alt rotada farklı parkurları bulunan toplamda 30 günlük bir mesafesi bulunmaktadır 
(URL-67). 
Küre Dağları Yolu; Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından korunması gereken yeşil 
alanlardan biri olarak seçilmiş Küre Dağı Milli Parkı’nı kapsamaktadır. Yürüyüş ve 
bisiklet rotalarına sahip 36 parkurdan oluşmaktadır. Yenice Ormanları Yolu ve İstiklal 
Yolu ile de bağlantıya sahiptir (URL-68). 
Ağrı Dağı Yolu; yürüyüş ve tırmanış rotasıdır. Ağrı Dağı, 2004 yılında milli park ilan 
edilmiş olup, 5137 metrelik yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğine 
sahiptir (URL-69). 
Sarıkamış Parkurları Yolu; Erzurum, Kars ve Ağrı illerinden geçen bir yürüyüş ve 
bisiklet rotasıdır. 21 parkuru bulunan rota tarihi, doğal miras alanlarından ve ekoturizm 
köylerinden oluşmaktadır (URL-70). 
Yenice Ormanları Yolu; Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 1999 yılında 
korunması gereken yeşil alan olarak belirlenmiş Yenice Ormanları’ndan geçen 
yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. Kısa, günübirlik ve uzun yürüyüş rotalarından oluşan 21 
parkur bulunmaktadır (URL-71). 
İstiklal Yolu; yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. Kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda 
İnebolu ve Ankara arasında kullanılan dış ülkelerle bağlantının sağlandığı yol, 2008 
yılında kültürel rota olarak düzenlenmiştir. Güzergâh üzerinde tarihi yapı ve alanlarda 
bulunmaktadır (URL-72). 
Gastronomi Yolu; Kızılırmak havzası üzerinde bulunan Hattuşaş, Alacahöyük gibi 
yerleşim alanlarından geçen yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. 1999 yılında UNESCO 
listesine giren Çorum’da bulunan Hitit yerleşim yerlerinin olduğu rota 2012 yılında 
düzenlenmiştir (URL-73). 
Idyma Yolu; Türkiye’nin ilk Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 1988 yılında ilan 
edilen alanı olan Muğla/ Gökova ve bağlantılı köy yollarından oluşmaktadır. Antik 
yollardan oluşan güzergâhlar 10 parkurdan oluşmaktadır (URL-74). 
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Hoşgörü Yolu; Romalıların yaşadığı İzmit ve İznik yerleşim alanlarında olan yürüyüş 
ve bisiklet rotasıdır. Avrupa Kültürel Rota Enstitüsü’ne Avrasya yolu projesine dahil 
edilmesi başvurulmuştur. İtalya’dan başlayıp Antalya’da sonlanacak olan Avrasya 
yolu ile Türkiye’nin Avrupa Kültürel Rota Enstitüsü tarafından ilk tescil edilmiş yolu 
ve Avrupa’nın en uzun kültürel rotası olacaktır (URL-75). 
Sufi Yolu; İstanbul’dan başlayıp Konya’da sonlanan tasavvufi güzergâhlardan geçen 
yürüyüş ve bisiklet rotasıdır. Osmanlı döneminde kullanılan Hac yolunun bir bölümü 
olan rota Viyana’ya ulaşan Sultanlar Yolu ile de İstanbul’da bağlanır (URL-76). 
Aziz Paul Yolu; Türkiye’nin en uzun mesafeli ikinci yürüyüş rotası olma 
özelliğindedir. Perge ve Yalvaç yerleşim yerleri arasındaki Roma dönemine ait izler 
taşıyan antik yoldur. Aziz Paul Yolu, yürüyüş ve binicilik rotasıdır (URL-77). 
İki deniz arası; Marmara Denizi ile Karadeniz arasında 4 parkurdan oluşan yürüyüş 
rotasıdır (URL-78). 
Efes – Mimas Yolu; İyonya uygarlığına ait kentlerden geçen rota İzmir tarihi 
yarımadasındaki kültürel ve doğal miras alanlarını kapsamaktadır. Tematik olarak 
zeytin, bağ ve mavi rotaları bulunmaktadır (URL-79). 
Troya Kültür Yolu; Troya Antik Kenti ile Asos Antik Limanı arasında kullanılan 
yoldur. UNESCO Miras Listesi’nde bulunan miraslarında keşfedilebileceği 120 
km’lik bir rotadır (URL-80).   
Avrasya Yolu; Avrupa’nın en uzun mesafeye sahip rotası ve Türkiye’nin Avrupa 
Konseyi Kültürel Rotalar Enstitüsü tarafından tescil edilmiş ilk rotası olma özelliği 
taşımaktadır. Rota, Antalya/Demre’den başlayıp İtalya/Bari kentini ve Londra’ya 
bağlanmaktadır. Rotanın planlama çalışmaları devam etmektedir (URL-81). 
Fethiye Yürüyüş Yolu; Likya Yolu üzerinde bulunan Fethiye sınırlarından geçen 
yürüyüş parkurları ile oluşturulmuştur. Yakınlarında bulunan 10 antik kenti de 




Şekil 3.2: ÇEKÜL Vakfı kültürel yol ağı (ÇEKÜL , 2015) 
Türkiye’de bazı kültürel rotaların çalışmalarını ortak paydaşlar ile ÇEKÜL Vakfı 
işbirliği ile geliştirmektedir. 2012 yılında belediyeler, kalkınma ajansları ile başlayan 
çalışmalar sonucu 4 rota önerisi geliştirilmiştir. Kültürel Rota Planlama Rehberi 
yayınını hazırlayan ÇEKÜL Vakfı ile Tarihi Kentler Birliği ulusal ölçekte çalışmalar 
hazırlamıştır (Şekil 3.2). 
Çukurova Bölgesi Kültürel Rotası; ÇEKÜL Vakfı tarafından 2014 yılında Çukurova 
Bölgesi için tarihi, doğal, kültürel mirasları kapsayan rota planlaması yapılmıştır. 
Demiryolu, Antik Dönem, Doğal miras temaları bulunmaktadır (ÇEKÜL , 2014, s. 
32). 
Gaziantep Kültürel Rotası; ÇEKÜL Vakfı tarafından 2014 yılında Gaziantep için 
tarihi, doğal, kültürel mirasları kapsayan rota planlaması yapılmıştır. Alternatif turizm, 
evsel üretim ve tarım gibi konuları desteklemek amacıyla kırsal güzergâhların 
vurgulandığı tarihi, doğal ve kültürel miras rotası oluşturulmuştur (ÇEKÜL , 2014, s. 
16). 
Kelkit Havzası Rotası; ÇEKÜL Vakfı tarafından 2014 yılında Gaziantep için tarihi, 
doğal, kültürel mirasları kapsayan rota planlaması yapılmıştır. Karadeniz coğrafyası 
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kapsamında Kuzey Anadolu Bölgesinde, Kelkit Havzası ve çevresi için kültürel rota 
planlaması önerisi oluşturulmuştur (ÇEKÜL , 2014, s. 26). 
Yeşilırmak Havzası Rotası; ÇEKÜL Vakfı tarafından 2014 yılında Gaziantep için 
tarihi, doğal, kültürel mirasları kapsayan rota planlaması yapılmıştır. Orta ve Kuzey 
Anadolu Bölgesinde. Yeşilırmak Havzası ve çevresi için kültürel rota planlaması 
önerisi oluşturulmuştur (ÇEKÜL, 2014). 
Muğla, Güney Marmara, Kapadokya, Göller Bölgesi, Van Gözlü Havzası ve Trakya 
Ağı bölgelerinde ÇEKÜL Vakfı başkanlığında eylem planları hazırlanmıştır. Bu 











4. ÇALIŞMA ALANININ BİLEŞENLERİ 
Harran’ın bileşenleri bölümünde, Harran’ın coğrafi, sosyoekonomik ve sosyokültürel 
bileşenlerini oluşturan doğal, kültürel, tarihi yapılarına ilişkin bilgiler verilmiştir. 
4.1.Coğrafi Bileşenler 
Harran’ın coğrafi bileşenler bölümünde konumu, topoğrafik yapısı, jeolojik yapısı ve 
iklimi hakkında bilgi verilmiştir. 
4.1.1. Konum 
Harran, Bereketli Hilal’in kuzey bölgesi ile Mezopotamya’nın kuzey bölgesinin 
kesişim noktasında bulunmaktadır. Harran, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta 
Fırat bölümünde bulunan Şanlıurfa ili sınırları içerisindedir (Şekil 4.1).  Harran ilçesi, 
Şanlıurfa il merkezinin güneydoğusundan 44 km uzaklıkta bulunmaktadır. 36° 51' 
47.2752'' Kuzey enlemi ile 39° 1' 27.3972'' Doğu boylamı arasında yer almaktadır.  
 
Şekil 4.1: Harran'ın mülki idare haritasındaki konumu (URL-83)
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Bereketli Hilal / Verimli Hilal kavramı ilk kez Arkeolog James Henry Breasted 
tarafından kullanılmıştır. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlar olarak bilinmektedir. 
Bereketli Hilal bölgesi, tarımın yapılması için gerekli olan doğal çevre şartlarını 
sağlamaktadır.  
Dünya üzerindeki tarımın temelini oluşturan 8 bitkiden 6 tanesinin bu bölgede yetişmiş 
olduğu bilinmektedir. Bu bitkiler arpa, acı burçak, keten, nohut, çift sıralı ve tek sıralı 
buğday gibi tarım ürünleri ilk tarımsal etkinliğin ürünleri arasında yer almaktadır 
(RECULEAU, 2017, s. 6).  
Bereketli Hilal alanı içinde Harran, Robert & Linda Braidwood’un da Neolitik 
yerleşim alanları ile ilgili araştırmalar yaptığı, Hilly Flanks tarafından ilk kullanılan 
kavram olan Çekirdek Bölge sınırları içinde kalmaktadır. Aynı zamanda Harran, 
1920’li yıllarda Arkeolog Gordon Childe’nin tarafından Neolitik Devrim alanı olarak 
adlandırdığı bölgenin sınırları içinde bulunmaktadır (SCHMIDT, 2014, s. 50-52). 
 
Şekil 4.2: Bereketli Hilal Bölgesi (URL-84) 
Mezopotamya etimolojik olarak mesos/orta ve potamos/ırmak anlamına gelen 
kelimelerden oluşmaktadır ve ‘’nehirler arasındaki toprak’’ anlamındadır. 
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Mezopotamya bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Fırat ve Dicle 
Nehir’leri arasında kalan alanı oluşturmaktadır (Şekil 4.2).  
Mezopotamya olarak bilinen bölgenin ilk olarak adı; kuzey kısmında Asur bölgesi, 
güney kısmına Sümer’in ve Babil’in bulunduğu Babilonya bölgesi olarak 
geçmekteydi. MÖ 1. Yüzyılda kuzey bölgesi Mezopotamya, güney bölgesi ise Babil 
olarak isimlendirilmiştir. Tevrat çevirisi yapan Yunanlılara göre Mezopotamya, 
Harran ve çevresinden oluşmaktadır. MS 1. Yüzyılda ise Mezopotamya günümüzde 
bilinen Fırat ve Dicle Nehir’leri ile sınırlarını oluşturan tanımı oluşmuştur 
(KÖROĞLU, 2018, s. 12).  
Fırat ve Dicle arasında kalan ve alüvyonlu bir toprak yapısına sahip olan 
Mezopotamya’da tarihin ilk şehirlerinin / kentlerinin olduğu bilinmektedir 
(FRANKOPAN, 2018). Harran, bu bölgede sistemli bir biçimde tarımsal faaliyetlerin 
yapılması ve Basra Körfezi ile Akdeniz suları arasında Bereketli Hilal Bölgesinin 
merkezi olarak konumlanan şehirlerden biri olmuştur. 
4.1.2. Jeolojik yapı 
Harran Ovası’nın büyük bir kısmının temelini tortul kayaçlar oluşturmaktadır. Yapısal 
olarak incelendiğinde kalkerler, kırmızı kil, kum ve alüvyon tabakası bulunmaktadır. 
Harran Ovası’nın kuzeybatısında ve güneybatısında volkanik kayaçlar bulunmaktadır 
(ŞAHİNALP, 1998, s. 10).  Harran ve yakın çevresi 3. derece deprem bölgesinde yer 
almaktadır (Şekil 4.3).  
 
Şekil 4.3: Şanlıurfa / Harran deprem bölgesi haritası (URL-85) 
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4.1.3. Topoğrafik yapı  
Harran’ın ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 400 metredir. Harran, eğimin %2 ile 
%3 arasında olduğu geniş düz bir ovadan oluşmaktadır (Şekil 4.4). Harran Ovası’nın 
kuzeyinde Germuş Dağı, güneyinde Tektek Dağları, batısında Fatik Dağları 
bulunmaktadır (ŞAHİNALP, 1998, s. 25-27).  
Altınbaşak ovası olarak da bilinen alanın yükseltisi Türkiye ortalamasının altındadır. 
Bu sebeple Harran’ın sıcaklık değerleri enleme bağlı olarak yüksek değerlere sahiptir 
(ŞAHİNALP, 1998, s. 30). 
 
Şekil 4.4: Harran ve çevresinin coğrafi yükseltisi  
4.1.4. İklim 
Harran ve yakın çevresinde Akdeniz iklim grubu görülmektedir. Kış aylarında 
kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı hava kütleleri etkili olurken, yaz aylarında sıcak ve 
kuru hava etkili olmaktadır. Topoğrafik yapısından kaynaklı hava girişlerinin 
engelleneceği yüksek alanları bulunmamaktadır. Eğimin az olmasından dolayı ovanın 
güneş enerjisinden verimi oldukça yüksektir (ŞAHİNALP, 1998, s. 27). 
Fırat Nehri’ne Belih Nehri aracılığıyla bağlanan Cüllab deresi, yaz aylarında yetersiz 
kalmaktadır. Bitki örtüsü bakımından Harran, yaz aylarında yağışların olmaması 
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nedeniyle kurak yapıda olduğu için yaz aylarında kurumaya dayanıklı bozkırlar 
görülmektedir. Yükseltinin 700-800 metreye ulaştığı dağlık alanlarda ise orman örtüsü 
görülmeye başlanır (ÖZFIRAT, 1998, s. 11-12). 
Harran, bitki örtüsü bakımından steplere elverişsiz olsa da tahıllar ve baklagiller 
çeşitleri açısından zengin bir floraya sahiptir. 
Tablo 4.1: Harran'ın ortalama yağış ve sıcaklık değerleri (URL-86) 
 
Tablo 4.1 de Harran’da en sıcak hava Temmuz ayında iken, en düşük hava sıcaklığı 
Ocak ayında görülmektedir. Yağış yönünden de Temmuz ayında 0 mm iken, Ocak 
ayında ortalama yağış miktarı 59 mm dir. %51 oranıyla en fazla yağış kış aylarında 
olurken, %2 ile en düşük yağış oranı yaz aylarındadır. 
4.2.Sosyoekonomik Bileşenler 
Sosyoekonomik bileşenler kısmında, Harran’ın demografik ve ekonomik yapısı 
hakkında bilgi verilmiştir. 
4.2.1. Demografik yapı 
Harran, Türkiye ile Suriye sınırı çizildiğinde Altınbaşak adıyla 1946 yılına kadar ilçe 
olmuştur (URL-87). 1946-1987 yılları arasına kadar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine 
bağlı bir köy olup, 1987 yılında GAP kapsamında hedeflenen projeler ile gelişeceği 
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düşünülerek çıkarılan bir kanun ile Şanlıurfa’ya bağlı ilçe olmuştur. 1990 yılında 
nüfusu 2267 kişi olarak tespit edilmiştir (ŞEŞEN, 1997, s. 239). 
Tablo 4.2: Harran ilçesinin TUİK 2007-2018 yılları arası nüfus verileri (URL-88) 
 
Tablo 4.3’e göre Harran’ın nüfusu 2018 yılına göre 87.843 kişi olarak tespit edilmiştir. 
Bu nüfus, 43.933’ü erkek ve 43.910’u kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: 
%50,01 erkek, %49,99 kadın nüfustan oluşmaktadır. 
4.2.2. Ekonomik yapı 
Harran’ın ekonomik yapısının büyük bir kısmını kırsal kesimde ilk sırada tarım, ikinci 
olarak da besicilik oluşturmaktadır (Şekil 4.5). Buğday, arpa, mercimek, mısır,  gibi 
tahıl ürünlerinin yanı sıra pamuk ekimi de yapılmaktadır. Meyve ve sebze üretimi tahıl 
üretimine oranla az miktardadır. MÖ 7. Yüzyıla ait bilgilere dayanarak Harran’ın 





Şekil 4.5: Harran ve çevresinin arazi örtüsü 
GAP kapsamında Harran ve çevresinde 1989 yılında sulama kanallarının 
aktifleştirilmesiyle tarımsal üretim miktarı artmıştır. Mevcut kültürel varlıklar 
bakımından zengin olması sebebiyle turizm alanından Harran’ın ekonomik 
kalkınmasına sağlayabilecek potansiyeli olmasına rağmen, Harran’ın ekonomik 
payında önemli bir payı henüz bulunmamaktadır.  
4.3.Sosyokültürel Bileşenler 
Harran’ın sosyokültürel bileşenleri kısmında, Harran’ın tarihsel süreçteki adlarına dair 
etimolojik araştırmalar, tarihsel süreçleri, mimari, arkeolojik, gastronomi, dini, doğal 
çevre, Harran ve yakın çevresinden geçen (antik) yollar, bilim, edebiyat, geleneksel 
yaşam gibi kültürel verilerle ilgili bilgiler verilmiştir. 
4.3.1. Harran’ın etimolojisi 
Harran’dan bahseden ilk yazılı kaynak Ön Asya kaynaklarıdır (YARDIMCI, 2007, s. 
15). Harran, MÖ 24. Yüzyılda Ebla tabletlerinde ‘’Ha-ra-an-ki / Ha-ra-an’’ olarak 
geçmektedir. MÖ 18. Yüzyılda Mari tabletlerinde ‘’Ha-ar-ra-nim-ki / Ha-ra-nim-ki / 
Kak-sal-nım-ki’’ olarak geçmektedir. Akad ve Sümer kaynaklarında, ‘’Ha-ra-nu’’ 
olarak geçmektedir. Akadca ve Sümerce dillerinde ‘’Ha-ra-nu, Kervan yolu / Seyahat 
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yolu’’ olarak geçtiği bilinmektedir. Hurrilerde, ‘’Hari’’ olarak Harran’ın adı 
bilinmektedir. Babil’e ilişkin kaynaklarda Harran bölgesi, ‘’Harranu / Harranum / Uru-
Kaskal-Ki’’ olarak geçmektedir. Boğazköy ve Hitit kaynaklarında ‘’Kururu-Har-ra-
na-az / Uru-Kaskalni / Kururu-Har-ra-na / Uru-Har-ra-a-ni / Uru-Har-ra-na / Uru-
Kaskalni’’ olarak geçmektedir (ÖZFIRAT, 1998, s. 7-8). 
Asurlulara ilişkin kaynaklarda Harran’ın adı, ‘’Uru-Har-ra-na / Ha-ar-ra-ni / Ha-ra-ni 
/ Kur-Kaskalni / Uru-Har-ra-a / Uru-Har-ra-n / Uru-Harra-na / Uru-Kaskal-aja / Uru-
Kaskal-ni / Uru-Kaskal-a / Uru-Kaskal-Aja / Aka-ra-ni’’ olarak geçmektedir. Yeni 
Babil ve Yeni Asur dönemine ilişkin kaynaklarda ‘’Kaksal’’ olarak geçmektedir. 
Harran’ın adı Asur kaynaklarında ‘’yol, yolculuk, kervan / kervan yolu, askeri sefer, 
patika, karayolu, seyahat, yol ve zaman’’ anlamındadır. Asur ve Keldanicede ‘’yol’’ 
kelimesi Arapça dilindeki sıcaklık anlamına gelen ‘’Harr’’ kelimesi ile yakın 
anlamlıdır. Dini kitaplarda Harran ile ilgili faklı kelimelerde kullanılmıştır. Tevrat’ta 
Harran ‘’Hrn’’ olarak geçmektedir. Bazı kilise kaynaklarında Harran’ın adı 
‘’Hellenopolis’’ olarak geçmektedir (ÖZFIRAT, 1998, s. 9).  
İslam belgelerinde “Harran / Harraniyye” olarak geçmektedir. Yunan dilinde 
Harran’ın adı, ‘’Karrai / Kappa / Kharran / Karras / Karrais‘’ olarak geçmektedir. 
Latincede ise ‘’Charrae / Charra / Carrha / Carrhae / Carris / Carrras’’ olarak 
geçmektedir (ÖZFIRAT, 1998, s. 7-9). Bulunan sikkelerin üzerinde ise Yunan dilinde 
‘’Karrakarenon / Karrakarrenon / Kharr / Kapphnon’’ olarak geçmektedir (EKİNCİ, 
2019, s. 355-356-357). 
4.3.2. Tarihsel yapı 
Harran’ın tarihsel yapısı incelendiğinde, Mezopotamya’daki ve Bereketli Hilal 
bölgesindeki konumu nedeniyle önemli bir merkez olduğu görülmektedir. Yunanlılar 
tarafından çevirisi yapılan Eski Ahit’te Mezopotamya bölgesi, Hz. İbrahim’in yaşadığı 
Harran ve çevresi (Tarah) olarak sınırlandırılmıştır (KÖROĞLU, 2018, s. 12). Cüllab3 
deresinin geçtiği Harran’da; tarım, inanç ve ticaret merkezi olarak çok katmanlı bir 
tarihsel süreç yaşanmıştır. 
                                                 
3 Cüllab deresi, Harran’ın kuzeyinden gelip güneyinde Suriye’de bulunan Rakka’ya akıp Belih Nehri’ne 
ulaşmaktadır. Belih Nehri, Suriye ‘de Fırat Nehri’ne ulaşmaktadır (ŞAHİNALP, 1998, s. 58) 
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Harran ve çevresinde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir dönemlerinin yanı 
sıra, uygarlıklar bazında Helenistik dönemden başlayıp İslami dönemlere kadar gelen 
katmanlı bir tarihsel yapı vardır. 
4.3.2.1.Tarih öncesi çağlarda Harran  
Harran’ın güneyinde bulunan Tek Tek Dağları çevresinde Paleolitik döneme ilişkin 
yapılan yüzey araştırmaları sonucu bulgulara rastlanmıştır. Alanda çakmaktaşı 
yataklarına ilişkin veriler bulunmaktadır (ÇELİK, Harran ve Çevresinde Paleolitik 
Çağ, 2019, s. 14).  
Harran’a yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan Neolitik döneme ait olan Göbeklitepe 
verilerinden yola çıkılarak, yerleşim alanlarının bu dönemde Harran Ovası’nın 
etrafında bulunan yüksek alanlarda olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan kazı 
çalışmalarında bulunan seramik parçaları ile bu dönemde Harran Ovası’nda da 
yerleşimin olabileceği tahmin edilmekte olup, Höyük alanında devam eden çalışmalar 
ile netlik kazanacaktır (GAP, & vd, 2016, s. 86).  
Harran şehrinin kuruluşu, Muhaddis İbni Asakir’in görüşü tarafından, yaklaşık 14.000 
yıl Hz. Nuh’un tarafından yerleşim yeri kurduğu 3 şehirden biri olarak tanımlanmıştır 
(GAP, & vd, 2016, s. 94). 
Harran’ın bilinen tarihi Halaf Dönemi ile başlamıştır. MÖ 7000-6400 arasını kapsayan 
Halaf Dönemi’ne ait izler, Harran’ın güneyinde Büyük Hedbe Höyük ’ünde 
bulunmuştur (EKİNCİ, 2005, s. 52). Halaf Dönemi’ne ait çanak, çömlek buluntuları 
mevcuttur. Harran’ın güneydoğusunda bulunan Tell İdris Höyük ‘ünde Halaf 
Dönemi’ne ait bulgulardan yola çıkarak, Tell İdris yerleşiminin Halaf merkezi olduğu 
düşünülmektedir (EKİNCİ, 2005, s. 53). Harran’ın kuzeybatısında bulunan Kılıçlı Tell 
Seyf ve Aşağı Yarımca Höyük, güneyinde Küçük Hedbe ve Tell Mahruk Höyük, 
doğusunda Yayvandoruk Höyük ve Bolatlar Höyük,  güneybatısında Yeşerti Höyük 
bulunmaktadır ve bu höyüklerdeki yüzey araştırmalarında Halaf Dönemi’ne ait 
bulgular elde edilmiştir (EKİNCİ, 2005, s. 53-60). Aynı zamanda Harran’ın konik 




Harran’da bulunan Küçük Hedbe Höyük, Tahılalan Höyük, Koruklu Tepesi, Tell 
Magrum Höyük, Para Para Höyük, Küplüce Höyük, Bozyazı Höyük, İmam Bakır 
Höyük, Kılıçlı / Tell Seyf, Yukarı Yarımca Höyük, Seferköy Höyük, Büyük Hedbe, 
alanlarında yapılan araştırmalarda Kalkolitik döneme ait malzemeler bulunmuştur. 
Harran’ın kuzeybatısında bulunan Balgat/Tell Hadar Höyük ‘ünde Kalkolitik döneme 
ait yerleşim izleri bulunmuştur. Alanda kerpiç ve taş duvarlara ilişkin veriler mevcuttur 
(EKİNCİ, 2005, s. 73-82) . Yüzey araştırmalarında Harran bölgesinde Ubeyd ve Uruk 
dönemlerine ilişkin de buluntular mevcuttur (EKİNCİ, 2005, s. 85-103). 
4.3.2.2.İlkçağ’ da Harran 
Mezopotamya bölgesinde tarihi çağlar boyunca önemli uygarlıklar yaşamıştır. Harran, 
MÖ 2000’li yıllara ait Hitit tabletlerinde Urfa ve çevresi ‘’Hur Memleketleri’’ olarak 
geçmektedir. Arapça kaynaklarda, Mudar Araplarının yaşadığı ve merkezi Harran olan 
‘’Diyar-ı Mudar’’ bölgesi olarak geçmektedir (DEMİR, 2008, s. 23). 
Harran, Sümerler ve Hititlerden sonra Perslerin ve Helenistik dönemin hâkimiyeti 
altında olmuştur. Tunç Devri’nin yaşandığı bölgede Asurlular ticaret kolonileri 
oluşturmuştur. Asurlulara ait kral yolu ve Büyük İskender’in Doğu seferlerini yaptığı 
yol ile Harran etkileşim merkezi olarak bilinmektedir. 
Tufandan sonra kurulan beş kasabadan biri olduğu düşünülmektedir. Tufan’ın MÖ 
2000’li yıllarda olduğu bilinmektedir.  Asurluların sınırları içerisinde olan Harran, son 
Asur kralı tarafından MÖ 612 yılında başkent yapılmıştır (SEMPLE, 1919, s. 166). 
Harran, Ay inancının evi olarak kabul edilmiştir. Ehulhul Tapınağı (House of 
Rejoicing - Şenlik evi), Asur hükümdarları tarafından birkaç kez yeniden inşa 
edilmiştir. Babiller döneminde Kral Nabonidus Güney Anadolu’da Babil otoritesini 
güçlendirmek için tapınakların ve diğer yapıların onarımını yaptı. Ehulhul Tapınağı’ 
da Babiller döneminde Kralı Nabonidus tarafından yeniden inşa edilmiştir. Tapınağın 
günümüzde arkeolojik kanıtı net olarak bulunamamıştır. MÖ 539 yılında bölge Pers 
egemenliğine geçmiştir (LEICK, 2010, s. 83). 
MÖ 200’lü yıllarda Soğmatar’ da bulunan Sin Tapınağı’nın duvarlarındaki rölyeflerde 
Part Dönemi’nde kullanılan kıyafetlerinin işlendiği görülmektedir. Bu durum bölgede 
hâkim olan Part Kültürü’nün etkilerin göstermektedir (GÜLER S. E., 2016, s. 16). 
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Edessa Krallığı’nın egemenliği altında buluna Harran, MS 244 yılından sonra Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetine geçmiştir. Roma İmparatorluğu bölgede aralarında 
Harran’ın da bulunduğu üç lejyon kurmuştur (GÜLER S. E., 2016, s. 17-19). Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti MS IV. yy’in 3. çeyreğine kadar sürmüştür. 
4.3.2.3.Ortaçağ’ da Harran 
Hz. Ömer’in döneminde İyaz b. Ganm komutan himayesine giren Harran’da İslam 
yayılmaya başlamıştır. MS 744 yılında Emevi Devleti’nin yönettiği Harran Emevi 
Devleti’nin başkenti olmuştur. MS 750 yılında Abbasîlerin yönetimi altına girmiştir.  
MS 971- 1025 yılları arasında Numeyrilerin hâkimiyetine girmiştir. Fatımiler, 
Zengiler’de Harran’ı yönetmiştir. MS 1180 yılında Harran Eyyubi Devletinin 
yönetimine girmiştir. 1235 yılında Harran Anadolu Selçukluların hâkimiyetine kısa 
süreli geçmiştir. Eyyubiler Harran’ı Anadolu Selçuklulardan geri almıştır. MS 1260 
tarihinde Moğollar, Harran yakınlarında ordugâh kurmuştur. Moğollar Harran’a 
önemli ölçüde zarar vermiştir (DEMİR, 2008, s. 62-104-112), (GREEN, 1992, s. 96). 
MS 1300’lü yıllarda Harran, Memluklerin yönetimine geçmiştir. Harran’a yapılan 
Moğol saldırısından sonra büyük ölçüde zarar gören şehir için Memlukler döneminde 
önemli bir imar faaliyetine rastlanmamıştır (GÜNDÜZ, 2014, s. 48). 
Abbasiler Halifesi Harun El Reşit döneminde (MS 786 - 809) Cüllab Nehri’nden 
Harran’a su temin etmek amacıyla kanal inşa ettirmiştir (GREEN, 1992, s. 95). 
Eyyubiler, Harran’da önemli imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Harran’da inşa edildiği 
bilinen birçok yapı günümüze sağlam olarak ulaşamamıştır. 
Harran’da Eyyubiler dönemine ait Selâhaddin Eyyubi tarafından yaptırılan Şifa Evi 
olduğu bilinmektedir. Bu yapının misafirhaneye dönüştürülmesi hakkında da bilgi 
bulunan yapıya ilişkin kalıntılara henüz ulaşılamamıştır (DEMİR, 2008, s. 62). 
4.3.2.4.Yeniçağ’ da Harran 
1406’lı yıllardan sonra Harran Karakoyunlular – Memlukler – Akkoyunlular‘ın 
hâkimiyetine girmiştir. Harran, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından 
Memluklerden alınarak Osmanlı Devleti himayesine girmiştir. Nüfusun çoğunluğu 
Müslümanlardan oluşan Harran, Osmanlı Dönemi’nde köy olarak geçmektedir 
(ŞEŞEN, 1997, s. 237-239). 
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4.3.2.5.Yakınçağ’ da Harran 
Harran,  Cumhuriyet Dönemi ilk zamanlarında Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesi köyü 
olarak geçiyordu. GAP kapsamında 1987 tarihinde Şanlıurfa’nın ilçesi olmuştur 
(ŞEŞEN, 1997, s. 239). 
4.3.3. Güzergâhında Harran olan yollar 
Harran bulunduğu konum itibariyle birçok yol üzerinde önemli bir merkez noktasını 
oluşturmaktadır (Şekil 4.6). Harran’ın antik döneme ilişkin askeri ve ticari yollar 
üzerinde bulunduğu bilinmektedir. Harran’ın, kelime anlamı olarak ‘’kervan yolu’’ 
olduğu bilinmektedir. 
Neolitik dönemde obsidyen ile başlayan maden ticaretiyle devam eden Anadolu-
Mezopotamya ve Suriye arasında ticaret yapıldığı bilinmektedir. Mezopotamya’da 
kalay ve kereste ihtiyacı olduğu için, Anadolu’dan Mezopotamya’ya Asurlular4 tekstil 
ürünlerinin karşılığında kalay, altın, bronz ve kereste alımı yapmıştır (EKİNCİ, 2005, 
s. 108-109).  Harran’ın, Kaskal adı gibi yolların kesiştiği önemli bir ticaret merkezi 
olduğu bilinmektedir (LEICK, 2010, s. 83).  
Harran Ovası sınırları ile ilgili MÖ 9. Yüzyılın son çeyreğine ait dönemde Yeni Asur 
kralı V. Şamşiadad’ın Turtan’ına ait stelde yazılı olarak bilgi verilmiştir. Harran 
Ovası’nda bulunan merkezlere ve bağlantılarına ilişkin bilgilerin verildiği bu belgede 
yönetim merkezi olarak Harran belirtilmiştir (YARDIMCI, 2007, s. 21). 
Asur’a ait belgelerde Harran’a bağlı önemli bazı yerleşim yerleri bulunmaktadır. 
Harran’ın kuzeybatısında Huzurina yerleşimi bulunmaktadır.5 Huzurina, Asur 
krallarının kuzey bölgelere yaptıkları (askeri) seferlerin başlangıç noktası olarak 
bilinmektedir. Harran’ın kuzeyinde bulunan Duru yerleşim yeriyle ilgili, Harran 
bölgesi ikiye bölündüğünde kuzeydeki merkez olduğu bilinmektedir.6 Harran’ın 
güneyinde kalan Balihu yerleşim yeri günümüzde Suriye sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Kral yolunun Balihu’dan kuzey bölgesine doğru yön değiştirip 
                                                 
4 Asurlular, ticaret merkezleri ve pazar yerleri kurmuştur. Kara ticareti limanı ‘’Karum’’, konaklama 
yeri ve konukevi olarak da “Uabartum” kelimelerini kullanmışlardır. Urfa bölgesi de Karum olarak 
bilinen kara ticaret limanıdır (EKİNCİ, 2005, s. 108-110). 
5 Huzurina, günümüzde Sultantepe olarak geçmektedir. Harran merkezine 23 km uzaklıkta olan bu alan, 
Urfa’nın en büyük höyük alanı olarak bilinmektedir. 
6 Duru, günümüzde Şanlıurfa ‘nın doğusunda olan Anaz Höyüğü olarak bilinmektedir. 
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Harran’a ulaştığı Asurluların yazılı kaynaklarında belirtilmiştir. Harran’ın diğer 
önemli yerleşim yerleri; Zallu, Tabiti, Belbani, Nadur olduğu bilinmektedir, ama bu 
alanların Harran ile olan konumsal bağlantıları hakkında belge yetersizliği 
bulunmaktadır (YARDIMCI, 2007, s. 21-22). 
 
Şekil 4.6: Güzergâhında Harran’ın bulunduğu Kral yolu ve Büyük İskender yolunun 
Anadolu / Mezopotamya üzerindeki rotaları (MICHEL, 1981). 
Asurluların denetlediği ticari yollardan bazıları uluslararası nitelikte olmuştur. 
Afganistan ve İran üzerinden gelen yollarla kalay ticareti yapılmıştır. Bu yolun 
güzergâhı Anadolu’da, Assur-Habur-Harran-Birecik olarak geçmektedir. Kervanlar, 
Kaniş’ten başlayarak 800 km yi, günde 25-30 km ilerleyerek kat etmişlerdir 
(KÖROĞLU, 2018, s. 103-105). 
Harran’dan geçen Kral yoluna Asurca ‘’Harran Şarri’’ de denmektedir (ERKANAL, 
2007, s. 11). Bu yol, Balikh ve Habur vadilerinden geçerek doğudan Assur’a 
ulaşmaktadır (AKKERMANS & SCHWARTZ, 2003, s. 386). 
Kral yolunun fiziki koşulları hakkında net bilgilere ulaşılamamıştır. Bazı kaynaklarda 
yol döşemesinin bir kısmının taş ve tuğla malzemeleri ile kaplı olduğu bilgisi vardır. 
Döşenmemiş yollarında da kervanların, savaş ve yolcu arabalarının rahat ulaşım 
sağladıkları belirtilmektedir (WIESEHÖFER, 2019, s. 118-119). 
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Harran - Guzina – Naşibana güzergâhlarından sonra yol güneyde Çağ Çağ yolu ile 
doğuda da Kaşyari yolu birleşmektedir.7 
Harran, doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen İpek yolunun batı ve güneybatı 
güzergâhlarına bağlandığı bir konumda bulunmaktadır. Ticari ve askeri yolun 
güzergâhları ‘’Hindistan – İran - Resul Ayn - Harran – Urfa – Halep – Birecik’’ olarak 
bilinmektedir (DEMİR, 2008, s. 23-24). 
Harran, Kuzey Mezopotamya’daki askeri seferlerin önemli güzergâhlarından biridir.8 
Büyük İskender’in Doğu seferi için kullandığı askeri yolun bir güzergâhı da 
Harran’dan geçmektedir (MICHEL, 1981). Eyyubiler döneminde Mezopotamya’nın 
güneyine yapılan askeri seferler için Harran’da ordugâh kurulmuştur, ayrıca Eyyubiler 
döneminde bu ticaret yolları korunmuş, güzergâh üzerinde kervansaraylar inşa 
edilmiştir (DEMİR, 2008, s. 60-161) . Bunların dışında da Mezopotamya ve 
Anadolu’nun bağlantılarının Harran güzergâhı bazı yollar bulunmaktadır 
(YARDIMCI, 2007, s. 30). Bu yolların adları net olarak bilinmemektedir.  
Hac yolculuğu sırasında geçiş güzergâhı olarak Harran’ı kullanan İbn-i Cübeyr’in 
yazdığı seyahat notlarında Harran’a ilişkin bilgiler verilmektedir.9 
Harran, Selçuklular döneminde de ticari yolların güzergâhı olarak kullanılmaya devam 
etmiştir. Tebriz - Halep ticaret yolu doğu ve batı arasındaki ticareti sağlamaktadır. 
Harran’ın bir diğer ticaret yolu da Bağdat – Harran kervan yoludur (GÜLER, 1994, s. 
5-6).10 
4.3.4. Mimari yapı 
Harran, tarihte inanç ve bilimin önemli bir kavşak noktası olmuştur. Bu değerler 
bütünü yapılaşmaya da yansımıştır ve önemli yapılar inşa edilmiştir. Farklı inançların 
                                                 
7 Çağ Çağ yolu, Roma döneminde ve Yeni Asur dönemlerinde kullanılmıştır. Güzergâh üzerinde Roma 
dönemine ait konaklama yapıları bulunmaktadır. Yol, Fırat Nehri’nden Güney Mezopotamya’ya 
ulaşmaktadır. Kaşyari yolu, Asurlular döneminde askeri yol olarak kullanılmıştır. Kuzey 
Mezopotamya’dan Suriye yakınlarındaki Babil köyüne ulaşmaktadır (ERKANAL, 2007, s. 3-16). 
8 Mardin Artuklu beyi ve Musul Atabeyi 7 Mayıs 1104 tarihinde Harran’da Haçlılara karşı zafer 
kazanmıştır. Ayrıca İmameddin Zengi Harran’ı Haçlılardan 1128 yılında geri almıştır. Selahaddin 
Eyyubi, Musul’un fethi öncesinde Harran’a geçerek çevredeki askerleri toplamıştır. Sefer sırasında 
rahatsızlanan Selahaddin Eyyubi tedavi edilmek üzere Harran’a getirilmiştir (ŞEŞEN, 2018, s. 18-75-
78-85-87-88).  
9 Ek’te İbn-i Cübeyr’in seyahatname notlarına yer verilmiştir. 
10 Ek’te Özergin’in Tebriz-Halep yoluna ilişkin tezinde verdiği bilgiler ve Cengiz Orhonlu’nun Bağdat 
– Harran kervan yoluna ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 
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yaşandığı Harran’da bulunan dini yapılardan, Harran Ulu Camii, Soğmatar Kutsal 
Tepe, Hayat-ı Harrani Cami ve Türbesi ile Harran’da inşa edilmiş eğitim, ticaret gibi 
hizmetler veren yapılara ilişkin bilgiler verilmiştir. Harran’ın güvenliği ve yönetimi 
için inşa edilmiş olan yapılara ilişkin bilgiler verilmiştir. Harran’ın önemli kültürel 
miras zenginlikleri arasında arkeolojik yapılar yer almaktadır. Bu yapı grupları inanca 
yönelik eylemlerin veya günlük yaşamın devam ettirildiği alanlar olarak bilinmektedir.  
4.3.4.1.Harran Ulu Camii 
Harran Ulu Camii, Emeviler döneminde yaptırılmıştır. İbn-i Şeddad’ın yazılarından, 
Firdevs Camii, Cennet Camii, Cuma Camii gibi isimlerle de adlandırıldığı 
bilinmektedir.11 Anadolu cami mimarisinde önemli bir yere sahiptir. Yapı, 
Anadolu’daki camilerin yapıldığı döneme göre en büyük cami olma özelliğindedir. 
Yapının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Minaresi, şadırvanı, kuzey ve doğu cephesinde 
kapısı sağlam olarak günümüze ulaşmıştır (Şekil 4.7). Yapının güneybatısında Harran 
Höyüğü bulunmaktadır (YARDIMCI, 2007, s. 93-94-95). 
 
Şekil 4.7: Harran Ulu Camii kuzey cephesi girişi (TUĞALAN, 2019) 
Harran Ulu Camii olarak bilinen yapının önceki işlevinin Sin Tapınağı olduğu 
bilinmektedir. Harran’ın İyaz Bin Ganm tarafından MS 639 yılında fethedilmesi ile 
Sin Tapınağı’nın camiye dönüştürüldüğü bilgisi bulunmaktadır.12 Cami, Harran’ın 
                                                 
11 Ek’te İbn-i Şeddad’ın seyahatname notlarına yer verilmiştir. 
12Sin Tapınağı kalıntıları üzerine inşa edildiği düşünülen Ulu Camii’ de Nurettin Yardımcı 
başkanlığında yapılan kazı çalışmaları sonucunda caminin avlusunda buluna kuyunun tepesinde ay 
sembolü ve kırık sunak bulunmuştur (YÜCEL, 2000, s. 193). 
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Emevi valisi II. Mervan döneminde onarım geçirerek genişletilmiştir. Minare eklenmiş 
ve cami yenilenmiştir. Harran’da 1114-1157 yıllarında olan iki deprem sonucunda 
yapının hasar almıştır. Yapının onarımının 1175 yılında bitirildiği bulunan bir 
kitabenin yazıtlarından anlaşılmaktadır. Ulu Camii’nin doğu cephesinde bulunan 
kitabede 1192 yılında Eyyubiler döneminde onarım gördüğü bilgisi bulunmaktadır 
(DEMİR, 2008, s. 119-120). 
 
Şekil 4.8: 1930 yılında Creswell‘in çizdiği Harran Ulu Cami’nin Planı (YARDIMCI, 
2007, s. 94). 
Harran Ulu Camii dikdörtgen harim ve dikdörtgen forma sahip avlu planı ile kareye 
yakın bir tipolojiye sahiptir (Şekil 4.8). Dört sahından oluşan harim 40 mt x 104 mt 
ölçülerinde olup, bir şadırvanın bulunduğu avlu ise 65 mt x 100 mt boyutundadır. 
Yapının tamamı 107 mt x 104 mt ölçüsündedir. Cami avlusunun 6 girişi bulunurken, 
harime biri ana giriş olmak üzere 3 giriş bulunmaktadır. Avlunun girişleri kuzey 
cephede 3, batı cephesinde 1, doğu cephesinde 2 adet olmak üzere inşa edilmiştir. 
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Günümüzde doğu girişinin bulunduğu cepheye ait izler ayakta kalmıştır. Harimin 
girişlerinden biri mihrabın sol ön kısmında yer almaktadır. Taş merdivenlerle ulaşılan 
bir oda bulunmaktadır. Bu odadan mihrabın sol yan kısmına geçiş bulunmaktadır. 
Mihrabın yanındaki bu odanın aynı zamanda minber olarak kullanıldığı yönünde görüş 
bulunmaktadır (YARDIMCI, 2007, s. 93-115), (DEMİR, 2008, s. 119-124). 
Bu görüşü desteklemek amacıyla Hayat-ı Harrani Camii örneği verilebilir. Eyyubiler 
döneminde inşa edilmiş yapının hariminde, mihrabın üstünde minber olarak kullanılan 
bir alan olduğunu görülmektedir. Taş merdivenlerle ulaşılan bu taş minber yapısının 
benzerini Ulu Camii’nin Eyyubiler döneminde gördüğü onarımlar sonucu yapılan bir 
ek olduğuna dair görüş belirtilebilir.  
Ulucami’nin minaresi 5.20 m x 5.20 m boyutlarında olup kare plana sahiptir. 
Yüksekliği 33.30 m olan minarenin, 22 m’lik bölümü kesme taşlarla inşa edilmiş kalan 
kısmı tuğla malzemesi ile inşa edilmiştir (DEMİR, 2008, s. 123). 105 basamaklı ahşap 
merdivenle ulaşımın sağlandığı minare yapı avlusunun kuzeydoğusunda yer 
almaktadır (Şekil 4.9). Yapının güneybatı bölümünde dış mekândan harime doğrudan 
ulaşımın sağlandığı 15 basamaklı merdiven bulunmaktadır. 
 
Şekil 4.9: Harran Ulu Camii doğu cephesi ve minaresi (TUĞALAN, 2019) 
Ulucami’nin çatı örtüsünü ahşap ile kemer öğelerinin oluşturduğu bilinmektedir. 
Caminin yapımında kullanılan bazalt taşların gibi malzemeler önceki dönemlerde 
kullanılmış olan devşirme malzemedir. Bu malzemelerin Harran Kalesine ait taşlar 
olduğu düşünülmektedir. Cami yapısının kuzeybatı kısmında su kuyusu, avlunun 
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ortasında şadırvan bulunmaktadır. Avluda bulunan şadırvan yapısına ulaşan temiz su 
kanalı ve tahliye su kanalı günümüze kadar korunmuştur (YARDIMCI, 2007, s. 93-
107). Ayrıca cami avlusunun doğu girişinden doğu çarşısının bulunduğu bölüme 
ulaşan bir yol bulunmaktadır. Bu yol, ıslak hacimlerin bulunduğu alana doğrudan 
ulaşım sağlamaktadır.13 
4.3.4.2.Hayat-ı Harrani Cami ve Türbesi 
Mutasavvıf Hayat-ı Harrani için Eyyubiler döneminde yaptırılmıştır. 1195 yılında 
yaptırılan türbe ve camide 1755 ile 1858 yıllarında onarım yapılmıştır. Cami ve 
türbenin güneydoğusunda Harran Surları bulunmaktadır (Şekil 4.10). Camide bulunan 
Arapça kitabeyi inceleyen Tarihçi Max Van Berchem ve Arkeolog D. Storm Rice 
yapının Eyyubiler dönemine ait olduğunu doğrulamıştır (DEMİR, 2008, s. 132-135). 
Cami ve türbe yapıları kesme taşlardan inşa edilmiştir. İbadet yapısında, üç kubbeli 
revaklı avlu, dört kubbeli ve kemerli olarak inşa edilmiş kapalı harim mekânı 
mevcuttur. 
 
Şekil 4.10: Hayat-ı Harrani Cami ve Türbesi (TUĞALAN, 2020) 
Camiye bitişik olarak inşa edilen türbe kısmında iki kubbe bulunmaktadır. Minare 
caminin portal kısmının üzerinde bulunmaktadır (Şekil 4.11). Minareye ulaşım 
portalın solunda yer alan üstü açık taş merdivenler ile sağlanmaktadır. Avludan girişin 
                                                 
13 Bknz: Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı bölümü 
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sağlandığı türbe yapısının iç mekânı ile cami yapısının iç mekânında ortak kullanılan 
duvarda bulunan iki kemerli taş pencere ve bir kare tepe penceresi ile görsel iletişim 
kurulmuştur. Kemer ve payelerin bulunduğu cami payandalar ile desteklenmiştir. 2018 
yılında cami ve türbenin onarım yapılmıştır.  
 
Şekil 4.11: Hayat-ı Harrani Cami ve Türbe planı  (ŞKVKBKM) 
4.3.4.3.İmam Bakır Camii ve Türbesi 
İmam Bakır Camii ve Türbesi, Harran’ın İmam Bakır Köyü’nde bulunmaktadır. 
Eyyubiler Dönemi’ne ait olan yapı, Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır’ın adına inşa 
edilmiştir. İlk yapımındaki özelliğini yapılan restorasyon çalışmaları sonucu 
kaybetmiştir. Yapı çevresinde bulunan mezarlık süslemeleri doğrultusunda, Harran 
Şehir Surları’nın doğusunda yer alan ve Hayat El Harrani Cami ve Türbesi’nin de 
kuzeyinde yer alan tarihi Harran Mezarlığı‘ndaki süsleme ve yazıtlarla ile benzer 
özellik göstermektedir (GAP, & vd., 2016, s. 128). 
Cami yapısında, 3 kubbeli ve 5 kemerli revak bulunmaktadır (Şekil 4.12). Cami girişi 
revaklı bölümünün orta kısmında bulunmaktadır. Harim kısmı tek kubbeden 
oluşmaktadır. Caminin kuzeyinde tek kubbeli kare formuna yakın bir plana sahip türbe 
yapısı ve türbenin batısında minare bulunmaktadır. Ayrıca, İmam Bakır Camii’nin 




   
(a)                                       (b)                                     (c) 
Şekil 4.12: (a) İmam Bakır Camii, (b) Türbe, (c) Minare (TUĞALAN, 2020) 
4.3.4.4.Harran Üniversitesi  
Tarihi Harran Üniversitesi ise Emeviler döneminde kurulmuştur. Harran 
Üniversitesi’ne ait net bir alan tespit edilememiştir. Fakat Harran Ulu Camii’nin 
doğusunda yapılan kazı çalışmalarında bulunan hamam yapısında, çocukların 
yıkanabileceği küçük boyutlarda yıkanma alanları bulunmuştur. Harran’da bulunan 
eğitim yapılarının en az bir tanesinin bu alana yakın bir konumda olduğu konusunda 
görüş belirtilmiştir (ÖNAL, 2019, s. 339). İbn-i Cübeyr’in seyahat notlarında 
Harran’da dört medresenin olduğu bilgisini vermektedir. 
4.3.4.5.Han El Ba’rur Kervansarayı 
Han El Ba’rur Kervansarayı Eyyubiler döneminde yaptırılmıştır. Tek Tek Dağları 
Milli Parkı içinde bulunan Göktaş köyündeki kervansaray yapısı Harran’a 20 km 
uzaklıkta bulunmaktadır (Şekil 4.13). Anadolu’da inşa edilip günümüze kalan tek 
Eyyubiler dönemine ait kervansaray yapısı olduğu bilinmektedir (DEMİR, 2008, s. 
167). 
Ba’rur kelimesi Arapça olup ‘’keçi, deve vb. hayvanların gübresi’’ anlamına 
gelmektedir (DEMİR, 2008, s. 167). Kervansaray yapısında bulunan kitabelere göre 
yapı adının farklı biçimlerde okunabilmesi nedeniyle adının net olmadığını 
göstermektedir. Kitabede bulunan yazı ‘’Han’el-Ba’ru, Han’el-Ba’aru, Han’el-Ba’rur, 
Han’el-Bi’r, Han’el-Bi’rur’’ biçimlerinde okunabilmektedir. Bi’r, Bi’rur kelimeleri 





   
                               (b)                                                                (c) 
Şekil 4.13: (a) Han El Ba’rur Kervansarayı kuzey ve batı cepheleri, (b) Kervansarayın 
girişi, (c) Kervansarayın kuzeyinde bulunan kemer yapısı (TUĞALAN, 2020) 
Han El Ba’rur Kervansaray yapısının çevresinde yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bu 
kalıntılar arasında kervansaray yapısına yaklaşık 20 m uzaklıkta su kuyusu 
bulunmaktadır. Kuyunun 118.5 m derinliğinde olduğu ölçülmüştür ve Türkiye’deki en 
derin su kuyusu olduğu görüşü bulunmaktadır. Kuyu günümüzde kullanılmamaktadır 
(GÜLER, 1994, s. 19-21). Yapının isminin kuyu-kuyulu olma ihtimali düşük de olsa 
Güler’in ilgili kervansaray yapısı restitüsyonu ile ilgili hazırladığı yüksek lisans 
tezinde belirtilmiştir. Bknz: (GÜLER, 1994, s. 119). 
Han El Ba’rur Kervansaray yapısı, Bağdat – Harran kervan yolu üzerinde 
bulunmaktadır. Yapı üzerinde bulunan kitabelere göre kervansarayın inşa bitiş tarihi 




Şekil 4.14: Han El Ba’rur Kervansarayı restitüsyonu (GÜLER, 1994, s. 114) 
Yapı boyutları 65 m x 66.10 m olup kareye yakın bir formdadır. Avlu boyutları 45.30 
m x 44.80 m ölçülerinde kareye yakındır. Yapıda tonoz, sivri kemer gibi yapı 
elemanları kullanılmış olup, yapımında kesme ve moloz taşların kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Yapı, Eyyubiler Döneminde inşa edilmiş El-Kusey Kervansarayı, Han El-
Arus Kervansarayı, Kara Han ile Anadolu Selçuklular Döneminde inşa edilmiş olan 
Evdir Han yapıları ile benzer mimari plan özellikleri görülmektedir (DEMİR, 2008, s. 
167-171). 
Yapının tek girişi bulunmakta olup, yapıda, mescit, avlu, eyvan, hamam, muhafız 
odası, yazlık odalar gibi mekânsal öğeler bulunmaktadır (Şekil 4.14). Yapının hamam 
mekânı Anadolu Selçuklular Döneminin mimari özelliklerini taşımaktadır. Girişin 
doğusunda mescit yapısı, batısında muhafız odası bulunmaktadır. Mescidin güneyinde 
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üst kota ulaşmak için bir merdiven öğesi bulunmaktadır. Eyvan, yapının güneyinde 
yer alıp iki yanında odalar bulunmaktadır. 
4.3.4.6.Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı  
Harran Ulu Cami’nin doğusunda yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda 
hamam, çarşı, kuyu, depo gibi yapılar açığa çıkartılmıştır (Şekil 4.15). 
 
Şekil 4.15: Harran Ulu Camii’nin doğusunda yapılan kazı çalışmaları sonucunda açığa 
çıkan yapı grupları (ÖNAL, 2019, s. 326). 
Harran Ulu Camii’nin doğusunda 2015-2016 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalar 
sonucu tespit edilen çarşı yapısı bulunmaktadır. Yapının, Emevi-Abbasi ile Zengi-
Eyyubiler dönemlerine ait olduğu bilinmektedir. Bu çarşıda kumaş, halı ve tekstil 
ürünlerinin satışının yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.14 
Yapı grubunun duvarlarında kesme taş ve kaba yontu taş, döşemelerinde ise toprak, 
taş ve tuğla malzemeleri kullanılmıştır. Ticari işlevleri ile ilgili olarak kazı 
çalışmalarında bulunan malzemelere göre tespit edilmiştir. Bu işlevler; çömlek, cam 
eşyalar, metal eşya, takı gibi küçük eşyalar, halı, kumaş, kilim, tıbbi malzemeler 
satışına yönelik olduğu tahmin edilmektedir (ÖNAL, 2019, s. 324). 
                                                 
14 Harran’a Şam’dan yazılmış bir mektup içeriğinde “Suq al- Bazzazin” adında Harran Ulu Camii 
yakınında bir çarşı olduğu bilgisinden bahsi geçen ticari alanın kazı çalışmalar ile açığa çıkan Doğu 
Çarşısı olduğu tahmin edilmektedir (ÖNAL, 2019, s. 301-324). Bu çarşı yapısı ile ilgili İbn-i Cübeyr’in 




Şekil 4.16: Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı (TUĞALAN, 2019) 
Çarşının boyutları, 26 mt x 15 mt uzunluğunda olup, dikdörtgen plan tipolojisine 
sahiptir (Şekil 4.17). Yapıda 6 dükkân, 1 koridor, 2 salon, 3 hol, 2 avlu ve kuyu 
bulunmaktadır. Çarşıya girişi, Harran Ulu Cami’nin doğu cephesinin yanında yer alan 





Şekil 4.17: (a) Harran’da bulunan Doğu Çarşısı planı, (b) Harran’da bulunan Doğu 
Çarşısı’nın havadan çekilmiş fotoğrafı (ÖNAL, Doğu Çarşısı, 2019, s. 300-301)  
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Harran Ulu Camii’nin doğusunda 2014-2018 yıllarında yapılan arkeolojik çalışmalar 
sonucu tespit edilen hamam yapısı bulunmaktadır. Erken İslam Dönemine ait olan 
yapının, Emevi ve Doğu Roma dönemlerinin plan yapısına sahip olduğu bilinmektedir. 
Restorasyonunda Zengiler –Eyyubiler dönemlerinde yapıldığı tahmin edilmektedir 
(ÖNAL, Çarşı Hamamı, 2019, s. 325-358). 
Harran’daki Çarşı Hamamı’nda; sıcaklık, sıcak ve soğuk su depoları, külhan, soyunma 
alanları,  ılıklık yapıları bulunmaktadır (Şekil 4.18). Hamam yapısının güneyinde 
umumi hela ve lavabolar, su kuyusu, şadırvanlı avlu ve miskçi dükkânı bulunmaktadır. 
Hamam yapısı, 13.50 mt x 7.50 mt boyutlarında olup, dikdörtgen plan tipolojisine 
sahiptir. Yapı grubunda, bazalt, kesme blok taş, pembe mermer, tuğla ve ahşap 
malzemeler kullanılmıştır. Hamam yapısında, Roma yapılarında kullanılan bir sistem 
olan, zemin ısıtma sistemi kullanılmıştır (ÖNAL, Çarşı Hamamı, 2019). 
 




Hamam yapısının kuzeybatısında Miskçi dükkânı bulunmaktadır. Dükkân yapısı, 
depo, işlik ve teşhir salonundan oluşmaktadır (ÖNAL, Harran Kazısında Bulunan 
Kürevi Konik Kaplar, 2019, s. 362-364). Temizlik kavramına verilen önem, İslam 
dönemine ait bu yapı gruplarında mekânsal olarak görülmektedir. 
4.3.4.7.Harran Kümbet Evleri 
Harran’da bulunan konik kubbelere (kümbet evleri) sahip olan kerpiç yapıların yapım 
teknikleri MÖ 3000 yıl öncesine dayanmaktadır. 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit 
alanı olan bu evler koruma altına alınmıştır. Bölgede 1000 e yakın kümbet 
bulunmaktadır. Harran’da günümüze ulaşan bu yapılar yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Dünya üzerinde var olan kerpiç yapılar üzerinden plan tipolojisi ve morfolojik 
açıdan farklı bir sisteme sahiptir. 2000 yılında UNESCO geçici miras listesine giren 
Harran’ın simgesel yapılarından olan konik çatılı bu yapılar sürdürülebilirliği olan 
doğal malzemeli yapılardır (Şekil 4.19). 
Kuzey Mezopotamya’da görülen konik çatılı yapı tipi, Neolitik çağ zamanında Tell 
Sabi Abyad’da arkeolojik araştırmalar sonucu bulunmuştur. Yakın bölgede yapılmış 
arkeolojik çalışmalar ile konik çatılı yapıların bazılarının mezar, bazılarının ise yaşama 
amaçlı kullanıldığı saptanmıştır (ŞAHİNALP, 2012, s. 881-916). 
 
Şekil 4.19: Harran Kültür Evi avlusundan bir görünüm (TUĞALAN, 2019) 
Irak - Arpachiyah, Gürcistan – Shulaveri, Kıbrıs, Transkafkasya, Ege, Mezopotamya 
bölgesinde konik çatılı yapı izlerine rastlanmaktadır.  İtalya’ da buluna Apulia 
bölgesinde de Trullo olarak bilinen konik çatılı yapılar bulunmaktadır. Apulia bulunan 
bu yapıların Harran evlerinin yapım sistemi ile benzerlik göstermektedir. Çatı yapım 
sistemi olan bindirme tekniği ile benzerlik gösteren Trullo yapılarının duvar 
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kalınlıkları 80 cm ile 200 cm arasında olup, Harran kümbet evlerinin duvarlarından 
daha kalın bir yapıdadır.  
İskoçya adalarında "beehive houses" olarak bilinen kubbe yapılar, İspanya - Aragonya, 
İran, Afganistan, Çin Bolivya, Peru'da kerpiçten yapılmıştır. Türkiye sınırları 
içerisinde ise kubbeli yapılar; Urfa’nın Birecik, Suruç, Akçakale ve Harran bölgesinde 
bulunmaktadır. Birecik ve Suruç bölgesinde bulunan yapıların çatıları organik forma 
sahiptir. 
Konik çatılı evlerin yapımında; gül yağı, saman, toprak ve deve yumurtasının akı 
kullanılarak hazırlanan harçlar iç ve dış duvarlarda ve çatıda uygulanmıştır (Şekil 
4.20). Yığma yapı sistemiyle inşa edilmiş olan bu yapıların duvarlarında taş çatısında 
ise tuğlalar kullanılmıştır. Kerpiç sıva yapının çevre ile bütünleşmiş bir tasarımda 
olmasını sağlamıştır. Yapının inşa sürecinde geleneksel yöntemler kullanılmıştır.15 
    
                   (a)                                         (b)                                      (c) 
Şekil 4.20: (a) Yaşama alanı,  (b) Mutfak / Tandırlık,  (c) Yaşama alanları arası geçiş 
(TUĞALAN, 2019). 
Geleneksel yapım yöntemleri ile inşa edilmiş olan Harran evleri; günümüzde kadar 
ulaşmış olması yapı malzemesinin ve kullanılan tekniklerin, yapıyı yapıldığı zamanın 
ötesine taşımaktadır. Yapının inşa dönemlerinde mevcutta bulunan ve insan fizyolojisi 
ile uyum gösteren toprak malzemesinin ham madde olarak kullanılması yapıya 
sürdürülebilirlik niteliği kazandırmaktadır. Aynı zamanda bu evler sosyokültürel miras 
oluşturmaktadır. 
Bu yapılarda kullanılan malzemelerin çoğunluğunu dünyanın en eski 
üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harran üniversitesinin kalıntıları ile Harran 
                                                 
15 Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kerpiç malzemesinin ana maddelerini oluşturan toprak ve samana 
ek olarak yumurta akı karıştırılmasının amacı taneciklerin yapışmasını daha güçlü sağlanmasıdır. Yapay 
katkı maddelerinin kullanılmadığı tarihi dönemlerde yapı doğal malzemelerle izole edilmiştir. Yapılar, 
bir organizmaya dönüşmüştür (TUĞALAN, 2019). 
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Ulu Camii’nin kalıntılarını oluşturan taş ve tuğlalar oluşturmaktadır. Yapının temel 
kısmı taş malzemesi ile inşa edilmiştir. Yapıların duvarları taş, konik çatısı ise tuğla 
ile inşa edilmiştir. Kümbetler kemerlerle bağlanmıştır. Her bir odayı oluşturan 
kümbetin duvarlarının her köşesinde konik çatının oturduğu köşe taşı bulunmaktadır. 
Köşe taşlarından biri çıkarıldığı zaman kümbet yapıda çökme meydana gelmektedir. 
Yapıların duvar kalınlıkları 50 cm ile 100 cm arasında değişmektedir. İç ve dış 
duvarlara kerpiç sıva uygulanarak yapının yalıtımı doğal malzeme ile sağlanmıştır. 
Yapıların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl, yapılardaki duvarların iç ve 
dış mekânlardaki kısımlarından balçık haline getirilmiş kerpiç sıva sürülür. Bu sayede 
yapılar iç ve dış etmenlerden korumalı hale getirilir (Şekil 4.21). 
 
Şekil 4.21: Harran kümbet evlerinin plan tipolojisi kapsamında incelenen Harran 
Kültür Evi planı16 
Harran kümbetli yapıların en önemli özelliklerinden biride konik çatılarıdır. Yapıların 
farklı bir mimari kimlik kazanmasına sebep olmuştur. Konik çatıların iç yüksekliği 4 
                                                 
16‘’Adobe Built Heritage in Turkey Examination of Harran Culture House (TUĞALAN, 2019)’’ 
bildirisi için Harran Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yüklenici firma (MNK Mimarlık, 2018) 
tarafından Harran Kümbet Evlerin rölöveleri alınmış olan Harran Kültür Evi’nin planı üzerine eski 
dönemlerdeki işlevine göre mekânsal durumu işlenmiştir. 
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mt – 5 mt arasındadır. Üst kotlarında bulunan açıklık hava bacası görevindedir. 30-40 
tuğla dizisi ile örülen bu kubbeler, hem ışık hem de hava akımı sağlanan bu boşlukların 
üzerinde üçgen formunda tuğla ile kapatılmıştır. Yağmurlu havalarda ise bu boşluk 
tamamen kapatılmaktadır (Şekil 4.22).  
Sürdürülebilirlik açısından da önemli olan bu konik çatılar iç mekânda hava 
sirkülasyonunu sağlayarak yaz aylarında yapının içindeki sıcak havayı yükselterek 
mekândan uzaklaştırır.  Aynı işleyiş ile kışında iç mekânda kullanılan soba ve ocağın 
verdiği ısının iç mekânda kalmasına sebep olur. Soba ve ocağın dumanı konik çatıda 
bulunan boşluktan çıkar.  
     
                   (a)                                         (b)                                      (c) 
Şekil 4.22: (a, b, c) Harran kümbet evlerinin konik çatı dış ve iç mekân görünümü 
(TUĞALAN, 2019) 
Konik çatılar inşa edilirken bazı tuğlalar dış yüzeye çıkıntı olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Konik çatının tadilatı gerektiği zaman bu tuğlalara tırmanılarak konik 
çatının tadilatı yapılmaktadır. 
4.3.4.8.Harran Şehir Surları 
Elips formunda olan Harran Şehir Surları, ovada kurulu olan Harran Şehri’nin 
koruyuculuğunu üstlenmiştir.  Şehir Surlarının uzunluğu 4 km, yüksekliği 5 m dir. Sur 
yapımında monolit taşlar kullanılmıştır. Sur çevresinde su ile dolu hendek olduğu 
bilinmektedir. Günümüzde bu su dolu hendek toprakla doludur. Bazı alanlarda sur 
yapısı payandalar ile desteklendirilmiştir. Payandalar arası mesafeler 10 m – 15 m 
arasında değişmektedir (YARDIMCI, 2007, s. 40-43).  
Harran Şehir Surlarının 8 kapısı ile 187 burcunun bulunduğu bilinmektedir. Bazı 
kaynaklarda 6 kapı olarak geçmektedir (Şekil 4.23).  Bu kapılar; Büyük Kapı (Halep 
Kapısı), Küçük Kapı, Su Kapısı, Gizli Kapı, Fedan Kapısı, Yezid Kapısı, Niyar Kapısı, 
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Rakka Kapısı’dır.17 Eyyubiler döneminde bu sur yapısının bir bölümünün yeniden 
yapıldığı düşünülmektedir. Halep Kapısı olarak da bilinen Büyük Kapı’nın üzerinde 
yer alan kitabede Eyyubiler Dönemi Sultanının kardeşinin adı geçmektedir (DEMİR, 
2008, s. 158-160). 
 
Şekil 4.23: Harran Şehir Surları Planı (ÖZFIRAT, 1998) 
                                                 
17 İbn Şeddad seyahat notlarında Harran Şehir Sur Kapılarının isimlerini belirtmiştir. Rakka ve Su 
Kapılarının kapalı olduğunu belirtmiştir. Bknz:  Ek’te İbn Şeddad seyahat notları. 
Seton Lloyd ile W.C.Brice tarafından yayınlanan şehir planında 6 sur kapısı belirtilmiştir. Günümüzde 
referans olarak 6 kapı alınmaktadır. 




Halep Kapısı çevresinde yapılan kazı çalışmaları sonucu Eyyubiler Dönemine ait 
askeri kışla kalıntılarına ulaşılmıştır. Kışlada erzak depoları, ahırlar, yatakhane, 
mutfak ve büyük ocaklar bulunmaktadır (YARDIMCI, 2007, s. 43). 
Halep Kapısı, batıdan Urfa - Harran yolunu karşılayan giriştir (Şekil 4.24). Bu kapıdan 
Antik Şehre giriş sağlanırken, yolun devamında Höyük ve İç Kale’ye ulaşım 
sağlanarak Bağdat Kapısı’na ulaşılmaktadır. Doğuda, Musul Kapısı ile Aslanlı Kapı 
bulunmaktadır. Aslanlı Kapıdan girildiğinde doğrudan kiliseye ulaşmak mümkündür. 
Kuzeyde Anadolu Kapısı (Rum Kapı), güneyde Rakka Kapısı bulunmaktadır. 
Güneydoğu da kale yapısı ile surlar kesintiye uğramaktadır ve bu alanda Bağdat Kapısı 
bulunmaktadır. Günümüzde Halep Kapısı girişi kapatılmıştır. 
    
(a)                                                            (b) 
Şekil 4.24: (a) Sur yapısı ve hendek, (b) Halep Kapısı (TUĞALAN, 2019) 
4.3.4.9.Harran İç Kale (Saray Kale) 
Harran İç Kale (Saray Kale) yapısı, Harran Şehir Surlarının içinde bulunmaktadır. 18  
Kale yapısının dış duvarları sur yapısının güneydoğu kısmının bir bölümünü 
oluşturmaktadır (Şekil 4.25).  
Yapının inşasının Hititler döneminde başlandığı bilinmektedir. Ayrıca ikinci inşaat 
döneminin Numeyri - Zengi Döneminde olduğu, Emevi halifesi II. Mervan tarafından 
                                                 
18 İbn Cübeyr ve İbn Şeddad seyahat notlarında kale yapısında bahsetmektedirler. Harran Kalesine 
Kaletu Necm yani Necm Kalesi dendiği bilinmektedir. Ayrıca İbn Şeddad’ın yazılarında kale yapısının 
önceki işlevinin Sabiilerin kullandığı mabed yapısı olduğu geçmektedir. Başka bir kaynakta yapı adına 
El-Mudevver (Yuvarlak yapı) olduğunu belirtilmiştir. İbn Cübeyr ise Necm Kalesinin Fırat Nehri 
kıyısında bulunan bir kale olduğunu belirtmektedir (DEMİR, 2008, s. 148).  
İbn Şeddad seyahat notlarında Harran’da bulunan 14 hamam yapısından bahsetmektedir. Bu yapılardan 
biri Kale yapısında bulunan Balat (Saray) Hamamı olarak geçmektedir. 
Bknz: Ek’te seyahat notları bulunmaktadır. 
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İç Kalede yapılan restore çalışmaları ile Eyyubiler dönemlerine ait de inşa – restore 
faaliyetleri olduğu bilinmektedir (YARDIMCI, 2007, s. 85-93). 
 
Şekil 4.25: Harran İç Kale (Saray Kale) planı (Llyod & Brice, 1951, 98), (ERDEMİR, 
2014, s. 9) 
Kale yapısı 3 kattan ve 150 odadan oluşmaktadır. Yapı boyutları 90 m x 130 m olup 
dikdörtgen formlu bir plan tipine yakındır.  Kale yapısının 4 köşesinde onikigen formlu 
kule yapıları bulunmaktadır. İç Kalede, İslami Döneme ait XII. yy’de inşa edildiği 
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bilinen yapının güney kısmında yer alan 3 kubbeli saray hamamı bulunmaktadır. 
Hamam kısmı yapının 2. Katında yer almaktadır. Hamam yapısının soğukluk 
bölümünde, havuz, çeşme ve niş alanları; altıgen formlu plana sahip sıcaklık ile 
dikdörtgen plan tipine sahip 2. sıcaklık bölümlerinde, kurnalar, halvetler, su künk 
hatları (sıcak ve soğuk); dikdörtgen planlı ılıklık bölümünde taş sekiler, çeşme, 
soyunmalık bölümü olduğu tespit edilmiştir. Yapıda kesme taş ve tuğla malzemeler 
kullanılmıştır (ÖNAL, 2019, s. 638-642). 
 
Şekil 4.26: Harran İç Kale (Saray Kale) doğu bölümü 3. Kat görünümü (TUĞALAN, 
2019) 
Saray hamamının batısında havuzlu sekizgen mekân yer almaktadır (Şekil 4.27). 
Kalenin kuzeybatısında bulunan çokgen formlu kule ile saray girişine ulaşan koridor 
bölümünden, havuzlu sekizgen mekâna giriş sağlanmaktadır. Koridor bölümünden 
hamam yapısının soyunmalık kısmına da giriş sağlanmaktadır (ÖNAL, 2019, s. 641-
642).  
Hamam yapısında, Emevi ve Roma hamam plan tipolojilerinin benzerliği 
görülmektedir. Isıtma sistemi ile pişmiş künklerin kullanılmış olması, saray yapısının 
özel hamamı olarak kullanılması, MÖ Roma Dönemleri benzerliği göstermektedir. 
Hamam yapısında tonoz – kubbe kullanımı, saray yapısının içinde yer alması, Emevi 
Dönemlerine ait Kasrü’l Hayri’l Garbi saray yapısında bulunan hamam yapısının 
dikdörtgen planlı girişten sonra tonozlu mekânlara geçişinin olması da Emevi 
Dönemine ait tipolojiyi netleştirmektedir. Ayrıca, Emevi Dönemine ait Hammâmü’s-
Sarah’ta bulunan hamam yapısı ile Harran Saray Kale’de bulunan hamam yapısının 
tipolojisi ile en çok benzerlik gösteren plan tiplerinden biridir. Hamam yapısının 
sağında soyunmalık ve ılıklık mekânlarının olması, solunda kubbeli sıcaklık bölümü 





Şekil 4.27: Harran İç Kale (Saray Kale) yapısında bulunan Saray Hamamı Planı 
(ÖNAL, 2019, s. 646). 
4.3.4.10. Zakzuk Kalesi  
Zakzuk Kalesi, Tek Tek Dağları’nın kuzeyinde Kargalı Köyü’nde yer almaktadır. 
Köye 1 km uzaklıkta yer alan kale yapısı dikdörtgen plan tipolojisine aittir. Yapıya ait 
kalıntılar bulunmaktadır (Şekil 4.28). Yapı çevresinde 8 sarnıç tespit edilmiştir. Roma 
ve Erken Bizans dönemlerine ait buluntular tespit edilmiştir (ÇELİK, 2015, s. 26). 
   
(a)                                                              (b) 




Kale çevresinde sur duvarı olarak inşa edilmiş ikinci bir duvar yapısı bulunmaktadır. 
Yapı alanında Geç Roma ile Erken Bizans dönemlerine ait buluntular tespit edilmiştir. 
Sur duvarının doğu-batı doğrultusunda 40 m, kuzey-güney doğrultusunda 60 m 
uzunluğunda duvar kalıntıları bulunmaktadır. Taş bloklar ile inşa edilmiş duvar 
yapısının genişliği 1 m dir (ÇELİK, & vd., 2019, s.11). 
4.3.4.11. Soğmatar Antik Kenti 
Harran’ın kuzeydoğusunda bulunan Soğmatar Antik Kenti, Harran’a 40 km uzaklıkta 
Tek Tek Dağları’nın bulunduğu Yağmurlu Köyü’nde yer almaktadır. Soğmatar, Suk 
ve Matar kelimelerden oluşmaktadır. Suk; çarşı, sokak anlamında, Matar ise yağmur 
anlamına gelmektedir. Suk El Matar; yağmur çarşısı anlamından türediği 
bilinmektedir (GÜLER S. E., 2016, s. 7).  
1901 yılında Henry Pognon bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda Soğmatar ile ilgili 
anıtmezarlar ve Süryanice yazıtların bulunduğu mağaralarla ilgili 1907 yılında yayın 
yapmıştır. Bu yayında Sin Tapınağı’ndan bahsetmektedir. Pognon, Soğmatar’ın 
bedevilerin geçici olarak hayvanları için sulama alanı olarak kullanıldığını belirtmiştir 
(ALBAYRAK, 2015, s. 254). 1952 yılında J. B. Segal tarafından Kutsal Tepe alanında 
araştırmalar yapılmıştır ve 1953 yılında yedi gezegene bu alanın ithaf edilerek 
yapıldığını belirtmiştir. Satürn, Jüpiter, Ay, Güneş, Venüs, Mars, Merkür gezegenleri 
yerine bu alanın anıtmezar alanı olduğu sonraki yıllarda başka bilim insanları 
tarafından ortaya atılan görüşler olmuştur. H. J. W. Drijvers 1971 yılında alanda 
araştırmalar yapmıştır. Drijvers, alanın MÖ IV. yy’e ait yerleşim yeri olduğunu 
belirtmektedir. 1998 yılında Healey ile Drijvers Soğmatar’ da ki yazıtlar ile ilgili 
çalışmalar yapmıştır. 2012 yılında Arkeolog Yusuf Albayrak ve ekibi alan çalışmaları 
yapmıştır (GÜLER S. E., 2016, s. 11-14).  Köyün bir kısmı Harran sınırları içinde 
bulunmaktadır. Soğmatar Antik Kenti’nde Höyük, Musa Kuyusu, Sin Mağarası, Kaya 
Mezarları, Anıt Mezarlar, Kutsal Tepe, Aslan Heykeli bulunmaktadır (Şekil 4.29). 
Soğmatar, MÖ IV. yy’de Büyük İskender’in Doğu seferleri sonucu Helenistik Dönem 
’de inşa edilmiştir (DRİJVERS H., 1973, s. 1-2). Sin mağarası, araştırmacı Pognon’ 




    
                               (a)                                                                (b) 
Şekil 4.29: (a,b) Soğmatar Anıt mezarlar ve kaya mezarları (TUĞALAN, 2020) 
Kaya Mezarları: Soğmatar’ da 108 adet kaya mezarları bulunmaktadır. Bu mezarların 
giriş bölümleri Höyük’e doğru bakacak biçimde inşa edilmiştir. Höyük alanında 
yoğunlaşan kaya mezarların yerleşimleri dairesel bir form oluşturmaktadır. Kaya 
mezarlarının plan tipolojisi incelendiğinde; dromoslu tek veya çok odalı mezarlar, üstü 
kemerli kaya nişleri biçimde olan tek veya çok odalı ya da sekili mezar yapıları olduğu 
görülmektedir. Birçok mezar alanı tahribata uğramıştır. Kaya mezarlarının bir kısmı 
konut, ahır ve depo gibi işlevlerle kullanılmaktadır (ALBAYRAK, 2015, s. 254-255). 
Anıt Mezarlar; Soğmatar Antik Kenti’nde 9 tepede tonozlu mezar yapıları 
bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda anıtmezar olarak bilinen yapıların 7 gezegeni temsil 
ettiği bilgisi bulunmaktadır (GÜNDÜZ, 2014, s. 65-74). Kare, daire, altıgen, 
dikdörtgen gibi farklı formlarda planlara sahip olan mezarların girişleri kapalıdır. 2 
anıt mezar hariç diğerleri önemli ölçüde tahribata uğramıştır. Arkosoliumların ve 
odaların bulunduğu mezar yapıları için Dr. Hari19, yapı alanlarına ilişkin yer seçiminin 
güneş, ay ve gezegenlerin izdüşümlerine göre hesaplanarak inşa edilmiş olabileceği 
fikrini öne sürmüştür. Aynı zamanda Dr. Hari, bu alanların gözlem evi olarak 
kullanılmış olacağı fikrini ortaya atmıştır (ALBAYRAK, 2015, s. 254-255); (GÜLER 
S. E., 2016, s. 36-41).  Bu fikir,  J. B. Segal’in ilk fikri olan 7 gezegene ithaf edilerek 
yapıldığı tezi ile benzerlik göstermektedir.  
9 Anıt mezarın gezegenlere ithaf edilerek inşa edildiği düşüncesi, 1971 yılında 
Drijvers’ın araştırmaları sonucunda MÖ IV. yy’e ait Aramice olan yazıtlarda mezar 
                                                 
19 Avusturya Graz Karl Franzens Üniversitesi Eski Tarih Uzmanı Arkeolog Dr. Theodor Hari 
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yapıları olarak geçtiği teyit edilmiştir. Bu mezar yapılarının Soğmatar’ da Helenistik 
Dönemi’n yöneticilerine ait olduğu düşünülmektedir (GÜLER S. E., 2016, s. 40-41).20 
Kutsal Tepe: Kutsal Tepe21, Süryanice rölyef yazıtların bulunduğu büyük kaya 
bloklarından oluşmaktadır. Üzerinde 10 adet yazıtın bulunduğu Kutsal Tepe’nin kuzey 
kısmında 2 adet kabartma bulunmaktadır. Rölyeflerin birinde Ay Tanrısı Sin, diğeri 
Soğmatar’ın komutanı Tanrı Samaş’ın rölyefidir (ALBAYRAK, 2015, s. 255-256); 
(GÜLER S. E., 2016, s. 42-52). 
Höyük: Soğmatar Höyüğü, Kutsal Tepe’nin kuzeyinde bulunmaktadır. Höyük 
alanında, Kalkolitik Çağ’dan İslami Dönem’e kadar bulgular vardır. 1950’li yıllarda 
Höyük üzerinde kale kalıntıları olduğu araştırmacı Segal ve Pognon tarafından 
belirtilmiştir.22 Bu kalıntıların taşları devşirme malzemesi olarak başka yapılarda 
kullanılmıştır (ALBAYRAK, 2015, s. 257-259); (GÜLER S. E., 2016, s. 29). 
   
                               (a)                                                                (b) 
Şekil 4.30: (a,b) Höyük alanı (TUĞALAN, 2020) 
Taş Ocakları: Soğmatar Antik Kenti’nde 20 tane taş ocağı bulunmaktadır. Taş 
ocaklarının çoğunluğu mezar yapılarının yakınında bulunmaktadır. Her mezar 
yapısının yapımında kullanılmak üzere yakınında bulunan taş ocağının kullanıldığı 
düşünülmektedir. 8 taş ocağı kaya mezarlarına yakın olan tepelerde, 3 taş ocağı kaya 
                                                 
20 Denizli’nin kuzeyinde bulunan Frigya Antik Kenti’nde bulunan Hierapolis’te bir anıtmezar yapısının, 
Soğmatar’ da bulunan anıtmezarlarla benzer formlara ve işçiliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. 9 
anıtmezarın Helenistik dönemde inşa edildiği ve aynı dönemde benzer mimari üslubun kullanıldığı 
görülmektedir. Bknz; (GÜLER S. E., 2016, s. 40-41). 
21 Kutsal Tepe, bazı kaynaklarda Tapınak Tepesi olarak geçmektedir. Bknz: (GÜNDÜZ, 2014, s. 67) 
22 Höyük üzerinde bulunan kale için Segal, bölgede yaşayan Arapların yapıya ‘’el-Kal’a’’ dediğini; 
Pognon ise yapının Ortaçağ Kalesi olduğunu belirtmiştir (GÜLER S. E., 2016, s. 29). 
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mezarlarının yanında, 9 taş ocağı 9 tepede bulunan 9 anıt mezarın yanında 
bulunmaktadır (ALBAYRAK, 2015, s. 255).  
 
Şekil 4.31: Taş ocakları (TUĞALAN, 2020) 
Aslan Heykeli: Aslan Heykeli, Soğmatar’ da ki Taş Ocağı’nda bulunmaktadır. 
Boyutları 3.35 m x 3.60 m x 0.8 m dir. Taş blok üzerine işlenmiş aslan figüründen 
oluşmaktadır. Helenistik Dönemi’n önemli öğelerinden biri olan Aslan figürü, kent 
girişlerinde koruyucu olarak sembolize edilmiştir. Soğmatar’ da bulunan Aslan 
Heykeli’nin de aynı amaçla Helenistik Dönem’ de işlendiği fakat tam olarak figürün 
işlenmesinin bitmediği görülmektedir (ALBAYRAK, 2015, s. 255); (GÜLER S. E., 
2016, s. 51). 
Musa Kuyusu: Hz. Musa’nın Tevrat’ta Medyen şehrine gittiği bilgisi geçmektedir. 
Bir bilgiye göre de bu şehrin Soğmatar olduğu görüşüdür. Hz. Musa’nın Soğmatar’ da 
asası yardımıyla kuyuya vurduğu ve suyun taşmasını sağladığı rivayeti ile kutsal 
olduğu görüşü ile günümüze ulaşan kuyu, Musa kuyusu olarak bilinmektedir (GÜLER 
S. E., 2016, s. 34). 
  
                               (a)                                                                (b) 
Şekil 4.32: (a, b) Musa kuyusu  (TUĞALAN, 2020) 
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Sin Tapınağı (Pognon Mağarası): Soğmatar Sin İnancının Antik Dönem Yerleşim 
yeridir. Araştırmacı Pognon’nun1907 yılında literatüre kazandırması ile Pognon 
Mağarası olarak da bilinen Sin Tapınağı’nın duvarlarında insan figürlerinin olduğu 
rölyefler ile yazıtlar bulunmaktadır. Sin sembolü olan hilal figürü de tapınak duvarında 
bulunmaktadır. Sin’e adanmış bir yapı kaya içine oyulmuş mağaranın giriş boyutları, 
5.10 m x 4.30 m dir. Duvarlarda insan figürleri olarak görev yapmış yöneticiler olan 
Abgar, Tirdat, Barnahar ve Tirdat’ın oğlu olan Adona’nın rölyefleri bulunmaktadır. 
Rölyeflerin yanında Süryanice yazıtlarda bulunmaktadır. Bu yazıtlar yapı ve 
yöneticiler ile ilgili bilgiler vermektedir. Mağaranın orta kısmında bulunan duvarda 
mihrap biçime benzeyen rölyefin iki yanında Ay Tanrısı Sin’in sembolü olan Ay 
kabartmaları bulunmaktadır. Bu Ay kabartmalarına başka dönemlerde eklenen Haç 
işaretleri de bulunmaktadır. Mağaranın Hristiyanlar tarafından da kullanıldığı 
düşünülmektedir (GÜLER S. E., 2016, s. 35); (ALBAYRAK, 2015, s. 256-257). 
Soğmatar, Tek Tek yakınlarında bulunan Edessa ve Harran şehirleri için önemli bir 
kült merkezi olma özelliğindedir (DRİJVERS H., 1973, s. 2).23 Sin kültünün 
etkilerinin görüldüğü Soğmatar Antik Kenti, Hristiyanlığın yaygınlaşması ile önemini 
kaybetmiştir.   
4.3.4.12. Şuayb Antik Kenti 
Şuayb Antik Kenti, Harran’a 38 km uzaklıkta bulunan Özkent köyü sınırları içinde yer 
alıp, Han El Ba'rür Kervansarayı’na 10 km uzaklıktadır. Hz. Şuayb’ın yaşadığı 
yerleşim alanı olarak düşünülmektedir. Roma Dönemine ait olduğu bilinen şehrin 
etrafında inşa edilmiş sur yapısının izleri bulunmaktadır. Antik Şehir içinde mağara 
alanlarına, kaya mezarlarına rastlanmaktadır (Şekil 4.33). Monolit taşlardan inşa 
edildiği görülen Antik Şehir’de yapıların kemer, duvar ve temel kalıntıları 
bulunmaktadır.  
Şuayb kelimesinin Arapça Eski İnsan anlamına geldiği ve bu alan için Eski İnsan Şehri 
denildiği öngörülmektedir. Ayrıca bu alandaki yerleşim yerlerinin ise Harran’da 
yaşayan insanlar tarafından yazlık olarak kullanıldığı görüşü bulunmaktadır. Alanda 
bilinen bir kazı çalışması yapılmamıştır. 
                                                 




                                                                  (a) 
   
                                (b)                                                                 (c) 
Şekil 4.33: (a, b) Şuayb Antik Kenti, (c) Mağara yapısı  (TUĞALAN, 2020) 
Şuayb Antik Şehri’nde bulunan kalıntılardan ızgara plan şemasına sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Efes Antik Şehri ile benzer olduğu düşünülen alanda, kamusal ve sivil 
yapılara ait izler bulunmaktadır. Sivil yapılarda, avlu ve su kuyusu gibi öğelere 
rastlanırken, kamusal olduğu düşünülen büyük yapılarda lento, kemer, alınlık gibi 
öğelerin bir kısmı ayakta durmaktadır. 
4.3.4.13. Harran Höyüğü 
Harran Höyüğü,  MÖ VI. yy’den itibaren izlerin bulunduğu çok katmanlı bir yapıya 
sahiptir. Harran Höyüğü’nün boyutları 1360 m x 1025 m ölçülerinde elips 
formundadır. Höyük yaklaşık 33.5 m yüksekliğindedir. Höyüğün kuzeyinde Harran 
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Ulu Camii ve çarşı yapısı bulunmaktadır. Yapılan kazı çalışmalarında Höyük alanında 
Halaf kültürü, Uruk, Tunç, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Babil, Helen, Roma, Emevi, 
Abbasi, Eyyubiler Dönemine, İslami Döneme ait buluntular ile bu dönemlerin 
birçoğuna ait yapı planları tespit edilmiştir. Erken Tunç Çağı’na kadar ulaşılmış olup 
kazı çalışmaları devam etmektedir (Şekil 4.34).  
 
Şekil 4.34: Harran Höyüğü doğu görünümü (TUĞALAN, 2019) 
Höyük’te yapılan kazı çalışmaları sonucu, kerpiç yapılara, tek katlı ev tipleri 
bulunmaktadır. Tek katlı yapıların oda sayıları 2 ile 5 oda olarak değişmektedir. Duvar 
kalınlıkları 50 cm – 60 cm arasında değişiklik göstermekte olup yapı duvarlarının 
yüksekliği 30 cm – 100 cm arasında değişmektedir. Alanda iki katlı 12 odalı bir yapı 
tespit edilmiştir. İki katlı yapıda basamaklarla ulaşılan alt katta mutfak, tandır odası, 
kiler gibi ihtiyaca yönelik mekânlar bulunurken üst katta yaşama alanlarının olduğu 
belirlenmiştir. İki katlı yapının tuğla malzemesi ile inşa edildiği tespit edilmiştir. 
Yapının inşasında 26 x 26 x 6 cm boyutlu tuğlalar kullanılmıştır. Yapının yüksekliği 
1 m ye ulaşınca duvar yapımının aynı boyutlara sahip kerpiç malzemesi ile devam 
ettiği görülmektedir. Kazı çalışmaları sırasında tespit edilen bu yapılarda niş, ocak, 
tandır ve podyumlar tespit edilmiştir (YARDIMCI, 2007, s. 43-84).  
İslam dönemine ait, dar sokak planları, bitişik nizamlı ve avlulu yapılar bulunmaktadır. 
Dikdörtgen ve kare plan tipolojisine sahip olan yapıların yaşama mekânları, depo işlevi 
gören mekânları ve günlük ihtiyaca yönelik mekânlardan oluşmaktadır. Avluya sahip 
olan yapılarda su kuyusu bulunmaktadır. Ayrıca yapılarda, fosseptik çukur, kapaklı taş 
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tuvalet, kirli sular için taş su kanalı tespit edilmiştir. Höyük’te bulunan İslami Dönemin 
kent planı incelendiğinde kanalizasyon alt yapısı olduğu ve boruların pişmiş topraktan 
yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca mekânsal ölçekte incelendiğinde dar sokakların 
meydanlarda birleştiği bu meydanlarda da büyük su kuyuların olduğu görülmektedir. 
Bu dönemde inşa edilen yapıların malzemelerinin büyük çoğunluğunu taş, tuğla ve 
kerpiç oluşturmaktadır. Duvar kalınlıkları 50 cm olup, bölücü duvarlar 30 cm 
ölçülerindedir. Kazı çalışmalarında Höyükte değirmenler ve odaları ile tahıl depoları 
bulunmuştur (YARDIMCI, 2007, s. 43-84). 
Höyük alanında yapılan kazı çalışmalarında Babil Dönemine ait kitabeler ve İslam 
Dönemine ait adak kitabeleri bulunmuştur. İslam Dönemi’ne ait olan adak 
kitabelerinin yazılı olduğu tuğlaların diğer yüzündeki hasır izlerinden, tuğlaların 
Harran Ulu Camii’nin alanında bulunduğu bilinen Sin Tapınağı’nın restoresinde 
kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır (YARDIMCI, 2007, s. 62-84). 
4.3.4.14. Hz. Yakub Kuyusu 
Hz. Yakub kuyusu, Harran Şehir Sur yapısının kuzey kısmında yer almaktadır (Şekil 
4.35). Harran’da yaşadığı bilinen Hz. Yakub’un, kuyuyu kullandığına inanıldığı için 
kutsal olarak görülmektedir. Kuyu yapısı, Bir-i Yakub adıyla da anılmaktadır (GAP, 
& vd, 2016, s. 114) . 
   
                                (a)                                                                 (b) 
Şekil 4.35: (a, b) Hz. Yakup kuyusu (TUĞALAN, 2020) 
Kuyu alanı, basamaklı ve tonozlu bir girişe sahiptir. Kuyu alanı iki bölümden 
oluşmaktadır. Biri üstü örtülü olan 30 basamaklı (su seviyesinden kaynaklı tam 
ölçülememiştir) kuyu girişi ve bu girişin kuzeyinde kuyu bilezik taşı bulunmaktadır. 
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Basamaklı kuyu girişinde kesme taşlar kullanılmıştır. Basamaklı kuyu yapılarına 
Antik dönemlerin mimarisinde rastlanmaktadır.  
4.3.4.15. Harran Kilisesi, Küçük Cami ve Mervan Evi  
Harran Sur İçi bölgesinde, cami ve merkezi planlı bazilikal kilise yapılarına ait temel 
kalıntıları bulunmaktadır (Şekil 4.36). Küçük Cami olarak adlandırılan kalıntılar, 
Rakka Kapısı yakınında bulunmaktadır. Kilise yapısı ise Aslanlı Kapı yakınlarında 
bulunmaktadır. Yapılacak arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda yapılarla ilgili detaylı 
bilgilerin tespit edileceği öngörülmektedir. Ayrıca Harran Ulu Camii’nin 
kuzeydoğusunda bulunan ev kalıntıları, Arkeolog D. Storm Rice tarafından tespit 
edilmiştir. Rice, yapının Emevi Halifesi Mervan’a ait olacağını öngörmüştür. Bu 
sebeple yapı kalıntıları Mervan Evi olarak adlandırılmaktadır (GAP, & vd, 2016, s. 
103); (ULUKAVAK & vd., 2019, s. 458). 
 
Şekil 4.36: Harran merkezi planlı bazilikal kilisesi kalıntıları (ULUKAVAK & vd., 
2019, s. 464) 
4.3.4.16. Kargalı Kaya Kilisesi 
Kargalı Kaya Kilisesi, Tek Tek Dağları’nın kuzeyinde Kargalı Köyü’nde yer 
almaktadır. Köye 500 m uzaklıkta yer alan kaya kilisesi, 6.30 m x 6.65 m boyutlarında 
kareye yakın bir plan tipolojisine sahipken güney kısmı 5.10 m x 2.60 m ölçülerinde 
genişletilerek dikdörtgen plan tipolojisine dönüştürülmüştür. Kaya kilisenin 
doğusunda kemerli bir giriş bulunmaktadır (Şekil 4.37). Batıda bulunan apsisin yan 
kısımlarında Süryanice yazıtlar bulunmaktadır. Kaya kilisesinin dışında da bir apsis 
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bulunmaktadır. Bu apsisin sağ ve sol kısımlarında merdiven yapıları bulunmaktadır. 
Merdiven yapısının yanında arkosolium bulunmaktadır. Erken Bizans dönemine ait 
seramik buluntular tespit edilmiştir (ÇELİK, 2015, s. 22) 
 
Şekil 4.37: Kargalı Kaya Kilisesi (ÇELİK, 2015, s. 24) 
4.3.4.17. Tahılalan Höyüğü 
Tahılalan Höyüğü,  Harran kent merkezine 4,5 km uzaklıkta Tahılalan Köyü’nde 
bulunmaktadır (Şekil 4.38). Arkeolog Nurettin Yardımcı ve ekibi ile yapmış olduğu 
yüzey araştırmaları sırasında 1990 yılında keşfedilmiştir. 9 metre yüksekliğe sahip 
olan höyük 130 metre genişliğindedir. Erken Tunç Dönemi, Bakır Dönemi ve Bizans 
Dönemi’ne ait buluntular Höyük alanında mevcuttur (ÇELİK, 2008, s. 112); (EKİNCİ, 
2005, s. 75). 
 




4.3.4.18. Tell İdris Höyüğü 
Tell İdris Höyüğü, Harran Şehir Surları’nın güneydoğusunda bulunmaktadır (Şekil 
4.39). Höyük alanı, 3 metre yükseklikte olup, 170 metre genişliğindedir. 1989 yılında 
yapılan sondaj çalışmalar sonucunda Obeyd, Halaf, Tunç Dönemlerine ilişkin 
buluntular mevcuttur (ÇELİK, 2008, s. 99); (EKİNCİ, 2005, s. 93). 
 
Şekil 4.39: Tel İdris Höyüğü (URL-90) 
4.3.4.19. Tepedibi Höyüğü 
Tepedibi Höyüğü, Tek Tek Dağları’nın kuzeybatısında yer alan Boztepe köyünde 
bulunmaktadır. Höyük alanı 19 metre yüksekliğinde olup, 250 metre genişliğindedir. 
Alanda yapılmış olan yüzey araştırmaları sonucunda, Tunç Devri’nin Erken ve Orta 
Dönemleri ile Bizans Dönemi’ne ait buluntular tespit edilmiştir (ÇELİK, 2008, s. 40).  
4.3.4.20. Harbetsuvan Tepe 
Harbetsuvan Tepe, Tek Tek Dağları’nın batısındaki Karahisar Köyü’nde yer 
almaktadır. 2014 yılında yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir (Şekil 4.40).  
Göbekli Tepe, Hamzan Tepe, Sefer Tepe, Karahan Tepe, Akarçay Tepe, Nevali Çori 
gibi Megalitik alanlar ile benzerlik göstermektedir. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alanı 
kapsamaktadır. Karahan Tepe’nin 7 km güneybatısında yer almaktadır. T formunda 
sütunlar ile mimari kalıntılar bulunmaktadır. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e 
ilişkin veriler bulunmaktadır. Araştırmalar sonucunda 2’şer metre aralıklar ile inşa 
edilmiş 14 sütun tespit edilmiştir. Dikdörtgen formlu yapılar 4 m x 7 m boyutlarında 





Şekil 4.40: Harbetsuvan Tepesi (ÇELİK, 2016, s. 426) 
Harbetsuvan Tepe’de kayalara oyulmuş havuzlar bulunmaktadır (Şekil 4.41). 
Harbetsuvan Tepe’sinin işlevi olarak, Karahan Tepe’nin uydu yerleşimi ya da bir kült 
merkezi olduğu görüşü bulunmaktadır. Göbekli Tepe’nin II. tabakasının mimarisi ile 
Harbetsuvan Tepe’nin mimarisi benzerlik göstermektedir (ÇELİK, Neolitik Dönem 
Kült Merkezi: Harbetsuvan Tepesi, 2019, s. 26-29). 
   
                 (a)                                                                (b)                
Şekil 4.41:  (a, b) Harbetsuvan Tepesi mekân duvarları ve dikili taşlar (ÇELİK, 
Neolitik Dönem Kült Merkezi: Harbetsuvan Tepesi, 2019, s. 33-36) 
4.3.4.21. Karahan Tepe 
Karahan Tepe, Tek Tek Dağları’nın kuzey kısmında, Senem Mağaralarının da 
batısında bulunmaktadır. Göbekli Tepe, Nevali Çori, Sefer Tepe, Harbetsuvan Tepe, 
Hamzan Tepe, Akarçay Tepe gibi Megalitik alanlar ile benzerlik göstermektedir. 1997 
yılında tespit edilen alanda, Çanak ve Çömleksiz Neolitik alanda inşa edilmiş olan T 
formunda taşlar bulunmaktadır (Şekil 4.42). Karahan Tepe, sadece tek dönem yerleşim 
alanı olarak kullanılmıştır. Alanın 705 metrelik bir rakımı bulunmaktadır. Alanda 274 
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adet mimari buluntular, 266 adet mimari yapıların yerinde T biçiminde sütun ve 617 
adet küçük buluntular mevcuttur (ÇELİK, 2017, s. 60); (ÇELİK, 2011, s. 241-247). 
   
                 (a)                                                                (b)                           
Şekil 4.42: (a) Karahan Tepe (ÇELİK, 2011, s. 249), (b) Karahan Tepe’de bulunan T 
formlu dikili taşlar (COLLINS, 2014, s. 2) 
Karahan Tepe, yaklaşık 13 hektarlık bir alandan oluşmaktadır. Karahan Tepe’nin MÖ 
9500 de inşa edildiğine ilişkin veriler bulunmaktadır. 2 metrelik yüksekliğe sahip taşlar 
üzerinde oymalar mevcuttur. Karahan Tepe’nin batı bölümünde tamamlanmamış 
Monolit bulunmaktadır. Monolit’ in uzunluğu 5.5 metre ve 80 cm kalınlığındadır. 
Bulunan iki sütunun konumu ve astronomik açıdan Cygnus takımyıldızı ve Samanyolu 
Büyük Yarık’ın açılmasını takip eden bir konumu olduğu ve bu astronomik duruma 
ithafen inşa edilmiş bir alan olduğu öngörülmektedir (COLLINS, 2014, s. 6). 
4.3.5. Doğal yapı 
Harran mevkiinde bulunan dağ, nehir ve diğer doğal yapılar olan Bazda Mağaraları, 
Senem Mağaraları, Çoban Mağaraları, Çöl Uçurtmaları, Tek Tek Dağları, Harran 
Ovası, Cüllab Deresi’ne ilişkin bilgiler verilmiştir. 
4.3.5.1.Çoban Mağaraları (Keşiş Mağaraları) 
Tek Tek Dağları Milli Parkı’nda yer alan, Keşiş Mağaraları olarak da bilinen Çoban 
Mağaraları, Han El Ba’rür Kervansarayı’nın yakınlarında bulunmaktadır. Roma 
Döneminde kullanıldığı düşünülen Çoban Mağaraları 10 mağara yapısından 
oluşmaktadır. Mağaraların işlevi ile ilgili birkaç görüş bulunmaktadır. Bu 
mağaralarım; kaya mezarı ya da keşişler tarafından kullanılan barınma ve ibadet 
mekânları olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Çoban Mağaraları, bu mağara 
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yapılarında geçici konaklama yaptığı düşünülen çobanlardan dolayı bu ismi almaktadır 
(URL-91). 
 
Şekil 4.43: Çoban (Keşiş) Mağaraları (URL-92) 
4.3.5.2.Bazda Mağaraları 
Bazda Mağaraları, Eyyubiler döneminde yapılan imar çalışmalarında taş ocağı olarak 
kullanılmıştır. Antik dönemde inşa edilmiş olan Harran’daki bazı eserlerinde Bazda 
Taş Ocağı’ndan çıkarılan taşlarla aynı özellikte olduğu tespit edilmiştir. Tek Tek 
Dağları’nda bulunan mağara için ikinci bir görüş ise Harran’ın sıcak hava yapısından 





 Şekil 4.44: (a, b, c) Bazda Mağaraları (URL-93) 
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Bazda Mağarası’nda üç kitabe bulunmuştur. Bu kitabelerin birinde mağaranın sıcak 
havadan korunma amaçlı kullanıldığı yazmaktadır: ‘’Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla. Bu güneş kılıfını, (yani güneşten korunmak için bu mağarayı) 649 (M.1251) 
yılında, Temam oğlu mimar Muhammed -ki Allah ona rahmet etsin- açtı’’ (DEMİR, 
2008, s. 172-173). 
Sıcak havadan korunmak amacıyla mağara kullanılmış ise bu durumda mekânsal 
olarak mağarayı kullanabilmek için kalker ve granit taş yataklarının bulunduğu bu 
mağaradan çıkarılan bu taşların aynı zamanda imar faaliyetlerinde kullanıldığı fikri 
öne sürülebilir. 
Mağaranın mekânsal özellikleri incelendiğinde, iki ve üç katlı yaklaşık 15 metre 
yüksekliğinde uzun tüneller ve galeriler bulunmaktadır. Albazdu, Bozdağ ve Elbazde 
Mağaraları olarak da bilinen bu mağaraların doğal ışıktan yararlanılabilmesi için üst 
kısmında boşluklar bırakılmıştır. Mağara’nın giriş sayısı, tünel ve galeri sayıları 
doğrultusunda fazla bırakılmıştır. 
4.3.5.3.Senem Mağaraları 
Senem Mağaraları, Harran’ın 65 km uzağında bulunan Miğar köyünde bulunmaktadır. 
Soğmatar Anti Şehrine 29 km uzaklıktadır. Hristiyanların yaşadığı düşünülen bir 
yerleşim alanıdır. Büyük ve Küçük olarak adlandırılan bu mağaralarda Hristiyanlığın 
sembolü olan Haç işaretleri bulunmaktadır. 
   
                                 (a)                                                               (b) 
Şekil 4.45: (a, b)  Senem Mağaraları Taş Yapıları, (ÇELİK, 2017, s. 64) 
Kaya kilisesi, kaya mezarları, saray (manastır) yapılarına ilişkin kalıntılar 
bulunmaktadır. Bu mimari yapılardan biri kesme taşlar ile inşa edilmiş üç katlı bir 
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yapıdır (Şekil 4.45). Bu yapının ibadet yeri ya da saray yapısı olduğu düşünülmektedir. 
Akantus yaprak motiflerinin kullanıldığı rozet, haç işaretleri, hayat ağacı figürleri, kuş 
figürleri kaya kilisesinin bir kısmında yer almaktadır (URL-94). Yapılardan biri tek 
katlı dikdörtgen plan tipolojisine sahipken, kare planlı üç katlı olan yapının iki katı 
günümüze ulaşmıştır. Tavan kısımlarında uzun blok taşlar kullanılmış olan yapılarda 
harç kullanılmadığı görülmektedir. Mağaraların birinde de kaya mezarı tespit 
edilmiştir. Bu kaya mezarı üç arkosoliuma sahiptir. Diğer mağara yapısında ise kare 
plan ve üst kısma doğru konik biçiminde mağaranın oyulduğu tespit edilmiştir. Geç 
Roma Dönemine ait yapı kalıntıları olduğu ön görülmektedir. Ayrıca Senem 
Mağaralarına 1 km uzaklıkta Süryanice yazıtların olduğu kayalar bulunmuştur. MÖ 2-
3 yy ait olduğu öngörülmektedir (ÇELİK, 2017, s. 57). 
4.3.5.4.Asridağ Mevkii ve Sarıtaş Mevkii Mağarası 
Asridağ Mevkii Mağarası, Sarıtaş Köyü’nün 1.5 km uzaklığında bulunan Asridağ 
Mevkii tepe alanında yer almaktadır. Mağaranın iç mekânı toprakla doludur ve 
görünebilen kısmı 5 m x 5 m boyutlarına sahiptir. Ayrıca mağara yapısının ön girişinde 
10 m x 10 m ölçülerinde kare formlu teras bulunmaktadır. Mağarada geç Roma ile 
Erken Bizans dönemlerine ait buluntular tespit edilmiştir (ÇELİK, 2017, s. 56). 
Sarıtaş Mevkii Mağarası, Sarıtaş Köyü’nün 1 km uzaklığında yer almaktadır. Mağara 
yapısının iç duvarlarında Haç sembolleri ile Süryanice yazıtlar bulunmaktadır. Mağara 
yapısında Bizans Dönemi’ne ait buluntular tespit edilmiştir (ÇELİK, 2017, s. 57). 
   
                                 (a)                                                               (b) 




Çöl uçurtmaları, tuzak alanları olarak bilinen taş gruplarından oluşmaktadır. Çanak 
Çömleksiz Neolitik dönemlerden itibaren çöl uçurtmalarının inşa edilmiştir. Çöl 
uçurtmaları, büyük taş bloklarının açılı biçimde yan yana dizimi ile oluşturulmuştur. 
Yapılan araştırmalarda 2017 yılında Tek Tek Dağları Mevkii’nde 7 adet tuzak alanı 
tespit edilmiştir (Şekil 4.47). Bölgenin başka alanlarında tuzak yapılarının varlığına 
ilişkin bilgiler mevcuttur. Çöl uçurtmaları olarak bilinen bu yapılar V formundadır ve 
yuvarlak formlu mevzi alanları bulunmaktadır. Bazı çöl uçurtmalarının 2000 
metrekarelik alanları kapsadığı tespit edilmiştir. Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepe, 
Kurt Tepe, Halime Köyü, Sarpdere Köyü, Senem Mağara Köyü, Dikme Köyü, 
Üçkonak Köyü alanlarında çöl uçurtmaları tespit edilmiştir (ÇELİK, 2017, s. 53-62).  
                                
(a)                                                               (b) 
Şekil 4.47: (a) Büyük Senem Mağara Mevkii tuzak alanı, (b) Sarpdere Köyü Mevkii 
tuzak alanı (ÇELİK, 2017, s. 62) 
4.3.5.6.Tek Tek Dağları 
Tek Tek Dağları, Şanlıurfa ili sınırlarında içinde olup, Viranşehir ve Harran Ovaları 
arasında yer almaktadır. Tek Tek Dağları, Harran’ın kuzeydoğu bölgesinden 
başlayarak kuzeye doğru uzanmaktadır. Güneyinde Akçakale ilçesi, kuzeyinde 
Şanlıurfa – Mardin yolu bulunmaktadır. Tek Tek Dağları’nın kapsadığı alan 
Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye merkez ilçeleri ile Harran ilçesi sınırları içinde 
bulunmaktadır. Tek Tek Dağları, 19335 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Dağ 
yüksekliği kuzeye doğru artmaktadır. Yükselti değeri 516 m ile 801 m arasındadır. 
Arkeolojik sit alanları ve flora-fauna bakımından çeşitliliğe sahip bir bölgeyi 
oluşturmaktadır (Şekil 4.48). 
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                             (a)                                                               (b) 
Şekil 4.48: (a, b) Tek Tek Dağları Milli Parkı (URL-95) 
Tek Tek Dağları’nda 2019 yılında yapılan yüzey araştırmaları sonucu iki adet kaya altı 
sığınağı tespit edilmiştir (Şekil 4.49). Rüstem Dere vadisinin 100 metre ve 5 km 
ilerisinde bulunan bu sığınaklardan birincisi 30 m x 10 m boyutlarında dikdörtgen 
planlı olup yaklaşık 3 m yüksekliğindedir. Teras kısmı küçük olup, ön tarafında 
kayalık alanlar bulunmaktadır. İkincisi ise 26 m x 6 m boyutlarında yaklaşık 2.5 m 
yüksekliğe sahiptir. Terası 20 m x 30 m boyutlarında dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Kaya altı sığınaklarda Erken Bizans ve Roma dönemlerine ait buluntular tespit 
edilmiştir. Ayrıca Paleolitik ve Neolitik dönemlere ait dilgi parçaları bulunmuştur 
(ÇELİK & vd. 2019, s. 12). 
   
                               (a)                                                                (b) 






T ek Tek Dağları’nda, Menengiç bitkisinin ekili olduğu alanlar, step ve kayalık alanlar, 
tarım alanları, kanyon vadileri, Rüstüm Dere, 172 fauna türü ve endemik bir tür olan 
Peygamber Çiçeği bitkisi bulunmaktadır.24  Tek Tek Dağları, 2007 yılında Milli Park 
ilan edilmiştir.  
Tek Tek Dağları’nda, Antik dönemlerden itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Alan sınırları içinde yer alan antik kentler, ibadet mekânları, mağara 
yapıları yer almaktadır. Şuayb Antik Şehri, Soğmatar Antik Şehri, Senem Mağaraları, 
Karahan Tepe, Karahisar Tepe sit alanları Tek Tek Dağları’nda bulunmaktadır. Milli 
Park sınırları içinde 28 adet yerleşim yeri bulunmaktadır (Şekil 4.50).  
 
Şekil 4.50: Tek Tek Dağları ve Harran Ovası (Google Earth, Erişim tarihi: 02.02.2020) 
4.3.5.7.Harran Ovası 
Bereketli Hilal toprakları içinde bulunan Harran Ovası, Şanlıurfa ilinin güneyinde yer 
almaktadır. Harran Ovası, tortul ve volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bazalt ve pembe 
kayaçlarda ovanın kuzey kesimlerinde görülmektedir. Ova Tek Tek, Germuş ve Fatik 
Dağları ile çevrilidir. Ovanın rakımı güneye doğru 300 metreye düşmektedir, kuzeye 
doğru 500 metreye ulaşmaktadır. Harran yerleşiminin olduğu bölgede Höyük alanında 
%10’luk eğim farkı oluşmaktadır (Şekil 4.51). Yerleşim alanının genel eğimi %2-3 
arasındadır (ŞAHİNALP, 1998, s. 10-30).   
                                                 
24 Harran sınırları içinde ‘’Camelina Anomala’’ isimli ketencik yağ bitkisi endemik bir tür olarak 




Şekil 4.51: Harran Höyüğünden Harran Ovası’nın yerleşim alanı görünümü 
(TUĞALAN, 2019) 
4.3.5.8.Cüllab Deresi 
Fırat Nehri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneye inerek Çağar Bazar, Guzana, Tel 
Brak, Hadatu ve Harran şehirleri için önemli olan Habur ve Balih ırmakları ile 
birleşmektedir (Şekil 4.52).  
Dicle Nehri ise, Verimli Hilal’in sınırın oluşturan Toros Dağlarında bulunan 
Birklinçay ve Hazar Gölü’nden doğup Mezopotamya sınırlarına ulaşır. Balih ve Habur 
kaynaklarının geçtiği aksı izleyip Akdeniz’e ulaşmaktadır. Dicle Nehri, Asurlu 
tüccarların takip ettiği ticaret aksı olma özelliğini de taşımaktadır. Fırat Nehri de 
ticarette taşımacılık yönünden kullanılmış bir akstır (KÖROĞLU, 2018, s. 17-19). 
 
Şekil 4.52: Harran’dan geçen Cüllab Deresi (URL-96) 
Cüllab Deresi, Urfa’nın Kabahaydar yerleşiminden doğarak Harran Ovası’na 
kuzeyden ulaşarak, güneyde Suriye’ye geçmektedir. Ovanın en verimli topraklarına 
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ulaşan su aksını oluşturmaktadır. Bal Deresi, Cudi Deresi ve Kötü Çay Cüllab Deresi 
ile birleşmektedir. Cüllab Deresi, sulama dönemlerinde tahliye kanalı olarak 
kullanılmaktadır (ŞAHİNALP, Harran ovası ve yakın çevresinin coğrafi etüdü ve 
planlaması, 1998, s. 58). 
Cüllab Deresi, Belih Irmağıyla birleşerek Fırat Nehri’ne bağlanmaktadır (ÖZFIRAT, 
1998, s. 12). Cüllab Deresi, şehrin yakınlarından geçmektedir.25 
4.3.6. Kültürel yapı 
Bu bölümde Harran’ın somut olmayan kültürel verilerine ilişkin; inanç, bilim, edebi 
ilim, geleneksel yaşam ve yöresel gastronomi yapısı araştırılmıştır.  
4.3.6.1.Harran’da İnanç 
Harran inanç yönünden çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Tek ve çok tanrılı inançların 
olduğu Harran bölgesi kutsal mekânlar bakımından tarihsel süreçte önemli bir merkez 
olmuştur.  
MÖ III. yy’den itibaren Harran’da Sin varlığının olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. 
Eski Babil Döneminde Harran’da Sin Tapınağı’nın bulunduğuna dair dönemin 
kayıtlarında bilgi verilmiştir. Hitit, Hurri - Mitanni, Asur, Arami, Yeni Babil 
dönemlerinin de baş tanrısı olarak Sin olmuş ve Sin inancı Harran’da devam etmiştir. 
Asurlular E Hul Hul tapınağını 3 kere restore ettirmiştir (YARDIMCI, 2007, s. 31-33) 
MS IX. yy’de Harran’da yaşayan Sabiilerin, Sabiilik inancı için de önemli bir 
merkezdir (YARDIMCI, 2007, s. 33). Bu durum Harran’ın Ay İnancı / Sin inancının 
merkezi olmasından kaynaklıdır. Ay’ın farklı formları Ay İnancını 
şekillendirmektedir. Hilal formu Sin, dolunay formu Nanna, büyük formu Asimhabbar 
olarak isimlendirilmektedir. Sin, Samilerin en önemli Ay tanrısıydı (MUTLU, & vd. 
2018, s. 135). Sin İnancında tanrının halkı koruduğu ve bereket sağladığına 
inanılmıştır ve tüm antlaşmalardan onun adına yapılmıştır Sin İnancının, Sabiililk’in 
El-Hululiye kolundan geldiği düşünülmektedir. Nitekim Sabiiler, 7 gezegene ibadet 
ederler (YÜCEL, 2000, s. 193-207). Sabiilerin baş tanrısı Marilaha Soğmatar’da 
                                                 




bulunan rölyeflerde işlenmiştir. Soğmatar’ın da Sabiilik İnancında önemi 
bulunmaktadır (YÜCEL, 2000, s. 212-213). Sabiilik İnancı, Güneş ve çevresindeki 7 
gezegene olan inançtır. Bu gezegenler, Merkür, Ay, Satürn, Venüs, Jüpiter ve Mars’tır. 
Bu gezegenlerin her biri tanrı olarak nitelendirilmektedir (YÜCEL, 2000, s. 213-214). 
Sin26 İnancının kutsal ibadetlerini Harran’da E Hul Hul Tapınağı’nda, Soğmatar 
şehrinde Sin Tapınağı olarak bilinen mağarada Ay inancına sahip insanların kutsal 
etkinliklerini, ibadetlerini yapmışlardır. 
Ay’ın hilal biçimi ile adı “Sin” olsa da, dolunay ile “Nanna”, giderek büyüyen hali ile 
de “Asimbabbar” şeklini almıştır. Ay tanrısı Sin, bütün Samî kabilelerinin en önemli 
tanrısı olarak bilinmektedir (MUTLU & ALBAYRAK, 2018, s. 135). 
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yakub,  Hz. Lut, Hz. Şuayb peygamberlerin Harran’da 
yaşadığına inanılmaktadır. Hz. Nuh’un torunu Kaynan tarafından Harran şehrinin 
kurulduğu öngörülmektedir. Hz. İbrahim’in, Ur şehrinden yakınları ile beraber 
Harran’a göç etmiş ve bir süre Harran’da yaşadığı bilinmektedir. Bu süre içinde Hz. 
İbrahim’in babası Tarah Harran’da vefat etmiştir. Harran’ın, bazı İslam düşünürleri 
tarafından, Hz. İbrahim’in Hicret ettiği kutsal yer olduğu görüşü bulunmaktadır. Hz. 
Yakub ‘un bir süre Harran’da bulunan dayısı Laban’ın yanında yaşadığı bilinmektedir 
(GÜNDÜZ, 2014, s. 30). Hz. Şuayb’ın27, Harran’a yakın olan Şuayb Antik Kenti diye 
bilinen yerleşim yerinde yaşadığı bilinmektedir. Hz. Musa’nın, Soğmatar’ da 
çobanlık-çiftçilik yaparak, birkaç yıl Soğmatar’da yaşadığı düşünülmektedir (Yücel, 
2000, s. 212). 
MS 13-50 yıllarında Edessa Kralı olan Kral V. Abgar döneminde Hristiyanlık dininin 
Urfa’da kabul edilmesi ile birlikte Harran ve çevresinde de çok tanrılı dinler etkisini 
kaybetmeye başlamıştır. Abbasi Halifesinin 833 yılında yaptığı bir sefer sırasında 
politeist dinlere inananları görmesi üzerine seferden döndüğünde tekrardan Harran’a 
geleceğini ve tek tanrılı, kitap ve peygamber inancı olan bir din seçmelerini 
emretmiştir. Harran’da yaşayan ve Harrani diye isimlendirilen çok tanrılı dine sahip 
olan bir grubun bir kısmı Hristiyan, Müslüman olurken inancını değiştirmeyen kalan 
kısım Soğmatar’a ve diğer yakın yerlere yerleşmişlerdir (Yücel, 2000, s. 208-209); 
                                                 
26 Akadca Sin olarak kullanılan kelime, daha eski dönemlerde Suen olarak kullanılmıştır. Yazılışı 30 
işareti biçimindedir (YARDIMCI, 2007, s. 30). 
27 Hz. Şuayb’ın ismiyle ilgili olarak İbranice kaynaklarda Yesrun, Ahid-i Atik kaynağında ise Yithro 
olarak kullanıldığı bilgisi bulunmaktadır (URL-97). 
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(GÜLER S. E., 2016, s. 21-22). Hristiyanlığın başladığı ilk dönemlerden itibaren 
Paganizm inançlarını sürdüren Harran için ‘’Hellenopolis’’ ismi kullanılmıştır 
(GÜNDÜZ, 2014, s. 33). 
Harran’da İslam, MS 639 yılında Hz. Ömer’in halifeliği döneminde İyaz Bin Ganm 
tarafından fethedilmesi ile birlikte yayılmaya başlamıştır. 
4.3.6.2.Harran’da Bilim 
Harran’ın tarihte bilim merkezi olduğu bilinmektedir. Harran’da dünyanın ilk 
üniversite eğitiminin verildiği Harran Üniversitesi’nin bulunduğuna dair veriler vardır. 
Bilimsel çalışmalara katkı sağlayan birçok bilim insanı Harran’da yetişmiştir. 
Harran’da tıp, astronomi, çeviri, felsefe, matematik, geometri çalışmaları yapılmıştır.  
Dünya üzerinde önemli olan 3 felsefe ekolünden biri Harran Ekolü olarak geçmektedir. 
Büyük İskender’in doğu seferleri sonucunda Yunan Felsefesinin İskenderiye 
Akademisi ile doğuya gelmesi, Makedonyalıların bu şehirlere yerleşmesi ve doğu 
düşünce sistemi ile sorgulanmaya başlanması Harranlı düşünürler tarafından da 
tartışılmaya başlamıştır (İLHAN, 2009, s. 14-58). Bu durumu bir eğitim kurumu 
içerisinde devam ettirme düşüncesi sonucu Harran Akademisi kurulmuştu Harran 
Akademisi’nde Pythagoras, Öklid, Thales, vb. kişilerin çalışmaları tercüme edilmiştir 
(ÇELİK & AKSOY, 2017, s. 203). 
Harranlı bilim insanları, Grek bilimsel çalışmalarının ve felsefesinin yazılı olduğu 
Süryanice kaynaklardan yararlanılarak Arapça’ ya çevirilerini yapmışlardır. Yeni 
Eflatunculuk ve Meşşailik gibi felsefe ekolleri etrafında İslam felsefesine katkı 
sağlamıştır (GÜNDÜZ, 2014, s. 46). 28 
Harran’da Emeviler döneminde Harran Tıp Okulu kurulmuştur. Harran’da yetişen 
bilim insanları Abbasiler döneminde, Basra ve Bağdat gibi önemli yerlerde, saraylarda 
danışman, saray doktoru gibi görevlerde bulunmuşlardır. Harran’da Eyyubiler 
döneminde dört adet medrese yaptırılmıştır (GÜNDÜZ, 2014, s. 45).  Farklı din ve 
düşünce sistemlerinin karşılaştırmasını yapıp ayrıca bilimsel açıdan yeni keşiflerin 
                                                 
28 Dünya’nın 3 felsefe ekolünden biri olan Harran’da Harran Kaymakamlığı öncülüğünde 1999-2008 
yılları arasında Harran Felsefe Günleri etkinlikleri yapılmıştır (TC ŞVİÇOM, 2008, s. 122). 
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gerçekleştiği Harran Akademisi,  Moğol istilası sonucunda bilim insanlarının şehri terk 
etmek zorunda kalmaları ile eski önemini kaybetmiştir (İLHAN, 2009, s. 62). 
Harranlı bilim insanı Sabit İbn Kurra MS 835-900 yılları arasında yaşamış olup, felsefe 
ve tıp alanlarında çalışmalar yapmış, astronomi ve matematik alanlarında yapılmış 
çalışmaların Arapça çevirisini yapmıştır. Çalışmalarının çoğunluğunu Arapça eserler 
oluştururken, Süryanice hazırladığı 15 çalışma bulunmaktadır.  Dönemin Halifesinin 
özel doktorluk görevini de yürütmüştür (GÜNDÜZ, 2014, s. 45). 
Harran’da çalışmalar yapmış bilim insanı El Battani, astronomi alanında önemli 
eserler vermiştir. Yıldızlar ile ilgili Arapça çalışmayı Latinceye çeviren ilk kişidir. 
Ayrıca Battani’nin en önemli çalışmalarından biri 1 yılı, 356 gün-5 saat-46 dakika-24 
saniye olarak hesaplamasıdır. 
Horasan’dan Bağdat’a ve Harran’a eğitim için gelen Farabi, Harran Okulu’nda 
bulunmuş ve mantık – felsefe konularında Harranlı hocalardan dersler almıştır. 1263-
1328 yıllarında yaşamış olan Harran’da çalışmalar yapmış bilim insanı Takiyüddin 
Ahmed İbn Teymiyye, dil, hadis, tefsir gibi konularda çalışmıştır. Bağdat’tan Harran’a 
çalışmalar yapmak için gelen El Kindi, felsefe, tıp, müzik, fizik, astronomi, matematik 
alanlarında çalışmalar yapmıştır ve ilk Müslüman Arap filozof olarak 
nitelendirilmektedir. Ayrıca Harran’da önemli çalışmalar yapmış diğer bilim insanları, 
Sinan İbn Sabit, İshak İbn Hilal, İbrahim İbn Sinan, Ebu Cafer El Hazin, İbn Vahşiyye, 
Theodore (Tedhari), İbn Hemdan, Ebu Katade. Theodosius Romanos, Meymun Bin 
Mihran, Haccac B. Matar, Huneyn B. İshak, Ali Bin İsa, Sabit B. Kurra El Harrani, 
Yuhanna B. Haylan, İbn Zehrun, Hayat Bin Kays El-Harrani’ dir. Bu bilgilerin yanı 
sıra sayısı 17 olan kadın bilginlerin de Harran Akademisi’nde eğitim aldıkları 
bilinmektedir (İLHAN, 2009, s. 15-61). 
4.3.6.3.Harran’da Geleneksel yaşam  
Harran’da geleneksel yaşamın parçası haline gelen kültürler yaşatılmaya devam 
etmektedir. Düğün ve bayram etkinliklerinin yanı sıra misafirperverlik kavramları 
devam etmektedir. Yöre halkının giydiği geleneksel kıyafetleri puşi ve aba, el 
dokumaları, mırra kahvesi halen bölgede kullanılmaktadır. Harran’da yetişen üzerlik 




Harran’da günlük yaşamda etkin olan oyunlara ilişkin bilgiler yapılan arkeolojik 
çalışmalar sonucundaki buluntular sayesinde tespit edilmiştir. Dokuztaş, dama ve 
mangala oyunlarına ilişkin malzemeler bulunmuştur (Şekil 4.53).  
     
                (a)                                        (b)                                     (c) 
Şekil 4.53: (a, b) Dokuztaş oyununun kazılı olduğu tuğla ile mangala oyun taşı 
(ÖNAL, 2019, s. 303); (c) Şuayb Antik Kenti’nde mangala oyun taşı  (TUĞALAN, 
2020) 
4.3.6.4.Harran’da Gastronomi 
Bereketli Hilal ve Mezopotamya’nın sınırları dâhilinde olan Harran, acı ve ekşi gibi 
tatları barındırmaktadır. Bölgede yetişen biberlerden elde edilen isot, pul biber, biber 
salçasının yanı sıra buğday, bulgur, nar ekşisi, sumak üretimi yapılmaktadır. Verimli 
toprakların bu ürünleri geleneksel mutfak kültürü ile birleşmektedir.  
Harran’da su kaynaklarının verimli topraklarla birleşmesi ile bölgede pirinç ekiminin 
olduğu Evliya Çelebi’nin seyahat notlarında belirtilmiştir (DEMİRCAN, 2017, s. 337-
338). 
Harran’ın yemek kültüründe, Harran çömleği, Harran kubbe (patates kubbesi), Harran 
mırrası, Harran menengiç kahvesi, yarma buğday çorbası, kuzu-firik pilavı ile 








5. HARRAN VE ÇEVRESİNİN KÜLTÜREL ROTA PLANLAMASI İÇİN 
VERİ ANALİZİ 
Bu bölümde Harran çalışma alanı ile ilgili tez kapsamında anket uygulaması ve 
alandaki verilere yönelik SWOT analizi yapılmıştır.  
5.1.Anket Çalışması 
Harran ile ilgili kültürel rota planlama önerisi oluşturma kapsamında anket uygulaması 
yapılmıştır. Bu kısımda anket çalışmasının içeriğine ve bulgularına yönelik bilgiler 
verilmektedir.  
5.1.1. Amaç ve Kapsam 
Kültürel miras sadece mimari yapılardan oluşmamaktadır. Aynı zamanda mimari 
öğelerin tarihi dönemler içindeki oluşumu sonucu mirasa dönüşmektedir. Bu mimari 
yapıların bir kısmının arkeolojik kapsamda olması disiplinler arası bir bilgi 
transferinin olması gerektiğini göstermektedir.  
Kültürel rota planlama önerisi oluşturulurken bu bilgi transferi göz önünde 
bulundurulup, benzer çalışma alanlarına sahip bilim dalları ile etkileşim oluşturularak 
planlamanın oluşturulması amaçlanmıştır.  Yerin kimliğinin anlaşılması ve tespitiyle 
alakalı olarak disiplinler arası bir profile sahip anket çalışması yapılmıştır. Yerin 
kimlik yapısı, özgünlük durumu mirasların rotaya dönüşmesi amacına hizmet 
vermektedir. 
5.1.2. Yöntem 
Anketin içeriğinde, aynı alan üzerinde farklı disiplinlerin bakış açılarını tespit etmeye 
yönelik sorulara yer verilmiştir. Sorular hazırlanırken, 5’li likert içeren sorular ve 
nominal sorular belirlenmiştir.  Harran Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Tarih Bölümlerinin öğrencilerine yönelik yapılmıştır. Toplam katılımcı 
sayısı 126 olup, her iki bölümden 63’er öğrenci katılım göstermiştir. Ağırlıklı olarak 
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3. ve 4.  sınıfta okuyan öğrencilerin katılımları sağlanmıştır. Anket sonuçları SPPS 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
5.1.3. Bulgular 
Kültürel rota planlaması kapsamında yapılan anket çalışmasının sonucunda bulunan 
bulgulara yer verilmiştir. 










Kültürel Rota farkındalığı ölçümü 0,839 0,844 7 
Çalışma alanında yer alan 
Mimari/Arkeolojik verilere ilişkin 
farkındalık ölçümü 
0,921 0,927 17 
Çalışma alanında yer alan diğer kültürel 
verilere ilişkin farkındalık ölçümü 0,754 0,759 7 
Çalışma alanının tarihi dönemlerine 
ilişkin farkındalık ölçümü 
0,872 0,870 10 
Çalışma alanında yer alan 
Mimari/Arkeolojik verilere ilişkin 2019 
yılında devam eden kazı çalışmalarına 
ilişkin farkındalık ölçümü 
0,846 0,846 8 
Genel ölçek 0,925 0,931 49 
 
Harran bölgesinin Kültürel Rota Planlaması için Arkeoloji ve Tarih bölümleri 
öğrencilerine yapılan anket çalışmasının güvenilirlik analizi sonucu Cronbach Alpha 
değeri 0,925 olarak bulunmuştur.29 Bu anket çalışmasında likert yönteminin 
kullanıldığı 49 madde bulunmaktadır.  Alt boyutların güvenilirlikleri ise; kültürel rota 
farkındalığı ölçümü yüksek düzeyde güvenilir (Cronbach Alpha değeri 0,839), çalışma 
alanında yer alan mimari/arkeolojik verilere ilişkin farkındalığı ölçümü çok yüksek 
düzeyde güvenilir (Cronbach Alpha değeri 0,921). Çalışma alanında yer alan diğer 
                                                 
29 Cronbach Alpha değeri 0,70 ve bu değerden büyük ise çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. 
Bu değer, 1 e yakınsa çalışmanın güvenilirliğinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 
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kültürel verilere ilişkin farkındalığı ölçümü güvenilir (Cronbach Alpha değeri 0,754), 
çalışma alanının tarihi dönemlerine ilişkin farkındalığı ölçümü yüksek düzeyde 
güvenilirdir (Cronbach Alpha değeri 0,872). Çalışma alanında yer alan 
mimari/arkeolojik verilere ilişkin 2019 yılında devam eden kazı çalışmalarına ilişkin 
farkındalığı ölçümü yüksek düzeyde güvenilirdir (Cronbach Alpha değeri 0,846). 
Tablo 5.2: Kültürel rota planlaması kapsamında yapılan anket çalışmasının alt 
boyutları 
Alt Boyutlar Ort. Min. Max. S.S. 
Kültürel Rota farkındalığı ölçümü 2,028 1,730 2,429 ,665 
Çalışma alanında yer alan Mimari/Arkeolojik verilere 
ilişkin farkındalık ölçümü 
1,510 1,429 1,635 ,451 
Çalışma alanında yer alan diğer kültürel verilere ilişkin 
farkındalık ölçümü 
1,693 1,452 1,832 ,485 
Çalışma alanının tarihi dönemlerine ilişkin farkındalık 
ölçümü 
1,502 1,333 1,746 ,435 
Çalışma alanında yer alan Mimari/Arkeolojik verilere 
ilişkin 2019 yılında devam eden kazı çalışmalarına 
ilişkin farkındalık ölçümü 
2,072 1,960 2,230 ,584 
Genel ölçek 1,762 1,502 2,072 ,524 
 
Tablo 5.2’de Harran bölgesinin Kültürel Rota Planlaması için Arkeoloji ve Tarih 
bölümleri öğrencilerine yapılan anket çalışmasının toplam puan ortalamaları ve alt 
boyutlarının puan ortalamalarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Kültürel rota planlaması 
kapsamında yapılan anket çalışmasının toplam ortalama boyutu (x=1,762) ile orta 
düşeydedir.  
Anketin alt boyutlarına bakıldığında; ‘’Çalışma alanında yer alan Mimari/Arkeolojik 
verilere ilişkin 2019 yılında devam eden kazı çalışmalarına ilişkin farkındalık 
ölçümü’’ ‘alt boyutu ile  (x=2,072 ) en yüksek bölüm iken; ‘’Çalışma alanının tarihi 




Anket çalışmasında kullanılan likert yöntemi ile 1 den 5 e doğru değerlendirme 
yapılmıştır. Anket puanlaması 1 den 5 e doğru geldikçe farkındalık oranı 
yükselmektedir. 
Tablo 5.3: Katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet dağılımı) frekansı 
 
Tablo 5.3’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 
Katılımcıların %50’sini oluşturan Arkeoloji bölümünde öğrenim gören 63 kişinin 
%27’si kadın, %23’ü erkek öğrencidir. Katılımcıların %50’sini oluşturan Tarih 
bölümünde öğrenim gören 63 kişinin ise %33,3’ü kadın, %16,7’si erkek öğrencidir. 
Tüm katılımcıların toplamda %60,3’ü kadın, %39,7’si erkek öğrencidir.  
Tablo 5.4: Katılımcıların demografik özelikleri (yaş dağılımı) frekansı 
 
Tablo 5.4’de katılımcıların demografik özelliklerinden yaşlarına ilişkin bilgiler elde 
edilmiştir. Katılımcıların %11,9’u 15-20, %80,2’si 21-29, %5,6’sı 30-39,  %1,6’sı 40-
49, %0,8’i 50 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların çoğunluğunu %80,2 ile 21-29 





























Tablo 5.5: Katılımcıların eğitim-öğrenim dönemlerine ilişkin dağılım frekansı 
 
Tablo 5.5’de katılımcıların eğitim-öğrenim dönemlerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 
Katılımcıların %2,4’ü 1.sınıf, %80,2’si 2.sınıf, %5,6’sı 3.sınıf,  %1,6’sı 4.sınıfa devam 
etmektedir. Katılımcıların çoğunluğunu %47,6’sını ile 3.sınıf ve %47,6’sını 4.sınıf 
öğrencileri eşit sayıda oluşturmaktadır.  
Tablo 5.6: Katılımcıların Urfa’da yaşam süreleri frekansı 
 
Tablo 5.6’da katılımcıların Urfa’da kaç yıldır ikamet ettiklerine ilişkin bilgiler elde 
edilmiştir. Katılımcıların %62,7’sini Urfa’da doğup büyüyenler oluştururken, kalan 
%37,3’lük oranı farklı illerden gelip Urfa’da eğitim-öğrenim gören katılımcılar 
oluşturmaktadır. Diğer katılımcıların %1,6’sı 26-30 yıl , %7,1’i 21-25 yıl,  %4’ü 16-





































Tablo 5.7: Katılımcıların Harran’ı ziyaret etme sıklığı 
Tablo 5.7’de katılımcıların Harran’ı ziyaret etme sıklıklarına ilişkin bilgiler elde 
edilmiştir. Katılımcıların %34,9’luk oranla 2-3 yılda bir kere ziyaret etmektedir. 
%18,3’ü yılda bir kere, %16,7’si 2-3 ayda bir kere, %9,5’i haftada 2-3 gün sıklıkla 
ziyaret etmektedir. Katılımcıların %20,6’sı Harran’a hiç gitmemiştir. Bu katılımcıların 
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Tablo 5.8: Kültürel Rota farkındalığı frekansı 
 
Tablo 5.8’de katılımcılara Kültürel Rota ile ilgili verilen bilgilerin farkındalık 
derecelerine göre belirtmeleri istenmiştir. Likert kullanılarak 5’ten 1’e doğru 
olumludan olumsuz seçeneklere geçecek biçimde sıralama yapılmıştır. Kültürel miras 
kavramı hakkında katılımcıların %88,9’u bilgilerinin bulunduğu belirtmiştir. Bu 
katılımcıların %47,6’sı bilgisi olduğuna katılmıştır; %41,3’lük kesim ise kesinlikle 
katıldığını belirtmiştir. Kültürel rota kavramı hakkında katılımcıların %55,6’sı 
bilgilerinin bulunduğu belirtmiştir. %31,7’lik kesim Kültürel Rota kavramı bilgisi 
hakkında kararsızlık belirtmiştir.  
Kültürel rota ve kültürel miras arasında bağlantı olduğunu düşünen katılımcı oranı 
%73,9’tur. Kültürel rota ve turizm rotası arasındaki farkı bilen katılımcı oranı 
%62,7’dir. Kültürel mirasın bilinirliliği için kültürel rota planlaması önemli olduğunu 
düşünen katılımcı oranı %80,2’dir. Kültürel rota yönetiminde rota üzerindeki 
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oranı %76,1’dir. Kültürel rotaların yerel halkın sosyoekonomik yaşamına katkı 
sağlayacağını düşünen katılımcı oranı %82,6’dır.  
Tablo 5.9: Harran’ın Mimari/Arkeolojik veri farkındalığı frekansı 
 
Tablo 5.9’da katılımcılara çalışma bölgesinde yer alan Mimari/Arkeolojik verilere 
ilişkin verilen alanlarla ilgili farkındalık derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Likert 
kullanılarak 5’ten 1’e doğru önem derecesinin olumludan olumsuz seçeneklere 
geçecek biçimde sıralama yapılmıştır.  
Katılımcıların Harran için değerinin çok önemli olduğunu düşündükleri yapılar; 
Soğmatar Antik Kenti %64,3, Şuayip Antik Kenti %62,7, Harran Surları %61,9, 
Harran Ulu Cami %61,1, Soğmatar Höyüğü %61,1’dir. Harran Höyüğü %58,7, 
Soğmatar Kutsal Tepe %58,7, Harran Üniversitesi %57,9, Harran İç Kale %57,9, 
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Cami ve Türbesi %53,2, Han El Ba’rür Kervansarayı %53,2, Soğmatar Pognon 
Mağarası %52,4, Soğmatar Musa Kuyusu %50,8, Bazda Mağarası %50, Senem 
Mağaraları %49,2’dir. 
Tablo 5.10: Harran’ın diğer kültürel verileri farkındalığı frekansı 
 
Tablo 5.10’da katılımcılara çalışma bölgesinde yer alan diğer kültürel verilere ilişkin 
verilen alanlarla ilgili farkındalık derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Likert 
kullanılarak 5’ten 1’e doğru önem derecesinin olumludan olumsuz seçeneklere 
geçecek biçimde sıralama yapılmıştır.  
Katılımcıların Harran için değerinin çok önemli olduğunu düşündükleri diğer kültürel 
veriler; Harran’dan Geçen Antik Kral Yolu %59,5, Harran’da Yetişmiş Bilim İnsanları 
%59,5’dir. Harran’ın Geleneksel Yaşamı %46, Harran’ın Yöresel Yemekleri %46, 
Harran’ın Tarımsal Ürünleri %43,7 ve Sin İnancı %40,5’dir. Tek Tek Dağları Milli 
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Tablo 5.11: Harran’ın tarihi dönem verileri farkındalığı frekansı 
 
Tablo 5.11’de katılımcılara çalışma bölgesinde yer alan tarihi dönemlere 7 yaşamış 
uygarlıklara ilişkin verilen alanlarla ilgili farkındalık derecelerini belirtmeleri 
istenmiştir. Likert kullanılarak 5’ten 1’e doğru önem derecesinin olumludan olumsuz 
seçeneklere geçecek biçimde sıralama yapılmıştır.  
Katılımcıların Harran için değerinin çok önemli olduğunu düşündükleri tarihi 
dönemler/uygarlıklar; Paleolitik / Neolitik Çağları %68,3, Kalkolitik / Tunç Çağları 
%60,3’tür. Assur / Babil Dönemi %61,9, Pers / Helenistik Dönem %60,3, 
Roma/Bizans Dönemi %61,9, Hamdaniler / Numeyriler Dönemi %42,9, Emevi / 
Abbasi Dönemi %54, Fatımi / Zengi Dönemi %47,6, Eyyubi / Memluk Dönemi 




































Tablo 5.12: Harran’da yapılan kazı çalışmaları farkındalığı frekansı 
 
Tablo 5.12’de katılımcıların Harran’da yapılan kazı çalışmalarına ve varsa bu 
çalışmaların Harran için önem farkındalık derecelerini belirtmeleri istenmiştir. Bu 
kısmın amacı öğrencilerin alan ile ilgili güncel bilgilerini ölçmektir. Likert 
kullanılarak 5’ten 1’e doğru önem derecesinin olumludan olumsuz seçeneklere 
geçecek biçimde sıralama yapılmıştır.  
Katılımcıların Harran’da yapılan kazı çalışmalarına ve varsa bu çalışmaların Harran 
için önem farkını belirtme oranları belirlenmiştir. Kazı çalışmalarının belirtilen alanda 
olduğunu ve Harran için bu çalışmaların çok önemli olduğu görüşünde olan katılımcı 
oranları; Harran Höyüğü kazısı %62,7, Harran İç Kale kazısı %60,3’tür. Harran Surları 
kazısı %56,3, Harran Ulu Cami ve çevresi kazısı %54,8, Soğmatar Antik Kenti kazısı 
%42,1 ve Şuayip Antik Kenti kazısı %38,1’dir. Belirtilen alanlarda kazı çalışmalarının 
olmadığını cevaplayan katılımcı oranı; Bazda Mağarası için %40,5, Soğmatar Höyüğü 
%36,5’tir. %37,3’lük kesim ise Soğmatar Höyüğünde kazı çalışmalarının olduğunu ve 
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Tablo 5.13: Harran Kültürel Rota planlaması için rota temaları frekansları 
 
Tablo 5.13’de katılımcılara ‘’Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota 
çalışmasında hangi tema/temaların olması gereklidir’’ sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcılar; %86,5 tarihi çevre mirası, %71,4 doğal miras, %41,3 geleneksel yaşam 
ve %20,6 oranında gastronomi temalı olmasını belirtmiştir.  
Tablo 5.14: Harran Kültürel Rota planlaması için rota türlerinin frekansları 
 
Tablo 5.14’de katılımcılara ‘’Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota 
çalışmasında hangi tür rotaların dahil edilmesini istersiniz’’ sorusu yöneltilmiştir. 
Katılımcılar; %74,6 yürüyüş rotası, %51,6 bisiklet rotası, %47,6 binicilik rotası ve 
%16,7 oranında tırmanış rotası olmasını belirtmiştir. 
 














Tablo 5.15: Harran Kültürel Rota planlaması için konaklama yapısı frekansları 
 
Tablo 5.15’de katılımcılara ‘’Harran ve çevresinde planlanan uzun mesafeli kültür 
rotası oluşturulduğunda konaklama yapısı olarak hangi türü tercih edersiniz’’ sorusu 
yöneltilmiştir. Katılımcılar; %73,8 Harran evleri, %40,5 Kamp/Çadır, %38,1 
Kamp/Karavan, %34,1 otel, %7,9 motel, %2,4 oranında diğer (Harran dışında 
konaklama) olmasını belirtmiştir. 
Tablo 5.16: Harran ziyaretinde varsa karşılaşılan problem frekansları oranı 
 
Tablo 5.16’da katılımcılara ‘’Harran ziyaretinizde bir problem ile karşılaştınız mı’’ 
sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar; %71,4 karşılaşmadığını, %19,8 konaklama 
problemi yaşadığını, %7,9 diğer (dinlenme, beslenme alanlarının yetersizliğine 
yönelik), %7,1 güvenlik problemi yaşadığını, %4,8 oranında sağlık sorunu yaşadığını 
belirtmiştir. 
 

















Tablo 5.17: Harran ve çevresine ulaşım durumu frekansları 
 
Tablo 5.17’de katılımcılara ‘’Harran ve çevresine nasıl ulaşım sağlıyorsunuz’’ sorusu 
yöneltilmiştir. Katılımcıların; %62,7 toplu taşıma, %52,4 otomobil, %2,4 diğer 
(motosiklet), %1,6 oranında bisiklet olduğunu belirtmiştir. 
Tablo 5.18: Harran Kültürel Rota planlaması için rota süresi frekansları 
 
Tablo 5.18’de katılımcılara ‘’Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasına 
ilişkin rota uzunluğu toplam kaç günlük olmalıdır’’ sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar; 


















Tablo 5.19: Harran Kültürel Rota planlaması için rota içeriği frekansları 
 
Tablo 5.19’da katılımcılara ‘’Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasına 
ilişkin rota ne tür bir içeriğe sahip olmalıdır’’ sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar; %69 
antik yol, %41,3 güzergâh, %30,2 uluslararası yol, %21,4 ulusal yol, %7,1 sanal iz, 
%2,4 oranında diğer (sadece Harran’da bulunan kültürel miras öğeleri) olmasını 
belirtmiştir. 
5.2.Harran ve Çevresindeki Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğinin 
İncelenmesi  
Harran ve çevresine ilişkin yapılan araştırmalar/analizler sonucu çalışma alanına dâhil 
olan bu bölgenin değerlendirilmesi yapılarak SWOT analizi yöntemi ile 
sürdürülebilirliğine ilişkin incelenmeler yapılmıştır. SWOT analizinde Kültürel Rota 
ile ilişkilendirilerek, doğal, mimari, kültürel miras verileri ile sosyo-ekonomik ölçütler 
dikkate alınmıştır. 
5.2.1. Güçlü özellikleri 
Harran ve çevresinin doğal yapı mirasına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran ovası, Cüllab Deresi gibi doğal yapıların bulunduğu alanda tarih öncesi 
dönemlerden itibaren yaşamın sürdüğü bir yerleşim yeri olması. 
 Harran’ın coğrafi özelliğinin ova olması sebebiyle ulaşım koşullarının elverişli 
olması. 










 Mezopotamya ve Bereketli Hilal Bölgesi’nde yer alan Harran’ın zengin toprak 
yapısı sebebiyle tarımsal veriminin olması. 
 Bir bölümü Harran sınırları içinde kalmasına rağmen Antik dönemlerde Harran 
ile ilişkilendirilmiş Tek Tek Dağları’nın olması. 
 Tek Tek Dağları alanında flora ve fauna bakımından endemik türlerin olması. 
 Tek Tek Dağları’nda arkeolojik ve mimari miras alanı sunan mağara 
yapılarının, kaya kiliselerinin, çöl uçurtmalarının bulunması. 
 Sin inancının önemli bir merkezi olan Soğmatar Antik Kenti’nin Tek Tek 
Dağları’nda olması. 
 Şuayb Antik Kenti’nin de Tek Tek Dağları’nın verimli topraklarında kurulmuş 
olması. 
Harran ve çevresinin tarihi yapı mirasına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran’da, tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşimin olması.  
 Harran adının Ebla Tabletlerinde geçmesi. 
 Harran ve çevresinde; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik dönemlere ait kült 
merkezleri benzeri yapıların ve arkeolojik buluntuların olması.  
 Harran’ın ilk çağdan itibaren birçok uygarlığın yerleşim yeri olması. 
 Halaf, Ubeyd ve Uruk dönemlerinin etkilerinin görülmesi.  
 Sümer, Hitit, Pers, Helenistik dönemlerinin Harran’da hâkim olması. 
 Asur ve Emeviler dönemlerinde Harran’ın başkent olması. 
 Roma imparatorluğunun Harran’da lejyonlar oluşturması. 
 Harran’ın, Eyyubiler bakımından askeri faaliyetleri için oluşturdukları 
merkezlerden biri olması.  
 Harran’ın eski dönemlerde önemli bir ticaret güzergâhı olarak kullanılması. 
Kral yolu, Büyük İskender Yolu üzerinde güzergâh olması. 
 Bilim merkezi olması ve Dünya’nın en önemli üç okulundan biri olan Harran 
okulunun varlığı. 
 Harran Okulu’nda önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarının yetişmiş olması 
 Harran’da, astronomi, tıp, matematik, fizik, müzik, din, felsefe gibi bilim 




Harran ve çevresinin mimari / arkeolojik yapı mirasına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran ve çevresinde; Paleolitik, Neolitik dönemlere ait kült merkezleri 
benzeri yapıların ve arkeolojik buluntuların olması.  
 Göbeklitepe ’ye benzer bir yapı grubunun Tek Tek Dağları sınırlarında yer 
alması. Karahantepe, Harbetsuvan Tepe gibi yapı gruplarının olması. 
 Sin İnancının önemli eserlerinin ilişkin Soğmatar Antik Kenti ve E Hul Hul 
tapınağı kalıntılarının varlığı.  
 Emeviler döneminde inşa edilen ve yapıldığı dönemde Anadolu’daki en büyük 
cami özelliği olan Harran Ulu Camii’nin varlığı. 
 Harran’ın geleneksel dokusunun en önemli örneklerinden biri olan sivil mimari 
örnekleri olan Harran Kümbet evlerin varlığı. 
 Harran’ın çok katmanlı yapılarından biri olan Harran Saray Kale ve şehir 
surları. 
 Antik kent bakımından zengin olan Harran’da bulunan Şuayb Antik Kenti. 
 Eyyubiler dönemlerinde imar faaliyetlerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş 
taş ocakları.  
 Dini bakımdan önemli görülen şahsiyetlerin mezar yapıları ve onlara ithafen 
yapılmış Eyyubiler dönemine ait dini yapıların varlığı. 
 Seyahatnamelerde de bahsedilen, Harran’ın ticari yapılarına ilişkin Ulu Cami 
yakınındaki Çarşı ve Hamam yapıları. 
 Farklı dönemlere ait yapıların bulunduğu ve önemli katmanlardan oluşan 
Höyük yapılarının Harran ve yakın çevresindeki varlığı. Harran Höyüğü, 
Tepedibi Höyük, Tell İdris Höyüğü, Tahılalan Höyüğü gibi. 
 Harran’da yaşamış olan peygamberlerin yapılarının bulunması. Musa Kuyusu, 
Şuayb Kenti, Yakub Kuyusu gibi. 
 Harran ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda birçok miras alanı 
ve arkeolojik buluntular tespit edilmiştir. 
Harran ve çevresinin kültürel yapı mirasına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran’ın kendine özgü olan geleneksel yaşam kültürünün varlığı.  
 Harran’ın Paganizm yönünden önemli bir merkez olması. 
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 Sin İnancının varlığı ile eski dönemlerde varlığı bilinen Sabii ve Harraniler’in 
kültürü. 
 Gastronomi bakımından Harran’ın kendine özgü yemek ve içeceklerinin 
olması. 
 Tek Tek Dağlarında yetişen Menengiç bitkisinden yapılan kahve ve Mırra 
Kültürü’nün devam etmesi. 
 Harran’ın eski dönemlerden beri uyguladığı dövme geleneğinin sürmesi. 
 Geleneksel kıyafetlerin günümüzde de kullanılmaya devam etmesi. 
 Harran’ın eski dönemlerde bilim merkezi olması. 
 Harran’da peygamberlerin bir süre yaşadığının bilinmesi. 
 Ticari ve askeri yol güzergâhı olması sebebiyle kültürel etkileşimlerinin 
olması. 
Harran ve çevresinin sosyo-ekonomik yapı mirasına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran’ın, Verimli Hilal bölgesinde yer alması sebebiyle tarımsal 
etkinliklerinin gelişmiş olması. 
 Harran’ın GAP kapsamında olması. 
 Geleneksel el sanatlarına ilişkin Harran’a özgü el işlerinin varlığı. 
Harran ve çevresinin genel yapısına ilişkin güçlü özellikleri; 
 Harran ve çevresinde tescil edilmiş anıtsal yapıların sayıca fazla olması.  
 Harran’ın, açık hava müzesi özelliğinde olması. 
 Harran’ın, Göbeklitepe ‘ye 55 km uzaklıkta yer alması. 
 Harran’ın tarihi dönemlerdeki önemi ve etkileşim potansiyeli. 
 Harran’ın çok katmanlı bir yapıya sahip olması. 
 Harran'ın Kültürel Miras yönünden zenginliğinin bulunması.  
 Harran’ın UNESCO geçici miras listesinde yer alması. 
 Harran kümbet evlerin ve Harran Ulu Camii minaresinin Harran’ın simgesi 
olması 




5.2.2. Zayıf özellikleri 
Harran ve çevresinin doğal yapı mirasına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’ın iklim bakımından yaz aylarında hava sıcaklığının fazla olması. 
 Harran’da yeşil alan dokusunun az olması. 
 Harran’da bulunan birçok dere yapısının kurumuş olması. 
 Tek Tek Dağları’nın bir kısmının Milli Park sınırları içinde koruma altına 
alınmış olması. 
 Tek Tek Dağları’nda arkeolojik ve mimari miras alanı sunan mağara 
yapılarının, kaya kiliselerinin, çöl uçurtmalarının işlevi dışında yapılara zarar 
verecek biçimde çevresindeki yaşayan halk tarafından kullanılması. 
Harran ve çevresinin tarihi yapı mirasına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’ın Moğol istilası sonucunda eski önemli konumunu kaybetmesi. 
 Harran’da yapılmış bilimsel çalışmaların bir kısmının Moğol saldırıları 
sonucuna yok edilmiş olması. 
 Harran’ın yüzey ve kazı çalışmalarının tam anlamıyla bitmemesi. 
Harran ve çevresinin mimari / arkeolojik yapı mirasına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’ın mimari dokusunun, Moğol saldırıları sonucunda önemli bir kayıp 
yaşamış olması. 
 Harran’ın, Moğollar sonrasında köy olarak geçmesi sebebiyle kırsal bölgede 
yer alan mimari / arkeolojik yapılarının bir kısmının günümüze ulaşamaması. 
 Harran ve çevresinde tescil edilmiş bazı yapı gruplarına tescil edilen sürece 
kadar önemli ölçüde zarar verilmiş olması. 
 Harran ve çevresinde kaçak kazı çalışmalarının yapılması ve eser kaçaklığının 
görülmesi. 
 250-300 yıllık bir tarihe sahip olan kümbet evlerin atıl durumda olması ve 
gerekli bakımın yapılmaması. 
 Harran’da bulunan bazı eserlere yanlış restore çalışmalarının uygulanmış 
olması. Harran Surları örneği gibi. 




 Harran Sur İçi bölgesinde betonarme yapıların inşa edilmiş olması.  
Harran ve çevresinin kültürel yapı mirasına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’ın bilim merkezi olma özelliğini Moğol saldırıları sonucunda halkın 
şehri terk etmek zorunda kalması ile kaybetmiş olması.  
 Harran’ın bilim merkezi olma özelliğini Moğol istilası sonrası kaybetmesi. 
 Harran’ın geleneksel yemek kültürünün Urfa mutfağının bilinirliliğinden ve 
Harran’daki yeme içme mekânlarının yetersizliğinden kaynaklı geri planda 
kalması. 
Harran ve çevresinin sosyo-ekonomik yapı mirasına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’ın ekonomik kalkınmasının tarımla uğraşan gruplar halinde düşük 
olması. 
 Harran’ın GAP kapsamında su kanalları yapması ve bu durumun bazı mimari 
yapılara bilinen ulaşan yollarda kesintiler oluşturması. 
Harran ve çevresinin genel yapısına ilişkin zayıf özellikleri; 
 Harran’a şehir merkezinden ulaşan yolların konfor koşulları bakımından 
yetersiz olması. 
 Turizm bakımından, konaklama ve yeme-içme mekânlarının yetersizliği. 
 Harran’ın Urfa ve Göbeklitepe tanıtımlarının arka planında yer alması ve eksik 
ve yanlış tanıtılması. 
 Harran’ın Kültürel Mirasına ilişkin bilgilendirme merkezlerinin eksikliği 
 Harran’ın en çok kümbet evlerinin tanıtımının yapılması. 
 Harran üniversitesi olarak tanıtılan yapının Harran Ulu Camii yapısı olması ve 
bu bilginin birçok kaynakta yanlış aktarımının yapılması nedeniyle tanıtım 
kirliliği olması. 
 2011 yılında hazırlanan GAP Turizm Master Planı kapsamında Urfa ile 
bağlantılı turizm aksının 14 güzergâh noktasından biri olarak Harran’ın olması 





Harran ve çevresinin doğal yapı mirasına ilişkin fırsatlar; 
 Tek Tek Dağları’nın bitki örtüsü bakımından Harran’a göre daha zengin 
olması. 
 Tek Tek Dağları’nda bulunan Bazda Mağaralarının tırmanış faaliyetlerine 
uygun olması. 
 Harran Ovası’nın ve Tek Tek Dağları’nın, dağ yürüyüşü, binicilik gibi spor 
faaliyetlerine uygun doğa koşullarına sahip olması. 
 Tek Tek Dağları’nın kamp faaliyetleri için uygun koşulları sağlaması. 
 Tek Tek Dağları’nın Harran Ovası’na hâkim olan manzaralarının bulunması. 
Harran ve çevresinin tarihi yapı mirasına ilişkin fırsatlar; 
 Harran’ın çok katmanlı bir tarihi yapıya sahip olması. 
 Harran’ın tarihi katmanlı bir yapı olduğu için kültürel etkileşiminin 
yansımalarına ilişkin verilerin bulunması. 
 Harran’ın yüzey ve kazı çalışmalarının tam anlamıyla bitmemesi bu sebeple 
net bulunacak yeni bir verinin tarihi değiştirecek potansiyel taşıması. 
 Mezopotamya ve Anadolu’nun önemli devlet yapılarına başkentlik yapmış 
olması sebebiyle Harran’ın tarihi merkezler sınıfında olması. 
Harran ve çevresinin mimari / arkeolojik yapı mirasına ilişkin fırsatlar; 
 Harran’ın farklı dönemlere ait mimari/arkeolojik verilerinin zengin bir rota 
oluşturulmasına olanak sağlaması. 
 Sin İnancına ilişkin mimari/arkeolojik alanların gökyüzü nesneleri için 
deneyim mekânları olarak kullanılabilmesi. 
 Harran Kümbet Evleri’n restore edilerek konaklama ve kültür yapılarına 
dönüştürebilmesi. 
 Şuayb Antik Kenti’nin Efes Antik Kenti benzerliğinde bir arkeolojik yapı 
olması ve kazı çalışmaları sonucunda yapılacak koruma amaçlı müdahaleler ile 
evrensel miras listesine girebilmesi. 
 Harran Ulu Cami ve çevresinde kazı çalışmalarının devam etmesi ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanında daha geniş bir arkeolojik alanın açığa çıkabilmesi. 
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 Harran Sur İçi bölgesinde koruma amaçlı kentsel planın hazırlanması ve 
uygulamaya başlaması ile Sur içi bölgesinin betonarme yapılardan 
temizlenmesi ve Harran Kümbet Evleri’nin koruma amaçlı çalışmalarının 
yapılması. 
 Karahan Tepe arkeolojik alanında kazı çalışmaları ile Göbekli Tepe’ye olan 
benzerliği ve farklılıklarının tespit edilmesi. Karahan Tepe’nin Göbekli 
Tepe’den daha eski yapılmış olma ihtimali. 
 Harran ve çevresinde bulunan dini yapılar ile faklı dinlere ev sahipliği yapmış 
olması, halklar arası diyaloğu güçlendirmesi.  
Harran ve çevresinin kültürel yapı mirasına ilişkin fırsatlar; 
 Harran’ın geleneksel yaşam kültürünün devam etmesi. 
 Harran’ın farklı tarihi dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı için 
Kültürel Miraslarının çeşitli olması ile Kültürel Rota güzergâhlarının 
zenginliği. 
 Harran’a özgü olan gastronomisine ilişkin mevcut potansiyelinin kullanılması. 
Harran ve çevresinin sosyo-ekonomik yapı mirasına ilişkin fırsatlar; 
 Harran’da yerleşik yaşamını sürdüren halk için turizm kaynakları sayesinde 
ekonomik gelir oluşturması. 
 Harran’ın kültürel miras potansiyelinin çevre iller içinde turizm yoluyla 
ekonomik ve sosyokültürel fayda sağlaması. 
Harran ve çevresinin genel yapısına ilişkin fırsatlar; 
 Harran’ın Kültürel Miras bakımından zengin kaynaklara sahip olması 
sebebiyle bölge için odak noktası oluşturması. 
 Göbekli Tepe’nin UNESCO listesinde olması sebebiyle, Urfa ve çevresinin 






Harran ve çevresinin doğal yapı mirasına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın ve çevresinin imara açılması sonucu tarım alanlarının azalmaya 
başlaması. 
 Tek Tek Dağları’nın korunmasına ilişkin yeterli önlemlerin alınmaması. 
Harran ve çevresinin tarihi yapı mirasına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın tarihi mirasına ilişkin bilgilendirme yetersizliğinin olması. 
Harran ve çevresinin mimari / arkeolojik yapı mirasına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın kültürel/doğal ve tarihi miras verileri için koruma oluşturulmazsa bu 
mirasların kaybolması ve zarar görmesi. 
 Kaçak kazı ve eser kaçakçılığının Harran ve çevresindeki bölgenin mirası için 
tehlike oluşturması. 
 Yüzey araştırmalarının tamamlanması sebebiyle, miras verilerinin kayıt altına 
alınmamış olması sebebiyle miras verilerinin koruma altında olmaması. 
 Yapılan yanlı restore çalışmaları ve planlama kararları sonucunda 
mimari/arkeolojik alanların zarar görmesi. 
Harran ve çevresinin kültürel yapı mirasına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın kentleşmenin etkisiyle geleneksel yaşamına ilişkin kayıplar 
yaşaması. 
Harran ve çevresinin sosyo-ekonomik yapı mirasına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın Kültürel Miras verilerinin eksik tanıtılması sebebiyle ziyaretçi 
sayısının az olması. 
 Harran’da konaklama, yeme-içme gibi alanlarının sayısının az olması 
sebebiyle yaşanan ziyaretçi memnuniyetsizliği. 
Harran ve çevresinin genel yapısına ilişkin tehditler; 
 Harran’ın Kültürel Miras potansiyelinin değerlendirilememesi ve 
korunamaması sonucunda evrensel miras değerlerinin kaybolması. 
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 GAP Turizm Master Planı kapsamında, Harran’ın kültürel miras verilerini 
keşfedilmek için günübirlik bir gezi süresi verilmiştir. Bu durum sosyo-
ekonomik bakımdan konaklama, yeme-içme eylemlerini zayıflatmakta ve 
sosyo-kültürel bakımdan gece Harran’ın deneyimlenmesi gibi etkinlikleri geri 
plana bırakmaktadır.  
5.3.Kültürel Miras Verileri Değerlendirilmesi 
Harran ve çevresi için önerilen kültürel rota içeriğinin miras verileri, hem yapılan alan 
çalışması hem de uygulanan anket çalışması sonucu ile birleştirilerek Harran şehri için 
miras veri cetveli oluşturulmuştur. Hazırlanan Miras Veri Cetveli ile Kültür Rotası 
Planlaması için Harran şehrinin miras potansiyeli belirlenmiştir.  
Tablo 5.20: Harran Kültürel Rotasını oluşturmak için sınıflandırma önerisine göre rota 

















-Dini yapılar  
 Harran Ulu Cami 
 Soğmatar Kutsal Tepe 
 Senem Mağaraları 
 Hayat-ı Harrani Cami 
 İmam Bakır Cami 
 Harran Kilisesi 
 Küçük Cami 
 Kargalı Kaya Kilisesi 
-Savunma yapıları  
 Harran Surları 
 Harran İç Kale (Saray 
Kale)  
 Zakzuk Kalesi 
-Sivil yapılar  
 Harran Kümbet Evleri 
 Mervan Evi 
-Eğitim yapıları  
 Harran Üniversitesi 
  
                                                 
30 ‘’ (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (xi), (vi)’’ ifadeleri Tablo 3.1’de açıklanmıştır. 
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 Han El-Ba’rür 
Kervansarayı 
 Harran Doğu Çarşısı ve 
Hamamı 
-Arkeolojik yapılar 
 Şuayb Antik Kenti 
 Soğmatar Antik Kenti 
 Soğmatar Höyüğü 
 Harran Höyüğü 
 Tahılalan Höyüğü 
 Tepedibi Höyüğü 
 İrice Höyüğü 
 Soğmatar Musa Kuyusu 
 Soğmatar Pognon 
Mağarası 
 Soğmatar Anıt Mezarlar 
 Hz. Yakub Kuyusu 
 Harbetsuvan Tepe 







-Mağara yapıları  
 Bazda Mağaraları 
 Senem Mağaraları 
 Çoban Mağaraları 
 Asridağ Mağarası 
 Sarıtaş Mağarası 
-Jeolojik su alanları (deniz, 
göl, akarsu, nehir)  
 Cüllab Deresi 
-Jeolojik kara alanları (dağ, 
kanyon, vadi)  
 Tek Tek Dağları Milli 
Parkı 
 Harran Ovası 
-Flora alanları  
 Menengiç bitkisi  
 Peygamber çiçeği 
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 Kekik   
 Sütleğen  
 Köy göçüren 
 Papatya 
-Fauna alanları 
 Ceylan  
 Tavşan 
 Kurt 
 Tilki,  
 Turna 
 Kaya güvercini 
 Boğmaklı toygar 
 Leylek 
 Serçe  
-Gökyüzü izlenim alanları 








-Tarihi aks (göç yolu, askeri 
yol, ticari yol) 
 Kral yolu 
 Büyük İskender Yolu 
-Tarihi kişilik aksı 
 Hz. İbrahim 
 Hz. Musa 
 Hz. Şuayip  
 Hz. Yakub 
 İbn-i Cübeyr 
 İbn-i Şeddad 























-Din (Sin İnancı), felsefe, 
edebiyat, fizik, matematik, 




Çömlek, çini, halı, kilim, keçe, 
taş oyma sanatları vb.  
Ölçek 
türüne göre 












Tablo 6.1’de yer alan cetvele göre belirlenmiş ve analiz çalışmaları sonucu tespit 
edilmiş Tablo 5.20’deki Harran’da yer alan miras verileri; kültürel miras türüne göre 
incelendiğinde somut kültürel miras verisi olarak, dini, savunma, sivil, eğitim, ticaret, 
arkeolojik, anıtsal mimari yapı gruplarında 30 miras verisi bulunmaktadır. Doğal 
mirasına göre; 5 mağara yapısı, 3 jeolojik bakımdan önemli alan, 16 adet de flora ve 
fauna çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca gökyüzü izlenim alanı olarak da çevresinde yüksek 
şiddete sahip ışık kaynaklarının bulunmaması sebebiyle Ay ve Yıldız izlenimlerine 
uygun olan Soğmatar Antik Kenti, Doğal Miras verileri kategorisine eklenmiştir. 
Tarihi miras verileri olarak Kral Yolu ve Büyük İskender Yolu ile Harran için önemli 
olan 4 peygamber ve 3 seyyahın güzergâh olarak Harran’ı kullandığı bilinmektedir. 
Uluslararası rotalar için bu verilerle birleşen yeni rota planlamaları yapılabilir. Avrupa 
Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından hazırlanmış Hz. İbrahim yolu uluslararası bir rota 
olarak örnek verilebilir. 
Tarihi Miras Verilerine göre Harran’ın güzergâh olarak kullanıldığı Antik Yollar 
bulunmaktadır. Bu yollara ilişkin Harran’ın kent içinde bulunan somut bir yol 
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dokusu/izi Harran’da henüz tespit edilmemiştir. Antik Dönemlere ait yapıların 
bulunduğu güzergâhlar bu konuda bir öngörü oluşturmaktadır.  
Harran ve çevresinde mimari ve doğal miras verileri önemi ile ilgili veriler 
değerlendirilmiştir:  
 Harran Ovası, Bereketli Hilal sınırları içinde olan ova yapısı Tarih öncesi 
çağlardan İslam Dönemi’ne kadar önemli bir yerleşim yeri olmuştur. 
 Harran Şehir Surları, Eyyubiler Döneminde onarımı yapılmıştır. 6 kapsı 
bulunmaktadır. Halep Kapısı, Rakka Kapısı, Bağdat Kapısı, Musul Kapısı, 
Anadolu Kapısı. Tarih öncesi çağlardan İslami Döneme kadar gelen katmanlı 
bir yapı alanının etrafında inşa edilmiştir. Günümüzde de aktif olarak yaşamın 
devam ettiği bölge sınırlarını oluşturmaktadır. Bir kısmı sağlam olarak 
kalmıştır.  
 Harran İç (Saray) Kale, Hititler Döneminden başlayarak Zengiler, Emeviler, 
Eyyubiler Dönemlerinde inşa çalışmaları yapılmıştır. Anadolu’da günümüzde 
kalan en büyük kale yapılarından biridir.  
 Küçük Cami, Emevi Dönemi’ne aittir. Sur içi bölgesinde bulunmaktadır. 
1900’lü yıllarda bir cephesinin ayakta kaldığı günümüzde ise kalıntıları 
bulunmaktadır. 
 Harran Ulu Camii, Emeviler Dönemine ait olup yapının inşa edildiği dönemde 
Anadolu’daki en büyük cami olma özelliği konum olarak ulusal, dini bağlamda 
ve mimari plan tipolojisi ve yapım teknikleri bakımından uluslararası karaktere 
sahiptir. 
 Harran Kümbet Evleri, taş, tuğla ve kerpiç sıva ile inşa edilmiş olan konik çatılı 
yapılar, 250 yıl önce inşa edilmiştir. Yapım sistemi bölgenin koşulları 
değerlendirildiğinde MÖ 3000 yıl önceye uzanan teknikleri barındırdığı 
görülmektedir. Yapının en önemli özelliklerinden biri iç mekân sıcaklığının 
korunmasıdır.    
 Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı, Emeviler ve Eyyubiler Dönemlerine aittir. 
Kamusal yapıların bulunduğu alanda Roma Dönemi hamam planlarının 
tipolojisine benzer olan hamam yapısı ile ticari işlevi bulunan dükkânlar ve 
Anadolu’daki ilk umumi hela yapısı bulunmaktadır. 
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 Harran Höyüğü, MÖ VI. yy’den itibaren katmanların tespit edildiği alanda, 
Halaf’dan İslami Döneme kadar olan süreçte inşa edilmiş planlar 
bulunmaktadır.  
 Harran Kilisesi,  bazilikal merkezi forma sahip kilise kalıntıları Sur içi 
bölgesinde bulunmaktadır. 
 Hayat-ı Harrani Camii, Eyyubiler Dönemi yapısı olma özelliği taşımaktadır. 
 Hz. Yakub Kuyusu, Antik Dönem plan tipolojisi bulunmaktadır. Hz. Yakub’un 
kullandığı kuyu olarak bilinmektedir. 
 Tel İdris Höyüğü, Obeyd, Halaf, Tunç Dönemlerine ilişkin buluntular 
mevcuttur. 
 İmam Bakır Camii, Eyyubiler Dönemi yapısı olma özelliği taşımaktadır. 
 Tek Tek Dağları, doğal miras alanı anıtsal arkeolojik alanlar ve kanyon vadinin 
bulunduğu dağ alanında endemik türler bulunmaktadır.  
 Çoban (Keşiş) Mağaraları,  kaya mezarı olarak ya da keşişlerin ibadet 
mekânları olarak kullanıldığı öngörülmektedir. Roma Dönemi’ne aittir. 
 Bazda Mağaraları, Eyyubiler Dönemi’nde imar faaliyetleri için taş ocağı olarak 
kullanılmıştır. 
 Han El Ba’rür Kervansarayı, Eyyubiler Dönemi yapısı olma özelliği 
taşımaktadır. Anadolu’daki ayakta kalan tek Eyyubiler Dönemi Kervansaray 
yapısıdır. 
 Şuayb Antik Kenti, Roma Dönemi yapısıdır. Hz. Şuayb’ın yaşadığı yer olarak 
düşünülmektedir. Monolit taşlar ile inşa edilmiş şehir yapısı ızgara plan 
tipolojisine sahiptir. Efes Antik Kenti ile benzerlik taşımaktadır. 
 Soğmatar Antik Kenti, Sin İnancıyla bütünleşmiş olan Antik Kent, Helenistik 
Dönem yapı topluluğudur. Sin Tapınağı, anıt ve kaya mezarlar Musa kuyusu 
ve höyük alanı bulunmaktadır.  
 Sarıtaş Mağarası, Geç Roma – Erken Bizans Dönemi’ne ait mağarada 
Süryanice yazıtlar bulunmaktadır. 
 Büyük Senem ve Küçük Senem Mağaraları, kaya kiliseleri olarak 
kullanılmıştır. Geç Roma Dönemi’ne aittir.  
 Karahan Tepe, Neolitik Dönem yapısı olan anıtsal öğe T formlu dikili taşların 
olduğu bir alandır. Rota üzerinde en eski alan olma özelliği taşımaktadır. 266 
adet T formlu dikilitaş bulunmaktadır. 
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 Zakzuk Kalesi, Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yapı, Tek Tek 
Dağları’nda bulunan anıtsal yapıdır. Etrafında sur yapısının kalıntıları 
bulunmaktadır.  
 Kargalı Kaya Kilisesi, Geç Roma – Erken Bizans Dönemi olan kayaya 
oyularak inşa edilmiş yapıda Süryanice yazıtlar bulunmaktadır. 
 Harbetsuvan Tepe, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ilişkin veriler 
bulunmaktadır. Megalitik alan özelliği taşımaktadır. Kült merkezi olabileceği 
görüşü bulunmaktadır. 
 Tepedibi Höyüğü, Tunç Devri’nin Erken ve Orta Dönemleri ile Bizans 
Dönemi’ne ait buluntular tespit edilmiştir. 
 Tahılalan Höyük, Bakır Dönemi ve Erken Tunç Dönemine ait anıtsal yapı 
alanıdır. 
 








6. HARRAN VE ÇEVRESİ İÇİN KÜLTÜREL ROTA PLANLAMASI, 
YÖNETİMİ VE ALANIN KORUNMASI 
Bu bölümde, Harran ve çevresi için önerilen Kültürel Rota planı, yönetimi, alanın 
sürdürülebilir korunması ve güzergâh alanlarına ilişkin coğrafi noktaları ile ilgili 
bilgiler belirlenmiştir. 
6.1.Harran ve Çevresinin Kültürel Rota Planlaması 
Kültürel Rota planlamasında, çalışma alanlarının kentsel, kırsal, peyzaj gibi öğelerinin 
sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması temel hedef oluşturmaktadır. UNESCO’nun 
Kültürel Rota tanımında da belirtildiği gibi rotalar geçmişten geleceğe kültürler arası 
diyalog oluşturur ve etkileşim kurar.  
Önerilen güzergâhlar geniş bir tarih birikimine sahip olmalıdır. Evrensel değerler 
taşımalı, dinamik yapısı ile tarihe tanıklık etmelidir. Miras yolları için güçlü özellikler 
ve somut veriler olmalıdır. Bu bağlamda Kültürel Rota planlamasını hazırlarken Tablo 
3.3 de bulunan Kültürel Rotaların Metodolojisinden araştırma başlığı altında ile 
bağlam, içerik, bütün olarak kültürlerarası önem, dinamik karakterler, özel göstergeler 
ve yer kurgusu oluşumları değerlendirilerek planlama çalışması hazırlanmıştır. 
6.1.1. Bağlamı 
Kültürel Rota oluşumu için yapılan araştırmalarda, Harran ve çevresinde tespit edilmiş 
buluntuların, Üst Paleolitik Dönemden başlayarak, İslam Dönemine kadar ulaştığı 
görülmektedir. Paleolitik / Neolitik, Kalkolitik / Tunç Çağları, Asur / Babil Dönemi, 
Pers / Helenistik Dönem, Roma/Bizans Dönemi, Hamdaniler / Numeyriler Dönemi, 
Emevi / Abbasi Dönemi, Fatımi / Zengi Dönemi, Eyyubi / Memluk Dönemi, Selçuklu 
/ Osmanlı Dönemlerinin kurdukları etkileşimler Harran ve çevresi için evrensel 
değerleri barındırmaktadır. Bu dönemlere ait somut veriler kapsamında, arkeolojik 
buluntular, mimari yapılar veya bu dönemlerde kullanılmış olan doğal yapı 




Kültürel Rotanın içeriğinde, Kültürel Miras varlığının fiziksel olarak tespit edildiği 
somut miraslar olmalıdır. Bu bağlamda geliştirilen içerik dâhilinde mimari yapı 
Kültürel Miras’ın ilk başlığını oluşturmaktadır. Kültürel Miras kavramının güçlü 
özelliği olan maddi miraslar, kültürler arası diyalog kurabilmek için maddi olmayan 
miraslarla da desteklenmelidir.  
Kültürel Rotalar, iletişim rotalarıdır. Bu yüzden, insan eliyle tasarlanmış yapılara ek 
olarak doğal kriterlere sahip oluşumlarda eklenmelidir. Bu durum insan-doğa ilişkisini 
güçlendirmektedir. Ana güzergâhların yanında doğal miras olan Tek Tek Dağları ve 
Harran Ovası ile ilgili bağlantılı güzergâhlar da yer almaktadır (Şekil 6.1, Şekil 6.2).  
Harran için Kültürel Miras içeriğinde, Soğmatar Antik Kenti, Şuayip Antik Kenti, 
Harran Surları, Harran Ulu Cami, Harran Höyüğü, Harran Üniversitesi, Harran İç 
Kale, Harran Kümbet Evleri. Han El Ba’rür Kervansarayı, Bazda Mağaraları, Senem 
Mağaraları yapıları yapılan analizler sonucunda en önemli somut miraslar listesindeki 
mimari ve doğal yapıları oluşturmaktadır (Şekil 6.3). 
Güzergâh noktaları; Harran Ovası, Tahılalan Höyük, Halep Kapısı, Rakka Kapısı, 
Küçük Cami Kalıntıları, Harran İç Kale, Bağdat kapısı, Musul Kapısı, Harran Kültür 
Evi, Harran Ulu Camii, Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı, Harran Höyüğü, Harran 
Kilisesi, Anadolu Kapısı, Hayat El Harrani Camii. Hz. Yakub Kuyusu, Tel İdris 
Höyüğü, İmam Bakır Camii, Tek Tek Dağları, Çoban Mağaraları, Bazda Mağaraları, 
Bazda Mağaraları, Han El Ba’rür Kervansarayı, Şuayb Antik Kenti. Soğmatar Antik 
Kenti, Sarıtaş Mağarası, Büyük Senem Mağaraları, Küçük Senem Mağaraları, 
Karahan Tepe, Zakzuk Kalesi, Kargalı Kaya Kilisesi, Harbetsuvan Tepe, Çatallı 
Höyüğü, Tepedibi Höyüğü, İrice Höyüğü olarak belirlenmiştir. 
Aynı bağlam içinde somu miraslar içeriğinde tarihi miraslar olarak ise; tarihi kişilik 
aksları, askeri, göç ve ticari yollar bulunmaktadır. Kral yolu, Büyük İskender Yolu, 
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Şuayip, Hz. Yakub, İbn-i Cübeyr, İbn-i Şeddad ve Evliya 
Çelebi’ye ait alternatif güzergâhlar alt başlık biçiminde oluşturulabilir. Hz. İbrahim 
yolu ile ilgili var olan sanal ize dair uluslararası bir rota bulunmaktadır.  
Kültürel miras verileri kapsamında yere ait somut olmayan miras öğeleri de 
bulunmaktadır. Bu öğeler değerlendirilirken evrensel bağlamda incelendiğinde yerel 
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ölçekli olup yer bilinci oluşturmaktadır. Harran ve çevresindeki alana özgü olan somut 
olmayan miraslar içeriğinde; geleneksel yaşam mirası, mutfak mirası, bilim ve 
düşünce mirası, el sanatları mirasına dair verileri bulundurmaktadır.  
Geleneksel yaşam mirası olarak, sosyo-kültürel yaşam ve sosyo-ekonomik yaşam 
sınırları içinde yöresel yaşam kültürü, geleneksel kıyafetler, inançlar, dövme geleneği, 
eski oyunlar gibi öğeler içermektedir.  
Gastronomiye ilişkin mirasta, Bereketli Hilal’in verimli topraklarında tarımsal üretim 
ile bu ürünlerin mutfak kültürüne aktarılması, Menengiç kahvesi, mırra kahvesi, firikli 
pilav gibi yöresel yemek ve içecekler ile değerlendirilmektedir.  
Harran, bilim ve düşünce mirası kapsamında değerlendirildiğinde, Dünyanın ilk 
üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi’nin varlığı ve Dünyanın en önemli 3 
ekolünden biri olan Harran Okulu’nun varlığı sonucunda Harran’da önemli bilim 
insanlarının yetişmiş olması Kültürel Miras çeşitliliği oluşturmaktadır. Sin İnancı 
merkezlerinden biri olan Harran’da İslami çalışmaların yanı sıra diğer din alanlarında 
da araştırmaların yapılmış, dini kitapların Yunanca ve Süryanice’den çevirilerinin 
yapılması, astronomi – fizik – matematik – kimya -  müzik alanlarında eserler 
verilmiştir. 
El sanatları bakımından da yöresel işçiliğin olduğu görülmektedir. Çömlek-çini 
yapımı,  keçe yapımı, halı-kilim dokumacılığı, taş oymacılığı, üzerlik bitkisinden süs 
eşyaları yapımı gibi faaliyetlerde Kültürel Miras’ın içeriğini çeşitlendirmektedir. 
6.1.3. Bütün olarak kültürlerarası önemi 
Kültür kavramının evrensel değer taşıması konu olan kültür çeşidinin halklar arası 
diyalog kurmada ortak bir amaç, düşünce ya da sanat anlayışının gelişmesine katkı 
sunması sonucu oluşur.  Mimari bağlamda, plan tipolojileri, yapım teknikleri, 
kullanılan malzemeler bakımından Ulu Cami ve Şuayb Antik Kenti kültürlerarası 
önem taşımaktadır.  
Roma Dönemi yerleşim özelliklerini taşıyan Şuayb Antik Kenti’nin ızgara plana sahip 
sokak dokusu, taş yapı mimarisi şehrin kalıntılarını evrensel niteliğe ulaştırmaktadır. 
Ulu Camii’nin Emevi ve Eyyubiler Dönemi’ndeki önemine ek olarak caminin inşa 
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edildiği alanda Sin Tapınağı’nın varlığı bulunduğu konumu evrensel niteliğe 
ulaştırmaktadır. 
Tek Tek Dağları’nda bulunan Karahan Tepe ile Soğmatar Antik Kenti’nde inanç 
kavramının mimari ölçütlere dönüştürülmüş olması kültürlerin etkileşimini 
sağlamaktadır. Soğmatar’da bulunan Süryanice yazıtlar, Karahan Tepe’nin Göbekli 
Tepe benzerliğinde bir tapınak alanı (veya başka bir işlev için inşa edilmiş) olması 
Neolitik dönem yapısı olarak insanlığın ortak değerlerini oluşturmaktadır. 
Harran Okulu ile Helenistik Dönem’den etkilenen bilim insanlarının yaptığı çalışmalar 
ve yetişen bilim insanlarının farklı coğrafyalarda hizmet vererek insanlığa yön vermesi 
somut olmayan mirasların taşıdığı evrensel değeri göstermektedir. 
6.1.4. Dinamik karakterleri 
Somut ve somut olmayan Kültürel Miras kapsamında, geniş ölçekli ortak değerler 
sunan rotanın dinamik karakterleri olmalıdır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kültürleri 
ortak olarak yansıtmalıdır. Bu bağlamda Harran ve çevresinin Kültürel Mirasının 
dinamik karakterini oluşturan yapılar Tablo 5.20’de belirlenmiştir.  
Yapılan anket çalışması sonucunda da baskın ve dinamik özellik gösteren odak 
noktaları tespit edilmiştir. Soğmatar Antik Kenti, Şuayb Antik Kenti, Harran Ulu 
Cami, Harran Üniversitesi (konumuna ilişkin net bilgi olmamasına rağmen), Tek Tek 
Dağları, Sin İnancı, Antik yollar, Harran’da yetişmiş bilim insanları, Harran’ın 
geleneksel yaşamı, Neolitik Dönem, Asur Dönemi, Emevi Dönemi, Eyyubiler Dönemi 
Kültürel Miras listesinin dinamik noktalarını oluşturmaktadır. Kültürel Rota 
planlamasında güzergâhlar belirlenirken somut ve somut olmayan dinamik etkisi 
bulunan veriler rotanın ana hattını oluşturmaktadır. 
Kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları yapıldıkça bulunan yeni veriler kapsamında 
rotaya bağlantılı güzergâhlar oluşturulabilmektedir. Ayrıca Viranşehir ve Ceylanpınar 
sınırları içinde kalan Tek Tek Dağlarının batı bölümünde Viranşehir Ovası’nda ki 
antik yerleşimleri ve mimari yapılar alternatif güzergâhlar olarak kullanılabilir. 
Kültürel Rotaların temelini Kültürel Miras verileri oluşturmaktadır. Uygulanan 
temanın içeriği dahilinde genişletilip alternatif alt rotalar oluşturulabilir veya başka bir 
rotaya entegre edilebilir.  
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Kültürel Rotalar dinamik karakterlidir. Avrupa Kültür Rotalarının Türkiye’deki 
rotalarla birleştirilmesi ile 5000 km’den uzunluğunda bir rota oluşturulması önerisi 
benzerliğinde ortak özelliklere sahip rotalar ile Harran Kültür Rotası da birleştirilerek 
alternatif bir rota haline gelebilir.  
6.1.5. Özel göstergeleri 
Kültürel Miras’ı etkileyen önemli unsurlar, ilgili alanın coğrafi konum, tarihi 
dönemler, kültür peyzajları, mimari yapılar, gastronomi yapısı gibi kavramlardan en 
çok öne çıkan yapı veya yapıları Kültürel Miras Rotasının özel göstergeleri olarak 
değerlendirilir. Yer kavramı/bilinci, yere ait olma durumları bu bağlamda sembol 
ifadelere dönüşmektedir. 
Harran ve çevresi için planlanan rota içeriğini belirlemek için yapılan 
araştırma/anket/analiz çalışmalarında, Harran ve çevresi için en önemli unsurları 
olarak; 
 Harran’ın Mezopotamya/Bereketli Hilal/Çekirdek Bölge içinde yer alması,  
 Harran Ulu Cami ve Harran Sur İçi 
 Harran Kümbet Evleri 
 Harran Üniversitesi ve Harran’da eğitim almış bilim insanları,  
 Sin İnancı (E Hul Hul Tapınağı) ve Soğmatar Antik Kenti 
 Şuayb Antik Kenti – Harran’da yaşamış peygamberler 
 Harran Ovası,  
 Tek Tek Dağları,  
 Neolitik Dönem, 
 Asur Dönemi, 
 Emevi Dönemi, 
 Eyyubi Dönemi, 
 Kral Yolu (güzergâhı net değil), 
 Han El Ba’rür Kervansarayı, 
 Karahan Tepe, 












Şekil 6.3: Mimari Miras Alanı
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6.1.6. Yerin kurgusu 
Harran ve çevresinde Kültürel Rota planında güzergâh yapısı olarak odak noktaları 
belirlenmiştir. Bu odak noktaları belirlenirken, bağlamı, içeriği, kültürlerarası önemi, 
özel göstergeleri ve dinamik karakterlerine ilişkin değerlendirmeler göz önüne 
alınmıştır. Odak noktalarının ana güzergâhlarını ise özel göstergeler bölümünde öne 
çıkan yerin kimlik yapısını oluşturan miraslara ilişkin veriler oluşturmaktadır. Odak 
noktalarının etrafında oluşturulan tampon bölgeler ile alternatif rota kurgusu 
planlanmıştır. 
 Neolitik Dönem Rotası 
 Antik Dönem Rotası 
 İslami Dönem Rotası 
 Sin İnancı Rotası 
 Doğal Miras Rotası 
olarak 5 alternatif rota belirlenmiştir. Odak noktaları özel göstergeler bölümünde 
belirtilen miras verileri olacaktır.  
Ana Rota Kurgusu (Rota 1) 
Ana rota kurgusunu Anıtsal yapıların varlığı oluşturmaktadır. Harran ve çevresinin 
Kültürel Mirasını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan 
Kültürel Rotanın uzunluğu 115 km’dir. Yürüyüş aktivitesi sonucu rotayı takip etmek 
22 sa 53 dk sürmektedir.  
Odak noktaları; Tahılalan Höyük, Halep Kapısı, Rakka Kapısı, Küçük Cami 
Kalıntıları, Harran İç Kale, Bağdat kapısı, Musul Kapısı, Harran Kültür Evi, Harran 
Ulu Camii, Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı, Harran Höyüğü, Harran Kilisesi, 
Anadolu Kapısı. Hayat-ı Harrani Camii, Hz. Yakub Kuyusu, Tel İdris Höyüğü, İmam 
Bakır Camii, Çoban Mağaraları, Bazda Mağaraları, Han El Ba’rür Kervansarayı, 
Şuayb Antik Şehri, Soğmatar Antik Şehri, Asridağ Mevkii ve Sarıtaş Mevkii 
Mağarası, Büyük Senem Mağaraları. Küçük Senem Mağaraları, Karahan Tepe, 
Zakzuk Kalesi, Kargalı Kaya Kilisesi, Harbetsuvan Tepe, Çatallı Höyüğü, Tepedibi 
Höyüğü, İrice Höyüğü 
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Parkur içeriği; 1. Gün,  Harran Sur İçi bölgesi ve yakın çevresinde bulunan 
güzergâhlar takip edilerek binicilik ve yürüyüş aktiviteleri sonucunda kümbet 
yapılarında konaklamak, 
2. Gün, Çoban, Bazda Mağaralarına ulaşıp Bazda Mağaralarında tırmanış yapmak ve 
Han El Ba’rür Kervansarayı ile Şuayb Antik Kenti güzergâhını tamamlamak. Tek Tek 
Dağları’nda yer alan Soğmatar Antik Kenti’ne ulaşıp çevresinde bulunan köy 
yerleşimlerinde belirlenen kamp türü konaklama yapmak, 
3. Gün, Sarıtaş ve Senem Mağaralarına ulaşıp, çöl uçurtmalarının ve kanyon 
vadilerinin keşfedilmesi ile Harbetsuvan Tepe ve Karahan Tepe’ye ulaşmak. Rotayı 
tamamlamak için Çatallı Höyüğü, Tepedibi Höyüğü, İrice Höyüğü ile Şanlıurfa- 
Mardin karayoluna ulaşım sağlanmaktadır. Tepedibi Höyüğe 37 km uzaklıkta bulunan 
Göbekli Tepe’ye 7 sa süren yürüyüş sonunda ulaşılabilir. 
Bisiklet ile yapılacak olan güzergâh takibinde Tek Tek Dağları’nda eğim %4 e doğru 
çıkmaya başladığı için Harran Sur İçi bölgesi ile Bazda Mağaraları arasındaki mesafe 
için önerilmektedir. Binicilikle ilgili Harran Sur İçi bölgesi önerilmektedir. Tırmanış 
yapılabilecek alan olarak Bazda Mağaraları önerilmektedir. 31 
Somut olmayan miras öğeleri güzergâhlar boyunca halkın katılımı ile alanın 
ziyaretçilerine katkı sunacaktır. 
Ana rota kurgusu kesintisiz olarak devam eden lineer bir hat olup, alternatif rotaların 
mola yerleri olarak ana rota kurgusundaki alanlar önerilmektedir. 
Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %1.7, maksimum eğim %20.1’dir (Şekil 6.4). Toplam mesafe 115 km; 
toplam süre 3 gündür (Şekil 6.5). 
 
Şekil 6.4: Ana Rota Kurgusu (Rota 1) yükseklik ve eğim analizi  
                                                 




Şekil 6.5: Ana Rota Kurgusu (Rota 1) 
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Neolitik Dönem Rotası Kurgusu (Rota 2) 
Harran Ovası ve Tek Tek Dağları Çekirdek Bölge olarak nitelendirilen Neolitik Çağ 
yerleşimlerinin sınırları dâhilindedir. Harran’da, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemden 
itibaren inşa edilmiş yapı gruplarına ait önemli miras verileri bulundurması 
bakımından Neolitik Dönem rota kurgusu oluşturulmuştur. 
Harran Höyüğü, çok katmanlı yerleşim alanlarından birini oluşturmaktadır. Harran ve 
çevresinde höyük bakımından zenginlik yaşanmaktadır. Harran Höyüğünde Neolitik 
Döneme ait buluntular mevcuttur. 
Tell İdris Höyüğü, Halaf Kültürünün etkilerinin görüldüğü höyük alanı surların 
güneybatısında bulunmaktadır. 
Karahan Tepe, Neolitik Dönem yapısı olan 266 adet T formlu dikilitaşın ve çevresinde 
mimari kalıntıların bulunduğu alan Göbekli Tepe benzerliğinde olup kült merkezi 
olduğu görüşü bulunmaktadır. İnsanlık tarihi için önemli bir miras kaynağıdır. 
Harbetsuvan Tepe, Karahan Tepe benzeri bir yapı topluluğudur. Karahan Tepe’nin 
uydu yerleşimi olduğuna dair görüş bulunmaktadır. 
Odak noktaları; Harran Ovası, Harran Höyüğü, Tell İdris Höyüğü, Karahan Tepe, 
Harbetsuvan Tepe, Tek Tek Dağları 
Parkur içeriği; 1. Gün Harran kent merkezine ulaşım sağlanıp Harran Ovası ile rota 
başlamış olur. Harran Sur içinde yer alan Harran Höyüğü incelendikten sonra 1,4 km 
uzaklıkta olan Tell İdris Höyüğüne 16 dk’lık yürüyüş sonrası ulaşılmaktadır. 15,7 
km’lik uzaklıkta bulunan Tek Tek Dağlarına 3 sa 8 dk’lık bir yürüyüşle ulaşılmaktadır. 
43,4 km uzaklıkta bulunan Karahisar Köyü’ne ulaşmak için 7 sa 12 dk’lık yürüyüş 
yapmak gereklidir. Günün sonuna doğru ulaşılacak alan için Karahisar Köyü’nde 
kamp türü konaklama önerilmektedir.  




Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %2.3, maksimum eğim %15.5’dir (Şekil 6.6). Toplam mesafe 60,5 km; 
toplam süre 2 gündür (Şekil 6.8). 
 
Şekil 6.6: Neolitik Dönem Rota Kurgusu (Rota 2) yükseklik ve eğim analizi 
Antik Dönem Rotası Kurgusu (Rota 3) 
Harran’da Helen, Roma, Asur, Babil, Hitit gibi uygarlıklar yaşamıştır. Harran ve 
çevresinde Antik Dönem uygarlıklarının izlerinin bulunduğu mimari ve doğal 
mirasların yapılar güzergâh olarak belirlenmiş ve Antik Dönem kurgusu 
geliştirilmiştir. 
Harran Höyüğü, çok katmanlı yerleşim alanlarından birini oluşturmaktadır. Harran ve 
çevresinde höyük bakımından zenginlik yaşanmaktadır. Harran Höyüğünde Asur, 
Babil, Helen, Roma dönemlerine ait buluntular mevcuttur. 
Hz. Yakub Kuyusu, Antik Dönem plan tipolojisi bulunmaktadır. Hz. Yakub’un 
kullandığı kuyu olarak bilinmektedir. Harran Şehir Surlarının kuzeyinde 
bulunmaktadır. 
Harran İç Kale (Saray Kale), Harran’ın çok katmanlı yapılarından biridir. Hititler 
Döneminden başlayarak Zengiler, Emeviler, Eyyubiler Dönemlerinde inşa çalışmaları 
yapılmıştır. Anadolu’da günümüzde kalan en büyük kale yapılarından biridir.  
Çoban (Keşiş) Mağaraları, mağara yapısı Tek Tek Dağları’nda bulunmaktadır. Roma 
Dönemi’nde keşişlerin kullandığı ibadet mekânı olarak bilinmektedir. Kısa süreli 
çobanlık yapan kişilerin bu mağara yapılarını konaklama amaçlı kullandığına dair de 
görüş bulunmaktadır. 10 adet mağaradan oluşmaktadır. 
Şuayb Antik Kenti, Roma Dönemi yapısıdır. Hz. Şuayb’ın yaşadığı yer olarak 
düşünülmektedir. Monolit taşlar ile inşa edilmiş şehir yapısı ızgara plan tipolojisine 
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sahiptir. Efes Antik Kenti ile benzerlik taşımaktadır. Mimari yapıların kalıntıları ve 
kırsal doku ilişkisi bakımından önemli güzergâhlardan birini oluşturmaktadır. 
Soğmatar Antik Kenti, Helenistik Dönem’de Büyük İskender’in Doğu Seferi sırasında 
inşa edilmiştir. Sin Tapınağı, kutsal tepe, anıt mezar ve anıt mezarların bulunduğu 
alanı ile Sin’e adanmış kent yapısıdır. Kaya mezar yapıları ile ilgili 7 gezegene ithaf 
edildiği görüşü bulunmaktadır. Gökyüzü izlenim alanı olarak gece deneyimlemesi de 
önerilmektedir. 
Odak noktaları; Harran Höyüğü, Hz. Yakub Kuyusu, Harran İç Kale (Saray Kale), 
Çoban Keşiş Mağaraları, Şuayb Antik Kenti, Soğmatar Antik Kenti 
Parkur içeriği; Harran kent merkezine ulaşım sağlanıp Harran Höyüğü 
incelenmelidir. Höyüğe 1,8 km uzaklıkta bulunan Hz. Yakub Kuyusuna 22 dk’da 
ulaşılmaktadır. Sur çevresinden 25 dk yürüdükten sonra 2 km uzaklıkta bulunan 
Harran İç Kale (Saray Kale)’ye ulaşılmaktadır. Kaleden 17,3 km uzaklıkta bulunan 
Çoban Keşiş Mağaralarına 3 sa 22 dk’lık yürüyüş sonrası ulaşılmaktadır. 18,1 km 
uzaklıkta bulunan Şuayb Antik Kenti’ne 3 sa 38 dk’lık bir yürüyüş sonrası 
ulaşılmaktadır. 16,5 km’lik mesafe uzakta olan Soğmatar Antik Kenti’ne 3 sa 25 dk’lık 
yürüyüş sonunda ulaşılmaktadır. Soğmatar Antik Kenti’ne ulaşılmalı, Soğmatar’ın 
bulunduğu Yağmurlu Köyü’nde önerilen kamp alanında konaklama yapılmalıdır. 
Soğmatar’da gökyüzü izlenim alanı olarak gece deneyimlemesi de önerilmektedir. 
Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %1.6, maksimum eğim %9.7’dir (Şekil 6.7). Toplam mesafe 55,7 km; 
toplam süre 1 gündür  (Şekil 6.9).     
 








Şekil 6.9: Antik Dönem Rota Kurgusu (Rota 3) 
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İslami Dönem Rotası Kurgusu (Rota 4) 
Harran’ın somut miras öğeleri varlığı bakımından en çok imar üretiminin olduğu 
Eyyubi Dönemi ile başkentlik yaptığı Emevi Dönemi, İslami Dönem rota kurgusuna 
dâhil edilmiştir. Aynı rota dâhilinde olması, Emevi Dönemi’nde inşa edilmiş yapıların 
Eyyubi Dönemi’nde de onarım çalışmaları yapılarak kullanılmış olmasıdır. 
Harran Şehir Surları, Eyyubiler Döneminde onarımı yapılmıştır. 6 kapsı 
bulunmaktadır. Halep Kapısı, Rakka Kapısı, Bağdat Kapısı, Musul Kapısı, Anadolu 
Kapısı. Tarih öncesi çağlardan İslami Döneme kadar gelen katmanlı bir yapı alanının 
etrafında inşa edilmiştir. Günümüzde de aktif olarak yaşamın devam ettiği bölge 
sınırlarını oluşturmaktadır. Bir kısmı sağlam olarak kalmıştır. 
Harran İç Kale (Saray Kale), Emeviler, Eyyubiler Dönemlerinde inşa – onarım 
çalışmaları yapılmıştır. Anadolu’da günümüzde kalan en büyük kale yapılarından 
biridir. Emevi Dönemi’ne ait saray hamamı bulunmaktadır. 
Küçük Cami, yakınında Emevi Halifesi II. Mervan evine ait kalıntılar da 
bulunmaktadır.  Harran Ulu Cami, Emeviler Dönemine ait olup yapının inşa edildiği 
dönemde Anadolu’daki en büyük cami olma özelliği konum olarak ulusal, dini 
bağlamda ve mimari plan tipolojisi ve yapım teknikleri bakımından uluslararası 
karaktere sahiptir. Eyyubi Dönemi’nde yapının onarımı yapılmıştır. Harran Doğu 
Çarşısı ve Hamamı, Emevi, Eyyubi dönemlerine ait olan yapı grubu ticari kompleks 
alanı oluşturmaktadır. El sanatları, miskçi dükkânları ile çarşı yapısını oluştururken 
hamam yapısı İslami Dönemin etkilerini göstermektedir. 
Harran Höyüğü, çok katmanlı yerleşim alanlarından birini oluşturmaktadır. Harran ve 
çevresinde höyük bakımından zenginlik yaşanmaktadır. Harran Höyüğü’nün önemi 
İslami Dönem katmanlarının bulunması ve Sur içi bölgesinde olmasıdır. İslami 
Dönemin sokak dokusu, Tunç Çağı’na ilişkin plan tipolojileri bakımından önemli bir 
miras verisi oluşturmaktadır. 
Hayat-ı Harrani Cami, Eyyubi Dönemi yapısıdır. Cami yapısının yanında türbe ve 
doğusunda İslami Dönem’e ait mezarlık bulunmaktadır.  
İmam Bakır Cami, Eyyubi Dönemi yapısıdır. Cami yapısının yanında türbe yapısı 
bulunmaktadır. Cami yapısının yakınlarında iki höyük bulunmaktadır. 
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Bazda Mağaraları, Eyyubi Döneminin imar faaliyetleri için kullanılan Taş Ocağıdır. 
Bir başka görüşe göre Harran’ın iklimi dolayısıyla yaz aylarının sıcak havasından 
korunmak amacıyla kullanılmıştır. Tırmanış aktivitesi için uygun bir yapıya sahiptir. 
Hal El Ba’rür Kervansarayı, Eyyubi Dönemi yapısıdır. Anadolu’da kalan en büyük 
Eyyubi Dönemi kervansaray yapısıdır. Yapının ticaret yolları kavşağında olduğu 
görüşü bulunmaktadır. Çevresinde kuyu ve sarnıç yapı kalıntıları bulunmaktadır. 
Odak noktaları; Harran Şehir Surları, Harran İç Kale (Saray Kale), Küçük Cami, 
Harran Ulu Cami, Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı, Harran Höyüğü, Hayat-ı Harrani 
Cami, İmam Bakır Cami, Bazda Mağaraları, Hal El Ba’rür Kervansarayı 
Parkur içeriği; 1. Gün Harran kent merkezine ulaşım sağlanıp Harran Şehir Surlarına 
ulaşılmaktadır. Harran İç Kale (Saray Kale),  Küçük Cami, Harran Ulu Cami, Harran 
Doğu Çarşısı ve Hamamı, Harran Höyüğü Sur içi bölgesinde bulunmaktadır. Alanın 
iyi deneyimlenebilmesi için bir gece kümbet evlerde konaklama tavsiye edilmektedir. 
Ayrıca Sur içi ve çevresinde binicilikte tavsiye edilmektedir. 
2. Gün şehir surlarının batısında yer alan Hayat-ı Harrani Cami, Halep Kapısından 
çıkılınca 300 m uzaklıktadır. 4 dk içinde camiye ulaşılabilir. Şehir surlarının 
kuzeyinden 3,2 km mesafe uzaklıkta bulunan İmam Bakır Camiye, 40 dk’lık bir 
yürüyüş sonrasında ulaşılabilmektedir. Bozdağı Yayvandoruk, Duran, Uluağaç 
köylerinden geçerek 3 sa 37 dk’lık yürüyüş sonunda 17,6 km uzaklıkta bulunan Bazda 
Mağaralarına ulaşılmaktadır. Bazda Mağaraları tırmanış için uygundur. 1 sa 27 dk 
yürüdükten sonra 7,2 km uzaklıkta Hal El Ba’rür Kervansarayı bulunmaktadır. Göktaş 
köyünde kamp konaklaması yapılmalıdır. 
Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %1.4, maksimum eğim %10.2’dir (Şekil 6.10). Toplam mesafe 33,3 km; 
toplam süre 2 gündür (Şekil 6.11). 
 




Şekil 6.11: İslami Dönem Rota Kurgusu (Rota 4) 
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Sin İnancı Rotası Kurgusu (Rota 5) 
Harran’ın paganizm inançlarından biri olan Sin İnancı merkezlerinden biri olması ve 
analiz çalışmalarında önem derecesinin yüksek olması sebebiyle alternatif bir rota 
olarak Sin İnancı Rotası kurgulanmıştır. 
Harran Ulu Cami, yapısının Sin İnancının merkezi olarak E Hul Hul Tapınağı’nın 
kalıntıları üzerine inşa edildiği bilinmektedir. Konum olarak E Hul Hul Tapınağı’nı 
cami alanı ya da yakın çevresinde aranmalıdır. Alanın Sin İnancına göre gökyüzü ve 
yeryüzü ilişkisi deneyimlenebilir. 
Soğmatar Antik Kenti, Sin Tapınağı, kutsal tepe, anıt mezar ve anıt mezarların 
bulunduğu alanı ile Sin’e adanmış kent yapısıdır. Kaya mezar yapıları ile ilgili 7 
gezegene ithaf edildiği görüşü bulunmaktadır. Gökyüzü izlenim alanı olarak gece 
deneyimlemesi de önerilmektedir. 
Odak noktaları; Harran Ulu Cami (E Hul Hul Tapınak alanı), Soğmatar Antik Kenti 
Parkur içeriği; Harran kent merkezine ulaşım sağlanıp Harran Sur içi bölgesinde 
bulunan Harran Ulu Cami (E Hul Hul Tapınak alanı) ziyaret edilmeli, Sur içinde 
binicilik deneyimlenmeli, yürüyerek veya bisiklet ile Soğmatar Antik Kenti’ne 
ulaşılmalı, Soğmatar’ın bulunduğu Yağmurlu Köyü’nde önerilen kamp alanında 
konaklama yapılmalıdır. Harran Ulu Cami ile 45.7 km’lik bir mesafe bulunmaktadır. 
Yürüyerek 9 sa 22 dk sürmektedir. 
Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %1.7, maksimum eğim %13.8’dir (Şekil 6.12). Toplam mesafe 45,7 km; 
toplam süre 1 gündür (Şekil 6.13). 
 






Şekil 6.13: Sin İnancı Rota Kurgusu (Rota 5) 
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Doğal Miras Rota Kurgusu (Rota 6) 
Nehirler arası topraklar Mezopotamya, Bereketli/Verimli Hilal, Çekirdek Bölge 
tanımlarının kimlik kazandığı Harran ve çevresinde Paleolitik Dönem’den itibaren 
buluntular tespit edilmiştir. Geniş Harran Ovası ve endemik türlere sahip ovanın 
yanında yer alan Tek Tek Dağları Doğal Miras rotası kurgusunu oluşturmuştur. Harran 
Ovası, buğdayın yetiştiği bereketli topraklar olarak birçok medeniyetin yönettiği doğal 
miras yapısıdır. Buğdayın ekimi ile yerleşik hayata geçiş hızlandı. Harran Ovası tarihin 
önemli yerleşim yerleri arasında yer aldı. Harran ovasında güzergâhlar kırsal doku 
üzerinde planlanmıştır. Köylerde ovada yetişen buğdayın öyküsünün anlatan 
uygulamalı olarak gösteren atölyeler önerilmektedir. Tek Tek Dağları, kayalık alanlar, 
kanyon vadileri, arkeolojik miras alanları, endemik türleri, çeşitli fauna ve flora 
türlerini kapsamaktadır. Dini, stratejik bakımından önemli bir yerleşim yeri olmuştur.  
Çoban (Keşiş) Mağaraları, doğal miras öğesi olan mağara yapısı Tek Tek Dağları’nda 
bulunmaktadır. Roma Dönemi’nde keşişlerin kullandığı ibadet mekânı olarak 
bilinmektedir. 10 adet mağaradan oluşmaktadır. Tek Tek Dağları’nın başlangıç 
noktalarını oluşturmaktadır. Bazda Mağaraları, Eyyubi Döneminin imar faaliyetleri 
için kullanılan Taş Ocağıdır. Bir başka görüşe göre Harran’ın iklimi dolayısıyla yaz 
aylarının sıcak havasından korunmak amacıyla kullanılmıştır. Yolun iki kısmında yer 
alan mağara yapıları uzun tünellerden ve galerilerden oluşmaktadır. Üst kotları 15 
m’ye ulaşmaktadır. Tırmanış aktivitesi için uygun bir yapıya sahiptir. 
Gökyüzü İzlenim Alanı (Soğmatar Antik Kenti), Sin İnancının önemli yapı 
alanlarından biri olan Soğmatar’ın çevresinde büyük yapılaşmalar ve yüksek ışık 
kaynakları olmadığı için gökyüzü net biçimde algılanabilmektedir. Ayrıca Harran’da 
yapılmış astronomi çalışmaları da göz önünde bulundurulduğunda Ay ve yıldızların 
izlenimleri deneyimlenebilir. Asridağ Mevki ve Sarıtaş Mevki Mağaraları, kaya 
kiliseleri olarak Geç Roma / Erken Bizans Dönemi’nde kullanılmış olduğuna dair 
görüş bulunmaktadır. Kilise mekânlarında yazıtlar ve Haç işaretleri bulunmaktadır. 
Büyük ve Küçük Senem Mağaraları, kaya kiliseleridir ve çevresinde kaya mezarları, 
saray (manastır) yapılarına ilişkin kalıntılar bulunmaktadır. Geç Roma Dönemi’nde 
Hristiyanlık dinine inanan insanların yaşadığı bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. 
Tek Tek Dağlarında bulunan miraslar dinler arası diyalog oluşturmaktadır. Çöl 
Uçurtmaları, tuzak alanları olarak da geçen ve avcılık için geliştirilmiş bir yöntemle 
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taşların sivri uçları üstte olacak biçimde artarda sıralanması ile oluşmaktadır. Tek Tek 
Dağlarının Neolitik ve Antik Dönem yerleşim yerlerinin yakınlarında bulunmaktadır. 
Odak noktaları; Harran Ovası, Tek Tek Dağları, Çoban (Keşiş) Mağaraları, Bazda 
Mağaraları, Gökyüzü İzlenim Alanı (Soğmatar Antik Kenti), Şuayb Antik Kenti 
(Mağaralar), Asridağ Mevki ve Sarıtaş Mevki Mağaraları, Büyük ve Küçük Senem 
Mağaraları, Çöl Uçurtmaları 
Parkur içeriği; 1. Gün Harran kent merkezine ulaşım sağlanıp Harran Ovası ile rota 
başlamış olur. Tek Tek Dağları sınırları içinde bulunan Çoban (Keşiş) Mağaraları 
Harran Antik Kent merkezine 17,2 km uzaklıktadır. Toytepe, Çolpan, Çepkenli 
köylerinden geçerek 3 sa 31 dk’da ulaşım sağlanmaktadır. Bazda Mağaraları, Çoban 
Mağaralarının 1,1 km uzaklığında yaklaşık 13 dk’lık yürüme mesafesindedir. 17,8 
km’lik mesafede bulunan Şuayb Antik Kenti’nde bulunan mağaralara 3 sa 36 dk 
yürüdükten sonra ulaşılmaktadır. Gökyüzü İzlenim Alanı (Soğmatar Antik Kenti), 
Şuayb Antik Kenti’ne 15,7 km uzaklıktadır. 3 sa 9 dk süren yürüyüş sonrası gece 
Yağmurlu köyünde kamp konaklaması yapılarak Soğmatar’da gece gökyüzü izleme 
deneyimlenmelidir.  
2. Gün Yağmurlu köyünden çıkılarak Sarıtaş Köyüne doğru 12,6 km’lik yürüyüş 
yapılmalıdır. 2 sa 34 dk sürmektedir. Asridağ Mevki ve Sarıtaş Mevki Mağaralarına 
ulaşılmaktadır. Sarıtaş köyünden 8,1 km uzaklıkta olan Büyük ve Küçük Senem 
Mağaralarına 1 sa 39 dk’lık yürüyüş sonrası ulaşılmaktadır. Çöl Uçurtmaları, güzergâh 
üzerinde Halime Köyü, Sarpdere Köyü, Senem Mağara Köyü, Dikme Köyü, Üçkonak 
Köyü yakınlarında bulunmaktadır. 
Arazi durumu; Harran Ovası ve Tek Tek Dağları’ndan geçen rotanın ortalama arazi 
eğimi ova %1.7, maksimum eğim %12.4’dir (Şekil 6.14). Toplam mesafe 72,5 km; 
toplam süre 2 gündür (Şekil 6.15). 
 








Şekil 6.16: Kültürel Rota güzergâhları etkileşim alanları 
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Etkileşim alanları; Kültürel Rota planlaması önerisinde, 6 bölgede etkileşim alanları 
kurgulanmıştır. Şanlıurfa merkez yerleşim alanından Akçakale yolu üzerindeki Harran 
ilçesinin bulunduğu yol aksına taşıt vasıtası ile ulaşım sağlanacaktır. Ulaşım merkezi 
olarak tanımlanan alanda bilgilendirme levhaları, bisiklet vb. ihtiyaçların karşılanacağı 
bir alan önerilmektedir. Rota başlangıç noktaları A bölgesinde bulunmaktadır. 
Etkileşim A bölgesi; tüm rotaların başlangıç ve kesişim alanı olarak tanımlanmaktadır. 
Harran Şehir merkezini de kapsayan alanda kalıcı olacak biçimde konaklama, 
dinlenme ve yeme-içme yapıları ile güzergâhlara ilişkin bilgilendirme merkezinin 
bulunması gereklidir. Konaklama yapısı olarak; Harran Sur içi sit alanı dışında kalan 
bölgede 3 yıldızlı konaklama mekânları ile sit alanı içinde bulunan Harran Konik Çatılı 
kümbet evlerinin üçte ikisinin konaklama yapısı olarak kullanılması önerilmektedir. 
Kültür evi fonksiyonu ve geleneksel yaşamı devam ettiren benzer fonksiyonlar için 
üçte biri kullanılmalıdır. Binicilik ve bisiklet rotalarının da bulunduğu alan için sur 
çevresinde bisiklet yolları oluşturulmalıdır. Sur içi bölgesinde binicilik için Halep 
kapısı yakını başlangıç noktası belirlenmiştir. 
Etkileşim B bölgesi; kervansaray ve mağara yapılarının bulunduğu alan olarak 
tanımlanmaktadır. A bölgesinden yürüyüş ve/veya bisiklet ile ulaşım sağlanmaktadır. 
Bölge içinde güzergâhlara ilişkin bilgi ekranları, dinlenme ve yeme-içme aktiviteleri 
ile ilgili geçici yapılar önerilmektedir. Bazda Mağaraları için önerilen tırmanış 
aktivitesinin güvenli gerçekleştirilmesi için uyarı levhaları oluşturulmalıdır. 
Etkileşim C bölgesi; Şuayb Antik Kenti’nin yer aldığı bölgede bulunan ana yol aksının 
batısında güzergâhlara ilişkin bilgi ekranları, dinlenme ve yeme-içme aktiviteleri ile 
ilgili geçici yapılar inşa edilmelidir. 
Etkileşim D bölgesi; oluşturulan rota mesafelerinin orta noktası olarak 
tanımlanmaktadır. Soğmatar Antik Kenti’nin yer aldığı Yağmurlu köyünde acil durum 
merkezi oluşturulmalıdır. Sağlık ile ilgili müdahale ve yönlendirmenin yapılacağı 
merkez bölgede ve çevresinde yer alan köylerde yaşayan halkın da kullanabileceği bir 
alan olarak önerilmektedir. Yağmurlu köyünde konaklama alanı olarak kamp 
önerilmektedir. Sökülür-takılır öğeler ile oluşturulacak alan için ortak hizmet 
mekânları (ıslak hacim vb.) bulunmalıdır. 
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Etkileşim E bölgesi; Neolitik ve Antik dönem yapılarının olduğu alanda güzergâhlara 
ilişkin bilgi ekranları ve dinlenme aktiviteleri ile ilgili geçici yapılar oluşturulmalıdır. 
Etkileşim F bölgesi; ana rota kurgusunun ve doğal miras rota kurgusunun bitiş 
parkurlarını oluşturmaktadır. Şanlıurfa – Mardin karayoluna sağlanan ulaşım hattında 
taşıt kullanımı önerilmektedir. Başlangıç bölgesinde önerilen ulaşım merkezi olarak 
tanımlanan alanda bilgilendirme levhaları ve dinlenme alanı F bölgesi için de 
önerilmektedir. Karayolu üzerinde bulunan Göbekli Tepe’ye F bölgesinden taşıt 
kullanımı ile ulaşılabilmektedir. Bisiklet ile ulaşım sağlanabilmesi için anayol aksı 
boyunca Urfa şehir merkezine ulaşan bisiklet yolları düzenlenmelidir. 
Ayrıca sağlık ve güvenlik gibi durumlar için yol üzerinde belirli mesafelerde her 300 
m de yer alacak biçimde acil durum butonları bulunmalıdır. Alandaki mevcut durumda 
incelendiğinde bilgi levhalarının eksikliği giderilmeli ve önerilen rotalar ve 
güzergâhlarla ilgili işaretlemeler yapılmalıdır. 
6.2.Harran ve Çevresinin Kültürel Rota Yönetimi 
Burra Tüzüğü’nde Kültürel Miras değerlerinin korunması için uygulanan yol haritası 
Kültürel Rota yönetimi ve koruması için de geçerlidir. ‘’Yeri tanımlamak, Yer 
hakkında bilgi toplamak ve kayıt altına almak, Yerin önemini anlamak için belge 
oluşturmak, Değerlendirme, İzleme ve inceleme, Önem raporu hazırlama, Kimliğini 
belirlemek, Politika oluşturmak, Çevresel faktörler ile ilgili bilgi toplamak. Yerin 
geleceğini etkileyen kararları belirlemek, Yerin yasal ve yönetsel süreç uyumunu 
sağlamak ve Gelişim Politikası ile yapılan çalışmaların denetimini sağlamak’’ 
gereklidir. 
Kültürel Rota planlamasını hazırlarken Tablo 3.3 de bulunan Kültürel Rotaların 
Metodolojisinden (araştırma, finansman, koruma-değerlendirme, sürdürülebilir 
koruma, yönetim, halkın katılımı, uluslararası işbirliği) yararlanılmıştır. Bu bağlamda, 
ilk olarak araştırma çalışmaları yapılmıştır. Disiplinler arası çalışma modelinde 
Arkeoloji ve Tarih alanlarından faydalanılmıştır. Kültürel Rota Planlaması verileri 




Hazırlanan rota planına ilişkin finansman bölümünde kaynak sağlamak, hem Kültürel 
Rota planının uygulanmasına hem de bu kapsamda Kültürel Miras öğelerinin 
sürdürülebilir koruma sağlamasına katkı sunar.  
Araştırma, koruma ve geliştirme çalışmaları için sağlanacak olan finans desteği, ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan temin edilebilir. Avrupa Konseyi, UNESCO, 
ICOMOS – CIIC kuruluşlarının öncülüğünde Kültürel Mirası koruma amacıyla 
yapılan projelere finans desteği sağlanmaktadır. GAP, Kalkınma Ajansları, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler, STK, 
Vakıf kuruluşlarının yanı sıra halkın da katılımı ile Kültürel Rota yönetim 
mekanizması oluşturulmuş olur. Paydaş gruplar ile Kültürel Rota yönetimine ilişkin 
yasal ve yönetsel düzenlemelerin uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir.  
Rota güzergâhları boyunca bilgilendirme levhaları, rotanın logosunun bulunduğu yer 
işaretleri eklenmelidir. Bölgede yaşayan halkın hem sosyo-kültürel zenginlik 
oluşturacak hem de ekonomik bağlamda gelişimine katkı sağlayacak konaklama, 
yeme-içme aktiviteleri için halkın üretimi ve katkısı için halk bilgilendirilmeli ve 
dayanışma oluşturulmalıdır. Ayrıca paydaş gruplar tarafından belirlenen denetim 
mekanizması çevresinde yasal olarak denetimler yapılarak Kültürel Rota kurgusuna 
zarar verici durumlar önlenmelidir. 
Ayrıca rotaların, konaklama yerlerinin denetimi, güvenlik, bakım çalışmaları 
yapılmalı, konfor şartları sağlanmalıdır.  Rotaların standartlara uygun biçimde tanıtım, 
bilgilendirme-yönlendirme işaretleri oluşturulmalıdır. Kültürel Rotaların paydaş 
gruplar tarafından oluşturulacak eylem planları neticesinde sürdürülebilir olması 
gerekmektedir. 
6.3.Harran ve Çevresinin Kültürel Rota Kapsamında Alanın Korunması 
Korumak kavramı, ‘’Tehlikeli, zararlı durumları önlemek, Bir şeyin eskimesini, 
yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek’’ anlamlarına 
gelmektedir. 
Burra Tüzüğünde, koruma kavramı, sürekli bir eylem olarak belirtilmektedir. 
Yapının/alanı mevcut durumda tutulması ve bozulmayı geciktirmek koruma eylemi 
olarak tanımlanmaktadır. Kültürel bilinci oluşturan yere zarar verilmemelidir. İşlev 
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değişikliği önerisi varsa yerin kültürel öneminin bilinci sağlanarak uyumlu kullanım 
alanlarına dönüştürülmelidir. 
Burra Tüzüğü’nde belirtilen, koruma ve yönetime ilişkin ‘’Kültürel öneme sahip yerler 
korunmalıdır, korumanın amacı bir yerin kültürel önemini korumaktır, koruma 
kültürel mekânların iyi yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır’’32 maddeleri güzergâh 
olarak belirlenmiş kültür miras alanlarının mevcut dokuyu bozmamak ve iyileştirme 
çalışmaları yaparak yapının/alanın sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. 
Harran ve çevresinde Kültür Rotasına ilişkin planlama yapılarak bu kapsamda Kültür 
Miraslarının koruması ve sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilmiştir. Bu bağlamda 
önerilen koruma eylemleri; 
 Tarihi kentin ve çevresinin korunması amacıyla, konservasyon, kentsel ölçekli 
koruma planları hazırlanmalıdır. 
 Washington Tüzüğü’nün 14. Maddesinde belirtilen “Kültür mirasını 
yaşatmak, kentlilere güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak için, tarihi kentler 
(ve çevreleri) doğal afetlere ve hava kirliliği, titreşim gibi zararlı etkilere karşı 
korunmalıdır. “ 33 tanımında da yer alan sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmak 
için Harran’ın betonarme mimariye dönmesi, miras alanlarını işlevi dışında 
zarar verici eylemlerde bulunarak kullanmasının denetim mekanizmaları 
tarafından engellenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  
 Rotanın güzergâhlarını oluşturan yerler ve rotanın tampon bölge sınırı içinde 
yapılaşma koşulları ve arazi kullanımı ilgili yasal ve yönetsel düzenlemeler 
altında gerçekleşmelidir.  
 Kültürel Rota içeriğinde olan ve tespit edilmiş somut olmayan mirasların 
somut miraslar bütünüyle değerlendirilmesi yerin ruhunu korumaktadır. 
 Harran’ın çok katmanlı bir kent olması ve Tek Tek Dağları’nın kırsal 
dokusunun olması durumu sonucu geniş ölçekli Kültürel Rotanı da yer aldığı 
alan yönetim planı gerektirmektedir.  
 Anıtsal yapıların bulunduğu alanların sit alanı olarak yasal bakımdan 
korunması gerekmektedir. 
                                                 
32 Burra Tüzüğü Bknz: URL: https://australia.icomos.org/publications/charters/ (Erişim Tarihi: 
12/01/2020) 
33 (ICOMOS, ICOMOS Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili 
Valetta İlkeleri, 2011) 
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 Yapı ölçeğinde yapılacak olan müdahalelerde yanlış restorasyon ve onarım 
çalışmalarının olmaması için dikkat gerektirecek bir denetim uygulanmalıdır.  
 Güzergâhların bir kısmı yapı kalıntılarından oluşmaktadır. Karahan Tepe, 
Soğmatar ve Şuayb Antik Kentleri, Sur içi bölgesi örnekleri gibi. Bu alanlarda 
tespit edilen küçük ölçekli buluntular dışında kalan taş yapıların in-situ 
yöntemi ile yerinde sergilenmesi gerekmektedir. Bu durum anı zamanda yapı 






ICOMOS ve UNESCO’nun Kültürel Miras ve Kültürel Rota ile ilgili tüzük ve 
bildirilerinde Kültürel Mirasın, evrensel ortak değerler taşıdığı ve Kültür/Miras 
Rotalarının oluşumuna katkı sağladığı belirtilmektedir. Bu durum Kültürel Mirasın 
potansiyel içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Ancak Kültür Rotasına dönüşümü 
ile miras verileri dinamik oluşum gösterir. Bu durum Kültür Miraslarının korunması 
için Kültürel Rota planlamasının ve alan korunmasına dair öneriler geliştirilmesinin 
gerekliliğini göstermektedir. 
Kültür Miraslarının Kültür Rotaları için güzergâh oluşturmasına dair yapılmış olan 
öneri içerikli çalışmalar incelendiğinde sınıflandırma içeriklerine ilişkin ICOMOS 
Kültür Rotaları çalışmasındaki sınıflandırmanın doğrudan uygulandığı görülmektedir. 
Yerin analizini yaparken elde edilen veriler ışığında sınıflandırma içeriğinde 
eksiklikler tespit edilerek yeni bir sınıflandırma içeriği önerisi tez kapsamında 
sunulmaktadır.  
Kültür Rotaları ile ilgili oluşturulmuş olan çizelgelerde, Avrupa Kültür Rotaları ve 
UNESCO tarafından koruma altında alınmış Kültür Rotaları ve Türkiye Kültür 
Rotaları ile ilgili güzergâh temaları, uzunluğu, rota planı gibi bilgilere yer verilerek 
rotaların içerik bakımından karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Yapılmış olan diğer rota 
oluşturma rehberi ve öneri niteliğindeki çalışmalarda bu verilerin birkaç örneğine 
ilişkin planlar bulunmaktadır. Bu bakımdan da tez çalışması literatüre katkı 
sağlanmaktadır. 
Harran ve çevresi ile ilgili yapılan öneri içerikli çalışmalarda genel anlamda miras 
verilerinin bütünlüğü sağlanmamaktadır. Mimari miras bakımından incelendiğinde dar 
sınırlar içinde hatta yapı ölçeğinde nitelendirilmektedir. İnşa edildiği dönem, yapım 
türü gibi veriler yapı ölçeği harici varsayılmayıp kültür peyzajı oluşturulmamaktadır. 
Kültür Miraslarının tanıtımı ve turizm içeriğinde kullanılması durumunda da yakın 
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konuma sahip Kültür Mirasları seçilerek sınırları olan bir alan profili çizilmektedir. 
Harran’da ve tarihsellik bakımından ortak miras verilerinden kaynaklı bağlantı 
noktasını oluşturan Tek Tek Dağları’nda kültür peyzajı oluşturacak zenginlikte veriler 
bulunmaktadır. Çok katmanlı yerleşim alanı olan Harran ve çevresinin miras 
verilerinin kültür peyzajı formuna aktarılması Kültür Rotası/Miras Rotası projesi ile 
oluşturulmaktadır. Bu bakımdan benzer alan çalışmaları için de Harran ve çevresi 
miras verilerinin rotaya dönüştürülmesi (tematik rotaların oluşturulması/ alan 
çalışması kapsamında anket uygulaması) ile kültürel bilincin ve farkındalığın 
arttırılması için yapılan bu çalışma bir örnek oluşturmaktadır.   
GAP Turizm Eylem Planı (2011) ve Harran Alan Yönetimi Planı (2016) kapsamında 
öneri olarak sunulmuş olan turizm odaklı Harran’ın gelişimine ilişkin hedefin yeterli 
düzeyde somutlaştırılmadığı görülmektedir. Tez çalışması sonucunda elde edilen 
veriler, eylem ve yönetim planları için genişletilmiş olarak içerik oluşturmaktadır. 
Harran ve çevresindeki Kültürel Mirasın korunması amacıyla oluşturulmuş olan 
Kültür Rotası planının kullanılmaya başlanması ile tarihi miras alanlarının korunması 





8. SONUÇ VE ÖNERİ 
8.1.Sonuç 
Kültürel Rota gerekliliğinin tespiti için ilk aşama olarak Kültürel Miras varlığı tespiti 
gerekmektedir. Belirlenen veriler, rotaların sınıflandırılması ve oluşumunu 
desteklemek için önem taşımaktadır. Verileri belirleme aşamasında analiz çalışması 
yapılmıştır. Çalışma alanının kimliği ve ruhunu oluşturan öğelerin belirlenmesi 
aşamasında farklı disiplinlerin bilgisinden yararlanılarak anket çalışması yapılmıştır. 
Kültürel Rota farkındalığı oluşturmayı da destekleyen çalışma sonucunda rotaya dâhil 
olması gereken miras verileri netlik kazanmıştır. Kültürel Rota planlaması için veri 
değerlendirme yöntemi ile ankete bağlı multidisipliner çalışma modeli 
oluşturulmuştur. 
Planlama dâhilinde, Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinden Harran Kavşağı, rotanın 
başlangıç noktası olarak belirlenmiştir. Harran’ın tarımsal faaliyetlerine ilişkin 
izlenimlerin deneyimlenerek başlaması ve Bereketli Hilal kavramının keşfedilmesini 
sağlayacaktır. Yol üzerinde bulunan Erken Tunç Dönem’e ait bulguların olduğu 
Tahılalan Höyük güzergâh olarak tespit edilmiştir. Rota, düz bir yol aksı üzerinde 
Harran kent merkezine ulaşıp Harran Antik yerleşimi ve yeni yerleşim alanlarının 
olduğu bölgeye varmaktadır. Harran Şehir Surları, Harran Saray Kale, Harran Ulu 
Cami, Harran Kilisesi, Küçük Cami, Harran Kümbet Evleri Sur içi bölgesinde 
bulunmaktadır. Hayat-ı Harrani Cami yapısı ile Hz. Yakub Kuyusu, surların yakınında 
yer almaktadır. Tell İdris Höyüğü ve İmam Bakır Cami güzergâhlarından sonra Tek 
Tek Dağları yolu güzergâh olarak tanımlanmıştır.   
Güzergâh belirlemesinde Tek Tek Dağları’nda yer alan Çoban Mağaraları, yakınında 
bulunan Bazda Mağaraları ve Han El Ba’rür Kervansaray yapısı ile Eyyubiler Dönemi 
tarihi keşfedilmiş olacaktır. Rotanın devamını Şuayb Antik Kenti oluşturmaktadır. Tek 
Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunan Şuayb Antik Kenti’nin kuzeyinde Soğmatar 
Antik Kenti bulunmaktadır. Soğmatar için gökyüzü izlenim alanı olarak kullanımı 
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ekleniştir. Yağmurlu köyü için kamp alanı oluşturma önerisi bulunmaktadır. Roma 
döneminden Sin İnancının var olduğu döneme giden rotanın Sarıtaş Mağarası, Büyük 
ve Küçük Senem Mağaraları, Zakzuk Kale, Kargalı Kilisesi’ni izleyen güzergâhlar 
sonunda Neolitik Döneme ait Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepe’ye ulaşılmaktadır. 
Harran Kent merkezinden başlayan ve Karahan Tepe’ye ulaşan güzergâhlardan oluşan 
rota Miras İzi’ne dönüşmektedir.  
Rotanın ana yol aksına ulaşmasını sağlarken Çatallı Höyüğü, Tepedibi Höyüğü, İrice 
Höyüğü ile Şanlıurfa- Mardin karayoluna ulaşım sağlanmaktadır. Rota üzerinde somut 
olmayan kültürel mirasların da deneyimlenmesi esas olmaktadır. Özellikle yerleşik ve 
göçebe yaşamın betimlenmesi rotanın içeriğini oluşturmaktadır. Harran Sur İçi 
Bölgesi’nde yerleşik düzen görülürken, Tek Tek Dağları bölgesinde yerleşik yaşamın 
düzensizleşmesi ile değişen yaşam kültürünün etkileri keşfedilecektir. 
Kültürel Rota planlaması kapsamında ana rota ve 5 alternatif rota oluşturulmuştur. Ana 
rota kurgusunu Anıtsal yapıların varlığı oluşturmaktadır. Toplam mesafe 115 km; 
toplam süre 3 gündür. Harran’da, Çanak Çömleksiz Neolitik dönemden itibaren inşa 
edilmiş yapı gruplarına ait önemli miras verileri bulundurması bakımından Neolitik 
Dönem rota kurgusu oluşturulmuştur. Toplam mesafe 60,5 km; toplam süre 2 gündür. 
Harran ve çevresinde Antik Dönem uygarlıklarının izlerinin bulunduğu mimari ve 
doğal mirasların yapılar güzergâh olarak belirlenmiş ve Antik Dönem kurgusu 
geliştirilmiştir. Toplam mesafe 54,7 km; toplam süre 2 gündür. Harran’ın somut miras 
öğeleri varlığı bakımından en çok imar üretiminin olduğu Eyyubi Dönemi ile 
başkentlik yaptığı Emevi Dönemi İslami Dönem rota kurgusuna dâhil edilmiştir.  
Toplam mesafe 33,3 km; toplam süre 2 gündür. Harran’ın paganizm inançlarından biri 
olan Sin İnancı merkezlerinden biri olması ve analiz çalışmalarında önem derecesinin 
yüksek olması sebebiyle alternatif bir rota olarak Sin İnancı Rotası kurgulanmıştır. 
Toplam mesafe 45,7 km; toplam süre 1 gündür. Harran Ovası ve endemik türlere sahip 
ovanın yanında yer alan Tek Tek Dağları Doğal Miras rotası kurgusunu oluşturmuştur. 
Toplam mesafe 83,1 km; toplam süre 2 gündür. 
Kültür Rotası kapsamında miras verilerinin bilinirliliği artacaktır. Aynı zamanda 
evrensel değere ulaşan miras verilerinin sürdürülebilirliği için yönetim ekipleri 




Kültürel Rota sınıflandırması kapsamında ICOMOS ve UNESCO’nun Kültürel Rota 
ve miralara ilişkin sınıflandırılma çalışmaları incelenmiş ve rotanın içerik bölümüne 
bağlı geliştirilerek sınıflandırma önerisi oluşturulmuştur. 
Harran ve çevresinin Kültürel Mirasını korunması için Kültürel Rotanın gerekliliği ve 
önerisi çalışması kapsamında somut ve somut olmayan mirasların güzergâha 
dönüştürülmesi planlaması yapılmıştır. Bunun sonucunda güzergâhların sürdürülebilir 
olması için koruma amaçlı çalışmaların sürekliliğine ilişkin öngörü oluşmaktadır. 
Önerilen rota, Kültür Miraslarının bir alt başlığı olan anıtsal yapılardan seçilmiştir. 
Destekleyici unsurlar olarak maddi olmayan miras verileri eklenmiştir. Neolitik 
Dönem Rotası, Antik Dönem Rotası, İslami Dönem Rotası, Sin İnancı Rotası, Doğal 
Miras Rotası olarak alternatif rotalar oluşturulmuştur. Ana rota ve alternatif 5 alt rota 
ile toplamda 6 öneri geliştirilmiştir.  
Ana rota için öngörülen süre, yapılan çalışmalar ve anket uygulamasında katılımcıların 
da verdiği cevaplar ile birleştirilerek 3 günlük bir yürüyüş rotası belirlenmiştir. Aynı 
zamanda bisiklet rotası türüne uygun olarak da 2 günlük planlamaya olanak 
sağlamaktadır. Tırmanış ve binicilik rotaları yürüyüş ve bisiklet rotalarının içeriğinde 
dâhil olacak biçimde planlama yapılmıştır. Konaklama, yeme-içme aktiviteleri 
uygulanan anket sonucu ortaya çıkan yaklaşık sonuca göre Harran Kümbet Evleri ve 
kamp alanları iyileştirme-oluşturma önerisi sunulmaktadır. 
Kültürel, doğal ve tarihi miras temalarına rota, toplamda 38 somut (doğal ve tarihi 
alan) güzergâhtan oluşmaktadır. Kültürel, tarihi ve doğal miras verilerinin 
sürdürülebilir korunması hedeflenmektedir. Yürüyüş aktivitesi ile 3 günlük bir rota 
programı oluşturulmuştur.  
Oluşturulan ana ve alt rotaların kısa ve uzun vadeli eylem planları hazırlanmalıdır. 
 Geleneksel el sanatlarına ve gastronomiye ilişkin üretim yerelin katılımı ile 
arttırılmalıdır. 
 Yapılan anket çalışmasında konaklama ve yeme-içme mekânlarının 




 Yerel halkın ekonomisine katkısı sağlamak amacıyla konaklama (kamp ve 
geleneksel kümbet evler), yeme-içme mekânları için teşvik edilmelidir. 
 Yerel halkın ve ziyaretçilerin miras öğelerine zarar verici eylemlerinin 
olamaması için Kültür Miras’ı konusunda bilgilendirilmelidir.  
  Ulaşım olanaklarını iyileştirmek, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturup işaret 
ve bilgi levhaları eklenmelidir. 
 Harran’ın bilim merkezi olduğu yıllarda çalışmalar yapmış bilim insanlarının 
ve çalışmalarını yer aldığı müze ve etkinlik çalışmaları yapılmalıdır. Yakın 
tarihlerde gözlem evi inşa edilmiş olup benzeri uygulamaların diğer bilim 
alanlarına ilişkin de gerçekleştirilmesi önerisi sunulmaktadır.  
 Kültürel Rotanın yönetim sürecinde, paydaş gruplar ve çalışma sistemi net 
olarak belirlenmeli, koruma hedefleri belirlenmeli, finansman kaynakları 
oluşturulmalı, güçlü ve zayıf özellikleri ile fırsatlar ve tehditler 
değerlendirilmeli, stratejik hedefler ve uygulamalar yapılmalıdır. 
 Kısa ve uzun vadeli hazırlanan planların uygulanabilirliği şeffaf olarak 
denetlenmeli ve genel şema değerlendirilmelidir. 
 Kültür Rotasını oluşturan güzergâhlar için çevre, yerleşme, yapı grupları ve 
yapı ölçeklerinde koruma planları hazırlanmalıdır. 
 Yüzey ve kazı çalışmalarının sayıları arttırılmalıdır.  
 Harran ve çevresi yaşayan bir kent hazinesidir. Kent alanında veya kırsal 
alanda yapılacak her müdahale (yeni yapı inşası veya eski yapı onarımı) miras 
varlıklarının özgünlüğünü kaybetmesine neden olacaktır. Bu bağlamda proje 
önerilerine ilişkin sayıların artması amacıyla alanda yapılacak projeler için 
yarışmalar yapılmalıdır.  
 Tanıtım çalışmaları yapılmalıdır (görsel, yazılı ve sosyal medya 
platformlarından faydalanıla bilinir). 
 Rota güzergâhlarının, konaklama, yeme-içme mekânlarının, sağlık ve güvenlik 
kuruluşlarının konum bilgilerini içeren mobil uygulamalar hazırlanmalıdır.  
Harran Alan Yönetimi planına dâhil olan Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri sınırları 
içinde kalan Çimdin Kale, Çatalat Antik yerleşimi, Gologoç Kemeri, Kasrü’l Benat ile 
Mehemede Han, Eyyüp Nebi Köyü Peygamber Mezarları, Eyyüp Peygamber Türbesi, 
Rahime Hatun Türbesi, Elyesa Peygamber Türbesi rotaya güzergâh olarak 
eklenmemiştir. Çatalat Antik yerleşim yeri ve Gologoç Kemeri Soğmatar’ın 
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kuzeydoğusunda yer almaktadır. Alternatif güzergâhlar olarak önerilebilmektedir. 
Alan sınırlarının geniş olması sebebiyle Harran alan yönetimi planı içinde kısa vadeli 
alt planlamalar yapılabilmelidir.  
Önerilen Kültürel Rota kapsamında bulunan güzergâhlardan bir kısmı Harran alan 
yönetim planı kapsamında bulunmamaktadır. Yapılan yüzey araştırmalar ve kazı 
çalışmaları ile tespit edilen alanların sınır dâhilinde güncellenmesi gerekmektedir.  
Harran alan yönetiminde hedeflenen projelerden biri ‘’Harran ve Bağlantı 
Noktalarında Turizm Potansiyellerinin Belirlenmesi Projesi’’ de tamamlanmamıştır 
(GAP, & vd, 2016, s. 269-292). Önerilen Kültürel Rota projesi ile alan yönetim 
planının hedeflenen projesine entegre edilebilir.   
Kent ulaşımının da iyileştirilmesi, ulaşım standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. 
Harran Alan Yönetim planı kapsamında hedeflenen projelerden biri de ‘’Turizmin 
geliştirilmesine yönelik Harran ve bağlantı noktalarında çevre düzenleme projelerinin 
yapılması ile kamp alanlarını, seyir noktalarını, binicilik, bisiklet ve doğa yürüyüş 
güzergâhlarını belirlemek’’ olarak hedeflenmiştir (GAP, & vd, 2016, s. 244-260). Bu 
kapsamda bir sonuç ürün oluşmamış olup öneri olan Kültürel Rota çalışması ile 
entegre edilerek güzergah noktalarına olan ulaşım iyileştirilebilir. Ayrıca Şuayb Antik 
Kenti’nde ön görülen kazı çalışması başlamamıştır. Harran Üniversitesi alanı netlik 
kazanmamıştır. Yapılacak kazı çalışmaları sonucunda netlik kazanacaktır.  Benzeri 
çalışmaların araştırmaların desteklenmesi ve elde edilecek yeni bulgular Kültürel 
Rotanın içeriğini güçlendirecektir.  
Önerilen çalışma haritası kullanıldığında sürdürülebilir planlama yönetimi ve alan 
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map.jpg (Erişim Tarihi: 18/04/2019)  
URL-161: http://cultureroutesinturkey.com/tr/iki-deniz-arasi/harita-gps/ (Erişim 
Tarihi: 18/04/2019) 
URL-162: https://www.troycultureroute.com/tr/wp-
content/uploads/2019/01/rota1.jpg (Erişim Tarihi: 20/04/2019)  
URL-163: 
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EK 1. Dünya’daki ve Türkiye’deki Kültürel Rota Bilgileri 
Dünya’da ve Türkiye’de ilgili kurum/kuruluşlar tarafından planlanmış olan ve Bölüm 




EK 1.1. Dünya’daki Kültürel Rota Bilgileri 





























                


















Hansa yolları  
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
198 
 
Tablo EK 1.1: (devam) 









































Via Francigena yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 









































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 




























Avrupa Mozart Yolları 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 


































Saint Martin of Tours Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 





































Zeytin Ağacının Güzergâhları 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 


































Transromanıca - Avrupa Mirasının Romanesk 
Rotaları 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 


































Avrupa Manastır Yolu  
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
 
































Tarih Öncesi Rock Art Trails 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
Rota 
Adı 




































Saint Olav Yolları Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
 































Avrupa Megalitik Kültür Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 







































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 





































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
Rota Adı Logo Yılı Teması Uzunluğu Kuruluş Açıklama Rota Planı (URL-125); (URL-126) 
Roma 
İmparatorla



































İmparator V. Charles'ın Avrupa Rotaları 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 





































Robert Louis Stevenson'un İzi Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 


































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
































Avrupa Endüstriyel Miras Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 


































Le Corbusier Destinasyonları: Mimari 
Promenades 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
Rota 
Adı 

































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
Rota 
Adı 























2600 km UNESCO Uluslararası rota 
 
Camino Real de Tierra Adentro Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.1: (devam) 
Rota 
Adı 














5000 km UNESCO Uluslararası rota 
 












5000 km UNESCO Uluslararası rota 
 
Qhapaq Ñan - Andean Yolu Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
218 
 






















Baharat Yolu Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
219 
 
EK 1.2. Türkiye’deki Kültürel Rota Bilgileri 
























     



















Via Egnatia Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 




































.  Likya Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 












































                                        Hitit Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 















































Evliya Çelebi Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 




Tablo EK 1.2: (devam) 
























































Küre Dağları Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 















Küçük Ağrı 3896 
mt, Tendürek  
3533 mt, Köse 
Dağı 3433 mt, 
Aşağı Dağ 3274 
mt, Aladağ 3250 
mt, Kara Dağ 
3243 mt, Tizli 






























Yenice Ormanları Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
225 
 
Tablo EK 1.2: (devam) 















































Sarıkamış Parkurları Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
226 
 
Tablo EK 1.2: (devam) 









































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
227 
 
Tablo EK 1.2: (devam) 











































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
228 
 
Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 







































Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 

































Yürüyüş rotası 380 km- 
Bisiklet rotası 773 km 










Antik yol  
Efes – Mimas Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota 
Adı 













































Fethiye Alternatif Yolu 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 









































Gaziantep Kültürel Rotası  Kırsal bölüm 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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Tablo EK 1.2: (devam) 
Rota Adı Logo Yılı Teması Uzunluğu Kuruluş Açıklama 





































Yeşilırmak Havzası Rotası 
Kaynak: Harran ve Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve Önerisi / Hazırlayan: Esra TUĞALAN / Danışman: Prof. 
Dr. Ülkü ALTINOLUK / Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Yüksek Lisans Programı 
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EK 2. Harran ve Çevresinin Kültürel Rota Planlaması İçin Coğrafi Koordinat 
Noktaları 
Kültürel Rota Planlaması için Tablo 5.20’de oluşturulan miras veri cetveli ile alanın 
potansiyeli belirlendikten sonra güzergâh noktalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 
güzergâhlar mimari ve doğal miras alanları olacaktır.   
Planlama kapsamında, Google Earth ve ArcGIS programları kullanılarak oluşturulan 
proje dosyası üzerinde önerilen rota konumlarına ilişkin yer işaretlemeleri yapılarak 
coğrafi noktaları belirlenmiştir.  
Tablo EK 2.1: Kültürel rota planlaması için kullanılacak olan güzergâhlara ilişkin 
coğrafi noktaları (Tez kapsamında hazırlanmıştır) 
COĞRAFİ 
NOKTALAR 
KUZEY DOĞU YÜKSEKLİK KONUM 




2 36°85'52.83" 38°96'93.46" 362 
Tahılalan 
Höyük 




4 36°86'28.01" 39°02'58.33" 365 
Halep  
Kapısı 
5 36°85'79.92" 39°02'92.89" 362 
Rakka 
Kapısı 
6 36°85'89.34" 39°03'37.27" 366 Küçük Cami  
7 36°85'97.28" 39°03'53.55" 366 
Harran İç 
Kale 









Tablo EK 2.1: (devam) 
9 36°86'20.29" 39°03'65.54" 363 
Musul 
Kapısı 
10 36°86'20.50" 39°03'64.94" 364 
Harran 
Kültür Evi 
11 36°86'42.55" 39°03'05.52" 375 
Harran Ulu 
Camii 




13 36°86'42.55" 39°03'05.52" 375 
Harran 
Höyüğü 
14 36°86'62.08" 39°03'40.12" 368 
Harran 
Kilisesi 
15 36°86'90.51" 39°03'13.08" 369 
Anadolu 
Kapısı 




17 36°87'08.90" 39°02'85.12" 365 
Hz. Yakub 
Kuyusu 
18 36°86'61.25" 39°05'44.85" 372 
İmam Bakır 
Camii 
19 36°85'23.78" 39°04'09.42" 361 
Tel İdris 
Höyüğü 
20 36°82'85.36" 39°20'52.37" 458 
Çoban 
Mağaraları 
21 36°82'57.56" 39°21'75.47" 481 
Bazda 
Mağaraları 
22 36°82'79.96" 39°21'89.78" 457 
Bazda 
Mağaraları 








Tablo EK 2.1: (devam) 
25 36°99'55.41" 39°33'86.89" 571 
Soğmatar 
Antik Kenti 
26 37°04'56.57" 39°37'00.48" 598 
Sarıtaş 
Mağarası 








29 37°11'92.77" 39°29'41.63" 686 
Zakzuk 
Kalesi 




31 37°09'16.59" 39°30'25.40" 690 
Karahan 
Tepe 
32 37°06'00.73" 39°26'38.87" 675 
Harbetsuvan 
Tepe 
33 37°06'85.63" 39°22'73.20" 692 
Çatallı 
Höyüğü 
34 37°09'07.93" 39°22'34.37" 528 
Asri Köyü –
Su kanalı 
35 37°15'70.38" 39°21'63.25" 515 
Tepedibi 
Höyüğü 
36 37°15'70.38" 39°21'63.25" 515 
İrice  
Höyüğü 










Şekil EK 2.1: (devamı)
238 
 
EK 3. Harran ve Çevresinin Kültürel Rota Planlaması İçin Anket Uygulaması 
EK 3.1. Anket Formu 
Bu çalışma, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı, 
yüksek lisans programı kapsamında, Harran ve yakın çevresi ile ilgili öngörülen ‘’Harran ve 
Çevresinde Kültürel Mirasın Korunması Amacıyla Kültürel Rota Oluşturmanın Gerekliliği ve 
Önerisi’’ başlıklı tez çalışması için hazırlanmıştır. Bu anket ile Harran ve çevresi için somut 
ve somut olmayan kültürel miras verilerinin farkındalığı ve algısının ölçülmesi 
amaçlanmaktadır.   
Bu ankete verdiğiniz cevaplar bilimsel amaçla kullanılacak olup kişisel verilerin paylaşımı 
olmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar çalışmanın güvenilirliği açısından çok önemlidir. 
Verdiğiniz katkı ve ayırdığınız zaman için teşekkürler.  
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Öğrencisi 
Mimar Esra TUĞALAN 
Cinsiyet: Kadın (     )         Erkek (     ) 
Yaşınız: 15-20 (     )         21-29 (     )         30-39 (     )         40-49 (     )         50 ve üzeri (     )            
Alanı: Arkeoloji (     )           Tarih (     )           
Dönemi :  (  1  )      (  2  )      (  3 )      (  4  )       
Kaç Yıldır Şanlıurfa’da Yaşıyorsunuz:  
Doğduğumdan 
Beri 














(     )             (     )             (     )             (     )             (    )             (    )             (    )             (    )             
Harran’ı ziyaret etme sıklığınız nedir? 
Haftada 2-3 gün      2-3 ayda bir kere   Yılda bir kere     2-3 Yılda bir kere    Hiç gitmedim 






     
Kültürel Rota ile ilgili 
verilen bilgileri 
farkındalık derecenize 
göre ‘’X’’ işareti ile 
belirtiniz. 


























































Kültürel miras kavramı 
hakkında bilgim var. 
     
Kültürel rota kavramı 
hakkında bilgim var. 
     
Kültürel rota ve kültürel 
miras arasında bağlantı 
vardır. 
     
Kültürel rota ve turizm 
rotası arasındaki farkı 
biliyorum. 
     
Kültürel mirasın bilinirliliği 
için kültürel rota planlaması 
önemlidir. 
     
Kültürel rota yönetiminde 
rota üzerindeki 
mimari/arkeolojik öğelerin 
sürdürülebilirliği sağlanır.  
     
Kültürel rotalar yerel halkın 
sosyoekonomik yaşamına 
katkı sağlar. 
     
 
Çalışma bölgesinde yer alan 
Mimari/Arkeolojik verilere 
ilişkin verilen alanlarla 
ilgili farkındalık derecenize 
göre ‘’X’’ işareti ile 
belirtiniz. 











Harran Ulu Cami      
Harran Üniversitesi      
Harran İç Kale      
Harran Surları      
Harran Kümbet Evleri      
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Harran Höyüğü      
Hayat-ı Harrani Cami ve 
Türbesi 
     
Han El Ba’rür Kervansarayı      
Şuayip Antik Kenti      
Bazda Mağarası      
Soğmatar Antik Kenti      
Soğmatar Höyüğü      
Soğmatar Musa Kuyusu      
Soğmatar Pognon 
Mağarası 
     
Soğmatar Anıtmezarlar      
Soğmatar Kutsal Tepe      
Senem Mağaraları      
 
Çalışma bölgesinde yer alan 
diğer kültürel verilere ilişkin 
verilen alanlarla ilgili 
farkındalık derecenize göre 
‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 











Harran’dan Geçen Antik Kral 
Yolu 
     
Sin İnancı      
Harran’da Yetişmiş Bilim 
İnsanları 
     
Tek Tek Dağları Milli Parkı      
Harran’ın Yöresel Yemekleri      
Harran’ın Tarımsal Ürünleri      




Çalışma bölgesinin tarihi 
dönemlerine ilişkin verilen 
alanlarla ilgili farkındalık 
derecenize göre ‘’X’’ işareti ile 
belirtiniz. 











Paleolitik/Neolitik Çağları      
Kalkolitik/Tunç Çağları      
Assur/Babil Dönemi      
Pers/Helenistik Dönem      
Roma/Bizans Dönemi      
Hamdaniler/Numeyriler Dönemi      
Emevi/ Abbasi Dönemi      
Fatımi/Zengi Dönemi      
Eyyubi/ Memluk Dönemi      
Selçuklu/ Osmanlı Dönemi      
 
Çalışma bölgesinde yer 
alan Mimari/Arkeolojik 
verilere ilişkin 2019 
yılında devam eden kazı 
çalışmaları varsa bu 
alanlar ile ilgili 
farkındalık derecenize 
göre ‘’X’’ işareti ile 
belirtiniz. 




























Harran Ulu Cami ve 
çevresi kazısı 
      
Harran İç Kale kazısı       
Harran Surları kazısı       
Harran Höyüğü kazısı       
Şuayip Antik Kenti kazısı       
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Bazda Mağarası kazısı       
Soğmatar Antik Kenti 
kazısı 
      
Soğmatar Höyüğü kazısı       
 
1- Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasında hangi tema/temaların 
olması gereklidir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 
1 2 3 4 
Doğal miras Tarihi çevre 
mirası 
Gastronomi Geleneksel yaşam 
    
 
2- Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasında hangi tür rotaların dahil 
edilmesini istersiniz? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 
1 2 3 4 
Yürüyüş rotası Bisiklet rotası Binicilik rotası Tırmanış rotası 
    
 
3- Harran ve çevresinde planlanan uzun mesafeli kültür rotası oluşturulduğunda 
konaklama yapısı olarak hangi türü tercih edersiniz? (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz) ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 
1 2 3 4 5 6 











4- Harran ziyaretinizde bir problem ile karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız türüne 
ilişkin işaretleme yapınız. ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 














     
 
5- Harran ve çevresine nasıl ulaşım sağlıyorsunuz? (Birden çok seçenek 
işaretleyebilirsiniz) ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 
1 2 3 4 
Otomobil Toplu taşıma Bisiklet Diğer (Belirtiniz) 
    
 
6- Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasına ilişkin rota uzunluğu 
toplam kaç günlük olmalıdır? ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 
1 2 3 4 
1-2 gün 3-5 gün 6-10 gün 11-20 gün 
    
 
7- Harran ve çevresinde planlanan kültürel rota çalışmasına ilişkin rota ne tür bir içeriğe 
sahip olmalıdır? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) ‘’X’’ işareti ile belirtiniz. 




Ulusal yol Sanal iz Güzergah 
Diğer 
(Belirtiniz) 
      
 
Katılımınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. 
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EK 3.2. Katılımcılarla İlgili Genel Bilgiler Bölümü Anket Sonuçları 
Tablo EK 3.1: Katılımcıların demografik özellikleri (cinsiyet dağılımı) 
Cinsiyet 
Arkeoloji Tarih Toplam 
Ort. S.S. N  (%) N  (%) N  (%) 
Kadın 34 27 42 33,3 76 60,3 1,9868 ,57720 
Erkek 29 23 21 16,7 50 39,7 2,0000 ,53452 
Toplam 63 50 63 50 126 100 1,9921 ,55851 
 
Tablo EK 3.2: Katılımcıların demografik özelikleri (yaş dağılımı) 
Yaş 
Arkeoloji Tarih Toplam 
Ort. S.S. N  (%) N  (%) N  (%) 
 15-20 5 4 10 7,9 15 11,9 1,3333 ,48795 
21-29 51 40,5 50 39,7 101 80,2 1,4158 ,49532 
30-39 5 4 2 1,6 7 5,6 1,1429 ,37796 
40-49 2 1,6 0 0 2 1,6 2,0000 ,00000 
50 ve üzeri 0 0 1 0,8 1 0,8 1,0000 . 
Toplam 63 50 63 50 126 100 1,3968 ,49119 
 
Tablo EK 3.2: Katılımcıların eğitim-öğrenim dönemlerine ilişkin dağılım 
Dönemi 
Arkeoloji Tarih Toplam 
Ort. S.S. N  (%) N  (%) N  (%) 
1.sınıf 2 1,6 1 0,8 3 2,4 1,3333 ,57735 
2.sınıf 3 2,4 0 0 3 2,4 1,3333 ,57735 
3.sınıf 30 23,8 30 23,8 60 47,6 1,3833 ,49030 
4.sınıf 28 22,2 32 25,4 60 47,6 1,4167 ,49717 





Tablo EK 3.3: Katılımcıların Urfa’da yaşam süreleri 
Urfa’da yaşam süresi 
Arkeoloji Tarih Toplam 
Ort. S.S. N  (%) N  (%) N  (%) 
5 yıl ve altı 12 9,5 14 11,1 26 20,6 1,2692 ,45234 
6-10 yıl 2 1,6 3 2,4 5 4,0 1,4000 ,54772 
16-20 yıl 4 3,2 1 0,8 5 4,0 1,5556 ,52705 
21-25 yıl 5 4,0 4 3,2 9 7,1 1,5556 ,52705 
26-30 yıl 1 0,8 1 0,8 2 1,6 1,5556 ,52705 
Doğduğumdan beri 39 31 40 31,7 79 62,7 1,4304 ,49829 
Toplam 63 50 63 50 126 100 1,3968 ,49119 
 
Tablo EK 3.4: Katılımcıların Harran’ı ziyaret etme sıklığı 
Harran’ı ziyaret etme 
sıklığı 
Arkeoloji Tarih Toplam 
Ort. S.S. 
N  (%) N 
 
(%) 
N  (%) 
Haftada 2-3 gün 8 6,3 4 3,2 12 9,5 1,5000 ,52223 
2-3 ayda bir kere 21 16,7 0 0 21 16,7 1,4286 ,50709 
Yılda bir kere 14 11,1 9 7,1 23 18,3 1,4783 ,51075 
2-3 yılda bir kere 13 10,3 31 24,6 44 34,9 1,2273 ,42392 
Hiç gitmedim 7 5,6 19 15,1 26 20,6 1,5385 ,50839 









EK 3.3. Kültürel Miras ve Kültürel Rota İle İlgili Farkındalık Bölümü Anket 
Sonuçları  














































































F % F % F % F % F % 
1. Kültürel miras kavramı hakkında bilgim var 
Tarih 22 17,5 30 23,8 9 7,1 1 0,8 1 0,8   
Arkeoloji 30 23,8 30 23,8 2 1,6 1 0,8 - -   
Toplam 52 41,3 60 47,6 11 8,7 2 1,6 1 0,8 1,70 ,752 
2. Kültürel rota kavramı hakkında bilgim var 
Tarih 7 5,6 21 16,7 22 17,5 12 9,5 1 0,8   
Arkeoloji 13 10,3 29 23 18 14,3 12 1,6 1 0,8   
Toplam 20 15,9 50 39,7 40 31,7 14 11,1 2 1,6 2,42 ,941 
3. Kültürel rota ve kültürel miras arasında bağlantı vardır 
Tarih 19 15,1 24 19 13 10,3 5 4 2 1,6   
Arkeoloji 19 15,1 31 24,6 12 9,5 1 0,8 - -   
Toplam 38 30,2 55 43,7 25 19,8 6 4,8 2 1,6 2,03 ,915 
4. Kültürel rota ve turizm rotası arasındaki farkı biliyorum 
Tarih 15 11,9 20 15,9 14 11,1 11 8,7 3 2,4   
Arkeoloji 21 16,7 23 18,3 13 10,3 6 4,8 - -   
Toplam 36 28,6 43 34,1 27 21,4 17 13,5 3 2,4 2,26 1,09 
5. Kültürel mirasın bilinirliliği için kültürel rota planlaması önemlidir 
Tarih 23 18,3 27 21,4 10 7,9 2 1,6 1 0,8   




Tablo EK 3.5:  (devamı) 
Toplam 50 39,7 51 40,5 20 15,9 4 3,2 1 0,8 1,84 ,858 
6. Kültürel rota yönetiminde rota üzerindeki mimari/arkeolojik öğelerin 
sürdürülebilirliği sağlanır 
Tarih 16 12,7 31 24,6 9 7,1 4 3,2 3 2,4   
Arkeoloji 24 19 25 19,8 12 9,5 1 0,8 1 0,8   
Toplam 40 31,7 56 44,4 21 16,7 5 4 4 3,2 2,02 ,967 
7. Kültürel rotalar yerel halkın sosyoekonomik yaşamına katkı sağlar 
Tarih 26 20,6 25 19,8 5 4 5 4 2 1,6   
Arkeoloji 27 21,4 26 20,6 7 5,6 2 1,6 1 0,8   
















EK 3.4. Harran ve Çevresinin Kültürel Mirasına İlişkin Farkındalık Bölümü 
Anket Sonuçları 





























F % F % F % F % F % 
Harran Ulu Cami 
Tarih 35 27,8 24 19 4 3,2 - - - -   
Arkeoloji 42 33,3 20 15,9 1 0,8 - - - -   
Toplam 77 61,1 44 34,9 5 4 - - - - 1,42 ,571 
Harran Üniversitesi 
Tarih 36 28,6 19 15,1 8 6,3 - - - -   
Arkeoloji 37 29,4 23 18,3 2 1,6 1 0,8 - -   
Toplam 73 57,9 42 33,3 10 7,9 1 0,8 - - 1,51 ,678 
Harran İç Kale 
Tarih 32 25,4 28 22,2 2 1,6 1 0,8 - -   
Arkeoloji 41 32,5 21 16,7 1 0,8 - - - -   
Toplam 73 57,9 49 38,9 3 2,4 1 0,8 - - 1,46 ,588 
Harran Surları 
Tarih 35 27,8 23 18,3 5 4 - - - -   
Arkeoloji 43 34,1 17 13,5 3 2,4 - - - -   
Toplam 78 61,9 40 31,7 8 6,3 - - - - 1,44 ,613 
Harran Kümbet Evleri 
Tarih 33 26,2 23 18,3 7 5,6 - - - -   
Arkeoloji 36 26,6 26 20,6 1 0,8 - - - -   
Toplam 69 54,8 49 38,9 8 6,3 - - - - 1,51 ,616 
Harran Höyüğü 
Tarih 30 23,8 28 22,2 4 3,2 1 0,8 - -   
Arkeoloji 44 34,9 19 15,1 - - - - - -   
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Tablo EK 3.6: (devamı) 
Toplam 74 58,7 47 37,3 4 3,2 1 0,8 - - 1,46 ,602 
Hayat-ı Harrani Cami ve Türbesi 
Tarih 33 26,2 24 19 5 4 1 0,8 - -   
Arkeoloji 34 27 23 18,3 6 4,8 - - - -   
Toplam 67 53,2 47 37,3 11 8,7 1 0,8 - - 1,57 ,686 
Han El Ba’rür Kervansarayı 
Tarih 35 27,8 22 17,5 4 3,2 2 1,6 - -   
Arkeoloji 32 25,4 26 20,6 5 4 - - - -   
Toplam 67 53,2 48 38,1 9 7,1 2 1,6 - - 1,57 ,697 
Şuayip Antik Kenti 
Tarih 38 30,2 20 15,9 5 4 - - - -   
Arkeoloji 41 32,5 20 15,9 1 0,8 1 0,8 - -   
Toplam 79 62,7 40 31,7 6 4,8 1 0,8 - - 1,43 ,626 
Bazda Mağarası 
Tarih 30 23,8 27 21,4 6 4,8 - - - -   
Arkeoloji 33 26,2 33 18,3 6 4,8 1 0,8 - -   
Toplam 63 50 50 39,7 12 9,5 1 0,8 - - 1,61 ,692 
Soğmatar Antik Kenti 
Tarih 36 28,6 21 16,7 4 3,2 2 1,6 - -   
Arkeoloji 45 35,7 17 13,5 1 0,8 - - - -   
Toplam 81 64,3 38 30,2 5 4 2 1,6 - - 1,42 ,650 
Soğmatar Höyüğü 
Tarih 31 24,6 23 18,3 8 6,3 1 0,8 - -   
Arkeoloji 46 36,5 16 12,7 1 0,8 - - - -   





Tablo EK 3.6: (devamı) 
Soğmatar Musa Kuyusu 
Tarih 26 20,6 31 24,6 6 4,8 - - - -   
Arkeoloji 38 30,2 21 16,7 4 3,2 - - - -   
Toplam 64 50,8 52 41,3 10 7,9 - - - - 1,57 ,637 
Soğmatar Pognon Mağarası 
Tarih 27 21,4 29 23 7 5,6 - - - -   
Arkeoloji 39 31 21 16,7 3 2,4 - - - -   
Toplam 66 52,4 50 39,7 10 7,9 - - - - 1,55 ,639 
Soğmatar Anıtmezarlar 
Tarih 29 23 28 22,2 6 4,8 - - - -   
Arkeoloji 44 34,9 17 13,5 2 1,6 - - - -   
Toplam 73 57,9 45 35,7 8 6,3 - - - - 1,48 ,616 
Soğmatar Kutsal Tepe 
Tarih 30 23,8 23 18,3 10 7,9 - - - -   
Arkeoloji 44 34,9 17 13,5 2 1,6 - - - -   
Toplam 74 58,7 40 31,7 12 9,5 - - - - 1,50 ,666 
Senem Mağaraları 
Tarih 25 19,8 29 23 8 6,3 1 0,8 - -   
Arkeoloji 37 29,4 21 16,7 4 3,2 1 0,8 - -   
Toplam 62 49,2 50 39,7 12 9,5 2 1,6 - - 1,63 ,722 
 





























F % F % F % F % F % 
Harran’dan Geçen Antik Kral Yolu 
Tarih 34 27 27 21,4 2 1,6 - - - -   
Arkeoloji 41 32,5 20 15,9 - - 2 1,6 - -   
Toplam 75 59,5 47 37,3 2 1,6 2 1,6 - - 1,45 ,614 
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Tablo EK 3.7: (devamı) 
Sin İnancı 
Tarih 20 15,9 27 21,4 14 11,1 2 1,6 - -   
Arkeoloji 31 24,6 23 18,3 6 4,8 3 2,4 - -   
Toplam 51 40,5 50 39,7 20 15,9 5 4 - - 1,83 ,654 
Harran’da Yetişmiş Bilim İnsanları 
Tarih 36 28,6 20 15,9 7 5,6 - - - -   
Arkeoloji 39 31 20 15,9 4 3,2 - - - -   
Toplam 75 59,5 40 31,7 11 8,7 - - - - 1,49 ,787 
Tek Tek Dağları Milli Parkı 
Tarih 24 19 28 22,5 10 7,9 - - 1 0,8   
Arkeoloji 25 19,8 27 21,4 10 7,9 1 0,8 - -   
Toplam 49 38,9 55 43,9 10 7,9 1 0,8 - - 1,80 ,787 
Harran’ın Yöresel Yemekleri 
Tarih 34 27 21 16,7 8 6,3 - - - -   
Arkeoloji 24 19 22 17,5 16 12,7 1 0,8 - -   
Toplam 58 46 43 34,1 24 19 1 0,8 - - 1,74 ,789 
Harran’ın Tarımsal Ürünleri 
Tarih 26 20,6 27 21,4 10 7,9 - - - -   
Arkeoloji 29 23 22 17,5 11 8,7 1 0,8 - -   
Toplam 55 43,7 49 38,9 21 16,7 1 0,8 - - 1,77 ,758 
Harran’ın Geleneksel Yaşamı 
             
Tarih 28 22,2 22 17,5 10 7,9 2 1,6 1 0,8   
Arkeoloji 30 23,8 23 18,3 8 6,3 2 1,6 - -   




































F % F % F % F % F % 
Paleolitik/Neolitik Çağları 
Tarih 36 28,6 25 19,8 2 1,6 - - - -   
Arkeoloji 50 39,7 13 10,3 - - - - - -   
Toplam 86 68,3 38 30,2 2 1,6 - - - - 1,33 ,505 
Kalkolitik/Tunç Çağları 
Tarih 34 27 27 21,4 2 1,6 - - - -   
Arkeoloji 42 33,3 21 16,7 - - - - - -   
Toplam 76 60,3 48 38,1 2 1,6 - - - - 1,41 ,525 
Assur/Babil Dönemi 
Tarih 35 27,8 25 19,8 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 43 34,1 18 14,3 2 1,6 - - - -   
Toplam 78 61,9 43 34,1 5 4 - - - - 1,42 ,570 
Pers/Helenistik Dönem 
Tarih 33 26,2 25 19,8 5 4 - - - -   
Arkeoloji 43 34,1 15 11,9 4 3,2 1 0,8 - -   
Toplam 76 60,3 40 31,7 9 7,1 1 0,8 - - 1,48 ,666 
Roma/Bizans Dönemi 
Tarih 33 26,2 27 21,4 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 45 35,7 15 11,9 1 0,8 2 1,6 - -   
Toplam 78 61,9 42 33,3 4 3,2 2 1,6 - - 1,44 ,639 
Hamdaniler/Numeyriler Dönemi 
Tarih 24 19 31 24,6 8 6,3 - - - -   
Arkeoloji 30 23,8 21 16,7 10 7,9 2 1,6 - -   
Toplam 54 42,9 52 41,3 18 14,3 2 1,6 - - 1,74 ,758 




Tablo EK 3.8: (devamı) 
             
Tarih 36 28,6 24 19 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 32 25,4 26 20,6 4 3,2 1 0,8 - -   
Toplam 68 54 50 39,7 7 5,6 1 0,8 - - 1,53 ,641 
Fatımi/Zengi Dönemi 
Tarih 31 24,6 29 23 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 29 23 21 16,7 12 9,5 1 0,8 - -   
Toplam 60 47,6 50 39,7 15 11,9 1 0,8 - - 1,66 ,748 
Eyyubi/ Memluk Dönemi 
Tarih 37 29,4 22 17,5 4 3,2 - - - -   
Arkeoloji 39 31 17 13,5 7 5,6 - - - -   
Toplam 76 60,3 39 31 11 8,7 - - - - 1,48 ,654 
Selçuklu/ Osmanlı Dönemi 
Tarih 34 27 26 20,6 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 39 31 18 14,3 6 4,8 - - - -   
Toplam 73 57,9 44 34,9 9 7,1 - - - - 1,49 ,629 
 












































































































 F % F % F % F % F % F % 
Harran Ulu Cami ve çevresi kazısı 
Tarih 11 8,7 32 25,4 15 11,9 5 4 - - - -   
Arkeoloji 11 8,7 37 29,4 13 10,3 2 1,6 - - - -   
Toplam 22 17,5 69 54,8 28 22,2 7 5,6 - - - - 2,15 ,773 
Harran İç Kale kazısı 




Tablo EK 3.9: (devamı)  
Arkeoloji 6 4,8 44 34,9 11 8,7 2 1,6 - - - -   
Toplam 14 11,1 76 60,3 29 23 7 5,6 - - - - 2,23 ,717 
Harran Surları kazısı 
Tarih 11 8,7 33 26,2 15 11,9 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 13 10,3 38 30,2 10 7,9 2 1,6 - - - -   
Tablo 0.10: (devamı) 
Toplam 24 19 71 56,3 25 19,8 5 4 - - - - 2,11 ,782 
Harran Höyüğü kazısı 
Tarih 9 7,1 35 27,8 16 12,7 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 7 5,6 44 34,9 11 8,7 1 0,8 - - - -   
Toplam 16 12,7 79 62,7 27 21,4 4 3,2 - - - - 2,15 ,670 
Şuayip Antik Kenti kazısı 
Tarih 19 15,1 25 19,8 14 11,1 5 4 - - - -   
Arkeoloji 23 18,3 23 18,3 14 11,1 3 2,4 - - - -   
Toplam 42 33,3 48 38,1 28 22,2 8 6,3 - - - - 2,01 ,903 
Bazda Mağarası kazısı 
Tarih 21 16,7 22 17,5 13 10,3 7 5,6 - - - -   
Arkeoloji 30 23,8 17 13,5 12 9,5 4 3,2 - - - -   
Toplam 51 40,5 39 31 25 19,8 11 8,7 - - - - 1,96 ,979 
Soğmatar Antik Kenti kazısı 
Tarih 21 16,7 29 23 8 6,3 5 4 - - - -   
Arkeoloji 22 17,5 24 19 13 10,3 2 1,6 - - - -   
Toplam 43 34,1 53 42,1 21 16,7 7 5,6 - - - - 1,98 ,937 
Soğmatar Höyüğü kazısı 
Tarih 17 13,5 28 22,2 15 11,9 3 2,4 - - - -   
Arkeoloji 29 23 19 15,1 12 9,5 1 0,8 - - - -   




EK 3.5. Harran ve Çevresinin Kültürel Rota İçeriği İle İlgili Anket Sonuçları 
Tablo EK 3.10: Harran Kültürel Rota planlaması için rota temaları frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Rota temaları N  (%) N  (%) N  (%) 
Doğal miras 50 55,6 40 44,4 90 71,4 
Tarihi çevre mirası 54 49,5 55 50,5 109 86,5 
Gastronomi 13 50 13 50 26 20,6 
Geleneksel yaşam 25 48,1 27 51,9 52 41,3 
 
Tablo EK 3.11: Harran Kültürel Rota planlaması için rota türlerinin frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Rota türleri N  (%) N  (%) N  (%) 
Yürüyüş rotası 52 55,3 42 44,7 94 74,6 
Bisiklet rotası 35 53,8 30 46,2 65 51,6 
Binicilik rotası 28 46,7 32 53,3 60 47,6 
Tırmanış rotası 11 52,4 10 47,6 21 16,7 
 
Tablo EK 3.12: Harran Kültürel Rota planlaması için konaklama yapısı frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Konaklama yapıları N  (%) N  (%) N  (%) 
Kamp/Çadır 27 52,9 24 47,1 51 40,5 
Kamp/Karavan 27 56,3 21 43,8 48 38,1 
Otel 18 41,9 25 58,1 43 34,1 
Motel 5 50 5 50 10 7,9 
Harran Evleri 50 53,8 43 46,2 93 73,8 






Tablo EK 3.13: Harran ziyaretinde varsa karşılaşılan problem frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Problemler N  (%) N  (%) N  (%) 
Hayır. Karşılaşmadım 50 55,6 40 44,4 90 71,4 
Konaklama problemi yaşadım 11 44 14 56 25 19,8 
Güvenlik problemi yaşadım 3 33,3 6 66,7 9 7,1 
Sağlık sorunu yaşadım 1 16,7 5 83,3 6 4,8 
Diğer  4 40 6 60 10 7,9 
 
Tablo EK 3.14: Harran ve çevresine ulaşım durumu frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Ulaşım N  (%) N  (%) N  (%) 
Otomobil 29 43,3 37 55,2 66 52,4 
Toplu taşıma 45 57 34 43 79 62,7 
Bisiklet 0 0 2 100 2 1,6 
Diğer 1 33,2 2 66,7 3 2,4 
 
Tablo EK 3.15: Harran Kültürel Rota planlaması için rota süresi frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Rota süresi N  (%) N  (%) N  (%) 
1-2 gün 27 21,4 26 20,6 53 42,1 
3-5 gün 30 23,8 27 21,4 57 45,2 
6-10 gün 4 3,2 7 5,6 11 8,7 







Tablo EK 3.16: Harran Kültürel Rota planlaması için rota içeriği frekansları 
 Arkeoloji Tarih Toplam 
Rota içeriği N  (%) N  (%) N  (%) 
Antik yol 47 54 40 46 87 69,0 
Uluslararası yol 17 44,7 21 55,3 38 30,2 
Ulusal yol 10 37 17 63 27 21,4 
Sanal iz 7 77,8 2 22,2 9 7,1 
Güzergâh 26 50 26 50 52 41,3 


















EK 4. Harran ve Çevresindeki Mimari ve Doğal Miras Bileşenleri 
Dini Yapılar 
İmam Bakır Cami: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
   
(a)                                                                 (b) 
     
(c)                                                                 (d)                                          
Şekil EK 4.1: (a) İmam Bakır Cami (Google Earth, Erişim Tarihi: 18/06/2019); (b) 
İmam Bakır Cami sit alanı sınırı (ŞKVKBKM); (c) İmam Bakır Cami kuzey cephesi 








Hayat-ı Harrani Cami: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
    
(a)                                                                 (b) 
   
(c)                                                                 (d) 
    
(e)                                                                 (f) 
Şekil EK 4.2: (a) Hayat-ı Harrani Cami Vaziyet Planı (ŞKVKBKM); (b) Hayat-ı 
Harrani Cami (Google Earth, Erişim Tarihi: 18/06/2019); (c) Hayat-Harrani Camisi ve 
türbesi batı ve kuzey kısmı 1921, (d) Hayat-Harrani Camisi ve türbesi güney cephesi 
görünümü 1921 (URL-166); (e) Güney cephesi, (f) Minaresi (TUĞALAN, 2020) 
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Harran Ulu Cami: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
         
(a)                                                                          (b) 
 
                                                                 (c)                                                                  
         
(d)                                                                 (e) 
Şekil EK 4.3: (a) Ulu Cami Vaziyet planı (ŞKVKBKM); (b) Harran Ulu Camii doğu 
girişi, 1921 (URL-166); (c) Harran Ulu Cami (Google Earth, Erişim Tarihi: 




   
(a)                                                                 (b) 
       
                       (e)                                             (f)                                       (g)                                            
Şekil EK 4.4: (a) Harran Ulu Cami minaresi, (e) Ulu Cami şadırvanı, (f) Cami 
sütunları  (TUĞALAN, 2019); (b) Harran Ulu Camii güneybatı cephesi görünümü 











Soğmatar Kutsal Tepe ve Sin Tapınağı: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R3, R5, R6 
   
(a)                                                                 (b) 
       
                       (c)                                           (d)                                       (e)          
      
                                                               (g)                              
Şekil EK 4.5: (a) Soğmatar Kutsal Tepe, (b) Sin Tapınağı, (c) Ay Tanrısı Sin rölyefi, 
(d) Güneş Tanrısı Şamaş rölyefi, (e) Sin Tapınağı (Pognon Mağarası) (ŞKVKBKM); 







Dâhil olduğu rotalar: R1 
     
(a)                                                                 (b) 
   
(c)                                                             (d) 
   
                              (e)                                                             (f) 
Şekil EK 4.6: (a) Kargalı Kaya Kilisesi sit alanı sınırları, (b) Kargalı Kaya Kilisesi 
girişi, (d) Kaya Kilisesi’nin apsisi, (e-f) Kaya Kilisesi cephe görünümü (ŞKVKBKM); 





Harran Şehir Surları: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
                
(a)                                                                 (b) 
 
                                 (c) 
                    
(a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.7: (a) Harran Şehir Surları ve arkeolojik sit alanı sınırı (ŞKVKBKM);          
(b) Şehir Surları ve 1. Dereceden arkeolojik sit alanı (HKM Küre, Erişim Tarihi: 
20/06/2019); (c) Şehir Surlarının doğu bölümü (TUĞALAN, 2019); (a) Harran Sur 





Harran İç Kale (Saray Kale): 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R3, R4 
 
                                                                   (a)                       
            
       (b)                                                           (c) 
             
                                      (d)                                                          (e) 
Şekil EK 4.8: (a) Harran İç (Saray) Kale (HKM Küre, Erişim Tarihi: 20/06/2019); (b) 
Harran İç Kale güneybatı ve burç görünümü 1921 (URL-166); (c) Harran İç Kale 
güneybatı ve burç görünümü, (d) Kale güney görünümü (TUĞALAN, 2019); (e) 




Dâhil olduğu rotalar: R1 
   
 (a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.9: (a) Zakzuk yerleşimi (HKM Küre, Erişim Tarihi: 21/06/2019); (b) 
Zakzuk Kalesi ve sur kalıntıları (ŞKVKBKM) 
 
Ticaret Yapıları 
Han El Ba’rür Kervansarayı: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
    
(a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.10: (a) Han El Ba’rür Kervansarayı ve çevresi için sit alanı sınırı 




   
(a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.11: (a-b) Han El Ba’rür Kervansarayı giriş kısmındaki tonoz ve yapının 
doğu cephesi (TUĞALAN, 2020) 
 
Harran Doğu Çarşısı ve Hamamı: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
 
Şekil EK 4.12: (a) Harran’da bulunan Çarşı Hamamı’nın havadan çekilmiş fotoğrafı 
(ÖNAL, 2019, s. 327);  
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(a)                                                                 (b) 
   
(c)                                                                 (d) 
   
(e)                                                                 (f) 








Harran Kümbet Evleri: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R4 
   
(a)                                                                 (b) 
          
(c)                                                                 (d) 
        
               (e)                                 (f)                                      (g) 
Şekil EK 4.14: (a) Harran Kümbet Evi vaziyet planı (ŞKVKBKM); (b) Harran 
Kümbet Evi (HKM Küre, Erişim Tarihi: 21/06/2019); (c) Güney cephesinin avludan 





Soğmatar Antik Kenti: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R3, R5, R6 
      
(a)                                                                 (b) 
 
                                                                   (c)                                        
   
(d)                                                                 (e) 
Şekil EK 4.15: (a) Soğmatar Antik Kenti Sit alanı sınırları (ŞKVKBKM); (b) 
Soğmatar Yerleşim Planı (GÜLER S. E., 2016, s. 75); (c) Soğmatar Antik Kenti 
(Google Earth, Erişim Tarihi: 18/06/2019); (d-e) Sin Tapınağı rölyefleri (GÜLER S. 
E., 2016, s. 70) 
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(a)                                                                 (b) 
   
(c)                                                                 (d) 
   
(e)                                                                 (f) 
Şekil EK 4.16: (a) Sin Tapınağı, (b) Kutsal Tepe, (c) Anıt Mezar kalıntısı (GÜLER S. 
E., 2016, s. 71-72); (d) Sin Tapınağı girişi, (e) Süryanice yazıtların bulunduğu kayalar, 







Şuayb Antik Kenti: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R3, R6 
             
(a)                                                                 (b) 
   
(c)                                                                 (d) 
   
(e)                                                                 (f) 
Şekil EK 4.17: (a) Şuayb Şehri sit alanı sınırları, (c-d-e-f) Şuayb Antik Kenti 




Hz. Yakup Kuyusu: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R3 
  
(a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.18: (a) Hz. Yakup Kuyusu vaziyet planı (ŞKVKBKM); (b) Hz. Yakup 
Kuyusu  (HKM Küre, Erişim Tarihi: 22/06/2019) 
 
Harbetsuvan Tepe: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R2 
               
(a)                                                                 (b) 
 
                                    (c)                                                                 
Şekil EK 4.19: (a) Harbetsuvan Tepe sit alanı sınırları, (b) Yerleşim alanına ait 





Dâhil olduğu rotalar: R1, R2 
  
(a)                                                                 (b) 
  
(c)                                                                 (d) 
Şekil EK 4.20: (a) Karahan Tepe sit alanı sınırları, (c-d) T formlu dikili taşlar 









Dâhil olduğu rotalar: R1 
  
(a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.21: (a) Tahılalan Höyüğü sit alanı sınırları, (b) Tahılalan Höyüğü 
görünümü (ŞKVKBKM) 
 
Tell İdris Höyüğü:  
Dâhil olduğu rotalar: R1 
   
(a)                                                                 (b) 







Dâhil olduğu rotalar: R1 
  
(a)                                                                 (b) 
                  
                                                                      (c)                                                                  
Şekil EK 4.23: (a) Tepedibi Höyüğü sit alanı sınırları, (b) Tepedibi Höyüğü görünümü 










Dâhil olduğu rotalar: R1, R2, R3, R4 
 
                                                                (a)                                                                  
  
                                 (b)                                                                 (c) 
   
                                 (d)                                                                 (e) 
Şekil EK 4.24: (a) Harran Höyüğü (HKM Küre, Erişim Tarihi: 22/06/2019); (b-c) 
Harran Höyüğü I. tabakadaki mimari kalıntılar (YARDIMCI, 2007, s. 51); (d-e)  





Dâhil olduğu rotalar: R1, R4, R6 
 
                                                                    (a)                                                             
   
                                 (b)                                                                 (c) 
    
                                 (d)                                                                 (e) 
Şekil EK 4.25: (a) Kuzey ve Güney Bazda Mağaraları sit alanı sınırları  (HKM Küre, 





Dâhil olduğu rotalar: R1, R6 
  
                                 (a)                                                                 (b) 
  
                                 (c)                                                                 (d) 
  
                                 (e)                                                                 (f) 
Şekil EK 4.26: (a) Senem Mağaraları (HKM Küre, Erişim Tarihi: 23/06/2019); (b-e) 






Dâhil olduğu rotalar: R1, R3, R6 
  
                                 (a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.27: (a) Çoban (Keşiş) Mağaraları (HKM Küre, Erişim Tarihi: 22/06/2019); 
(b) Mağara girişleri (ŞKVKBKM) 
 
Sarıtaş Mağarası: 
Dâhil olduğu rotalar: R1, R6 
  
                                 (a)                                                                 (b) 
Şekil EK 4.28: (a) Sarıtaş Mağarası (HKM Küre, Erişim Tarihi: 22/06/2019); (b) 






EK 5. Harran İle İlgili Notlar ve Haritalar 
EK 5.1. Seyyahların ve Düşünürlerin Harran İle İlgili Notları 
İbn-i Cübeyr’in seyahatnamesinde Harran ile ilgili yaptığı gözlemlere ilişkin notlar 
verilmiştir: 
‘’3 Rebiülevvel (13 Haziran 1184) sabahı Harran, Halep, Diyar-ı Bekr 
ve civar yerlere giden yolcularla, bunların eşek ve katırlarından oluşan 
büyük bir kafile ile yola çıktık. Deve ile yolculuk yapan yöre hacılarını 
arkamızda bıraktık.’’ (CÜBEYR, 2019, s. 176). 
‘’Allah korusun! Hiçbir güzelliği bulunmayan öylesine bir kent. Gün 
boyu suya hasret kalırsınız. Havasını da adından almış. Suyu soğuk nedir 
bilmez. Her köşesi öğle güneşinin kavurucu sıcağıyla kaynar. Dinlenecek 
bir yer bulamazsın; zor nefes alırsın. Çölün ortasına atılıvermiş. 
Medeniyet parıltısı taşımaz. Hiçbir tarafında canlılık ve tazelik 
bulunmaz.  
Aman Allah’ım ben neler söylüyorum! İbrahim peygamberin (a.s.) adıyla 
anılan eski bir kent olması, buraya şeref ve fazilet olarak yeter. Kentin 
güneyinde üç fersah uzakta, kutsal bir ziyaret yeri var. Burada bir su 
kaynağı da bulunmaktadır. İbrahim ve Sare’nin (s.a.) ibadet etmek üzere 
sığındıkları yer imiş. Adının bereketi ile Allah burayı salih ve zahit 
kullarının merkezi, temiz gezgin kullarının bulunma yeri yapmış. Bu 
kişilerden biri olan Şeyh Ebü’l-Berekat Hayyan b. Abdülaziz’le, kendi 
adıyla anılan mescidinin karşısında görüştük. Bu mescidin kıble 
tarafında yaptırdığı bir zaviyede yaşıyor. Kendisinin yaşadığı yere 




‘’Bu kentin çok tertipli, üstü ahşap örtülü çarşıları var. Çarşıdakiler hep 
gölgededir. İçinde büyük bir evdeymiş gibi dolaşırsın. Çarşının her dört 
yol ortasında yolları birbirinden ayırıyormuş gibi duran, alçıdan 
yapılmış yüksek, büyük bir kubbesi var. Çarşının bitişiğindeki eski cami 
çok güzel yenilenmiş. Büyük avlusunda, mermer sütunlar üstünde duran 
üç tane yüksek kubbesi var. Her bir kubbenin altında tatlı sulu bir kuyu 
mevcut. Yine avluda, biraz büyükçe, dördüncü bir kubbe daha vardır ki, 
on mermer sütun üzerindedir. Her bir sütunun çevresi dokuz karıştır. 
Kubbenin ortasında büyükçe bir mermer sütun bulunur; onun da çevresi 
on beş karıştır.  
Bu kubbe, Rum yapımıdır. Üst tarafının içi boştur. Doğrusunu Allah 
bilir, ama burası savaş malzemelerini koydukları bir depoymuş. Caminin 
tavanı, sıra sıra tahtalar ve kemerlerle kaplı. Tahtalar uzun olup revak 
genişliğindedir. Genişliği on beş adımdır. Beş revakı var. Çevresi 
bundan daha geniş bir cami görmedik. Giriş kapısının da bulunduğu 
avluya bitişik duvarda on dokuz kapı mevcut. Bunların dokuzu sağda, 
dokuzu soldadır. On dokuzuncusu, hepsinin ortasında büyük bir kapıdır 
ve kemeri duvarın tepesinden dibine kadar uzanmaktadır. Görünüşü ve 
konumu çok güzel. Sanki büyük kent kapılarından biri. Bu kapıların her 
birinin çok güzel işlenmiş ağaç kilitleri vardır ki, süsler saray 
meclislerinin kapılarındaki tezyinat gibi yerli ve yerincedir. Caminin 
yapısının güzelliği ve çevresindeki pazarın düzeni çok hoşumuza gitmişti. 
Bu düzen çok az kentte bulunabilirdi.  
Kentin bir medresesi ve bir hastanesi vardır. Büyük bir kent. Surları 
sağlam ve güçlü. Üst üste sıkıca dizilmiş yontma taştan yapılmış. Cami 
de aynı sağlamlıkta. Doğu yönünde bir kale var. Kale aynı zamanda 
çevresini saran büyük bir hendekle surlardan da ayrılmış durumda. 
Hendeğin kenarları yığma taşla beslendiğinden onu son derece 
sağlamlaştırmış. Kale duvarı oldukça muhkem. Kentin, uzak bir 




Halk kalabalık, erzak bol ve bereketlidir. Mescitleri çoktur. Kamu 
hizmeti veren yerler bir kentte olması gereken kadar boldur. Kentin 
sahibi Muzafferüdün b. Zeynüddün olup Salahaddin’e bağlıdır. 
Musul’dan Nasibin’e oradan da Fırat’a kadar olan bu bölge, Diyar-ı 
Rebia adıyla bilinir. Güneydeki yoldan Nasibin’e oradan Fırat’a ve 
kuzeydeki Amid, Meyrafarikin ve adlarını anamayacağımız 
Bekiroğulları toprakları ile çevrili olan bu yöredeki hâkimlerin hiçbiri 
Salahaddin’e karşı değildir. Her ne kadar yönetimde bağımsız iseler de, 
aslında hepsi Salahaddin’e bağlıdır. Eğer Salahaddin, onların yetkisini 
almak isterse, Allah’ın izniyle buna gücü yeter. 
Kentin dışında, doğu tarafındaki çay kenarında konaklamıştık. Pazartesi 
ve Salı günlerini dinlenerek geçirdik.’’ (CÜBEYR, 2019, s. 180-181). 
‘’9 Rebiülevvel (20 Haziran 1184) Çarşamba gecesi bir saat kestirdikten 
sonra yola çıktık. Sabaha kadar yürüyüp Abde Tepesi’nde dinlendik. 
Burası meskûn bir yerdi. Düz bir masayı andıran yüksek ve geniş tepenin 
üzerinde bina kalıntıları vardı. Burada bir akarsu da bulunmaktaydı. 
Gün batımında buradan hareket ettik. Bütün gece yol aldıktan sonra, 
yeni büyük bir hanı olan Beyda köyünü geçtik. Bu köy, Harran-Fırat 
yolunun ortasındaydı.’’ (CÜBEYR, 2019, s. 180-181). 
Antik çağın düşünürlerinden Libanios, Harran Ulu Camii’nin yerinde bulunan Sin 
Tapınağı ile ilgili bilgi vermektedir. 
’’Harran’da kentin ortasında görkemli bir tapınak vardı; bu tapınakta 
askeri bir üs ve gözetleme yeri olarak kullanılan bir kule bulunmaktaydı. 
Fakat Kynegus Mezopotamya ve Suriye’deki pagan tapınaklarının 
kapanmasını emrettiğinde, Harran’daki tapınak tahrip edildi.’’ 
(DEMİR, 2008, s. 119). 




‘’Tatarlar (Moğollar) tahrip etmeden önce şehir düz bir arazide idi. 
Şehir, taş ve kireçten inşa edilmişti. Caddeleri genişti. Çok müstahkem 
bir suru vardı.  
Şehrin bir de rabazı (varoş) vardı. Burası da şehrin suruna bitişik bir 
surla çevrili idi.  
Şehrin doğusunda bulunan kalesine, eskiden el- Müdevver denirdi. 
Burası Harran Sabilerinin mabetlerinden biriydi. Bu kaleyi Sultan 
Selahaddin b. Eyyub’un kardeşi Melkü’l Adil Seyfeddin Ebubekir 
yeniletmişti. 
Şehrin yedi kapısı bulunuyordu: Rakka Kapısı (kapalıydı), Büyük Kapı, 
Niyar Kapısı, Yezid Kapısı, Fedan Kapısı, Küçük Kapı, Gizli Kapı, Su 
Kapısı (kapalıydı).  
Rivayete göre, son kapının burcu üzerinde bakırdan yapılmış iki yılan 
tılsım vardı. Bunlar, yılanların şehre zarar vermemesi için yapılmıştı. 
Rabazın (varoş) da kapıları vardı.  
Deysan ve Cüllab nehirleri arasında kurulmuş olan şehirdeki 
imalathanelere Cüllab nehirlerinden su gelirdi. Bu nehir, Düb adlı bir 
köyden çıkar ve Harran’ı sulardı. Nehrin suları şehrin bazı evlerine, 
camisine ve çeşmelerine kadar ulaşırdı.  
Şehirde bulunan kuyuların suları tuzluydu. Ocak ayında bu kuyulara tatlı 
su doldurulur. Tuzlu su ile karışmadan bu sular kalır ve insanlar 
tarafından kullanılırdı.  
Şehirde dört medrese vardı. Hepsi de Hanbelilere aitti. Bunları 
Nureddin Mahmud, Şemseddin Ebu Muhammed bin Selame bin el-Attar 
inşa etmişlerdi.  
Şehirde iki hangah (tekke) bulunuyordu. Bunlardan birini Nureddin 
birini Cemaleddin Şadbaht yaptırmışlardı.  
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Şehirde (Eyyubi valisi olan Muzafferüddin) Kökböri tarafından inşa 
edilen bir hastanede bulunuyordu.  
Harran’da bulunan ziyaretgâhların en önemlileri Hz. İbrahim(s) 
Mescidi ile yine onun otururken yaslandığı söylenen bir taşın bulunduğu 
başka bir mescittir. Harran’a Nuh, İbrahim, Yakub ve İsa 
peygamberlerin geldiği söylenir.  
Harran’da 14 hamam vardır. Bunlar, Balat Hamamı, Kilise Hamamı, 
Şeyh Hamamı, Sebba Hamamı, Ali Hamamı, Veliyyat Hamamı, Reis 
Hamamı, Babü Fedan Hamamı, Zeki Hamamı, Veli Hamamı ile şehrin 
dışında Büyük kapı önünde iki, Yezid Kapısı önünde Hacip Ali tarafından 
inşa ettirilen iki hamamdır.  
H. 640 / M. 1242 tarihinde teftişe gittiğim sırada şehrin merkezinin vergi 
geliri 2 milyon dirhemdi. Duyduğuma göre, Melikü’l Eşref zamanında 3 
milyon dirhemmiş.  
Tatarların saldırısı sonrasında vergiler şu meblağlara inmiştir: Sulama 
170 bin dirhem, etraf 150 bin dirhem, Büyük Kapı 130 bin dirhem, 
Darü’l Vekale 125 bin dirhem, çeşitli gelirler 100 bin dirhem. Pamuk 30 
bin dirhem, boya 30 bin dirhem, arsalar 40 bin dirhem, cizye 15 bin 
dirhem, vakıflardan artan 100 bin dirhem, himaye 160 bin dirhem, 
tarlaların düzenlenmesi 100 bin dirhem vergi getirirlerdi. 
Harran amilliğinin 800 köyü vardı. Bunlardan 500’ü mamurdu. Alınan 
vergilerle 1000 süvari beslenir artanı hazineye devredilirdi.’’ (DEMİR, 
2008, s. 187-188-189). 
İzzeddin İbn-i Şeddad’ın ayrıca Harran’ın Moğollar tarafından tahrip edilmesi ile ilgili 
de şu notlara yazılarında yer vermiştir: 
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‘’Onlar, halkı Mardin’e ve diğer şehirlere sürdürdüler; Cuma 
mescidini34 yıktılar, … ve onu boş bir kabuğa çevirdiler.’’  (GÜNDÜZ, 
2014, s. 47). 
MS 4. yy’de Harran’a seyahat etmiş Hristiyan olan kadın yazar Egeria, Harran’daki 
inançlara yönelik bazı tespitlerde bulunmuştur. 
‘’Şehrin kendisinde, şehir surlarının dışında ikamet eden birkaç rahip ve 
keşiş dışında bir tek Hristiyan bulamadım; hepsi de putperesttiler.’’ 
(GÜNDÜZ, 2014, s. 37). 
17.yy da Harran’ı ziyaret eden Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Harran ile ilgili 
izlenimlerini belirtmiştir. 
‘’Harran sancağı Urfa'nın kıblesinde çölde bir konaktır. Harran Kalesi 
de lanetli Nemrut yapılarından eski kaledir. Urfa toprağında çölistanda 
Dicle havzasında bulunan bir tepe üzerinde çöle meyilli gayet sağlam bir 
kaledir. Beşgen şekilli taş yapı yüksek bir kaledir. 1516 yılında Sultan 
Gavri hâkimiyeti altındayken iken Selim Han'a itaat ettiler. Şehrini 
çıplak Araplar harap ettiğinden namus sahibi kimseleri de göçüp şehri 
harap, haneleri toprak olup kalesinde de insanoğlundan bir canlı 
kalmadı. Ancak kâgir yapı camileri, han ve hamamları ve başka harap 
haneleri içinde Keys ve Meval Arapları kış aylarında otururlar, ama 
kalesi sanki henüz üstat mimar elinden çıkmıştır ve gayet dayanıklı 
olarak yapılmıştır. Abbasoğlularından El-Müttaki-Lillah zamanında bu 
diyarın ipeği ve diğer mahsulatlarından üç Mısır hazinesi mal elde edilir. 
Ancak şimdi harbe ucundan Urfa paşası Araplardan kışla hakkı kuruş 
alabilir.  
 
                                                 
34 Cuma mescidi, Harran Ulu Camii olarak bilinen yapıdır. 
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Ayn-i Ruz Ziyaret Yeri, Harran toprağında Dehendaniye Nehri derler, 
bir akarsudur. Rakka Kalesi yakınında Peliç Nehri ile bir olup Fırat 
Nehri'ne katılır İkisi de ab-ı hayattır. Yani pirinç gölü demektir. Hz. Ali, 
Muaviye ile bu yerde Sıffin çengini ederken bu mahalde pirinç ekip bu 
akarsu ile sulamıştır. Hfila onların kerametiyle hüdayi pirinç 
yetiştiğinden bu göle Ayn-i Ruz derler. Türkmen kabilesi girip yıkanırlar. 
Arapların ve yaman Türkmenlerin meşhur ziyaret yeridir. Şeyh Yahya-yı 
Hayati ziyareti, Harran dibindedir. Harran Kalesi'nin yakınında çöl 
tarafında büyük bir türbe içinde gömülüdür. Çöl Arapları bu sultana 
gayet inanırlar. Hatta Araplar arasında büyük bir madde için birine 
yemin gerekse ta Basra, Lahsa, Uman, Cezayir ve Kurna'dan gelip bu 
sultan üzerine "Yahya-yı Hayati sırrına" diye türbesi duvarına el vursa 
kasem-billah yerine kabul ederler. Bu sultana Yahya-yı Hayati 
demelerinin aslı bir seccade üzerinde tahiyyiitta ve hayatta oturur gibi 
oturduğundan dolayıdır. Bu yüzden Yahya-yı Hayati derler. Bu ziyaret 
ile Urfa arasında, yukarıda yazılan ibret verici taş olan adamlar bu 
mahalle yakındır. Ulu Pilice Nehri, Harran'da Dehendaniye derler bir 
tatlı sudur, Pilice Nehri'yle bir olup doğu tarafına akarak bu Ra1dca 
şehrinin doğu tarafına uğrar, daha sonra bu Rakka'dan aşağı akarak 
Fırat Nehri'ne katılır.’’35 
Harran’ın güzergâh ve varış noktası olduğu bir ticaret yolu olan Bağdat-Halep kervan 
yolu ile ilgili Cengiz Orhonlu şu bilgileri vermiştir. 
‘’Bağdat’tan Dicle boyunca kuzeye Musul-Hatra-Harran veya Sincar-
Nisib-Rakka-Münbiç-Halep-Hama-Humus-Baaalbek-Şam-Remle-
Kahire-İskenderiye ve oradan deniz yoluyla Kuzey Afrika’ya’’ (GÜLER, 
1994, s. 6). 
İngiliz yazar, Gertrude Bell’’in 1911 yılında Harran ve Urfa ziyareti sırasında 
Harran’daki yolculuğunu notlarına belirtmiştir. 
                                                 
35 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Konya- Kayseri-Antakya- Şam- 
Urfa- Maraş- Sivas- Gazze- Sofya- Edirne, 3. cilt, 1. Kitap, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman-Yücel 
Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999. s. 200-215; (DEMİRCAN, 2017, s. 337) 
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 ‘’ Ras el Ain [R'as al 'Ayn]' dan Harran'a [Altınbaşak (Carrhae)] iki 
uzun ve oldukça zor günler geçirdik. Yol, JeBell Tektek [Tektek Daglari] 
adı verilen çok kurak bir çölün üzerindeydi - en azından fark etmemek 
için gerçekten bir dağ değil, ama çorak toprak Mezopotamya ovası 
seviyesinin biraz üzerinde kaldı. Ras el 'Ain'de hiç mısır bulamadık ve bu 
nedenle atların beslenmesine izin vermek için otlak üzerinde yolculuk 
yapmak zorunda kaldık - ve beslenmeleri için gerçekten hiçbir şey yoktu. 
Sonra bir rehber hakkında sorun vardı; işçilerim çöl yolundan hiçbir şey 
bilmiyordu ve Ras el 'Ain'den beni yönlendirmek için sadece bir pusula 
ve bir harita ile yola çıktım. Ama Çerkezlerin eski yaşlı başkanı Hassan 
Beg, benden sonra bir çocuk gönderdi ve o da öyle oldu, çünkü 
muhtemelen bir yol bulmalıydık, su aşırı derecede azdı ve bulmak kolay 
değildi. İlk gün hiçbir insanla tanışmadık ve eski yerleşimin sadece en 
küçük izlerini gördük. İkinci gün çok ilginç bir kaleyi geçtik - Justinian'ın 
Perslere karşı tahkimat hattının bir parçası olduğunu düşünüyorum, 
ama ne yazık ki planlamak için zamanım yoktu: yiyecek eksikliği bizi 
itmek zorunda kaldı. Sonra oldukça terk edilmiş ve ölü koyunlarla dolu 
büyük bir yıkık kasabaya geldik. Gördüğüm tek yazıtlar Kufi idi, ama 
daha erken bir döneme kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok 
uzak olmayan büyük bir Arap kampı vardı ve onların yanında durduk ve 
atlarımızı otlattık. Kısa süre sonra yüksek zeminin tepesine ulaştık ve 
bereketli ovada iki veya 3 saat uzaklıktaki Harran Höyük'ün büyük 
höyüğünü gördük. Harran'ın İbrahim'in Rebecca ile tanıştığı yer olduğu 
söylenir, Yahudi kabilelerinin Kenan'a göç ettiği her yerde bu bölgeden 
gelmişti ve ova üzerinde kalın bir şekilde dağılmış olan büyük köy 
höyükleri onun ilk öneminin bir göstergesidir. Oraya erken Abbasi 
döneminin görkemli bir camisinin kalıntılarını görmeye gelmiştim. 
Büyük sarayda kamp yaptık ve ertesi sabah yaklaşık 3 saatini taştan 
fotoğraflayarak geçirdim. Harika ilginçti. Artık kasaba yok, sadece yarı 
yerleşmiş Arapların yaşadığı çamurlu kulübelerden oluşan bir 
koleksiyon ve etrafı muazzam bir harabe alanı olan höyük, hepsi ince bir 
taş duvar kalıntıları ile kaplanmış. Burada, muhtemelen İbrahim kadar 
eski, çok eski bir ay kültü vardı; İmparator Julian, ölümcül 
kampanyasına başlamadan önce tanrıçayı savunmaya geldi. Bu yüzden 
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verimli ovada Urfa'ya bindik ve bir saat boyunca çöl ve 12 saat 
yürüyüşler yaptığımız için üzgün değildik…’’ (URL-167).  
Harran’ın güzergâh olarak kullanıldığı Tebriz-Halep yolu ile ilgili Muammer Kemal 
Özergin tarafından bilgi verilmiştir. 
‘’Tebriz’den Akdeniz sahillerine ulaşan bu ana-yol, sadece, XI. yy’in 
ortalarında, İranlı seyyah Nasır-ı Hüsrev’in hac seferi vesilesi ile tespit 
edilebilmektedir. Güzergâh üzerinde, bir kervansaray bakiyesi ve iki 
köprü, bugün de mevcuttur.  
Nasır-ı Hüsrev’in menzillerini zikrettiği Tebriz-Halep yolu, muhakkak ki, 
asırlar boyunca kullanılmış bir ana yol değildir. Sadece XI. yy’de 
Anadolu’da meydana gelen siyasi durumun icabı olarak takip edilen bu 
yol, nitekim müteakip asırlarda ana kervan yolu hüviyetini kaybetmiş ve 
ancak menziller arası, mahalli ihtiyaçlara cevap veren bir ara-yol 
şebekesi haline gelmiştir’’  (GÜLER, 1994, s. 5). 
Harran’ın İpek Yolu güzergâhında olduğunu Ramazan Şeşen Harran’ın Tarihi 
kitabında belirtmiştir. 
‘’Şehir, İpek Yolu’nun Musul-Sincar-Ra’s El-Ayn-Halep yoluyla, Şam ve 
Irak’ı Urfa’ya ve İç Anadolu’ya bağlayan yolların kesiştiği noktada, 
Belih Irmağının kollarından Cüllab ve Deysan sularının suladığı verimli 










EK 5.2. Harran İle İlgili Haritalar 
 
 








Şekil EK 5.2: Asur ticaret yolunun Anadolu/Mezopotamya üzerindeki rotaları (ROAF, M. 1990 Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient 








Şekil EK 5.4: Harran’dan geçen Kral Yolu’nun Çağ Çağ Yolu ve Kaşyari Yolu ile birleşim noktalarının gösteriminin bulunduğu harita  (K. 





















Şekil EK 5.9: Halaf Kültürü Yayılım Merkezleri (ÖZFIRAT, 1998) 
 
 





Şekil EK 5.11: Harran Beke’nin gezi notları (BEKE, 1862, s. 77) 
Beke’nin hazırladığı haritada Harran’a ilişkin Şam’ın güneyinde bir kent olarak 
bahsetmektedir. Bu haritada yer alan Harran kenti, Tevrat’ta geçen Paddan şehri olarak 
geçmektedir. Akadca, Paddanu kelimesi de Harrannu kelimesi kervan yolu anlamına 
gelmektedir.36 
 
                                                 






















Şekil EK 5.15: Tek Tek Dağları Uzun Vadeli Gelişim Planı (ŞKVKBKM) 
 
 
